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******
P R E L I M I N A R
B1 p r é s e n t e  e s t u d l o  t l e n e  u n  c a r è f c t e r  e x c l u s i v a m e n t e  j u r f d l c o  
y s o c l a l « A |  r e f e r l r n o s  a l  o r f g e n  d e l  D e re c h o ,q u e re m o e  s e h a l a r  
e l  o r d e n  I n m e d la to  de  s u s  d e r l v a c l o n e s  p o s i t i v a s , no l a  c a u s a l i -  
d ad  re m o ta  de su  p r o c e d e n c i a  f i l o s d f i c a ,
E nunc iam os  de u n  modo g e n d r i c o  e l  t f t u l o  de  e s t a  M em oria^B ajo  
ë l , p u e d e n  e s t u d l a r s e  in n u m e r a b ie s  m a n i f e s t a c l o n e s  c o l e c t i v a s , p o r -  
que e l  D e re c h o  r e v e l a  su  e s p o n t a n e i d a d , n o  t a n  s o l o  cu an d o  a p a r e c e  
como e x t e r i o r i z a c i & n  de l a  c o n c ie n w ia  s o c i a l l y  a s f  l o  c o n c i b i d  
l a  e s c u e l a  h i s t d r i c a - s i n o  s ie m p r e  q u e ,m o s t r a n d o  u n  v a l o r  o b j e t i -  
vo e i n d e p e n d i e n t e , s e  n u t r e  de l a s  r e a l i d a d e s  de  l a  v i d a , f l e x i b i l l -  
za  e n  e l l a  s u  p o d e r ,y , s e g i l n  e l  p r i n c i p i o  b i o l 6 g l c o , s e  so m e te  a  l a  
n a t u r a l e z a  p a r a  e n c a u z a r l a .
Hoy a p a r e c e  como p r i n c i p i o  i n c o n c u s o  q u e  u n a  s o c i e d a d  d e s a r r o l l a  
a c t i v i d a d e s , q u e  p u ed en  t r a n s f o r m a r s e  y c o r r e g i r s e , p e r o  que no c a b e
2)
d e s c o n o c e r  n i  a s f i x i a r . S o l o  u t i l l z a n d o  e l  p r o p i o  p r i n c i p i o  d e  v i ­
da  s o c i a l , e s  como e l  D e re c h o  s e  c o n v i e r t e  e n  norma de l a  v i d a  m is -
ma.
P r e s e n t e r  u n  b o s q u e jo  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  norma y l o s  h e -  
choB , e s t u d i a r  l a  m i s i d n  d e l  D e re c h o  e n  e l  c u r s o  de  l a s  evo l u  c l o n e s  
s o c i a l e s , o b s e rv a n d o  c<5mo l a  g r a n  c o r r i e n t e  u n i f i c a d o r a  d e  l a  c i v i -  
l i z a c i d n  va  fo rm an d o  u n  t i p o  de  v i d a  c o l e c t i v a  coim ln,que e l  D e re ­
cho g a r a n t i z a  y c o h e s i o n s , e s  n u e s t r o  p r o p é s i t o »
En r e a l i d a d , e l  e s t u d l o  de  l o s  i n f l u j o s  que  e l  D e re c h o  r e c i b e  y 
que e l  D e rech o  p r e s t a  a b a r c a  to d o  e l  campo de l a  c i e n c i a  j u r f d i c a #  
P e ro  e s  més m o d e s ta  n u e s t r a  p r e t e n s i o n , p u e s  no s e  n o s  o c u l t a  l a  
d e s p r o p o r c l d n  que m ed ia  e n t r e  l a  m a g n i tu d  de  se m e j a n t e  empeho y 
l a  e s c a s e z  d e  n u e s t r a s  f u e r z a s  y de n u e s t r o s  m e d io sc A sp ira m o s  s o ­
l o  a  d i s e h a r  a l g u n o s  de l o s  m iem bros e n  q u e  p u e d e  d e sc o m p o n e rse  
u n  e s t u d i o  de  m ay o res  e x i g e n c i e s #
Los o r i g e n e s  d e l  D e re c h o  p o s i t i v e , p r o b l e m s  e n v u e l t o  e n  n i e b l a s
3)
a  p e s a r  d e  t a n t a s  i n v e s t i g a c l o n e s  d e  t o d a  £ n d o l e , s e  r e d u c I r ^  e n  
n u e s t r a  Memorla a  l o s  l i m i t e s  p r e c i s o s  p a r a  s e A a l a r  l a s  norm as  
r u d l m e n t a r i a s  de v i d a  de l a s  p r im e r a s  c o l e c t i v i d a d e s . L a  c o s tu m ­
b r e  i d e n t i f i e s  e n  e s o s  p r im e r o s  m em entos l a  v i d a  s o c i a l  y l a  j u -  
r l d i c a . L ^  i n s t i t u c i d n  f a m i l i a r  e s  e l  n d c l e o  e n  e l  c u a l  s e  é l a b o ­
r a  e l  c a r ^ c t e r  orgëCnico d e l  D e r e c h o .
E l  c o n c e p to  de l a  e v o l u c i o n  j u r l d i c a  a  t r a v ë s  de  l o s  g r u p o s  so ­
c i a l e s  c o m p u e s to s ,n o s  m o s tra ré i  l a  a c c i d n  r e c l p r o c a  d e l  D e re c h o  
s o b r e  l a  v i d a  y de  l a  v i d a  s o b r e  e l  D e r e c h o .E s a  a c c i d n  nnîtua 
s e  r e s u e I v e  e n  u n a  c o m p e n e t r a c id n  f e c u n d a .
Un p a s o  mds e n  e l  cam ino  d e  l a  t r a n s f o r m a c i 6 n  s o c i a l , n o s  r é v é l a  
a l  D e re c h o  v i v i e n d o  u n a  v i d a  p r o p i a  e n  p o d e r  de  l o s  j u r i s c o n s u l t o s  
y s i e n d o  u n  e le m e n to  de c o o r d i n a c i o n  e n  p o d e r  de  l o s  l e g i s l a d o r e s .  
P e r o  l a  a n a l o g f a  e x i s t a n t e  e n t r e  l a s  t e n d e n c i e s  e s p o n t^ n e a s  de  
l a s  c o m u n id a d e s  y s u s  t i p o s  de  v i d a  j u r f d i c a , s e  c o n f i rm a  e n  e s e  
p r o c e s o .Y  e s  l a  j u r i s p u d e n c i a  e l  o r g a n o  e n c a r g a d o  d e  r e s t a b l e c e r
4)
e l  e q u i l i b r i o , s i e m p r e  que  a p a r e z c a  p e r t u r b a d o , e n t r e  l a  s o c i e d a d  
y su  d e r e c h o .
La m oderba é l a b o r a c i 6 n  s o c i o l 6 g i c a , c o n t i n u a n d o  e n  c i e r t o  modo, 
con  su  m ëtodo  de o b s e r v a c i o n , e l  m étodo  de  l a  e s c u e l a  h i s t d r i c a ,  
h a  v e n id o  a  c o n f i r m a r  l a  n e c e s i d a d  d e  que  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  j u -  
r f d i c a s  s e  i n t e g r e n  co n  s u s t a n c i a  v i v a  s o c i a l . A s f  p u ed e  o b s e r v e r -  
s e  e n  e l  e s t u d l o  d e  l a  s o c i a l i z a c l d n  d e l  D e r e c h o , s £ n t e s i s  a c a b a d a  
de  u n  r e a l i s m o  j u r f d i c o  e n  c o n s o n a n c ia  co n  l a s  e x i g e n c i e s  de  l o s  
h e c h o s  que  a r t i c u l a n  l a  c i v i l i z a c i d n .
E l  D e re c h o ,c o m o  c i f r a  de v i d a  c o l e c t i v a , c o m o  n exo  de  o r g a n i s a -  
c l o n e s , como fendm eno a s i m i l a d o r , c o m o  c a u c e  p e r m a n e te  de  l a s  m an i­
f e s t a c i o n e s  d e l  e s p i r l t u  p d b l i c o j h e  a h f  e n u n c ia d a  s u  m i s id n  p o s i ­
t i v a , e n  l a  que p u e d e  d e s p l e g a r  t o d a s  l a s  c o m p re n s io n e s  que e q u i -  
v a l e n  a  v e c e s  a  u n  v e r d a d e r o  p o d e r  c r e a d o r .
5 )
CAPITULO PRIMBRO 
i l  DERECHO POSITIVO EN SUS ORIGENES(ELABORACION CONSUETUDINARIA
O r f g e n  s o c i a l  d e l  D erech o  
Todas  l a s  i d e a s  que d e t e r m in a n  l a  c o n d u c t a - m o r a l , i n t e r d s - y  t o d o s  
l o s  m d v i l e s  r a c i o n a l e s  de a f e c t o  o de  c o n s e r v a c  i6 n " y # s  Im pa t f a  , d e -  
fen sa -w -  o a r a c t e r i z a n  e l  D e re c h o  p r i m i t i v o . E x p r e s i o n  t o t a l  d e  l a  
v id a  d@ r e l a o i 6 n , m a n i f i e s t a n  s u s  o o m p o n en te s  u n a  c o m p le j ld a d  que 
e x c lu y e  l o s  c a m a tA e re s  u n i l a t é r a l e s . S e g d n  l o s  t i e m p o s , s e g u n  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  se  a c u s a n  co n  r e a l c e  p r é d o m in a n te  en  e l  D e re c h o  u -  
nos  u  o t r o s  e l e m e n t o s .
E l  D e r e c h o - c o n s i d e r a d o  s ie m p r e  e n  su  o r d e n  p o s i t i v e , t a n g i b l e - s e  
e x p r e s a  en  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  que  t i e n e n  v a l o r  de norma y p o d e r  
de r e g u l a a i d n  e n  u n a  c o m u n id a d .E l  h e c h o ,a d e m ^ s ,n o  e s  a l g o  a r b i t r a r i o  
en  l o s  s e r e s  r a c i o n a l e s . P o r  e s o  p a r a  e x p l i c a r s e  l a  f o r m a c id n  d e l  
D e r e c h o ,e s  i n d i s p e n s a b l e  p a r t i r  de u n  p r i n c i p i o  c o n e e p t u a 1 . Cuando 
e l  S r .D o ra d o  M o n te ro  a f i r m a , r e f i r i é n d o s e  a  l o s  t i a m p o s  p r i m i t i v e s
6)
que e n t r e  e l  o b r a r  y l a  norma no e x i s t e  d l s t l n c l 6 n , y  que  e s t a  d i s -  
t i n c l o n  a p a r e c e  m^s t a r d e ( 1 ) , p o d r f a  c r e e r s e  e q u iv o c a d a m e n te  que e l  
D e re c h o  s u r g e  de  l a  a r b i t r a r i e d a d  y no e s  e x p r e s l d n  d e  u n a  I d e a  de 
J U 8 t l c i a , a c o m o d a d a ( c l a r o  e s t £ ) a l  e s t a d o  s o c i a l  y d o s i f l c a d a  p o r  l o s  
I n t e r e s e s  que impone l a  c o n v l v e n c l a ( 2 ) , P a r a  C o s t a , l a  r e f l e x l d n  e s  l a  
0 r e a d o r a  d e l  h e c h o ( 3 ) .L a  e c u a c i d n  e n t r e  l a  r e f l e x l d n , e n c a u z a d a  p o r  
u n a  i d e a  s u s t a n ÿ i v a  m o r a l ,y  e l  h e c h o ,e n g e n d r a  e l  D e r e c h o .
H a b la m o s ,p u e s ,d e  u n  h e c h o  r a c i o n a l  a  cu y a  e s p o n t a n e i d a d  c o r r e s ­
ponde ta m b io n  l a  e s p o n ta n e i d a d  d e l  D e r e c h o ." E n  l a  i n f a n c i a  d e l  g d -  
n a r o  h u m an o ^ d ice  Summer M a in e -n o  s e  c o n c ib e  l a  i d e a  de  u n a  l e g l s »  
l a c i d n  c u a l q u i e r a , n i  de u n  a u t o r  d e t e r m in a d o  de  D e r e c h o j e n t o n c e s  no 
s e  p i e n s a .y  e l  D e re c h o  a p e n a s  l l e g a  a  l o s  l i m i t e s  de l a  c o s tu m b r e ;  
e s  mas b i e n  u n  h ^ b i t o ; e s t ^  e n  e l  a i r e . . . . " N o  s e  p i e n s a  j u r i d i c a m e n t ey
V a lo r  s o c i a l  de  l e y e s  y a u t o r i d a d e s  . I n t r o d u c c i< 5 n .M a n u a le s  " S o l e r "  
V dase  l a  r e f e r e n c i a  que hacem os a l  D e re c h o  n a t u r a l  a l  f i n  de  l a  
M em o rla .
( 3 ) T e o r i a  d e l  h ec h o  i u r i d i c o , I n d i v i d u a l  y s o c i a l ,  . P a r a  a l  S r .M e n -  
d i z d b a l , e l  h ec h o  j u r i d i c o  e s  a q u e l  que c o n v i e r t e  e n  r e a l i d a d  l a  m era 
p o s i b i l i d a d  que l a  r é g l a  de d e r e c h o  c o n s i g n a , ( T e o r i a  G r a i . d e i  h e r e -
»)
Be p i e n s a  a n t e  l o s  h e c h o s ,p o r q u e  l a  f a c u l t a d  de  p e n s a r  e s  In h e re # "  
t e  a l  h o m b re .Â l  e j e r c l t a r  l a  r a z é n  s o b re  l a s  r e a l i d a d e s , s u r g e  e l  
D e re c h o  como u n a  c o o r d i n a c i o n  e n t r e  e l  e s t a d o  s u b j e t i v o  y l a  cosa 
c o n o c id a .P o r q u e  e l  D erech o  t i e n e  u n  c a r ^ c t e r  c o m p le jo  que s u r g e  de  
l o s  c o n c e p to s  p r i m a r i o s  . ’’Desde niftos#* d i c e  e l  S r .C l e m e n t e  de  D ie g o -*  
tsn e m o s  o p i n i o n e s  y c o n c e p to s  s o b r e  cuyo c o n t e n i d o  y o r f g e n  a p e n a s  
podemos d a r n o s  c u e n t a . B s t o  p a s a , q u i z e s , c o n  e l  D e re c h o  y a q u e l  de  s u s  
m o d o s ,a q u f  e n  e s t u d i o , e l  D erech o  c o n s u e t u d i n a r i o . L a  r e f l e x i O n  diri. 
s i , y e n  quO t a n t o , e s t o s  c o n c e p to s  r e p r e s e n t a n  a l g o  r e a l  y o b j e t i v o ,  
o so n  s o l o  o p i n i o n e s  s u b j e t i v a s  e i n d i v i d u a l e s . V a  e n  e s t o  e n v u e l t o  
e l  p ro b le m s  c r f t i c o  d e l  c o n o c lm ie n to  y e l  d e l  v a l o r  m o r a l  de  l o s  
a c t o s  h u m a n o s ;e s  d e c i r , e l  p ro b le m s  i d g i c o  y e t i c o " ( l ) .
A s f  e s  que l a  v i d a  j u r f d i c a  a p a r e c e  b o r r o s a  a n  s u s  o r f g e n e s  y
c h o . Z a r a g o z a , 1 9 1 5 .P a g . 112) .En l o s  t ie m p o s  p r i m i t i v o s , l a  r é g l a  de  d e ­
r e c h o  e s  l a  misma j u s t i c i a  n a t u r a l , que se  e x p r e s a  e n  l o s  h e c h o s .
( 1 ) " E 1  u s o , l o 8  u s o s  s o c i a l e s  y l o s  u s o s  c o n v e n c i o n a l e s  e n  e l  c é d i g o  
c i v i l  e sp a f io l^ D A sc u rso  de r e c e p c i& n  en  l a  R .A c a d ,d e  C l e n c i a s  M o ra le s  
y P o i f t i c a s . M a d r i d , 1918 .
8c a s l  I d o n t l f I c a d a  con  l a  v i d a  s o c i a l . B 1  D e r e c h o  s e  n o s  m u e s t r a  
d i l u f d o  en  l o s  u s e s  y e n  l a s  p r a c t i c e s  h a b i t u a  l e s ,  a n  t e s  de m o s t r ^ r -  
s e n o s  como u n  o r d e n  de g a r a n t i e s . E s  e l  raismo p r i n c i p i o  e s p o n t£ n e o  
a  que o b e d e c e  l a  v i d a  e l  que  im p u ls a  e s a s  a c t l v l d a d e s .
Toda p e r s o n a , a l  o b r a r  l i b r e m e n t e - d i c e  e l  S r . C o s t a - e x p r e s a  u n  e s  
do su y o  de d e r e c h o ( l ) . P e r o  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o , p o r  e l  g ru p o  s o c l A l ,  
de  e s e  e s t a d o  do d e r e c h o  l o  que l o  r e g u l a r i z e  y a c t i î a .T o d o  d e re c h o  
e s  u n  p r i n c i p i o  de v i d a  s o c i a l , d e  c o n v i v e n c i a  h u m an e .Ailn l o s  m is -  
mos d e r o c h o s  i n d i v i d u s l e s , e x p r e s a n  u n a  r e l a c i ^ n  n e g a t i v e  de s o c i a -  
b i l i d a d . N o  s e r f s  p r e c l s o  a f i r m a r  e n  e l  hom bre  e l  d e r e c h o  a  l a  v i d a ,  
a l a  d i g n i d a d , a  l a  l i b o r t a d , a  l a  p r o p i e d a d , s i n o  e n  p r é v i s i o n  de que 
l o s  sem ej a n t e s  l o s  d e s c o n o c i e r a n , t r a t a n d o  de  v i o l a r l o s . B l  d e r e c h o  
i n d i v i d u e l , p a r a  a c t u a r s e  e n  u n  o r d e n  p o s i t i v e , n e c e s i t a  u n  r e c o n o -  
c i m i e n t o .P a s a  de  p o t e n c i a  a  s s t o  m e d ia n t e  l a  a d h e s i é n  d e l  g ru p o  
s o a ia l .C o m o  d i c e  Sa l e i  l i e s , "  to d a  a t r i b u c i ( 5 n  de  u n  d e r e c h o  s u b j e t i v o  
ô b . c i t . c a p . I V . -
9)
i m p l i c a  u n  r e c o n o c l m i e n t o  v o l u n t a r l o  p o r  p a r t e  de l o s  o t r o s  do l a  
o x l s t e n c i a  d e l  p o d e r  que l e  c o n s t l t u y e " ( l ) •
Lo quo o c u r r e  e s  que e n  l o s  g r u p o s  r u d i m e n t a r l o s  e x i s t e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  do e j e r o e r  u n  m a^or  ndm ero  do a e t i v i d a d e s  i n d i v i d u a l e s , i n -  
d e p e n d l e n t e s  on  c i e r t o  modo de l o s  n e x o s  s o c i a l e s , quo on l a  c o m p l i -  
c a d a  V ida  dA l a  c i v i l i z a c i o n  o n  que  to d o  so  s u b o r d i n a  a  u n  f f n  c o ­
l e c t i v o  m^s g e n e r a l  y mas e l e v a d o .
P o r  e s o ,c u a n d o  l a  v i d a  e m b r i o n a r i a  de l a s  p r im e r a s  com u n id ad es  
hum anas so  t r a b a  on  m ayor niîmero do r e l a c i o n e s , s u r g e  l a  n e c e s i d a d  
do e n g r a n a r  l a  a c t i v i d a d  do c a d a  i n d i v i d u o  on  u n a  a c t i v i d a d  m^s
a m p l i a , c o n c i l i a n d o  l o s  I n t e r e s e s  on  b e n e f i c i o  radtuo y s a c r i f i c a n -  
do p a u l a t i n a m e n t e  1* 
d e n c i a s  d o m in a n te s #
o D o s ic io n e s
l a s  i n d i v i d u a  l e s  e n  a r a s  de l a s  t e n d
S f n t e s i s  d e l  p r o c e s o  c o n s u e t u d i n a r i o  
P e ro ic 6 m o  s e  fo ra id  e l  p r i m i t i v e  c o e f i c i e n t e  de a c t i v i d a d e s  a n ^ -  
l o g a s ? " F i j a r  e l  i n s t a n t e  de  t a l  n a c l m i e n t o ^ d i c e  e l  S r .D o r a d o , r e f i -  
( l} D e  l a  p e r s o n a l i t é  j u r i d i q u e . P a r i s , 1 9 1 0 #Prfg•6 0 9 •
10)
r i ^ n d o s e  a l  D orecho-com o s i  so  t r a t a s e  do u n a  c r o a c l d n  o x - n i h i l o ,  
p a r e 0 0  d i f f c l l . N l  t a m p o c o , q u i z e s , a c e r t a d o  p o n o r  e l  p ro b le m a  do 
e s t e  m odo.Es m e j o r , p r o b a b l e m e n t e , c o n s l d e r a r l o  como u n . p r o c e s o  
i n c o s a n t e , como u n  v e r d a d e r o  c o n t l n u u n . e n  donde  c a b e  s e f i a l a r  me­
m en to s  v a r i e s , p e r o  no h i a t u s  o s o l u c i o n e s  do c o n t i n u i d a d " ( 1 ) •
Bs do s u p o n e r  quo l o s  h om bres  a n t e  h e c h o s  s e n c i l l o s  o b r a r a n  
de u n a  m anera  p a r e c l d a * P o r  o t r a  p a r t e , e l  p r o c e s o  i m i t a t i v e , s e -  
f ia la d o  p o r  T a r d e , d e b id  g e n e r a l i z a r  l o s  h e c h o s  v o l u n t a r l o s - a c -  
t o s - h a s t a  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  hom ogdnoas  .S e g u ra m e n te  so  i -  
m i td  a l  hombre q u e , d e s c o l l a n d o  e n t r e  s u s  i g u a l e s , a c e r t d  a  p l a s -  
mar on  u n  a c t o  l a  d i f u s a  c o n c i e n c i a  s o c i a l , s e h a l a n d o  u n a  n o r m  
c o n e r e t a , c o n s t i t u y d n d o s e ,c o m o  d i c e  C o s t a , e n  o r g a n o  a d v e n t i c i o  
do l a  c o m u n ld a d ,p o n id n d o s e  a s f  a  l a  c a b e z a  do s u  p u e b lo  y o b r a n -  
do c o n ju n ta m e n te  como i n d i v i d u o  y como g d n e r o ( 2 ) , i d e a  que c o i n -
(1 )O b*y  l o o . c i t .
( 2 ) O b .c i t . " E l  p r o c e s o  f n t im o  d e  f o r m a c i d n  d e l  D e r e c h o - d ic e  G i e r -
11)
e i d e  co n  l a  e x p r e s a d a  p o r  Q ln e r  a l  c o n s l d a r a r  e l  a c t o  in d lv ld u â .1  
como I n t e r p r e t a t i v e  d e l  to d o  s o c i a l , e n  v i r t u d  de  u n  p r i n c i p i o  de 
r e p r e s e n t a c i d n ( l ) .
A n te  l a s  mismas c i r c u n s t a n c i a s , s e  d e s a r r o l l a r o n , p p .e s , l a s  m i s -  
mas a c t i v i d a d e s , q u e  a l  r e p e t i r s e  y h a c e r s e  c o n t i n u a s  f o rm a r o n  h a ­
b i t e s , c u y o  c o n j u n t e  c o n s t i t u y e  como e l  s e l l o  m o ra l  de  u n a  c o l e c t i -  
v id a d  y e s  e l  e m b r io n  de su  o r g a n is m e  j u r f d i c o .
En e s a  l e y  de  homol o g f a  de  cada  h e c h o  c o n  l o s  demds de  u n a  s é ­
r i é ,  que  e x p r e s a  e l  e l e m e n to  p e rm a n e n te  y comdn de  u n  p l a n  u n i f o r ­
m e ,e n c u e n t r a  C o s ta  l a  r é g l a  c o n s u e t u d i n a r l a ( A ) •
Toda c o s tu m b re  c o n s t a , p o r  l o  t a n t e , d e  d o s  e l e m e n t o s : 1 ? l a  h a r -
ko-feo pPddiïce d e s ig u a lm e n t e  e n  muchos a s p e c t o s ; y a  s e  e n g e n d ra  e n  
e l  a im a  de to d o s  l o s  m iem bros  de  u n a  s o c i e d a d , o de  u n a  p a r t e , o  
q u i z e s  s o la m e n te  e n  l a  de  u n  i n d i v i d u o  r e p r é s e n t a n t e  de  e l l a ; y a  
p u ed e  t e n e r  p o r  b a s e  u n  s e n t i m i e n t o  o s e u r o  o l a  r e f l e x l & n  c o n s c i e n  
t e ; y a  e s  c o n d u c id o  p o r  u n  m o v im ie n to  d e  v o l u n t a d  mis f u e r t e  o m^é 
d d b i l " ( C l t . p o r  D .P .C .d e  D i e g o .D i s c u r s o  d e  r e c e p . c i t a d o ) .
A A )P .G in e r  y A .C a ld e ré n .-R e s i îm e n  de P i l o s o f f a  d e l  D erech o  .M a d r id ,  
i8 9 8 .P d tg .1 8 4 .
( 2 ) O b . c i t . c a p . I V .
12)
monfa e n t r e  u n  e s t a d o  de  c o n c i e n c i a  y su  e s t e r  1 e r I z a e l é n  p rê te -  
t i c a . W e i & e n t o  r e f l e x i v e  i n i c i a l — 2 ? l a  h a b l t u a l i d a d , q u e , m e d i # n t e  
l a  r e p e t i c i d n , i n c o r p o r a  u n  g ru p o  de hom bres  a  u n a  p r d t c t l c a  u n i f o r ­
me de  v i d a .
La c o s tu m b re  i m p l i c a  r e f l e x i d n  en  l o s  w h M h m é w w  I n i c i a d o r e s ,  
no e n  l o s  c o n t l n u a d o r e s . E l  D e re c h o  e s  r e f È e x l v o  e n  s u  o r f g e n ; u n a  
v e z  que s e  i n c o r p o r a  a u n  n u e  l e  o s o c i a l  s e  c o n v i e r t e  e n  h d tb i to .L o  
c o n s c i e n t e  p a s a  a  l o  i n c o n s c i e n t e (  1) .Se  p r a c t i c a n  no rm as  d e  v i d a  
de  u n  modo e s p o n t £ n e o , h e r e d a d o , I n c o n s c i e n t e , I r r e f l e x i v o . L a  t r a d l -  
c i 6 n  t r a s m i t e  l a s  c o s tu m b r e s ,a u n q u e  l a s  e n l a z a ,c o m o  mdts a d e l a n t e  
v e r e m o 8 ,e n  u n  p r o c e s o  de  c o n t i n u i d a d  que im p u ls a  l a  v i d a  misma y 
l a  a c c i d n  d e  l o s  s e l e c t o s . E l  D e re c h o  e s  i d e a  e n  l o s  que  e l a b o r a n  
p r im e ra m e n te  l a  n o r m a ;e s  s e n t i m i e n t o  en  l o s  que  l a  p e r p e t d a n ; e s  
h d tb i to  en  l o s  m iem bros de  l a s  g e n e r a c i o n o s  s i ^ l e n t e s  que l a  r e -
( l ) L e  B o n * - P s i c o l o g f a  de l a  E d u c a c i 6 n .T r a d .d e  Muiloz Escdtmez«Ma­
d r i d ,  1906 .Pdt g . 2 2 6 .
13)
c lb o n  p o r  h e r o n c i a .N u e v a s  f l u c t u a c l o n a s  d e  l a  v l d a  ee  r e f l e -  
j a n  e n  e l  D e r e c h o ,m e d la n te  e l  p r o c e s o  e n  e l  c u a l  s e  com bina l a  
c o m p re n s l6 n  de a lg u n o s  c o n  e l  a n s l a  I n d e f i n l d a  de  t o d o s . " B n  l a s  
E l i t e s — d i c e  T a n o n -* e s  donde  se  e l a b o r a n  l a s  i d e a s  que fo rm an  
l a  V ida  i n t e l e c t u a l  y m o ra l  de l a s  s o c i e d a d e s . B s t a s  i d e a s  s e  ex4» 
t i e n d e n  e n s e g u i d a , s e g \ î n  su  n a t u r a l e z a , m ^ s  o menos p ro fu n d a m e n te  
en  l a  m a s a ;p e r o  no t o d a s  l a s  p e n e t r a n .L a  c o n c i e n c i a  com iîn ,que 
i n s p i r a  y d i r i g e  l a  v i d a  s o c i a l , e s t d T , s i n  e m b a rg o ,fo rm a d a  p o r  e l  
m ano jo  de e s t a s  f u e r z a s ' i (  1) .
De l o  d i c h o  s e  d e d u c e  que  e l  o r f g e n  d e l  D e re c h o  p o s i t i v e , h a y  
que b u s c a r l o  e n  l a  misma v i d a  s o c i a l . B n  l a  s u c e s l& n  de l o s  a c o n -  
t e c i m i e n t o s , e l  D e re c h o  s e  im p ré g n a  d e  u n a s  u  o t r a s  n o t a s  p ré d o m i­
n a n t e s  e n  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s , y  h a b r fa m o s  d e  e s t u d l a r  e l  d e r e ­
cho d e  c a d a  uno  de  e l l o s  p a r a  p o d e r  p r e s e n t e r  u n  c u a d ro  c o m p le te
de s u  d e s a r r o l l o . S i n  c o m p a r t l r  l a  a f i r m a c l 6 n  de S c h a f f l e  que e n -
( 1 ) L ' é v o l u t i o n  du  d r o i t  e t  l a  c o n s c i e n c e  s o c i a l e . 2 e # e d i t i o n , P a ­
r i s  , 1 9 0 5 .P a g * 7 2 •
14)
c u e n t r a  e l  e lm e n to  I n m u ta b le  d e l  D e re c h o  e n " s u  n e c é s a r l a  c o n -  
f o r m id a d  c o n  l a s  c o n d l c i o n e s  de  que  a  l a  s a z 6 n  p e n d e  l a  v i d a  
s o c i a l " ( 1 ) , p u ede  a s e g u r a r s e  que  s i n  u n  e s t u d i o  p a r a l e l o  de l o s  
e s t a d o s  s o c i a l e s  y de  l a s  e x p r e s i o n e s  j u r f d i c a s , n o  e s  p o s i b l e  
d e s e n t r a û a r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  D e re c h o  p o s i t i v e .
P a c i l m e n t e  s e  c o m p re n d e ,d e s p u 6 s  de l o  d i c h o ,q u e  l a  g e n e r a l i -  
z a c i ô n  de  l o s  h e c h o s  l i e v a  c o n s ig o  l a  e x t e n s i o n  d e l  D e r e c h o .£ ^  
D e re c h o  n o  s o l o  t i e n d e  a  a b a r c a r  a  to d o s  l o s  h o m b res  s i n o  que 
a s p i r a  t a m b ie n  a  c a r a c t e r i z a r  e l  m ayor m lm eto  de  h e c h o s .P r i m e ­
ra m e n te  a g r u p a  a  l o s  que  p r a c t i c a n  a c t o s  a n ê t lo g o s ,y  h a c e  c o r r e ­
l a t i v e s  s u s  a c t i v i d a d e s  en c a m in ê tn d o la s  h a c i a  u n  f f n  c o m d n ;d e s -  
p u e s  c o o r d i n a  l a s  f u n c i o n e s  d i v e r s e s  que  t r a e  c o n s ig o  u n  g ra d o  
mêts a v n z a d o  e n  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l .
E l  p r i n c i p i o  de l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  e s  u n  p r i n c i p i o  de  
c o o p e r a c i 6 n ,q u e  e x ig e  l a  s i m u l t a n e l d a d  de e s f u e r z o s  d i s t i n t o s
( 1 ) C ita 'd o  p o r  G i n e r . - T e o r f a  de  l a  P e r s o n a  s o c l a l ( B s t s . y  f r a g . )
16)
p e r o  c o h e r o n t e s . L a  v i s i o n  s i n t 6 t i c a  d e l  f f n  g e n e r a l  a  que t i e n ­
d en  l a  m u e s t r a  e l  D e r e c h o ,que  p r o t e g e  c a d a  a c t i v i d a d  y l a  e n g r e ­
na e n  u n  m écan ism e mêts a m p l io .A h o r a  s e  p r é s e n t a  ya  e l  D e re c h o  co ­
mo u n  o r d e n  de g a r a n t f a s  de u n a  com un ldad  s o c i a l .
S l a b o r a c l d n  f a m i l i a r  y r e l i g i o s e  d e l  D e re c h o  
P e ro  to d a  f u n c i o n  p r o t e c t o r a  p r é c i s a  u n a  o r g a n i z a c i o n  d e  m ed io s  
p a r a  h a c e r l a  e f e c t i v a . L o s  h o m b r e s ,d e s d e  que n a c e n , s e  s i e n t e n  ampa#*» 
r a d o s  p o r  u n a  i n s t i t u c i o n  que  d é p u r a  s u s  e s f u e r z o s  y l o s  h a c e  p e r ­
m a n e n te s .T o d o  d e s a r r o l l o , t o d a  t r a s m i s l 6 n , t o d o  a c r e c e n t a m i e n t o , e s  u -  
na c o n t i n u i d a d . " P e l i z m e n t e - h a  e s c r i t o  P u s t e l  d e  C o u l a n g e s - e l  p a s a d o  
no m uere d e l  to d o  p a r a  e l  h o m b r e , e l  c u a l  p u ed e  o l v i d a r l o , p e r o  l o  gua 
da e n  s f  m ism o ,p o rq u e  t a l  y como e s  en  c a d a  A p o c a ,s ie m p r e  r é s u l t a  
s e r  e l  p r o d u c t o  y re sd m e n  de t o d a s  l a s  a n t e r l o r e s ï C I I . E s e  p r i n c i p i o  
de f i j e z a  su p o n e  l a  e x i s t e n c i a  de  u n  n u c l e o  s o c i a l  que  s e  p e r p e t d a ;  
l a  f  am i l i a .
( l ) L a  c l u d a d  a n t l g u a . - T r a d . d e  l a  b t e d i c . f r a n c e s a  p o r  D .P e d ro  de  S a n ­
t i a g o  .M a d r id  ,1 8 7 6 •
16)
En l o s  o r f g © 8 % o l  D ore  c h o ,  n in g u n a  o t r a  I n s t i t u c i d n  o x l s t f a  
c a p a z  da e l a b o r a r , c o n s e r v e r  y t r a s m i t i r  u n a  n o rm a .L a  com unldad 
y l a  f a m i l i a  e r a n  u n a  misma c o s a ,c o m o  l o  e r a n  ta m b ie n  e l  D erech o  
p r i v a d o  y e l  p i îb l ic o .C o m o  d i s e  A h r e n s ; " . . . s i  l a  f a m i l i a , p r i m e r  #  
v f n c u l o  s o c i a l , u n e  e n  s f  in m e d ia ta m e n te  t o d o s  l o s  f i n e s  de l a  v i ­
da y e s  f u e n t e  de  t o d a s  l a s  u l t e r l o r e s  f o r m a c io n e s  s o c i a l e s , t o m a  
e l  D e re c h o  s u  o r f g e n  h i s t d r i c o  e n  e l l a j e l  p r im e r  d e r e c h o  e s  e l  
de  f a m i l i a " ( 1 ) .La f a m i l i a  l im a  y p e r f e c c i o n a  e l  d e r e c h o  de l a  p e r -  
s o n a l i d a d , q u e  s u r g e  e n  l o s  p r im e r o s  t i e m p o s , s e g d n  q u e d a  d i c h o , d e  
u n  modo e s p o n td n e o  y como u n  p o d e r  s u b j e t i v o  mds que como u n a  n o r ­
ma de v i d a  s o c i a l . E l  s e n t i d o  d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e b id  n e c e s a r i a -  
m en te  de  t e m p l a r s e  e n  e l  de  l a  s o l i d a r i d a d . U n a  n o c i o n  e m b r io n a r i a  
de  i n t e r d e p e n d e n c i a , u n a  n o c l 6 n  s o c i a l  de f i n a l i d a d  y u n  p r i n c i p i o  
a u t o r i t a r i o  s o n  l o s  e l e m e n to s  que  l a  f a m i l i a  e l a b o r d  y que s l r v i e »  
r o n  de b a s e  a  l a  v i d a  j u r f d i c a . L o s  l a z a s  de  s a n g r e  no f u e r o n  s i n o
f i j E n c i c l o p e d i a  j u r f d i c a . T r a d . d e  l o s  S r e s . G i n e r , A z c ê i r a t e  y L i n a r e s  
M a d r i d , 1 8 7 8 .P a g . 2 2 1 .
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e l  m o t iv e  f i s i o l d g i c o  e n  que  s e  fu n d d  u n a  a m p l i a  v l d a  m o r a l . En­
t r e  l o s  a n i m a l e s  l l e g a  u n  m om en to -cuando  l a s  c r f a s  p u e d e n  v a l e m  
s e  p o r  s f  m is m a s -e n  que  e l  i n s t i n t o  e g o f s t a  de l o s  p a d r e s  s e  o -  
pone  a  l a  p e r p e t u a c l d n  de  l a  a s i s t e n c i a  a  l a  p r o l e ; e n  e l l o s  s o ­
l o  e x i s t e  l a  v i d a  f i s i o l d g i c a .E n  e l  g ru p o  f a m i l i a r  h u m a n o . la  ra# 
c i o n a l i d a d  p e r p e t d a  u n a  c o o p e r a c i d n  f n t i m a .L o  que c a r a c t é r i s a  
a l  v f n c u l o  f a m i l i a r  e s  s u  p e rm a n e n c l a  a  t r a v d s  de l a s  g e n e r a -  
c i o n e s , d e  t a l  modo que  u n a  i d e a  m o ra l  r e s p l a n d e c e  co n  c a r a c t è ­
r e s  v i v l s i m o s  e n  e l  t i e m p o .E s a  i d e a  m o ra l  e s  e l  c u l t o  f a m i l i a r *
En l a  i n f a n c i a  de  l a  h u m a n ld a d ,a p a r e c e n  d o s  p r i n c i p l e s  c a -  
r a c t e r i z a n d o  l a  v i d a  s o c i a l ; e l  c u l t o  a  l o s  m u e r to s  y e l  r e s p e -  
t o  a  l o s  a n c i a n o 8 . S o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l  s fm b o lo  de  l a  e t e r n i -  
d a d  y e l  s fm b o lo  d e l  t i e m p o .S e  e n l a z a n  como s e  e n l a z a  l a  r e l l -  
g l d n  c o n  l a  m o r a l , y e n c i e r r a n  e l  s e c r e t o  de  l a  u n i d a d  f a m i l i a r  
y d e  l a  c o n t i n u i d a d  s o c i a l .
La h u m a n id a d  e n  s u s  o r f g e n e s  s e  c a r a c t é r i s a  i n t e l e c t u a l - -
18)
m e n t e , como a d v i e r t e  C a r l e , p o r  u n a  e x t r a o r d i n a r l a  m em orla  u n i d a  a 
u n a  l m a g i n a c l 6 n  fo g o s a f ] | ) D a  a h f , e l  e e s p e t o  a  l o s  a n t e  p a s a d o  s ,  l a  
v e n e r a c l d n  a  l a s  c o s tu m b re  s y e l  s im b o l i s m o  d e l  a n t i g u o  d e r e c h o .
En n in g u n a  d p o c a  como e n  l a  p r i m i t i v e , e n  ^ e  l o s  hom bres  d a b a n  
l o s  p r im e r o s  p a s o s  v a c i l a n t e s  a  t r a v d s  d e  u n a  n a t u r a l e z a  m i s t e r l o -  
s a , f a l t o s  de  t o d a  e x p e r l e n c i a , h u é r f a n o s  de  t o d a  i d e a  a d q u i r i d a  y 
c o n t r a s t a d a , d e b i e r o n  e x p e r i m e n t e r  e l  s e n t i m i e n t o  de  s u  p r o p i a  ira- 
p o t e n c i a . L a  d e s c o n f i a n z a  e n  l a s  p r o p i a s  f u e r z a s , f u 6  c a u s a  de  t e n e f  
que r e f e r l r  a  a l g o  p e r m a n e n te  e i n m u ta b le  e l  D e re c h o ." T o d o s  l o s  o b -  
s e r v a d o r e s  f e h a c i e n t e s - d i c e  Summer M a in e -q u e  h a n  e s t u d i a d o  l a  c o n d i  
o l 6 n  p r i m i t i v e  de  l a  h u m an id ad  s a b e n  b i e n  q u e , e n  l a  I n f a n c i a  d e l  g 
n e r o  h u m a n o , lo s  h o m b res  h o  c o n c e b f a n  u n a  a c c l 6 n  c o n s t a n t e  o p e r l é -  
d i c a  s i n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  p e r s o n a l i d a d  a  q u i é n  r e f e r l r  l a  a o e 4 e  
- o ié n ( 2 ) * .D e  a h f  l a  i d e a  de d l v l n l d a d  q u e ,  e n  l a  fo rm a  d o n  d e l  D e r e -
(1 )L a  v i d a  d e l  D e r e c h o .V e r s i é n  c a s t e l l a n a  de  l o s  S r e s .C i n e r ( D # H e r -  
m e n e g l l d o ) y  F l o r e z  L l a m a s .Tomo l l . L i b r o  1 1 . C a p . 3 ? -
( 2 )E 1  A n t ig u o  D e re c h o ( A n c ie n  l a w ) . T r a d . d e  l a  B i b . j u r f d i c a  de A u to r e  
c on t e m p o r d n e o s . Pêtg . 1 6 . -
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c h o , se  u n e  a  l a  I d e a  f a m i l i a r  d e l  c u l t o  a  l o s  m u e r t o s .
A s f ,A a  f a m i l i a  e s  e l  e le m e n to  o r g ê t n i c o , c o n t i n u o ,g u e  é l a ­
b o r a  e l  D e re c h o  p r i m i t i v o , l o  c u s t o d i a  y  l o  v i v i f i c a  co n  l a  
i d e a  r e l i g i o s a « L o s  p r im e r o s  h e c h o s  i n d i v i d u a l e s  t i e n e n  u n a  
c o n s a g r a c i o n  f a m i l i a r .
La f a m i l i a  e s  e l  c a u c e  de  t o d a s  l a s  e x p e r i e n c i a s  s o c i a l e s .
E l  i n d i v i d u o  e n c u e n t r a  t r a s  de s f  u n a  l a r g a  c a d e n a  de p r é c é ­
d a n t e s , e l  p r e s t i g i o  de l o s  a n t e p a s a d o s , l a  s u g e s t i é n  de l a  a n -  
c i a n i d a d , l a  unrfnime o b s e r v a n c i a  de  p r a c t i c e s  l a r g o  t ie m p o  ac re*  
d i t a d a s . E n  e l  d e r e c h o  de l a  p e r s o n a l i d a d ^ l n f l u y e  e s e  p a s a d o ,y  
s u r g e  u n a  n u e v a  fo rm a  e n  e l  D e re c h o  p o e i t i v o j l a  que  n a c e ,c o m o  
d i c e  C o s t a , " d e  l a  p o s l c l é n  en  que  c o l o c a n  a  u n a  p e r s o n a  c i r ­
c u n s t a n c i a s  d e t e r m in a d a s  e n  su  m edio  a m b ia n t e  n a t u r a l  y s o c i a l  
in d e p e n d ie n t e m e n te  de su  v o l u n t a d " ( 1 ) «En l a  t r a d i c i é n  vé e l
^^)La v i d a  d e l  D e re c h o  .M a d r id ,  1876 . P a r t e  1 " - 1 3 .
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hombre no s o l o  u n a  a c u m u la c i é n  de e x p e r i e n c i a s  s i n o  ta m b ie n  l a  
g a r a n t  f a  de  que su  e s f u e r z o  s e  t r a s m i t l r ê t  a  l a s  g e n e r a c i o n e s  
s i g u i e n t e s  y de  que s u  o b ra  s e r ^  r e c o g i d a , v e n e r a d a  y a c r e c e n t a -  
d a . P r e f i e r e  s e r  e l  e s l a b o n  de una  c a d e n a  s e c u l a r  a  s e r  e l  fu e g o  
f a t u o  que s e  d i s i p e  en  e l  h o r i z o n t e  v i s i b l e  de s u  g e n e r a c i é n .
Â p a r t i r  de  e s t e  m om ento"la  i d e a  de  c o l e c t i v i d a d  s e  impo­
ne con  f u e r z a  im p o n d e ra b le  que di p o r  r e s u l t a d o - d i c e  e l  S r .C a -  
r r a s c o s a - l a  d e s a p a r i c i o n  de l o s  i n d i v i d u o s  e n  e l  g r u p o , f u e r a  d e l  
c u a d  no h a y  v i d a  p o s i b l e , n i  c o n s i d e r a c i o n e s , n i  d e r e c h o s ; e l  mun- 
do p a r e c e  f r a c c i o n a d o  e n  f a m i l i e s  au to n o m as" .(  1) •
En r e s i îm e n j l a  t e n d e n c i a  j u r f d i c a , q u e  n a c e  de l a  c o n s i d é r a -  
c i o n  de  l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l , se  d e s a r r o l l a  e n  e l  g ru p o  f a m i ­
l i a r  y s ig u e  e l  p r o c e s o  de  d i l a t a c i o n  d e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  
h a s t a  l l e g a r  a c o n s t r u l r  l a  p r o d i g l b s a  a r q u i t e c t u r a  de  u n a  c i ­
v i l i z a c i o n  y a  o r g a n i z a r  l o s  e l e m e n to s  de  u n  D e re c h o  hum ano.
( l ) P r l m e r a  f& se  de  l a  e v o l u c i o n  s o c i a l  y  p o l f t i c a . ( l a  f a m i l i a  
a n t i g u a ; s u  c a r a c t e r  g e n e r a l ) . T e s i s  d o c t o r a l . O r e n s e , 1901 .
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Ya n u n ca  d a s a p a r a c e  e s a  b a s a  s o c i a l  f a m i l i a r . L o s  d a s a n v o t*  
v i m i a n t o s  da l a  f a m i l i a  t r a z a n  l o s  c f î r c u l o s  c a d a  v a z  m^s am- 
p l i o s  d a  l a  v i d a  c o l a o t i v a , h a s t a  a l  a x t r a m o  da qua  como a d "  
v i a r t e  T a r d a ; " L a s  c o r p o r a c i o n a s  s o n  f a m i l i a s  p a r c i a l a s  y a r t l i -  
f i c i a l a s , f a m i l i a s  i n t e r f a m i l i a r a s , q u a  d a s e n v u a l v a n  a x o l u s i v a * #  
m an ta  u n  a s p a d t o  a s p a c i a l  da l a s  f a m i l i a s  da  donda p r o c a d a n ;  
c o r p o r a c i o n a s  r e l l g i o s a s , p r o f a s i o n a l a s . m i l i t a r a s " ( 1 ) .
E s p o n t^ n a a m a n ta  pueda  d e s a n v o l v a r s a  e l  D a ra c h o  a n  a s #  g r u "  
po a m b r io n a r iO jp u a s  a n  e l  l a s  i d a a s  da  a u t o r i d a d  y da  f u a r z a  
t i a n a n  u n  s a n t i d o  m o ra l  f u n d s d o  a n  a l  r a s p a t o  a  l a  r a l i g i d n .
P a r o  a n  l a  v i d a  r a l a c i o n a d a  no pudo  p a r m a n a c a r  i n t a n g i b l a  a l  
d a r a c h o  da c ad a  f a m i l i a . V l n i a r o n  l o s  c a s o s  d u d o s o s , l o s  ro z a m ia n  
t o s  i n a v i t a b l a s , l a  n a c a s i d a d  da i r  a l a b o r a n d o  u n a  norma m^s 
a m p l ia  da v id a  a  l a  qua p u d i a r a  a c o g a r s a  u n a  s o c i a d a d  m^s com* 
p i e  j a .
( 1 ) L as  t r a n s f o r m a t i o n s  du P o u v o i r . 2 a . e d i t i o n . P a r i s , 1 9 0 9 . - P ^ g . 31
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E s t e  p ro c a s o  va u n l d o  a l  da d l l a t a c l o n  d a l  g ru p o  s o c i a l  da 
qua nos  o cuparam os  lu a g o .E n  l a  m p r a c i a c l o n  da  a q u a l l o s  c a s o s  
d u d o so s  sa  a l a b o r a  u n  D a ra c h o  j u d i c i a l . S u r g a - d i c a  Summar M ain a -  
l a  c l a s a  da l o s  t h a m i s t a s - q u a  r a c l b f a n  da  T ham is  l a s  S a n t a n -  
c i a s , d a  l a s  c u a l a s  sa  d a r i v a b a  l a  n o r m a ( 1 ) .A p a ra c a  ta m b ia n  u n  
o rg a n o  j u d i c i a l  a n c a r g a d o  da  a p l i c a r  l a  norm a p r a a x i s t a n t a i a l
C o n s a jo  da A n c ia n o s .
Da a c u a r d o  co n  l a s  i d a a s  da  Summar M aina a c a r c a  da l o s  t h a -
m i s t a s , d i c a  G ro ta® qua " l a  a u t o r i d a d  da  l a  r e l i g i o n  y l a  da l a  
c o s tu m b re  s a  c o n f u n d f a n  a n  u n a  s o l a  y ü n i c a  o b l i g a c i é n ï Y  a s  que 
l a  i d a a  r a l i g i o s a  c o n s t i t u y a  t a l  n a c a s i d a d  an  t o d a s  l a s  s o c i a -  
d a d a s  y r a v i s t a  t a l  i m p o r t a n c i a  que fo rm a  p o r  s f  misma h d b i t o s  
qua s o n  t r a s u n t o  da u n a  o b j e t i v l d a d  s u p e r i o r .
( 1 ) O b . c i t . P a r t a  g r a l .D a  l a s  p a l a b r a s  d a l  c i t a d o  a s c r i t o r  p a r a c e  
d a d u c i r s a  qua a l  D a rach o  da l o s  t h a m i s t a s  a r a  p r o p ia m a n ta  u n  d a ­
r a c h o  a b s o lu t a m a n t a  l e g i s l a t i v e , d e c l a r a t i v e , mas qua j u d i c i a l  a 
i n t e r p r e t a t i v e . Los t h a m i s t a s , s i n  e m b a rg o ,n o  d a b i a r o n  s u r g i r  s i n e
( 2 ) C i t * p o r  H . S p a n c a r . P r i n c i p e s  de S o c i o l o g i e . T r a d . f r a n c a s a  da  E . 
C a z a è l a s .P a r i s ,1 8 8 3 # T o m o  1 1 1 .P a g . 6 9 1 .
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E l  D a ra c h o  a n  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  c o m p u a s to s ? a l  p r i n c i p l e  
j a r ^ r q u i c o .
I a  f a m i l i a , a l  d i l a t a r s e , a m p l i ( 5  a l  c i r c u l e  da  l a s  a c t i v i d a d a s  
S u rg e  a l  p r o c a s o  da d i f a r a n c i a c i o n  s o c i a l  c o r r a l a t i v a m a n t a  a l  da 
i n t a g r a c l o n  j u r f d i c a . A l  c r a c a r  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s , a l  D a ra c h o  s i -  
gui<5 a l  r i t m o  da l a  v i d a , p a r o  # m ed ida  q u e  l a  v i d a  s a  h a c f a  corn* 
p l a j a  y v a r i a  a l  D a ra c h o  s a  ib a  n u t r i a n d o  da a l a m a n to s  que  sa  
t r a b a b a n  an  u n a  s f n t a s i s . E n  madio da l a s  d i v a r s i d a d a s  da  o c u p a -  
c i o n  y da a m b i a n t e , a l  D a ra c h o  ib a  a x t r a y a n d o  n o t a s  comunas da  l o s  
g r u p o s .
como s u p a r i o r i d a d a s  s o c i a l e s  d a s t a c a d a s  an  l a  v i d a  da  r a l a c l 6 n , a n  
l a  c u a l  d e s d a  a l  p r im e r  momanto sa  r a a l i z a r o n  a c t o s  y s a  a ja rc i* *  
t a r o n  d a r a c h o s . L a s  S a n t a n c i a s  r a p r a s a n t a b a n , p r o b a b l a m a n t a , l a  c o n -  
s a g r a c i o n  so lam n a  da l a s  c o s tu m b ra s  y l a  i n i c i a c l 6 n  da p t r a s , p o r -  
qua  l a  v i d a , l a  r a l i g i & n  y a l  D a rach o  a p a r a c f a n  a n t o n c a s  a n  i n t i ­
me c o n s o r c i o .
A l  a p a r t a r s a  a l  D a ra c h o  da  l a  t r a d i c i o n  r a l i g i o s a  a s  c u a n d o ,  
s a g d n  Summar M a in a ,a p a r a c e n  l a s " o l i g a r q u i a s  j u r l d i c a s " c u y a  p r e ­
t e n s i o n  c o n s i s t i a  t a n  s o l o  a n  m o n o p o l i z e r  a l  c o n o c im ia n to  da  l a s  
l a y a s  y p o s a a r  a x c l u s iv a m a n ta  l o s  p r i n c i p l e s  p a r a  r a s o l v a r  l a s  
d l f a r a n c l a s  p a r t i c u l a r a s . Y  da e s t a  m a n a r a - a g r a g a - l l e g a m o s  a l  d a ­
r a c h o  c o n s u a t u d i n a r i o , a  u n  p a r i o d o  a n  q u a  l a s  c o s tu m b r a s  y l o s  
u s e s  a x i s t a n  ya como u n  c o n j u n t e  p o s i t i v e , q u e  sa  su p o n a  c o n o c id o
24)
A s l , p o r  u n a  p a r t a , s a g u i a  a l  p r o c a s o  da l o s  h a c h o s  s o c l a l a s g  
p o r  o t r a  p a r t s , l o s  e n l a z a b a  m a d la n ta  l a  c o o p a r a c l 6 n , p r o p o r c i o -  
n a n d o l a s  u n  c a u c a  comiîn.
La s o l i d l f a c a c l o n  da  l o s  g r u p o s ,u n l d o s  p a r a  l a  d a f a n s a  o p o r  
a l  l n t a r d s , a s  o b r ^ a l  D a r a c h o ,q u a  a l a b o r a  norm as  comunas con  
a la m a n to s  a x t r a f d o s  da l a  v i d a  da  cada  c o m p o n en ts .N o  y u x ta p o -  
na  a r b i t r a r i a m a n t a , s i n o  qua da  fo rm a s  qua h a c a n  p o s i b l a  l a  c o -  
l a b o r a c i d n  s o c i a l , c u a n d o  sa  b a n  m a n i f a s t a d o  l a s  a f i n i d a d a s  co -  
l a c  t i v a s .
B n t o n c a s , a l  D a r a c h o , s i n  d a j a r  da s a r  r a f l a  jo  da  c ad a  com uni-  
d a d , s i n  d a j a r  da  s a r  c a r a c t a r f s t i c o  da cad a  g r u p o ,a #  a l  mismo 
t ia m p o  i n s t r u m e n t e  da s u s  d e s t i n e s  a n  l a  v i d a  da  r a l a c i 6 n ( l ) .
ë È a c i s a m a n ta  p o r  l a  c a s t a  a r i s t o c r a t i c a . A q u f  a p a r a c a  ya a l  Da­
r a c h o  como u n a  norma o b l i g a t o r i a , a l a b o r a d a  p o r  a l  mismo p u e b lo  
p a r o  da  cuya  o b s a r v a n c i a  no p u ad a  a x i m i r s a  n a d i a  u n a  v a z  qua  ha  
r a c i b i d o  l a  c o n s a g r a c i o n  s a c e r d o t a l  y ha s a rv id m  p a r a  r a s o l v a r  
l a s  d i f a r a n c i a s  p a r t i c u l a r a s .
( 4 ) 0  como d i c e  N a r d i - Q r a c o j E l  D a r a c h o " a s t a  d a ta r m in a d o  a n  s u  
a x i s t a n c i a  y a n  s u s  v a r i a c i o n a s  p o r  a l g u n o s  fandm anos  s o c i a l e s .
25)
P a r a  que ©1 D a ra c h o  s a a  u n a  fo rm u la  a l n t d t i c a  y u n  f a c t o r  da 
h a rm o n ie  n e c a s l t a  a x p r a s a r  una  s a r i a  da  s i t u a c i o n a s  a n i l o g a a  jAfiL 
cad a  g r u p o .A s i  co m ian za  su  s o c i a l l z a c l < 5 n ."T o d o  s u j a t o - a s c r l b a  
D a l  V © c e h lo - (y  puada  a p l l c a r s a  a l  s u j a t o  c o l a c t i v o ) - c o l a h o r a  dë 
c i a r t o  m odo ,aunqua s a a  a n  u n a  minima p a r t a , a n  l a  p r o d u c c io n  d e l  
D a r a c h o , l i a v a n d o  s u s  a p r a c i a c i o n a s  j u r i d l c a s  a  c o i n c i d l f  c o n  
l a s  da l o s  dam^s a n  a l  m adio  s o c i a l . L o  que l lam am os d a r a c h o  p o ­
s i t i v e  de u n  p u a b l o , a s  p r a c i s a m a n t a  l a  a x p r a s i 6 n  m edia da  e s t a s  
a p r a c i a c i o n a s , s u  a c u a c i o n  h i s t d r i c a  s ia m p r a  a p ro x im a d a  y , p o r  l o  
t a n t e , s i e m p r a  r a n o v a n d o s a " ( 1 ) .Y a n  o t r a  da s u s  o b r a s . E l  s e n t i -  
m ia n to  j u r i d i c o . a f i r m a  que e s  da l a  c o n c i a n c i a  s i n g u l a r " d e  l a  
c u a l  e s  m e n a s te r  p r a c i s a m a n t a  a r r a n c a r  p a r a  d a s p u a s  d e s c u b r i r  
l a s  l a y a s  da su  c o n s t i t u c i o n  o b j a t i v a  a n  f a c t o r  h i s t d r i c o % ( 2 ) .
y a a t e r m i n a  o t r o s ; r e a c c i o n a  s o b re  a q u a l l o s  y s u f r a  l a s  v a r i a c i o -  
n e s  da ^ s t o s " ( S o c i o l o g i a  j u r i d i c a . T r a d . d e  E d u a rd o  O v a ja r o ." L a  
Espafia  M o d arn a" |» ro lo g o )  .
(1^1 c o n c a p to  d a l  D a r a c h o .T r a d . c a s t e l l a n a . A p ^ n d ic a .
( 2 ) E l  s a n t i m i a n t o  j u r i d i c o . T r a d . d ©  l a  2 î a d . i t a l i a n a  p o r  M a r ia n o  
C a s t a f lo .P u b .p o r  l a  " R a v .d a  L a g i s l a c i & n  y J u r i s p r u d a n c i a •
26 )
P a r o  to d o  a g r a g a d o  s o c i a l  n a c a s l t a  u n  p r i n c i p l e  u n l t i v o , a n ­
c a r g a d o  da d i r i g l r  u n a  v id a  p r o g r a s Iv a m a n ta  d i f a r a n c l a d a  y d a -  
s a n v u a l t a . F u a r a  d a l  c i r c u l e  f a m i l i a r , l a s  f u n c i o n a s  s o c i a l e s  so n  
m^s c o m p la ja s  y l a  u n i d a d  d a l  g ru p o  a s t ^  r a p r a s a n t a d a  p o r  u n  
D a ra c h o  p r o p i o , o b r a  da l a  f u s l d n  da  to d o s  y s i m b o l i z a d a  p o r  u n a  
a u t o r i d a d .
N a r d i - G r a c o  c o n s i d é r a  a l  j a f a  da  l a  g a n s  c o m o " a l  p ro d u c t©  a s -  
p o n td n a o  y s im p le  da l a  t a n d a n c i a  g a n a r a l  da  l o c a l i z a c i o n  da l a s  
f u n c i o n a s  r a g u l a d o r a s  quo o b ra  a n  to d o  a l  mundo s o c i a l  a n i m a l ,  
s i n  i n t a r v o n c i o n  a l g u n a  da h a c h o s  j u r i d i c o s  n i  p o l i t i c o s " ( 1 ) .La 
f o r m a c io n  do l a  a u t o r i d a d  an  l o s  g r u p o s  i n t a r f a m i l l a r a s  a s  u n  
c a s e  a n  qua l a  f u n c i o n  c r é a  a l  d r g a n o . S i  a l  j a f a  a s  u n  p ro d u c t©  
a s p o n t^ n e o ,n o  a s  manos c i a r t o  qua o b r a  a l  t a m b ie n  s o b r a  a l  Da­
r a c h o ,a n c a u z a n d o l o  h a c i a  u n  f i n .
E l  p r i n c i p l e  j a r ^ r q u i c o  s a  h a c a  mas s e n s i b l e  a  m ad ida  qua  l a
d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  da a c a n t i i a . D a n t r o  da  u n a  misma c o m u n id a d ,
■( 1) Ob. c I t  . P a g , 1 0 6 .  -S a g u n  P us  t e l  da  C o u l a n g a s , l a  g a n s  no a s  un
c o n j u n t o  da f a m i l i a s , s i n e  l a  f a m i l i a  d i l a t a d a ^
27)
s u r g e  e n t r e  s u s  m iem bros  u n a  g r a d a c l o n  n a t u r a l  p r o d u c id a  p o r  
l a s  d e s l g u a l d a d e s  de  a p t i t u d e s  a l  r o c e  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  c a ­
da  v e z  mayo r e s  que  o f r e c e  l a  v i d a . P e r o , p o r  o t r a  p a r t e , l a  e s p o n -  
t a n e i d a d  s o c i a l  e n c u e n t r a  u n  n u ev o  c a u c e  e n  l a  misma d i v i s i o n  
d e l  t r a b a j o . L a  d i v i s i o n  de f u n c i o n e s  d é t e r m i n a  e n  l a  e s f e r a  de 
cad a  o c u p a c iô n  u n a  c i e r t a  a u to n o m ie  e n  l a  c u a l  s e  d e s a r r o l l a  
c ad a  t r a b a j o  e n  v i r t u d  de  l e y e s  p r o p i a s . " C a b e  a f i r m a r - d i c e n  l o s  
S r e s . G i n e r  y C a ld e r d n - q u e  c a d a  h o m b r e , a l  c o n s a g r a r s e  a  u n  f i n ,  
r e a l i z e  u n  a c t e  que im p o r ta  a  l a  S o c i e d a d  e n t e r a , o b r a  en  nom­
b r e  y f u n c i o n  de  e l i a , s e  c o n s t i t u y a  e n  s u  é r g a n o  y r e p r é s e n t a n t #  
t a " ( l ) . D e  e s t a  m o d o , la  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  c r é a  d i v a r s i d a d a s  
da  a c o p l a m i a n t o  mas que da  o p o s i c i ô n .
A l r a d a d o r  d a l  co n cep t©  da p r o p i e d a d  c a d a  v e z  mas i n d i v i d u a l i s ­
t a ,  s u r g a n  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  como f a c t o r e s  de l u c h a  i n t e r n a *  
"Cuando d e s a p a r a c e  a l  c l a n - d i c a  V a c c a r o - n o  s o l o  c a s a  a l  rd g im e n
( l ) O b . c i t . P a g . l O O .
28)
co m u n is t a , s in o  que s e  vé  v i v i r  f u » r a  de  l a  f a m i l i a  g e n t i l i c i a  a
g r a n  ndm ero d e  i n d i v i d u o s  a i s l a d o s . a  l o s  c u a l e s  v i e n e n  a  j u n t a r -
s e  l o s  e x p u l s a d 0 8 , l o s  c o n d e n a d o s , e t c • ; a s f  s e  fo rm a i^ a l  cabo  de  a l -
giîn t i e m p o . d o s  c l a s e s  de  p e r s o n a s  a n t a g o n i c a s  e n t r e  s i ; l a  de  l o s
r i c o s  y l a  de  l o s  p o b r e s " ( l ) . L a  a p a r i c i d n  de  l a s  l u c h a s  e c o n d m i-
c a a  d e t i e n e , a  d i f e r e n c i a  de  l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o , e l  p r o c e s o
de i n t e g r a c i d n  j u r i d i c a . P e r o  como e l  fendm eno d e  l a s  c l a s e s , a  su
v e z , s e  h a c e  g e n e r a l  e n  c a d a  uno  d e  l o s  g r u p o s , r é s u l t a  que se  f o r -
e o u iv a j ^ n t e s  e n .  trocloi 
man s i t u a c i o n e s  j u r I d i c a à |^ îu 'O M lp x w a A i t»  e & l o s ,y  s u r g e  b o r ro s a m e n -
t e , p o r  enc im a de  l a s  f r o n t e r a s , e l  d e r e c h o  de  c l a s e ( m ^ s  b i e n  l a  a s -
p i r a c i 6 n  a  c o n s t i t u i r  u n  d e r e c h o  de c l a s e ) , a l  l a d o  d e l  d e r e c h o  que
se  c i r c u n s c r i b e  e n  f r o n t e r a s  d e t o r m i n a d a s ; e l  de  l a  g e n s , e l  de  l a
t r i b u  o e l  de la^ c i u d a d .
( l ) L a s  B a s e s  s o c i è l d g i c a s  d e l  D e re c h o  y d e l  B s t a d o . T r a d . d e  G a r r i -  
ga.**La Espafia  M o d e r n a îC a p .X l l .
29)
CÂPITULO SEGÜNDO 
LA EVOLUCION JURIDICA EN LAS PORIvlACIONES SOCIALES 
COMELEJAS
La a p a r l c l 6 n  d e l  p o d e r  g u e r r e r o  e n  l a s  r e l a c l o -  
n é s  de  v l o l e n c l a  e n t r e  l o s  g r u p o s  y l a  d e l  fendm eno d e l  cam blo  
e n  l a s  r e l a c l o n e s  a m l s t o s a s .
A p e s a r  de l a s  d i f e r e n c l a s  i n t e r n a s  de c a d a  g ru p o  e s  p r e c i s o  
a f i r m a r  v ig o r o s a m e n te  su  u n i d a d  f r e n t e  a  l a s  t e n d e n c i e s  de  dom i-  
n a c i o n  que n a c e n  én l o s  g ru p o s  v e c i n o s .T o d o  c o n f l l c t o , t o d a  d i s e n -  
si<5n i n t e r i o r  p u ede  r e s o l v e r s e  eA e l  s e n o  de  e s a  u n i d a d  e n  l a  que 
to d o s  l o s  m iem bros o b e d e c e n  a l  mismo J e f e , v i v e n  e n  e l  mismo ambHen* 
t e , y  e n  l a  que h a s t a  l o s  p o s t e r g a d o s  p a r t i c i p a n  d e  a l g u n a  m anera  
de l a s  v e n t a j a s  de  l a  c o m u n id a d .  E l  p r o p i o  d e r e c h o  se a f i r m a  elTU 
e l  g ru p o  a n t e  l a  i n c u r s i o n  de l a  t r i b u  o d e l  g ru p o  Ë v a l*
Se h a c e  p r e c i ÿ o  e n t o n c e s  c o n s t i t u i r  u n  n u c l e o
30)
r o b u f i to ,  c a p a z  d e  a f l a n z a r  u n a  homogene Id a  d  a o c ia  1 n e c e e a r J a a  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  c o n t l g e n c i a e  d e  l a  l u c h a .  E l  Ee tadb  
ee  p e r c l b a  a e i  c o n  c a r a c t è r e s  d l s t i n t o s  de  l o s  de  l a  s o c l e d a d ^  
Y j u n t o  a  l a  c o s tu m b r e ,  co n  c r e c i o n  de v i d a  e s p o n t a n e a ,  a p a r e m  
l a  l e y ,  que s l m b o l l z a  u n  p o d e r  de d o m ln a c lo n  ( I ) .
S i n  em b arg o ,  a n  e l a  n e c e s i d a d  de l a  d e g e n s a ,  l a  l e y  no s e  pro» 
pone u n  f i n  d l s t i n t o  que l a  c o s tu m b re ;  u n a  y o t r a  am p a ra n  l a  e i  
da s l c i a l  p e r o  l a  p r im e r a  l a  g a r a n t i z a  m e jo r  e n  c a s d s  de  u r g e i »  
c i a ,  a s i  como l a  s e g u n d a  l a  e x p r e s s #  de un  modo mas p e r f e c t o m  
c i r c u n s t a n c i a s  n o rm a le s
( I )  En r e a l i d a d ,  l a  c o s tu m b re  e s  l a  a f i r m a c i o n  de u n  P o d e r=  e l  
P o d e r  s o c i a l - f r e n t e  a l  P o d e r  p o l i t i c o  d e l  E s t a d o .  Cuando s u r g e  
u n  p o d e r  l e g i s l a t i v e  como a r b i t o  de to d a  l a  v i d a  de  u n  p u e b lo  , 
p r o n t o  l a  a u to n o m ie  f a m i l i a r  y l a  de l a s  demas a s o c i a c i o n e s  de» 
s a p a r e c e n  p a r a  c o n f u n d i r s e  e n  una  e s f e r a  de  u n i f o r m i d a \ p o l i t y .  
La l e g i s l a c i o m  c i v i l  p i e r d e  s u  smmsumèam^ü^ldad; l a  d l s t i n c i é  n  
e n t r e  e l  D e re c h o  p r iv a d o  y e à  p u b l i e #  no e n c u e n t r a  m ed los  paia  
p r ë t d a l e c e r .  Y a n t e  e l  com cep to  de uma s o b e r a n i a  u n i t a r i a  quedn 
s a c r i f i c e d #  to d a  e s p o n t a n t à d a d  s o c i a l
(31)
E l  P o d e r  d e l  j e f e  m l l l t a r  e s  u n  p o d e r  d e l e g a d o  p o r  e l  g r u p o , a t e n -  
t o  s o lo  a  lo s  I n t e r e s e s  de  su  c o n s r v a c i o n  y de  s u  d e f e n s e . Todo a c e n  
t o  I m p e r a t i v e  to d a  o r d e n a c i o n  r a p i d a  y e j e c u t i v a  d e l  j e f e  e x p r e s a n  
e s t o s  momentos u n  a n h e l o  de l a  c o n c l e n c l a  s o c i a l .
E l  c o n c o p to  de  lu c h a  s o c i a l  s e f i a l a  l a  t r a n s i c l o n  e n t r e  l a  a u t o t l -  
d ad  d e l  C o n se jo  de A n c ia n o s  y l a  d e l  j e f e  m i l i t e r ,  e n t r e  e l  r e g im e n  
c o n s u e t u d i n a r i o  y e l  r e g im e n  m ix to  de c o s tu m b re  y de l e y .
O t r a s  v e c e s  l a  r e l a c i o n  e n t r e  l o s  g r u p o s  s e r i a  p a c i f i c a ,  v e r i f lH w ^  
d o se  l a  a p r o x im a c ld n  p o r  m edio  d e l  cam b lo  ^ fenom eno f u n d a m e n ta l  de 
l a  a s o c i a c i o n ,  s e g u n  N ovicow .
Los p r i n c i p i o s  de c r e c i m i e n t o  y de  f u e r z a  e x p r e s a n ,  r e s p e c t l v a -  
m e n te ,  l a  l u c h a  c o n t r a  el«<®iio y l a  lu c h a  c o n t r a  l o s  seme j a n t e s  ( I ) .
( l )  M écanism e e t  l i m i t e s  de  1* a s s o c i a t i o n  h u m a in e .  P a r i s .  I $ I 2 .  
C a p .  I I
(32)
P e ro  e n  o c a s l o n e s  s u r g e  l a  a p r o x im a c io n  s o c i a l  e n  v i r t u d  d e l  o r e  
c i m l e n t o  m utuo de  lo s  g r u p o s  que  l l e g a n  a  c o m p e n e t r a r s e  p a c i f i c a *  
m en te  v a l i e n d o s e  d e l  c a m b io .  Donde e s t e  no e x i s t e r  no hay  r e l a c i m  
n i  v i d a  s d c i a l  p o s i b l e ^  l a  fo rm a  de a e t u a r s e  u n a  jp%È&ci6n j u r i d i e a  
e s  e l  cam bio  e n  su  a s p e c t o  i d e a l  o m a t e r i a l *
Y e n  t a n t o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  p a c l f i c a s  co  mo e n  l a s  v i o l e n t a s ,  
e s  de s u p o n e r  que l o s  i n f  l i / j o s  m ù tu o s  fo rm a  r a n  en  #L t r a n s c u r s o  d e l  
t ie m p o  u n a  norma n u ev a  que r e f l e j a r a  p a u l a t i n a m e n t e ,  e n  l o s  g r a d e s  
de su  d e s a r ro U k o  e l  p r o c e s o  de  u n i f i c a c i d n  i n t e r n a  e n  I d s  g r u p o s i  
"Una c i e r t a  c o s tu m b r e ,  u n a  l e y  d e t e r m i n a d a ,  u n a  i n s t i t u c i o n  e s p e c i a l *  
d i c e  G r o p p a l i*  no v i v e  s o la m e n te  de  u n a  v i d a  p r o p i a ,  s i n o  adem as  de 
l a  v id a  de to d o s  a q u e l l o s  que b a n  p a r t i c i p a  do s u  f o r m a c i o n .  A l a  
e v o l u c i o n  de  e s t a s  c o s tu m b r e s  , de e s t a s  l e y e s *  de  e s t a s  i n s t i t u e l o *  
n é s  c o r r e s p o n d e  una  e v o l u c i o n  p a r e l e l a  t a m b ie n  de  e s t a d o s  de a im a 
donde  s e  r e f i e j a n  como en  c r i s t a l e s  b r i l l a n t e s ^ *  ( I ) .
A'jLe p ro b lè m e  de l a  f o r m a t i o n  du Q r è t t  e t  l e s  n o u v e l l e s  e x l d g e n e e s
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A parece  una norma que t i e n d e  a u n l f i o a r  p r ^ c t i c a s  y a f i j a r  d e b e r e s ,
lo  c u a l  no es  n e c e s a r l o  en s o c i e d a d e s  p equenas  como l a  f a m i l i a , en la 
q u e " como con t a n  pccos  l o s  i n d iv i d u o c  que la  f o r m a n - - d i c e  e l  Sen o r  
DoradO'-la s o l i d a r i d a d  y l a  c o o p e r a c io n  e n t r e  l o s  m lsm os ,son  p r o ^ -  
d u c t o s , p o r  d e c i r l o  a s i , e s p o n t a n e c c ; y aunque no h u b i e s e  l e y e s  que 
m arc a ra n  l a s  o b l i g a c i o n e s  r e c i p r o c a s  de m ar ldo  y m u j e r , p a d r e s  e h i -  
j O S , t a l e s  o b l i g a c i o n e s  no de j a r I a n  de c u m p l i r s e  en l a  mayo r l a  de los 
c a s e s " ( 1) .
En la  r e l a c i o n  de v i o l e n c i a  que s o b r e v i e n e  e n t r e  l o s  g rupos  se  in» 
te r rum pe,m om entaneam ent8  a l  m en o 8 , la  e s p o n t a n e a  é l a b o r a  c io n  d e l  De­
r e c h o ,  E l  grupo v e n c id o  s u f r e  l a  im p o s ic io n  de un  P o d e r  e x t r a n o  y 
t i e ne que g i r a r  en la  o r b i t a  de 1 . v e n c e d c r . E l  choque de lo s  dos ^  
g r u p o s  se ha r e s u e I t o  en l a  a b c o r c i o n  de uno p o r  o t r o , p e r o  m ie n t r a s  
e l  D erecho  subyugado a l i e n t e  p a l p i t a n t  l a  r e b e l d i a  y se  h a r ^  imposi ^
d e l a  c rl. t  iq  ue moderne .Ann #de l l n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l e  de S o c i o l o ­
g i e  .T .  I X .P a r  i § ,  1903 . 
f ï j O b . c i t . C a p . V l I .
(34)
b l e  l a  c o n v i v e n c i a ,  U n icam an to  l a  t r a b a z o n  de l a  v i d a  a  lo  l a r g o  
d e l  t i e m p ç ,  l a s  c o s tu m b r e s  a n a l o g a s ,  e l  c r u z a m i e n t o  de  vencedore%  
y v e n c i d o s  y e j .  mutuo i n f l u j o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de  u n o s  y de 
l o g r a r a n  r e s o l v e r  en  u n i d a d  i n t e r n a  e s t e  p r o c e s o  de d i v e r s l d a d .  
S p e n c e r  n o s  m u e s t r a  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  c o o p e r a c i o n  s o c i a l  que 
ca de l a  g u e r r a ,  l a  c u a l  h a c e  p o s i b l e " l a  c o n s o l i d a c i o n  y r e c o n s o ï i ^  
d a c i o n  de l o s  p e q u eh o s  g r u p o s  en  u n  g r u p o  mas g r a n d e " " l a  o r g a n i z e ,  
c i o n  de g r u p o s  c o m p u e s to s  y d o b l e m e n t e  c o m p u e s to s "  "81  d o s e n v o l v j -  
m ie n to  co n c o n m in a n te  de  l o s  f a c t o r e s  de  u n a  e x i s t e n c i a  mas l a r g a  
y mas e l e v a d a  quo p r u d u j o  l a  c i v i l i z a c i o n " ( I )
A s i  e v o l u c i o n a  l a  v i d a  s o c i a l ,  y , en  r e l a c i o n  con  e l l a ,  e l  Dem 
r e c h o .  La comunidad  uma v e z  a c r e c e n t a d a  s i g u i o  e l a b o r a n d o  su  v i -
( I )  O b - C i t V e a s e  Novicomw. C r i t i q u e  du d a r w i n i s m e  s o c i a l .  
AAn. De I ' I n s t i t .  I n t e r n a t i o n a l  de S o c i o l o g i e .  T .  XI P a r i s  1907
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da j u r i d i c a  con u n  c a r a c t e r  mas s o c ia ly  mas a m p l lo  S o lo  #n e # t#  
s a n t i d o  puad a  d e c i r d a  ^ c o n  C a r l a ,  qua l a  u n i d a d  s o c i a l  da l o s  p u a»  
b i o s  da o r i g a n  a r l o ,  no f u a  n i  a l  I n d l v i d u o , n i  l a  f a m i l i a ,  n i  ta rn -  
poco a l  j s t a d o ,  t a l  como n o s o t r o s  l o s  co m p ran d am o s; s if iam  u n  grupo 
e s p e c i a l ,  cuyos  r e s t e s  s e  e n c u e n t r s n  t a m b ia n  an  a l  p u a b lo  s a m ita  
qua p o d r i a  l l a m a r s e  g ru p o  p a t r i a r c a l "  . L a s  t r i b u s  f u n d i  das  conslA 4 
t u i a n  l a  Comunidad d e l  p u e b l o , a n  l a  c u a l  no a x i s t a n  l a y e s  s in o  
t@ r ta s  r a g l a s  t r a d i c i o n a l e s  qua  s a  c u s t o d i a n  y s a  t r a s m i t a n  da 
g e n e r a c i o n  a n  g a n e r a c i o n ,  a u x i l i a n d o s e  c a s i  s ia m p r a  d a l  r i t m o  y d  
d e l  v e r s o  "** A l a  fo rm a c io n  da e s t a s  r e g l a s  c o n c u r r a n  t o d a s  l a s  
c l a s e s ;  a l  C a b e z a .  l o s  A n c ia n o s ,  con s u s  d a f i s i o n e s  y j u i c i o s  a r i d  
t a l e s  y l a  m u l t i t u d  con  su e  c o s tu m b r e s  i n s t i n t i v a s , "  to d o s  l o s  
c u a l e s  a l a m a n to s  a n t r a l a z a d o s  con  v a r i e d a d  u n o s  con  o t r o s ,  a e a -  
b an  p o r  f o r m a r  u n a  m i s t e r i o s a  y a r c a n a  t r a d i c i o n ,  a u n  p a r a  l o s  b1 s  
mos qua c o n t i b u y e r o n  a  d a r l e  o r i g a f t . "  ( I ) .  No a s  p o s i b l a  s a p a r a r
m
M
( I )  O b. Citp# Tomo P a r t e  I ,  L i b r o  I  .C ap? I
( # 6 )
en  e s a  t r a d i c i o n  l a  p a r t e  de  c a d a  e l e m e n to  d e l  p u e b l o ;  l a  fo rm a n  
to d o s  s u s  m iem bros 1 e ^  e l  a im a p o p u l a r  v o l c a d a  e n  e l  t i e m p o .
En u n o s  u  o t r o s  g ru p o s  s o c i a l e s ,  hubo n e c e s a r i a m e n t e  de  s e r  d i s  * 
t i n t o  e l  p r o c e s o  de f o rm a c io n  s e g u n  l a  m ayor  o m ener  i n t e r v e n c i o n  
de l a  f u e r z a  y l a  a s i m i l a c i o n  mas o menos c o m p l é t a ,  P e r o  e s  in d u d a *  
b l e  que p a s a d o  e l  p é r i o d e  de c o n q u i s t a  e x i s t e  u n a  i n e c o d & ie n te  c o *  
l a b o r a c i o n  de to d o s  l o s  e le m e n to s  s o c i a l e s ;  e l  de  l o s  c o n q u i s t a d o r e s  
y e l  de  l o s  c o n q u i s t a d o s #  Nunca s e  a p a r t a  d e l  D e re c h o  d é f i n i t i v a m e n -  
t e  e l  f a c t o r  c o n s u e t u & i n a r l o ,  a u n  cuando  p a d e z c a  e c l i p s e s  y s e  m a n i-  
f l e s t e  con  i n t e r m i t e n c i a s .  D e re c h o  que  s e  p e t i f i c a  o D erech o  que  s e  4* 
impone p o r  l a  f u e r z a  y no s e  a s i m i l a  e s  s ie m p r e  i n d i c i o  de  u n a  r e g r e  
s i o n  s o c i a l .
E s t a s  i n d i c a c i o n e s  no# l i e v a n  a  d e s a r r o l l a r  b re v e m e n te  e l  c o n c e p -  
t o  e v o l u t i v o  j u r l d i c o .
C o n c e p to  de l a  e v o l u c i o n  j u r i d i c a .
D el mismo modo q u e ,  e n  l o s  o r | g e n e s ,  l a  v i d a  s o c i a l  y e l  D e re e h e
37)
s e  c o n f u n d e n , l a  e v o l u c i o n  j u r f d l c a  a r r a n c a  de  l a  e n t r a A a  misma 
de l e s  g r u p o s  h u m a n o s« K o v a le v sk i  d i c e  que e l  D e re c h o  no e v o l u c i o ­
na  p o r  s f  m is m o ,s in o  a  compas d e l  g r a d e  de  s o l i d a r i d a d  a l c a n z a d o  
p o r  l o s  p u e b l o s , v a r i a n d o  a  m ed ida  que  se  e n s a n c h a n  l a s  b a s e s  de 
e s t a  s o l i d a r i d a d . " E s t e  h e c h o - a g r e g a - s o l o  p r o v o c a  l a  n e c e s i d a d  de 
n u e v a s  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  que s o b r e p u j a n  
l a  i f n e a  comiln;mas t a r d e , e s t a s  misma s  n e c e s i d a d e s , g r a c i a s  a  l a  
f u e r z a  de  l a  e v o l u c i o n , p e n e t r a n  e n  l a  c o n c i e n c i a  j u r f d l c a  de  l a s  
m asas  y d e t e r m in a n  u n  cam bio  e n  l a  c o s tu m b re  y e n  l a  l e y " £ a  v e r -  
d ad  e s  que e l  D e re c h o  no  a d q u i e r e  s o l o  u n a  e x i s t e n c i a  p r o p i a  en  
manos de l o s  j u r i s t e s , c o n s t i t u y e n d o  l o  que d enom ina  S a v ig n y  e l  
e l e m e n to  t é c n i c o  j u r f d i c o , s i n o  que s e  p e r s o n a l i z e  como u n  m odelo  
de  v i d a  s o c i a l " e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  que  s o b r e p u j a n  l a  I f n e a  corn 
mun"y que  im p rim en  d e s p u ^ s  u n  n u ev o  im p u ls o  a  su  p u e b lo  o a  su  
g ru p o  ( 1) .
Ciyu# p m b l e m r d u  d r o i t  c o m p a r é .S e s  m é th o d e s . -A n n .d e  l ^ I n s t . I n t e r ­
n a t i o n a l  de  S o c i o l o g i e . T % V I . P a r i s , 1 9 0 0 .
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No h ay  qu© r e c h a z a r , t r a t ^ n d o s e  d« l a  • v o l u c i 6 n , l o  que ©1 c i t a d o  
s o c i d l o g o  d e n o m in a " Im p u ls io n © a  v e n i d a s  de f u e r a V B v o lu c io n a r  e s  d e ­
s a r r o l l a r  u n  p r i n c i p i o  r f t m i c o  de v i d a . P e r o  e s e  p r i n c i p l o  no e s  a l ­
go a i s l a d o , s l n  c o n e x io n  con  e l  m edio  n l  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x t e r i o -  
r e s .C u a n d o  yo d e s a r r o l l o  e x t e r n a m e n te  mi p r o p i a  e n e r g f a  v i t a l , m a -  
n i f i e s t o  ml a c t i v i d a d  in m a n e n te  e n  una  e s f e r a  de t r a s c e n d e n c i a , p e ­
r o  l a  a c t i v i d a d  i n t e r n a  d e l  yo ha  r e c i b i d o , a  s u  v e z , d e l  am bien t©  q 
I que l e  r o d e a , e l e m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  s u  v i d a , l o s  c u a l e s  l a
c o n c i e n c i a - c i  s o n  de  o r d e n  i n m a t e r i a l - o  e l  a p a r a t o  de n u t r i c l 6 n  
- s i  so n  de o r d e n  f i s l o l 6 g i c o - h a  id o  a c u m u la n d o  p o r  u n  p r o c e s o  de 
a s i m i l a c i o n  a l a  u n i d a d  p r é e x i s t a n t e  e i n d i v i s a  de mi p e r s o n a , que 
r e c i b e  a s l  im p u ls o s  r e n o v a d o r e s  p a r a  que  sus no se  a g o t e * ,
como l o s  r e c i b e  l a  p l a n t a  d e l  a m b ie n t© ,a u n q u e  no e s t r f  c i e r t a m e n t e  
en  e l  am bien t©  s u  p r i n c i p i o  de v i d a , q u e  e s  de  o r d e n  i n t r f n s e c o . L i  
e x t e r n o  y l o  i n t e r n o  so n  p o r  e s o  e l e m e n to s  d e  e v o l u c i o n , s ie m p r e  
que lo  e x t e r n o  a p a r e z c a - s e g i î n  u n a  l e y  de p r o p o r c i o n  y u n  s e n t i d o
39)
de m e d ld a - in c o r p o r a d o  a  lo  I n t e r n o ( 1 ) * S a le s  y P a r r f  d i c e  que l a s  
c o n d i c l o n e s  de  l a  e v o l u c i o n  d e p e n d e n  d e l  m ed io  e x t e r n o , d e l  m edio  
i n t e r n o  y de l a  t r a d i c i o n  o h e r e n c i a ( 2 ) . E l  c e n t r o  d e  a s i m i l a c i ô n  
e s  s ie m p re  e l  m edio  i n t e r n o , q u e  lu e g o  d e s d o b l a  a l  e x t e r i o r  s u s  
a c t i v i d a d e s •
Con a r r e g l o  a  e s t o s  p r i n c i p i o s ,p o d e m o s  ya d e c i r  que l a  m i s iô n  
d e l  D e re c h o  e n  e l  c i c l o  s o c i a l , c o n s i s t e  e n  v e r i f i c a r  u n a  r e d u e  
- c c i ( $ n  o rg ë fn ica  de  l o s  p r i n c i p i o s  s o c i a l e s  p a r a  c o n c i l i a r l o s  en  
u n a  s f n t e s i s  que i r r a d i e  n u ev am en te  a  l a  v i d a  con  u n a  f u e r z a  de 
e x p a n s io n  i n t e l i g e n t e .
( 1 )F i j f m o n o s , p o r  v f a  de a n a l o g f a , e n  l o  que e s  l a ^ s i m i l a c i é n  en  
e l  o r d e n  i n t e l e c t u a i . N o  c o n s i s t e  en  a c u m u l a r , s i n  e n l a c e  a l g u n o ,  
m u l t i t u d  de c o n o c i m i e n t o s , s i n o  en  c a t a l o g a r l o s  e n  u n a  d i s c i p l i ­
na  que s e  c o n s t i t u y a  e n  n u c l e o  de  u n  t e s i s  c e n t r a l . L a  i n t e l i g e n -  
c i a  no e s  u n  a l m a c é n , s i n o  u n  l a b o r a t o r i o . - Y  d e l  mismo modo que 
a  v e c e s , b a j o  e l  i n f l u j o  de u n a  l e c t u r e  o de  u n a  r e f l e x i 6 n , s e  r e c - 
t i f i c a n  l a s  i d e a s  s i n  que s u f r a  p o r  e s o  u n a  s o l u c i é n  de c o n t in u é "  
dad  l a  v id a  i n t e l e c t i v a , a s f  t a m b ie n  s e  m o d i f i e s  u n  D e re c h o  o se 
a b a n d o n s  u n a  t r a d i c i é n  s i n  que se  q u e b r a n t e  l a  t r a m a  de l a  n a t i ­
ve o r i g i n a l i d a d  d e l  p e n s a m ie n to  j u r f d i c o  d e  u n  p u e b l o .
( 2 ) E s t u d i o s  de S o c i o l o g f a . E v o l u c i é n  s o c i a l  y p o l f t i c a . P r i m e r a  
P a r t e . M a d r i d , 1 8 8 9 . - P ^ g . 4 .
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Y a s  a s f  como a l  D e r e c h o ,s e g u n  q u eda  d i c h o , a p a r e c e  como s f n t e ­
s i s  o como im p u lso  de l a  v i d a , s o b r e v i n i e n d o  l a  a c c i o n  r e c f p r o c a  
de l a  v id a  s o b r e  e l  D e re c h o  y d e l  D e re c h o  s o b r e  l a  v i d a . N i  e l  
D erech o  s e  e s t a c i o n a  cuan d o  l a  v i d a  s o c i a l  s e  d e t i e n e , n i  l a  v i ­
da s o c i a l  s e  a j u s t a  a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e  u n  d e r e c h o  a r c a i c o  
y q u i e t è à t a , s i n o  que s i r v i é n d o s e  m u tu am en te  d e  i m p u l s i o n ,d e  a c i -  
c a t e  y de c o r r e c t i v e , a s i m i l a n  to d o s  l o s  i n f l u j o s  que r e n u e v a n  
c o n s ta n te m e n te  l a  e s n c i a  de  l o s  s e r e s .
" â C u a l  e s  e l  D e re c h o  que e s p o n t ^ n e a m e n t e , s i n  i n f l u e n c i a s  e x -  
t e r i o r e s  o a c c i d e n t a l e s  p r o v e n i e n t e s  de l a  i m i t a c i o n  de o t r o s  
d e r e c h o s  e x t r a h o s  o de in n o v a c io n e s  s u s c i t a d a s  p o r  g e n i o s  o r i ­
g i n a l e s , a i î n  i n d f g e n a s , l l e g a r f a  a t r a n s f o r m a r s e  n u n c a ? - s e  p r e -  
g u n ta  T a r d e - S l  D e re c h o  romano h u b 1e r a  q u e d a d o  p e r p e tu a m e n te  d e ­
r e c h o  q u i r i t a r i o , s i n  l a s  g u e r r e s  y a n e x i o n e s  que p u s i e r o n  a  Ro­
ma en  c o m u n ic a c io n  f e c u n d a  o p e r ÿ u r b a d o r a  c o n  t a n t o s  p u e b l o s  e x -  
t r a A o s , f o r z a n d o  a l  P r ê t e r  a  p e n e t r a r s e  d e  i d a a s  e x o t i c a s , s u g i r  
r i e n d o  l a  i d e a  d e l  j u s  g e n t iu m , d e s p u f s  l a  d e l  j u s  n a t u r »  y r e -
41)
g e n e r a n d o  l a  a n t i g u a  l e y  de l a s  Doco T a b l a s  en  v i r t u d  de u n a  
s e r i e  t a l  de t r a n s f u s l o n e s  de s a n g r e " ( l ) .
La é v o l u e i ( 5 n , a d e m a s , d é p u r a , p e r f e c c i o n a  y a d a p t a . S i n  que 
de j e  de e v o l u c i o n a r  n o rm a lm en te  e l  D e r e c h o , s e  e x p l i c a  e l  a -  
bandono  de u n a  t r a d i c i o n  a r r a l g a d a . O t r a s  v e c e s , l a  a c c i o n  v i o ­
l e n t a  d e l  e x t e r i o r  e s  u n  e s t i m u l a n t e  que d e s p i e r t a  e n e r g î a s ; u  
o b r a  t a m b ie n  e s e  p r i n c i p i o  e x t r a f i o  i n j e r t a n d o s e  e n  e l  t r o n c o  
j u r l d i c o , p e r o  p a r t i c i p a n d o  de l a  s a v i a  que v i t a l i z e  e s e  t r o n ­
c o .
( 1 ) "Una f u e r z a  s o c i a l  c u a l q u i e r a - a n a d e j l e n g u a , r e l i g i o n , D e r e c h o ,  
cuando  s e  ha  f i j a d o  , e s  d e c i r , e q u i l i b r a d o  d e c I s iv a m e n te r n e s  s u s ­
c e p t i b l e  de u n a  d u r a c i o n  i n d e f i n i d a , s i  queda  l o c a l i z a d a  y c e *  
r r a d a  a l a b r i g o  de  i n v a s i o n e s , p o r  e j e m p l o  e n  u n a  i s l a  a p a r t a #  
da?Y a d u c e  e l  c a s o  de l o s  g u a n c h e s , b e r e b e r e s  de C a n a r i e s , q u e  
p e r p e t u a r o n  en  e l  s l g l o  X V I,e n  que f u e r o n  de  n uevo  d e s c u b i e r -  
t o 8 , " e l ^ e s t a d o  s o c i a l  de l o s  t r o g l o d i t a s  de  l a  p i e d r a  p u 1 i d a "  
m i e n t r a s  que l o s  b é r b a r o s  a f r i c a n o s , t a n  i n f l u f d o s  p o r  e l  d e s a ­
r r o l l o  de l a s  c i v i l i z a c i o n e s , " t r a n s f o r m é r o n s e  p o r  c o m p l è t e ?  De 
d onde  s e  i n f i e r e  que  u n  e s t a d o  e s t a c i o n a r i o - n o  e v o l u t i v o - d e l  
D e re c h o  y de l a  v i d a  s o c i a l  e s t #  p r o d u c i d o  p o r  l a  f a l t a  de i n ­
f l u e n c i a s  de l a  v i d a  y d e l  D e recho  de o t r o s  p u e b l o s . La l e y  d e l  
d e s a r r o l l o  supone  l a  a s i m i l a c i o n  de  p r i n c i p i o s  e x t e r i o r e s .
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De f th l  que to d a s  l a s  t r a n s f o r m a e i o n e s  j u r i d l c a s  r e q u l e r a n  
" u n  c e n t r o  de e l a b o r a c i o n ,  de e n e r g f a , v i v o , e q 6 u m a -e n  f r a s e s  de  
P o sa d a -Y  e s e  c e n t r o  d e v u e lv e  a l  e x t e r i o r " e n  m a n i f e s t a c i o n e s  p e r -  
s o n a l e s , t o d o s  l o s  i n f l u j o s  que s o b re  é l  s e  e j e r c e n " ( 1 ) . E l  e s -  
p i r i t u  d e l  p u e b l o , e  s tu d  la d o  p o r  l a  e e e u e l a  h i s t O r i c a , o  e l  a i ­
ma c o l e e t i v a , d e  que h a b l a n  l o s  s o c l o l o g o s  m o d e r n o s ,e s  e l  f sw  
f u n d e n t e  de to d a s  e s a s  i n f l u e n c i a s .
Los mismos o b s t i c u l o s  que e n c u e n t r a  l a  e v o lu c iO n  d e s a r r o -  
l l a n  a c t i v i d a d e s  que im p u ls a n  e l  p r o g r e s o . B l  p r o g r e s o , s i n  ope— 
s l c i O n , s é r i a  s im p l e m e n t e - a d v i e r t a  W a r d ^  m o v im ie n to  de t r a s l a -  
c i o n  y no p r e d u c i r l a  n a d a ( 2 ) .
La p r o s p e r i d a d  de u n  p u e b lo - h a  d i c h o  I h e r i n g - s e  compone de  
u n a  s u c e s  i o n  i n i n t e r r u m p i d a  de  e l e m e n to s  e x t r a A o s  .S u  l e n g u a ,  s u s  
a r t e s , s u s  c o s tu m b r e s , t o d a  su  c i v i l i z a c i < 5 n , e n  u n a  p a l a b r a  su  i n -
( 1 )N o ta  d e l  S r .P o s a d a  a  l a  t r a d . c a s t e l l a n a  d e  " L a s  t r a n s f o r m a -  
c i o n e s  d e l  D e re c h o "  de T a r d e . P a g . 2 6 1 .
(2 )L a  S o c i o l o g i e  d es  p a r t i s  p o l i t i q u e s .A n n .d e  l ^ I n s t . I n t e r n a t i o ­
n a l e  de  S o c i o l o g i e . P a r i s ,
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d i v i d u a l l d a d  o su  n a o l o n a l l d a d , e s , c o m o  e l  o rg a n ls m o  f l s l c o  •  
i n t e l e c t u a l  d e l  i n d l v i d u o , e l  p r o d u c t o  de n u m e ro sa s  a c c i o n e s  
e j e r o l d a s  p o r  e l  mundo e x t e r i o r  1) .Lo que l lam am os e s -
p o n td n e o  e s  s o l o  u n a  p a r t i c u l a r  a d a p t a c i o n  de  p r e c e d e n t e s . T o ­
do e s  a c u m u l a t i v o ,y  l a  g e n e r a c i o n  e s p o n t a n e a , e n  su  m^a a m p l io  
s e n t i d o , e s  t a n  a b s u r d a  e n  e l  o r d e n  j u r f d i c o  como e n  e l  b i o l o -  
g i c o . " H a s t a  n u e s t r a  o r i g i n a l i d a d  m i s m a - e s c r i b e  T a r d e - e s t ^  f o r -  
mada p o r  v u l g a r i d a d e s  a c u m u la d a s  y l l e g a r ^  a  s e r  v u l g a r  a  su  
v e z " ( 2 ) . B l  D e re c h o  que p r o d u c e , que v i v e  c a d a  p u e b l o , e x p r e s a  
u n  ciîmulo de m o d a l id a d e s  e s p i r i t u a l e s  que  no e x c l u y e n , s i n o  
que r e q u i e r e n , l a  i n f l u e n c i a  de e l e m e n to s  e x t e r i o r e s .
P uede a d m i t i r s e  l a  i d e a  de u n a  e v o l u c i o n  a c e l e r a d a , s i e m ­
p r e  que no p e r t u r b e  l a s  c o n d i c l o n e s  de  l a  v i d a  s o c i a l . D e l
7 l ) L ^ E s p r i t  du  d r o i t  r o m a i n .T r a d . f r a n c s s a  d e  O .d e  M e u le n a e r e .  
P a r i s , 1 8 7 7 - 7 8 .-Tomo I . - P a g i n a  ê .
( 2 ) L as  l e y e s  s o c i a l e s « T r a d . c a s t e l l a n a  d e  NÜAez de P r a d o . B i b .  
de S o c i o l o g l a . B a r c e l o n a * - P a g .2 8 .
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mismo modo que e n  e l  o rg a n ls m o  huma no p u e d e n  e d e l a n t a r s e  l o s  
e f e c t o s  d e s e a d o 8 ,m e d i a n t e  e l  em pleo  de  r e a c t i v o s , e s  p o s l& le  en  
l a s  s o c i e d a d e s  e n c o n t r a r  m ed ios  que a c e l e r e n  e l  m o v im ie n to  g e r -  
m i n a t i v o  de  l a s  f u e r z a s  de e v o l u c i o n .C a b e , a d e m a s , d e r i v a r , c o m o  
e n  e l  c u r s o  de l o s  r f o s , l o s  m o v im ie n to s  s o c i a l e s  p o r  rum bos e s -  
c o g id o s  p r e v i a m e n te  m e d ia n te  u n  t r a z a d o  d e  c a u c e s  j u r f d i c o s . E g -  
t e  e s  p a p e l  que incum be a  l a  p r é v i s i o n  d e l  l e g i s l a d o r , L o  e s e n -  
c i a l  e s  que l a  c o r r i e n t e  v i t a l  n i  s e  d e s p e r d i c i e  n i  s e  c o n t e n -  
ga  a r b i t r a r l a m e n t e •
P o r  e s o  l a  e v o l u c i o n  n e  e s  a l g o  f a t a l  e n  s u s  f i n e s , n i  t a n  
ac o m p a sa d e  e n  s u s  m o v im ie n to s  que im p id a  o e s t e r i l i c e  to d a  i n ­
t e r v e n c i o n  e x t r a A a .T a n o n  f i j a  e n  l a  c o n c o r d a n c i a  de l a  é v o lu é  
c i o n  con  e l  m o v im ie n to  g e n e r a l  c i v i l i z a d o r  e l  c r i t e r i o  p a r a  
d l f e r e n c i a r  l o s  p r o d u c t o s  n o r m a le s  de l a  e v o lu c i& n  de l o s  f e n ô -  
menos c o n t r a r i e s  que i n t e r r u m p e n  su  m a r c h a ^ 1 ) . Y , a l  mismo t i e m p o ,  
T l)  Ob. c i t  .P a g  * 92 ,
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l a  c i v i l l z a c i o n  e s  o b r s  de i n f l u j o s  d i v e r s o s , v a r i a b l e s , y  no una 
m a n i f e s t a c i o n  n e c e s a r i a  d e l  Todo ,com o s o s t i e n e n  l a s  t e o r f a s  c o s -  
m o g d n ic a s  d e l  p a n te f s m o  j u r f d i c o . L a  norma f u n d a m e n ta l  p a r a  d i -  
f e r e n c i a r  l a  v e r d a d e r a  a s i m i l a c i o n  j u r f d i c a - c o n s e c u e n c i a  d e l  
i n f l u j o  e x t e r n o  que  o b ra  s o b r e  c a d a  D e r e c h o - d e  l a  a s i m i l a c i o n  
i m p e r f e c t a - c o n s e c u e n c i a  de  u n  I n f l u j o  e x t e r i o r  q u e , e n  v e z  de 
e n r i q u e c e r  e l  c o n t e n i d o  j u r f d i c o  de  u n  p u e b l o , l o  d e s n a t u r a l i z a  
y a b s o r b e - e s t ^  e n  l a s  p a l a b r a s  de  P i c a r d ; " L o s  p u e b lo s  no s e  a s i ­
m i l a n  mas que  e l  D e re c h o  que h u b i e s e  p o d id o  em anar  de e l l o s  m is­
mos" ( t )  .
La e v o lu c iO n  no e s  c a u s a  s i n o  c o n d ic iO n  d e l  D e re c h o  p o s i ­
t i v e . H a y  q u e  a t e n e r s e  a  l a  d i s t i n c i o n  que h a c e  B e rg s o n  e n t r e  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  e x t e r i o r e s  con  que l a  e v o l u c i o n  d eb e  c o n t a r  y l a s  
m ism as c i r c u n s t a n c i a s  como c a u s a s  d i r e c t r i c e s  de l a  e v l ) lu c io n ( 2 )
( i J Ë l  Ù e re c h o  p u r o . T r a d . d e  S e r r a n o  J o v e r , M a d r i d , 1 9 1 1 .P a g . 2 8 5 .
( 2 ) L ^ e v o l u t i o n  c r é a t r i c e . P a r i s , 1 9 0 7 .p é g . l l l . -
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E l  e l# m e n to  im p 9 « 8 c in â ib lo  de l a  e v o l u c l o n  e s  l a  c o n t l n u l d a d .  
Como ha  d ic h o  A .C o m t e , l a s  v a r l a c l o n e s  d e l  o r d e n  u n i v e r s a l  s e  11-  
m i t a n  s ie m p re  a l a  i n t e n s i d a d  de l e s  f e n o m e n o s , s i n  a f e c t a r  j a -  
mâs a  su  s u c e s i 6 n ( 1 ) « E s to  e x p l l c a  e l  p r o c e s o  de  l a s  a c e l e r a c i o -  
n e s  y de  l a s  r e p e r c u s i o n e s  de l e s  fen o m en o s  s o c i a l e s , q u e  a c a b a n  
a l  f f n  p o r  u n i r a e  e n  u n a  s f n t e s i s  de  c o l a b o r a c i o n .
La u n l d a d  s o c i a l  p o r  e l  D e re c h o .
En  e l  p r o c e s o  é v o l u t i v e  s o c i a l , l a  i n d a t e r m i n é e i 6 n , l a  o p o s i -  
c i o n , l a  c o o p e r a c i é n , s o n  l o s  t r è s  g r a d o s  q u e  a t r a v i e s a n  l o s  g r u -  
pos .V em os a s f  que l a  f a m i l l e , q u e  c o n s t i t u y e  u n a  u n i d a d  t a n  p e r -  
f e c t a  que e s  como l a  s f n t e s i s  de  l a  h u m a n id a d ,s e  c o n s i d é r a  a l  
p r i n c i p l e  en  c o m p lé ta  p o s e s i d n  de u n a  i n t e g r i d a d  d e  v i d a  s o c i a ^  * 
Cuando l a  d i l a t a c i o n  de l o s  v f n c u l o s  f a m i l i è r e s , d e s g a j a  ram as  d e l  
t r o n c o  comiîn,y se  c o n s t i t u y e n  a s f  n u m e ro so s  g r u p o s  i n d e p e n d ï e n -
( 1 ) S y s te m s  de P o l i t i q u e  p o s i t i v e • P a r i s , 1 8 5 1 - 5 4 # - T o m o  I I I * P ^ g * 7 2 #
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t e s , o  cuan d o  g ru p o s  l e j a n o s  im p o r t a n  n u o v a s  c o s tu m b r * 8 , e x l s t 0 n  
v a r l a d a d c s  de v i d a  que e l  D e re c h o  va l e n t a m e n t e  r e d u c le n d o  a  u*> 
n i d a d . S o l o  m e d ia n t s  fo rm a s  j u r f d i c a s  s e  p a s a  de l a  o p o s ic i& n  a 
l a  s o l i d a r i d a d , p o r q u e  e l  D e re c h o  e s  l a  g a r a n t f a  de l a s  a c t i v i d a -  
d e s  e s p o n t f n e a s  de c a d a  co m p o n en ts  *Sn e l  t r a n s i t e  d e  l o  s im p le  
a l o  c o m p le jo -d e  l a  h o m o g en e id ad  i n d e t e r m i n a d a  e i n c o h é r e n t s  m 
l a  h e t e r o g e n e  id a d  d e t e r m in a d a  y c o h e r e n t e , s e g i f n  l a  l e y  s p e n c e r l a -  
n a - e l  D e re c h o  e s  s a l v a g u a r d i a  de to d o s  l o s  i n t e r e s e s ,
"La a c t i v i d a d  s o c i a l - d i c e  e l  S r • R i v e r a  y  P a s t o r - s e  m u e s t r a  
d e s d e  su  o r f g e n  como u n  m o v im le n to  l o c a l  e n  e l  e s p a c i o , q u e  t i e n -  
de a e n s a n c h a r  su  c f r c u l o  de  a c c i o n , y  como u n  m o v im le n to  a s c e n ­
d e n t s  que  t l e n d s  a  i n t e n s i f i c a r l a  y h a c e r l a  d u r a d e r a  e n  e l  t i e m -  
po**(l) #La f a m i l i a  p r i m i t i v e , l a  g e n s ,  l a  c u r i a  o l a  f r a  t r i a ,  l a  t r i ­
b u ,  l a  C i u d a d , e l  f e u d o , l a  n a c i o n  h a n  s i d o  s o l o  fo rm a s  q u e , c o n t e -
' ' — — -—
{ l ) L o g i c a  de l a  l i b e r t a d ( P r i n c i p i o s  de  l a  d o c t r i n e  d e l  D erecho .D C #
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n ie n d o  l a s  s u s t a n c l a s  s o c i a l e s , h a n  s e r v i d o  de  c o n d u c to s  a  
g r a n d e s  a n a l o g i e s  I n t e g r a d o r a s .
Los i n j e r t o s  l a b o r i o s o s ,  l a s  a  c l im a  t a e l  o n e s  d i f  I d l e s ,  l a s  
i m p o s i c i o n e s  q u e ,d e  no s e r  r e c h a z a d a s , e x i g e n  u n a  p e n o s a  a s l -  
m i l a c i ô n , h a n  s i d o  v i a b l e s , y  h a s t e  c o n v e n i e n t e s  p a r a  l o s  i n t e ­
r e s e s  d e l  p r o g r e s o  s o c i a l , c u a n d o  u n a  f u e r t e  i n f l u e n c i a  c o n -  
s u e t u d i n a r i a  y n a t i v e  ha  r e d u c i d o  a  s f n t e s i s  l o s  e l e m e n to s  
i n c o r p o r e d o s ^ C u a n d o  l a  a f l u e n c i a  de l a s  n o v e d a d e s  r e c i b i d a s  
p o r  mode a q u f  o a 11^ p a s a  de c i e r t o  g r a d o - d i c e  T a r d e ë * , s ie m p r e  
muy be  j o , l a  d i f i c u l t a d  de  c l a s i f i c a r l a s  y d e  c o l o c a r l a s  l o g i -  
cam en te  e n  e l  s i s t e m a  de l a s  n o c l o n e s  o de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
d e s d e  l a r g o  t ie m p o  r t l ^ u i f t d t r s  ya  c o n o c I d a s ,p r o d u c e  u n a  c r i s i s ,  
u n a  e n fe rm o d a d  de  l a  l e g i s l a c i o n  o de l a  l e n g u a ; y e s  p r e c i s e  
que l a  u n a  o l a  o t r a  p e r e z c a  o que  e x p u l s e  v i o l e n t a m e n t e  l a  ma­
y o r  p a r t e  de  ftus a l i m e n t e s  i n d i g e s t e s , d e m a s i a d o  p r e c ip i ta d a m e n *
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t e  i n g e r i d o s " (  1) .
En  l a  i n f a n c i a  de l o s  g ru p o s  s o c i a l e s , a u n  l a s  i n f l u e n c i a s  
mas v i o l e n t a s  d e b i e r o n  d e j a r s e  s e n t i r  co n  v e r d a d e r a  e f i c a c i a .
Es que l a  v i d a  no h a b l a  l l e g a d o  a  a d o p t e r  u n a  o r g a n i z a c i o n  d e ­
f i n i t i v e  .A l o s  p r im e r o s  g ru p o s  c o m p u e s to s - e n  l o s  s im p l e s  l a  
f u e r z a  a p e n a s  t e n d r f a  m a n i f e s t a c i o n e s - e s  a p l i c a b l e  e l  s i m i l  
d e l  S r . D orado  M o n te ro ;" L o s  a g r l c u l t o r e s , v . g . - e s c r i b e - s u e l e n  l i -  
g a r  l a s  p l a n t a s  y l o s  a r b è l e s  de m i l  m a n e r a s , i m p i d i i n d o l e s  d e -  
s a r r o l l a r s e  e s p o n ta n e a m e n te  y c o a r t a n d o , p o r  l o  t a n t o , s u  l i b e r -  
t a d . P e r o  l a s  p l a n t a s  y l o s  a r b o l e s  se  v a n  d o b le g a n d o  i n s e n s i -  
b le m e n te  a l  nuevo  e s t a d o , s e  v an  h a b i t u a n d o  a l  mismo y se  c o n -  
n a t u r a l i z a n  con  é l , h a s t a  e l  p u n to  de  q u e ,p a s a d o  a l g ü n  t i e m p o ,  
se  p u ed e  ro m p e r  l a s  l l g a d u r a s , s i n  te m o r  a que d e s a p a r e z c a  e l
( i j b 'b e C i t# - L a  c o n s e r v a c l d n  d e l  D e re c h o  d e p e n d s  de  su  c a r é c t e r  
G o n s u e t u d ln a r i o  que e x c lu y e  l a  p o s i b i l i d a d  de t o d a  i n t e r m i t e n -  
c i a  e n  e l  p r o c e s o  de s u s  m a n i f e s t a c l o n e s  a c t i v a s . S a v i g n y  a t r ib u »  
ye l a  p e r p e t u a c i o n  d e l  D e re c h o  rom ano a  l a  c i r c u n s t a n c i a  de  que 
n a c i o  y se  fo rm o im p u lsa d o  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  u n  p u e b lo  de 
« • « ♦ é ^ l a r g a  v id a *
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r e s u l t a d o  que con  a l l a s  s e  p e r s e g u f a . L a  u n i o n , p u e s , e n  s u s  c o -  
m ie n z a s  f o r z a d a , s e  ha  l l e g a d o  a c o n s o l i d e r  co n  e l  t ie m p o * y  l o  
que en u n  p r i n d i p i o  f u s  a c t i v i d a d  c oh i b  i  d a , impue s t a  v i o l e n t a m e n t  
t e / d e s d e  f u e r a , s e  ha  c o n v e r t i d o  a h o r a  ya  e n  a c t i v i d a d  l i b r e ,  
e x n t a  de to d a  t r a b a , d e t e r m in a d a  p o r  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e l  
a r b o l  o p l a n t a , p o r  s u  e s p e c i a l ( n u e v a ) m a n e r a  de  s e r " ( l ) .
Esa  e s p e c i e  de  ô r t o p e d i a  j u r f d i c a  t i e n e , s i n  e m b a rg o ,u n  a l -  
can ce  l i m i t a d o .L o s  ju g o s  v i t a l e s  p e r m a n e c e r a n  i d é n t i c o s , y , p a r a  
i n f l u i r  en  e l l o s  h a b r a  que p r a c t i c a r - d i c e  C o s ta  e n  "La v i d a  d e l  
D e re c h o " -" m a s  b i e n  que u n a  h i p d s t a s i s  i m p o s i b l e , u n a  t r a n s a b s -  
t a n c i a c i ô n , o  m e j o r , u n  d e s p e r t a m i e n t o  d e  l a s  e s e n c i a é  v i r t u a l e s  
que r e s i d e n  a l  i n t e r i o r  y a g u a r d a n  o e a e i o n  m a n i f e s t a r s e "
Y a s i  como dos  r a z a s  no se  fu n d e n  h a s t a  q u e  l o s  c a r a c t è r e s  d i -  
f e r e n c i a l e s  de u n a  y o t r a  s e  h a n  p e r d i d o  e n  l a  o r i g i n a l i d a d  de  
u n  t i p o  n u e v o ,q u e  s u s t a n c i a l m e n t e  l a s  c o n d e n s a , a s f  l a s  s o c i e *
(1 )  O b . c l t . ô “âp#V .
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d a d e 8 no ae  c o m p e n e t r a n  m i e n t r a s  l a  c o h e s i o n  i n t e r n a  que  e x p r e -  
s a  e l  D e re c h o  e n  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  c o n s u e t u d i n a r i a s T t o  i n t e -  
g r a d o  u n  t i p o  s o c i a l  hom ogenao que e x p r e s s  u n a  v i d a  comdn.
D inam ism o de  l a  c o s tu m b r e .
P a r a  c o n c i l i e r  l a  e v o l u c i d n  y l a  c o s tu m b re -m e d io  y o r i g e n  
d e l  p r o g r e s o , r e s p e c t i v a m e n è e - h a y  que t e n e r  e n  c u e n ta  que l a  c o s *  
tu m b re  no e s  u n a  e r i s t a l i z a c i o n  s i n e  u n a  c o r r i e n t e  . l a s  c o s tu m -  
b r e s  de  u n  p u e b lo  p u e d e n  e n  l a  a c t u a l i d a d  s e r  d l s t i n t a s  y  h a s t a  
o p u e s t a s  a  l a s  c o s tu m b r e s  ^ e r e s e  mismo p u e b lo  o b s e r v a d a s  s i g l o s  
a t r a s . E s  p o s i b l e , n o  o b s t a n t e , que  su  v i d a  s e  h a y a  r e g i d o  s ie m p re  
p o r  u n  rd g im e n  c o n s u e t u d i n a r i o , e n  que c a b e  s e h a l a r  e t a p a s  de d e -  
s a r r o l l o  p r o g r e s i v a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s  p e r o  que a r r a n c a n  de  u n  
s o l o  o r lg ez^« S so s  so n  p u e b l o s  que e v o l u c i o n a n , s e  t r a n s f o r m a n , p r o -  
g r e s a n , p e r o  no  c a m b i a n ( l ) .
La c o s tu m b re  e s  e l e m e n to  de  p r o g r e s o  j u r f d i c o  s ie m p r e  que 
no  d é g é n é r é  e n  r u t i m a . P u d i e r a  d a r s e  e l  c a s o  d e  que  l o  que  e n  u n  
( 1) "Cambial* e s  a b a n d o n s r  u n a  f o r m u la  de  p e n s a m ie n to  o de c r e e n -
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p r i n c i p l e  fu© © x p re s io n  d# v i d e , se  c o n v i r t i e r a  a n d a n d o  e l  t i e m ­
po  e n  f a c t o r  r e t a r d a t r i z . L a  c o s tu m b re  s e r l a  e n t o n c e s  mero h d b i -  
t o  de  l a  m e s a , s i n  l a  r e f l e x i v e  r e n o v a c i o n  que l a b o r a n  l o s  s e l e c -  
t o s . C h o c a r l a , p o r  o t r a  p a r t e , c o n  l o s  i n f l u j o s  v i t a l e s  de  o t r o s  m l-  
d e c s  human OB . S e r  fa  rem o ra  p e l i g r o s a  en  choque  c o n s t a n t e  co n  l a s  
t e n d e n c i e s  im p u es t a s  p o r  e l  m o v im len to  g e n e r a l  de l a  o i v i l i z a -  
c i o n . D e J a r i a  de  r e p r e s e n t a r  l a  c o l a b o r a c i o n  de t o d a s  laas f u e r z a s  
d e  u n  p u e b lo  p a r a  e l e v a r  su  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d .
P a r a  j u z g a r  l a  é v o l u e io n  de u n  p u e b lo  e s  p r e c i s e  e s t u d i a r  
e l  d e s a r r o l l o  de  s u s  c o s tu m b re s .C o n  r a z d n  se  ha  d i c h o  que e l  De­
r e c h o ,  como l a  l e n g u a , r e f l e  j a n  l a  v id a  e n t e r a . P o r  l a s  v o c e s  con  
que d e a i g n e  l o s  o b j e t o s  u n  id iom a e n  c i e r t o  g r a d o  d e  f o r m a c io n .
p a r a  a d o p t e r  o t r a  o p u e s ta  ; p r  o g re  e a r  e s  c o n s e r v e r  l a s  v e rd a d e s  
a d q u i r i d a s  y ,a p o y a n d o s e  e n  e l l a s  como en  p u n to s  f i j o s , l a n z a r s e  e l  
d e s c u b r i m i e n t o  de  n u e v a s  v e r d a d e s " ( M i n g u i j o n . H i s t o r i é  d e l  D e re ­
cho  e s p a f io l .Z a r a g o z a .C u a d e r n o  I . p d g . 4 9 )  .C o n o c id a  e s  l a  f o rm u la  de 
Comte a c e r c a  d e l  p r o g r e s o  ; C o n s e r v e r  ; c o n s e r v a n d o , i n n o v e r  ; in n o v a n -  
d o , a c r e c e n t a r *
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vendremoB e n  c o n o c im ie n to  de l a  e x i s t e n c l a  de  e e o e  mlemoe o b j e t o e » #  
e n  e l  g ra d o  de  c i v i l i z a c i < 5 n  c o r r e s p o n d  l e n t e  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  11» 
g f f f s t i c o . D e l  mismo m o d o ,p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r f d i c a s - e s p e c i a l -  
m en te  p o r  l a s  c o s tu m b re s -c c n o c e re m o s  t o d a s  l a s  p r a c t i c e s  de  v i d a  
s o c i a l ,  cuyo con  j u n t o  no e s  o t r a  co sa  que l a  h i s t o r i é  de u n  p u e ­
b l o . E l  D erech o ,c o m o  ha d ic h o  R o g u in ,n o  t i e n e  o b j e t o  p r o p i o  que 
e s t u d i a r , p o r q u e  e s  u n  d e s e n v o lv im ie n to  de t o d a s  l a s  r e l a c l o n e  s / /  
s o c i a l e s  p o s i b l e e , u n  c a r ^ c t e r  s u s c e p t i b l e  d e  a f e c t a r l a a  a  t o d a s  
s i n  e x c e p c i (5 n ( l )  .
La c o s tu m b r e ,p a r a  no p e r d e r  sd  c a r d c t e r  c o n t i n u o , n e c e s i t a  u n a  
e n t r e g a  de g e n e ra  c i  on a  g e n e r a c i o n , e n t r e g a  que  se  v e r i f i c a  m ed ian t©  
l a  t r a d i c i o n ( 2 ) .
(1 )L a  r é g i e  de D r o i t .L a u s m a n e ,1 6 9 9 .P a g .1 1 2 -
( 2 ) La t r a d i c i é n - d i c e  e l  S r .V a z q u e a  de M e l l a - n o  s i g n i f i c a  n i  s i q u i e -  
r a  e t i m o l é g i c a m e n t e  e s t a c i o n a m ie n to .T o d a  t r a d i c i é a  no e s  més q u e  u n  
p r o g r e s o  que  c o m i e n z a , a s f  como to d o  p r o g r e s o  e s  s o l o  u n a  t r a d i c i o n  
que s e  c o n t i n ü a . P o r  e s o  l a  t r a d i c i é n  e s  e l  a im a  de u n  p u e b l o . " A s f  
l o s  m i t 0 8 , l a s  l e y e n d a s , l o s  c u e n t o s , l o s  r o m a n c e s , e t c  . - d i c e  e l  S i S ^ z -  
c é r a t e - p u e d e n  c o n s i g n e r  h e c h o s  t r a d i c l o n a l e s , i n c i e r t o s  o a l t e r a d o s ,  
p e r o  r e v e l a n  e v id e n te m e n te  i d e a s  y s e n t i m i e n t o s  d o m in a n te s  e n  e l  
modo de  su  p r o d u c c l o n f (  Azc^r» t e  .E n ssy o  dm u n e  I n t r o d u c c î é n  e l  eg  t u -
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La u n ld a d  de  u n  p u e b lo  como u n  to d o  8 u c e 8 i v o , e l  m n la c e  e n t r e
t o d a s  l a s  m a n i fe s  t a c  to n e s  de su  v i d a  h i s t ô r i c a  e s  i n s e p a r a b l e s
l a  t r a d i c i o n , v e r d a d e r o  c a u c e  de l a  c o s t u m b r e . C h e s t e r t o n  h a  p o d i -
do d e c i r  que " l a  t r a d i c i o n  no es  mas q^ÿe l a  d e m o c ra c ia  p r o y e c t a -
da e n  e l  t i e m p o " ( 1 ) .La t r a d i c i o n  e s  e l  e le m e n to  de  c o n t i n u i d a d
de  l a  cos& um bre ,y  l a  c o s tu m b re  no e s  s i n o  l a  v i d a  d e  u n a  s o c i e d a d .
Cuando f a l t a n  e s o s  e l e m e n to s - a  l a  v e z  de f i j e z a , d e  a s i m i l a c i é n  y
de c o n t in u id a d - B S  p ro d u c e  u n  d e s g a r r a m l e n t o  s o c i a l , seme j a n t e  a ^ l #
d i o  ae  l a  l e g iG la c ld n  comparada.Madrid,1 8 7 4 .P a g .4 4 ) .
( 1 ) O r t o d o x i a . T r a d .d e  A l f o n s o  R e y e s .M a d r i d , 1 9 1 7 .P é g in a  8 8 - L a s  o b r a s  
de  C o s ta  so n  r i c a  c a n t e r a , d e  l a  que p u e d e n  e x t r a e r s e  m a t e r i a  l e s  
a b u n d a n t f s im o s  p a r a  u n  e s t u d i o  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  s o c i e ­
dad  y l a  c o s tu m b r e .E n  esquema p u e d e n  p r e s e n t e r s ©  a s f  l a s  i d e a s  
r e f © re n te s  a e s t a s  c u e s t i o n e s , q u e  ©1 d e s a r r o l l a  em s u s  o b r a s ; E -  
x i s t e  u n  s o l o  s o b e ra n o  en  ©1 o r d e n  p o s i t i v e , q u e  e s  e l  p u e b l o . C uan­
do e s t e  d e s a r r o l l a  p o r  s f  mismo su  a c t i v i d a d  j u r f d i c a , c r é a  l a  co r  
t u m b r e ; s i  d e l e g a  su  p o d e r  do o r d e n a c i o n , s u r g e  l a  l e y ; p e r o  e n  e l  
fo n d o  e x i s t e  i d e n t i d a d  e n t r e  c o s tu m b re  y l e y .N i e g a  l a  s o b e r a n f a  
e n  su  con  j u n t o  q u i é n  l a  n i e g a  en  a lg u n a  de  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  *Pcr 
e s o  e s  i n c o m p a t i b l e  l a  d e m o c ra c ia  e n  e l  t e r r e n o  p o l f t i c o  c o n  l a  
u n i f a c a c i o n  e n  e l  o r d e n  c i v i l . S i  e n  t i e m p o s  d e l  a b s o l u t i s m e , s e  i -  
ba p o r  e l  cam iho  de l a  c o s tu m b re  a l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  s o b e r a ­
n f a  d e l  p u e b l o , e n  t ie m p o s  de l a  l i b e r t a d  h a y  que i r  a l  r e c o n o c i ­
m ie n to  de l a  c o s tu m b re  p o r  e l  cam ino de l a  s o b e r a n f a  p o p u l a r . En
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que se p roduce  en e l  t e j i d o  huma no cuando su p r o p i a  c o n t i n u i d a d  
se i n t e r r u m p e .E s  n e c e s a r i a  e n to n c e s  una l e n t a  c i c a t r i z a c i o n  que 
le  r e s t i t u y a  l e s  e le m e n tc s  v i t a l e s . D e  a h l  la  n e c e s i d a d  de e n c c n t r a r  
l a  r e a n u d a c i c n  de l a s  cos tum bres  y de l a s  t r a d i c i o n e s  l a  f u e n t e  
de e n e r g i a  c o n t i n u a ,
A p a r l c l o n  d e l  E s t a d o  como organo  de i n t e g r a -  
c i c n  c l v l l l z a d o r a .
La t r a d i c i o n  y la  costumbre  t i e n d e n  s iem p re  a fo rm ar  una i n s -  
t i t u c i o n . P r o d u c t o E  o r g a n i s e s  de un p u e b l o , n e c e s i t a n  a cum u la r  e n e r -  
g f a s  en c e n t r e s  de vicia f u n c i c n a l  d i P e r e n c i a d a , a u n q u e  en e l  o r g a n i s ­
me s o c i a l  ,como en e l  f l s i c o ,  l a  v i d a - c c r r i e n t e  ,1a  v i d  a - -
e l  M u n ie ip io -q u e  p a re ce  s a l i d c  d i r e c t a m e n t e  de l a s  manos de D i o s ,  
segün  T o c q u e v i l l e , y  d e l  c u a 1 se ha d ic h o  tam b ien  que e s  l a  U n iv e r -  
s i d a d  y e l  g im nas io  d e l  c lv i s m o - s o  condensa  l a  l i b e r t a d  s o c i a l . E l  
M u n ic ip io  y l a  s l d e a - a  la  que A r i s t o t e l e s  c o n s i d e r a b a  como c o l o n i a  
n a t u r a l  de l a  f a m i l i a - t i e n e n  un aima en l a  que ob ran  e n e r g l a s  po tenr  
t i s i m a s  que no dimanan d e l  E s t a d o . ( V , C o s t a , " E l  problema de l a  ign o -  
r a n c i a  d e l  Derecho*,” ’La l i b e r t a d  c i v i l  y e l  C ongresc  de J u r i s c o n s u l ­
t e s  a r a g o n e s 0 s*,’" M a t e r i a l e s  pa ra  e l  e s t u d i o  d e l  Derecho M u n ic ip a l  
c o n s u e t u d i n a r i o  de E sp an a ’Jen c o l a b o r a c i o n  con l o s  S r e s « P e d r e g a l , Se­
r r a n o  y G,de L in a r e s  ^’’Derecho c o n s u e t u d i n a r i o  y Economia p o p u l a r  de
Esnaha"T . 1 .
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p r i n c i p l e , n o  e s t é  l o c a l l z a d a  n i  s e a  s u s c e p t i b l e  de  l o c a l i z a c i o n ( l )  
La e s t r u c t u r a c i é n  g e n e r a l  de  u n a  S o c i e d a d  e s t é  r e p r e s e n t e d *  
p o r  s u s  o r g a n i s m e s . La p a l a b r a  E s t a d o - d e  t a n  v a r i a  a c e p c i 6 n  e n  ia 
C i e n c i a  p o l f t i c a - h a  e x p r e s a d o  a v e c e s  e l  c o n j u n t o  de  a c t i v i d a d e s  
de  e s o s  o r g a n i s m o s .
c o n s i d e r a d o  como 
A lg u n o s  t r a t a d i s t a s  1# h a n  l a  o r g a n i c
s a c i o n  p r o g r e s i v a  de l a  d o m i n a c i c n ( G u m p lo w ic z ) , c o m o  u n  p r i n c i p l e  
que  n o s  f u e r z a  a  r e a l i z a r  l o  que co n  l a  n e c e a a r i a  i n t e l i g e n c i a  d# 
l a s  c o s a s  c u m p l i r f a m o s  e s p o n t é n e a m e n t e ( I h e r l n g ) , c o m o  u n a  c a t é g o ­
r i e  h i s t é r i c a  que d i f e r e n c i a  g o b e r n a n t e s  y g o b e r n a d o s  y que e s t é  
l i a m a da  a  d e s a p a r e c e r  en  u n  g r a d o  més f e c u n d o , m é s  e l e v a d o  de o r -  
g a n i z a c i d n  s o c i a l ( D o r a d o , D u g u i t ,  l o s  a n a r q i l i s t a s )  . P e r o  l o  i n t e r e -  
s a n t e  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  e s  que e l  E s t a d o , c o n  t o d o s  s u s  c a r a c ­
t è r e s  d e  a b s o r c i é n  y t o d o s  s u s  a t r i b u t o s  d e  f u e r z a , n o  e s  en  s f
( l ) L o s  hom bres  c r e a n  l a  i n s t i t u e i o n  m e d i a n t e  e l  e n l a c e  de  s u s  ac~ 
t i v i d a d e s . P e r o , u n a  vez  c r e d a # t r a n s f o r m a  l a s  mismas  a c t i v i d a d e s  iih 
d i v i d u a l e s . " E n  f f n , e n  une. i n s t i t u c i ô n , o  a l r e d e d o r  de  e l l a - d i c e  
H a u r i o u - s e  d e s e n v u e I v e n  s e n t i m i e n t o s  m o r a l e s , p r i n c i p i o s  de c o n -
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mismo, ne  ce  e a r  l a m e n t e , - a i ln  c u a n d o  pue d a n  s e f l a l a r s e  muchas m a n i ­
f e s t a c i o n e s  c o n t v a r i a s  d i v e r s a s - u n  p r i n c i p l e  o p u e s t o  a  l a  n a t u r a l  
f l o r e s c e n c i a  de l a  # # t i v i d a d  s o c i a l , s i n o  més b i e n  u n  c o n d u c t o  i n e -  
t i t u c i o n a l  y j u r f d i c o  p a r a  e x p r e s a r l a  y a m p l i a r l a .
"D e sp u o s  de  l o s  c o n f l i c t o s  y  a n t a g o n i s m e s  p r i m a r i o s j l l e g a  u n
memento e n  que l a s  mismas  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  E s t a d o  s e  a c o p l a n
a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i a l e s  y p a s a n ,c o m o  d i c e  W a r d jp o r  l a s  f a -
s e s  s u c e s i v a s  de s u m i s i o n . a q u i e s c e n c l a , c o m p r o m is e , f i l i a c i o n  y cQoy
p e r a c i é n " p a r a  l l e g a r " a  l a  c o o r d i n a c i o n  c o m p l é t a  y a  l a  u n i f i c a -
c i o n . t a l  como se  m a n i f l e s t a  e n  l a s  n a c i o n a l i d a d e s  m o d e rn as  p o r
l o s  f r a n c e s e s à l o s  i n g l e s e s  y l o s  a l e m a n e s " ( 1 ) .Y a s f  e l  E s t a d o  s e
ï fu c ta  ’que no  s o n  n i  p u r a m e n t e  r a c i o n a l e s ; p e r o  que e s t é n  i n s p i r a d o s  
p o r  c i e r t o  i d e a l  de  c o n v e n i e n c l a  s , e s p e c l a I m e n t e  p o r  u n  i d e a l  de 
j u s t i c i a " ( P r i n c i p e s  de  D r o i t  p u b l i c . P a g . 1 3 3 ) . Aunque p o r  e l  s e n t i d o  
de l a s  f r a s e s  que  s i g u e n  m^s b i e n  p a r e c e  r e f e r i r s e  H a u r i o u  a  l a s  
j - n s t i t u c i o n e s  l é g a l e s  que  e n t r a n  e n  l a s  c o s t u m b r e s , y  n o s o t r o s  n o t  
P é f e r i m o s  a  l a s  que  fo rm a n  l a  c o s tu m b r e  m i s m a . E l  m ayor  b e n e f i c i o  
que  r e p o r t a  l a  i n s t i t u c A é n  e s  e l  de  d a r  f i j e z a  a  l a s  e x p r e s i o n e s  
c o l e c t i v a s . " S o l o  l a  i n s t i t u c i é n  d u r a d e r a  h a s t a  e l  i n f i n i t o - h a  d i ­
cho  C h . M a u r r a s - p e r p e t ü a  l o  m e j o r  de n o s o t r o s * ! ( L ^ a v e n i r  de I n i n t e ­
l l i g e n c e . 6 e  . e d i t i o n . P a g , 16) .
( l ) C i t a d o  p o r  e l  S r . C a n a l e j a s . D i s c u r s o  i n a u g u r a l  d e l  C u rso  de 
190 4 -1 9 0 5  en  l a  R . A e a d .d e  J u r i s p r u d e n c i a * ^
58)
n o s  m u e s t r a  como u n  6 r g a n o  de a s i m l l a c l o n  j u r f d i c a  y u n  f a c t o r  
qu e  u n i f i c a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  a q u e l l e s  t r è s  p r i n c i p i o s  a  
qu e  a l u d a  S c h a f f i e , c o n s i d e r é n d o l o s  i n f l e x i b l e m e n t e  u n i d o s  a l  
d e s e n v o l v i m i e n t o  de l a s  r e g l a s  j u r f d l c a s ; " e l  p e r f e c c i o n e m i e n t o ,  
l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  y l a  c o o p e r a c i d n " ( 1 ) •
P o r  e s o  no e s  de e x t r a ü a r  que e l  f u n d a d o r  de l a  E s c u e l a  h i s t é -  
r i c a , l e j o s  de v e r  e n  e l  E s t a d o  una  n e c e s i d a d  i m p u e s t a  p o r  l a  exfc- 
t e n c i a  de l a  i n j u s t i c i a , o b s e r v e  que  e l  E s t a d o  no  p u e d e  e s t a b l e -  
c e r s e  s o b r e  u n a  n e g a c i o n , y  que p r e c i s a m e n t e  cuando  t o d a s  l a s  v o -  
l u n t a d e s  se  m o v i e r a n  a  i m p u l s e s  de  l a  j u s t i c l a " e s  cu ando  e l  E s t a ­
do b r i l l a r f a  con  nuevo  e x p l e n d o r , n o b l e z a  y p o d e r " ( 2 ) •
E s a s  f u n c i o n e s  de  a s i m i l a c i d n  l a s  r e a l i z a  s o b r e  t o d o  e l  E s t a d o  
c u a n d o  s u r g e n  l a s  g r a n d e s  c o r r i e n t e s  u n i v e r s a l e » , i m p u l s a d a s  p o r
( i j G l t . p o r  e l  S r . G i n e r . O b . c i t .
( 2 ) S i s t e m a  d e l  D é r e c h o  romano a c t u a l . T r a d . d e  l o s  S r e s . M e s f a  y 
P o l e y . T . I . L i b r o I l / C a p . l ?
59).
u n  h ech o  u n i f o r m e  . E l  E s t a d o  s i r v e e n t o n c e s  de m e d i a d o r  e n t r e  l a  
v i d a  s o c i a l  y l a  i n f l u e n c i a  e x t e r n a , l a  c u a l  t r a n s f o r m a  y a d a p t a  
a l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e d i o . Y e s o s  g r a n d e s  m o v im ie n to s  s e  m a t i s  
z a n  e n  c ad a  p u e b l o  de e s p e c i a l e s  c a r a c t è r e s .
Cuando h a b l a  S a v i g n y  de u n  " e s p i r i t u  g e n e r a l " de l a  h u ­
m a n id a d  que c o e x i s t e  con  e l  " e s p i r i t u  p a r t i c u l a r " de cad a  p u e b l o ,  
no h a c e  s i n o  a f l r m a r  que e l  D e rech o  que é l a b o r a  t o d o  miembro 
s o c i a l  no s i g n i f i e s  e l  a i s l a m i e n t o  en  u n a  h o s q u e d a d  s o m b r i a ,  
s i n o  e l  modo e s p e c i a l  de  c o o p e r a r  a l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  d e s t i n  
n os  h u m a n o s .V ic o  h a b l a  f i j a d o  ya s u  a t e n c i Ô n  e n  e s t a  i d e a  d e l  
d e s e n v o l v i m i e n t o  g r a d u a l  y s i m u l t é n e o  de  l e s  p u e b l o s  p a r a  c o o ­
p é r e r  a l  o r d e n  d i v i n o ( l ) . Y  e s  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  au m en to  de  v i -  
t a l i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  como se  a u m e n t a r i a  s o n  n u e v a s  f u e r z a s  l a s  
d e l  c o n J u n t o ( 2 ) .
( l ) P r i n é l p e s  de  p h i l o s o p h i e  de l ' h i s t o i r e . T r a d u i t s  de l a  S c i e n - 
za  Huoya p o r  J u l e s  M i c h e l e t , B r u x e l l e s , 1 8 3 9 .
( Ô ) S a v i g n y . - D e  l a  v o c a c i é n  de  n u e s t r o  s i g l o  p a r a  l a  l e g i s l a c i o n
60)
A s f  e s  como l l e g a n - a  f u n d l r s e  en  u n  c r i s o l  c i v l l l z a d o r  l a s  
t r è s  g r a n d e s  c o r r i e n t e s  g é n é r a l e s  de  l a  Bdad  M e d i a - c r i s t i a n i s -  
m o ,g e rm an ism e  y r o m a n i s n o . - L a  v i d a  j u r f d i c a , p o r  l o  que a  B s p a -  
Aa r e s p e c t a , a s i m i l é  e s a s  i n f l u e n c i a s  e n  e l  P u e r o  J ü z g o , e x p r e -  
s i(5n de  u n a  s f n t e s i s  s o c i a l . E l  e s p i r i t u  d e  l a  c i v i l i z a c i o n  e u -  
r o p e a  e n c o n t r é  d e  e s t e  modo l a  c o o p e r a c i o n  d e l  g e n i o  n a c i o n a l .  
" D e s p u e s  de  l a  i n v a s i o n  de  l o s  b é r b a r o s - d i c e  R a o u l  de l a  G r a -  
s s e r i e - c a d a  c u a l  c o n s e r v a  d u r a n t e  c i e r t o  t i e m p o  s u s  l e y e s  p e r s e  
n a l e s j h a y  u n a  l e y  romana y u n a  l e y  b a r b a r a  p a r a  t o d o s . E n  t a n t o  
que  l a s  c o s a s  p e r m a n e c e n  e n  e s t e  e s t a d o , l a  e v o l u c i o n  no  s e  modi 
f i c a ; p e r o  p r o n t o  s e  o p e r a  u n a  f u s i é n  e n t r e  l o s  d o s  d e r e c h o s , o  
més e x a c t a ç i e n t e , u n a  c o m p r e n s i ô n  de c a d a  u ia o ,c a y é n d o s e  en  u n  v e r  
d a d e r o  c a o s  j u r f d i c o , e n  l a  m u e r t e  d e l  D e re c h o . iC o m o  s e  s a l d r é  
de e s t e  e s t a d o ?
En e s t a  a m a lg a m a - a f i a d e - s e  f o rm a n  d o s  c e n t r o s  n u m ero so s  de
y p a r a  l a  c i e n c i a  d e l  D e r e c h o * T r a d . y  P r o l o g o  de P o s a d a . C a p . I I .
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n u e v a  l e g i s l a c i o n , o  d i c h o  de  o t r o  m odo ,una  m u l t i t u d  de c o s tu m ­
b r e s  l o c a l e s , q u e , c o m o  c r i s t a l e s  d i s u e l t o s , s e  r e h a c e n  y f o rm a n  o- 
t r o s  c r i s t a l e s " (  1) .E s e  e s  e l  p e r i o d o  de r e g r e s i o n - d i c e  e l  a u t o r -  
que  da l a  e x p e r i e n c i a  de  m u e r t e , p e r o  a l a  que s i g u e  l a  r e s u r r e -  
c c i o n . A s f  r e a c c i o n a n  l a s  v a r i e d a d e s  n a t i v a s  s o b r e  l a s  mismas a s -  
p i r a c i o n e s  a  u n i d a d , y  l a  u n i d a d  s i g n i f i c a  c o n c i l i a c i ô n  de p u n ­
t o s  de v i s t a  y c o o r d i n a c i o n  h a r m o n i c a , p e r o  no u n i f o r m i d a d  que 
m ata  e l  e s p i r i t u  o r i g i n a r i o  en  c a d a  p u e b l o .
O t r o  m o v im le n to  g e n e r a l  e n  l a  h l s t o r i a  de l a  c i v i l i z a c l o n -  
o l  R e n a c i m i e n t o - i m p o n e  u n a  c o r r i e n t e  u n i f i c a d o r a  que v i e n e  p r e -  
d e d i d a  de c l e r t o s  h e c h o s - l a  c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l  de B a c o n , l a s  
B n c i c l o p e d l a s  que  r e s u m e n  l a  C i e n c i a , l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  v i a -  
j e s  de e x p l o r a c i ( 5 n ( 2 ) - B s a  u n i f i c a c i o n  s e  r e f i e j a  e n  e l  D e re c h o  
p ü b l i c o  e n  e l q u e  p r e v a l e c e , c o n  B o d i n , e l  c o n c e p t o  p ag an o  de l a
( 1 ) P r i n c i p i o s  s o c i o l é g i c o s  d e l  D e re c h o  c i v i l . T r a d . d e  P e r e i r a .Ma­
d r i d ,  1 9 0 9 . P a g . 5 2 4 .
( 2 ) G . E u r t z . L a  I g l e s i a  en  l o s  t r a n c e s  de l a  H i s t o r i a . T r a d . d e  J . B .
62)
s o b e r a n f a , y  on  e l  D e r e c h o  p r l v a d o  e n  e l  que t r i u n f a  e l  p r i n c i p l e  
de l a  c o n c e n t r a c i o n  n a c i o n a l  de l a  t i e r r a  s o b r e  laas d e s m e n b r a e -  
c l o n e s  f e u d a l e s .
Aün e l  mismo f e u d a l i s m o - m a s  o menos a c e n t u a d o  e n  u n a s  u  o -  
t r a s  c o m a r c a s  de E u r o p a - i p p u s o  i n s t i t u c i o n e s  c o m u n e s ,a  p e s a r  de 
que s i g n i f i c a b a  e l  p r i n c i p l e  de d i v e r s i d a d . Y  e l  * l o d i o , e l  f e u d o ,  
e l  b e n e f i c i o , e l  c é n o n , r e p r e s e n t a n  e l  s e d i m e n t o  de u n a  o r g a n i z a ­
c i o n  g e n e r a l  de  l a  p r o p i e d a d  y d e l  D e re c h o  q u e o x p r e s a b a n  u n  m is ­
mo g é n e r o  de v i d a  e u r o p e a , a  p e s a r  de l a s  c o n t i e n d a s  y de l a s  d i -  
v i s l o n e s •
Y e l  h e c h o  e u r o p e o  de  l a  M o n arq u fa  p a t r i m o n i a l  como r a i c l e o  
de l a s  n a c i o n a l i d a d e s  imprime f u e r t e m e n t e  e n  e l  D e re c h o  l a  h u e -  
l i a  c e s é r e a , s o f o c a n d o  e n e r g f a s  e s p o n t é n e a s , p e r o  p a r t i c i p a n d o  
t a m b i e n  en  c ad a  p u e b l o  de  l a s  v a r i e d a d e s  d e l  a m b i a n t e  y de  l a  
H l s t o r i a .
Ôhoïb  1 . M a d r i d ,1906^#(C o n f . 5*-La  I g l e s i a  y e l  R e n a c i m i e n t o )  .
63)
Bn t o d a s  e s t a s  a s p i r a c i o n e s  a c o n s t i t u i r  a n  o r d e n  s o c i a l  g e ­
n e r a l , f u e  f a c t o r  d e c i s i v e  e l  D e re c h o  de  c a d a  p u e b l o  . E l  E s t a d o ,  
o l a  e n t i d a d  que desempefiaba s u s  f u n c i o n e s , f u é  e l  d rg a n o  e n c a r -  
gado  de t r a s f u n d l r  l a s  c o r r i e n t e s  c i v i l i z a d o r a s  e n  e l  D e rec h o  
de l a  n a c i o n  o d e l  g r u p o . P e r o , a l  p r o p i o  t i e m p o , c a d a  D e r e c h o  r e a -  
c c l o n d  s o b r e  l a  c o r r i e n t e  g e n e r a l , I m p r e g n é n d o l a  de s u s  c a r a c t e -  
r f s t i c a s . D e  u n  modo i n c o m p l e t e  p u ed e  v e r s e  ya l a  e x i s t e n c i a  de 
c i e r t a s  p r é c t i c a s  u n i f o r m e s - d e t e r m i n a d a s  s o b r e  t o d o  p o r  e l  i n ­
f l u  jo  c i v i l i z a d o r  d e l  c r i s t i a n i s m o , d e s i g n a d o  p o r  S u é r e z  con  l a  
d e n o m i n a c i o n  de " D e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  de  l a  E u r o p e  c r i s t i a -  
n a " - a l  l a d o  de l a  p e c u l i a r  v a r i e d a d  s o c i a l .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  D e r e c h o , G u s t a v o  Le Bon ha  e x p r e s a d o  
e n  e s t a s  p a l a b r a s  l a  a c c i o n  n a c i o n a l i s t a  s o b r e  e l  f a c t o r  g e n e -  
r a I j " C o n v e n z a m o n o s - d i c e - d e  que  u n a  n a c i o n  no p u e d e  u t i l i z e r  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  y l a s  l e y e s  de  u n  p u e b l o  de  m a n t a l i d a d  d i f e r e n t e ,  
p o r  p e r f e c t a s  q$e s e a n .C u a n d o  l o s  j u r i s t e s  t r a t a n  d e  p e r s u a d i r -
64)
n o s  d© que  e l  D e re c h o  romano ha  s i d o  a d o p t a d o  p o r  c i e r t o s  p a £ -  
e e s  y l a  c o n s t i t u e i o n  i n g l e s a  p o r  o t r o s  d a n  p e u e h a s  de  e s a c a s a  
p s i c i l o g l a « A u n q u e  a c e p t a d a  p o r  muchos p u e b l o s , no ha  s i d o  p r a e t i »  
c a d a  més qu e  en  e l  i n g l e s " (1)  •
( l ) L a  P s i c o l o g l a  p o l i t i c s  y l a  D e f e n s e  s o c i a l . T r a d «de J o s é  
M Î G o n z a l e z . - M a d r i d , 1912- P é g i n a  4 9 • -
65 )
CÂPITULO TERCERO 
IX)S IN PLU JOS REPLEXIVOS JURIDICOS
1 - I n f l u j 0 8  d o c t r i n a l e s  y  l e g a l e s . - Fondo 
j u r f d i c o  p r e e x i s  t e n t e  a  l a  o b r a  d e l  j u r i s  ta».
Aunque e l  D e r e c h o  e s p c n t a n e o  no s i g n i f i c a  n a d a  a n t i t é t i c o  de  l a  
r e f l e x i o n , p u e s  ya qu ed a  i n d i c a d o  que  e l  s e r  r a c i o n a l  p i e n s a  a n t e s  
de  o b r a r - y , e n  e s t e  s e n t i d o , l a  r e f l e x i o n  j u r f d i c a  e n c u e n t r a  tambim 
su  c a u c e  e n  l a  c o s t u m b r e , c o n  l a s  s a l v e d a d e s  ya  anotada.  s y n o s  vanos  
a  o cu | ) a r  e n  e s t e  s a p f t u l o  d e l  D e r e c h o  que  p o r  a n t o n o m a s i a  s e  11a-  
m a " r e f l e x i v o ^ p o r  c o n s i d e r a r s e  como o b r a  e s p e c i a l  d e l  r a z o n a m i e n t o  
de l o s  h o m b re s  c o n s a g r a d o s  p o r  v o c a c i o n  y m i n i s t e r i o  a  l o s  © s tu ­
d i o s  j u r f d i c o s  o a l  e s t a b l e c i m i n a t o  d e  no rm as  l e g a l e s / D | ^ a q u f , l a  
c l a s e  de  l o s  j u r i s c o n s u l t o s  y l a  de  l o s  l e g i s l a d o r e s .
La c l a s e  de l o s  j u r i s c o n s u l t e s  e x i s t e  y a , e n  c i e r t o  m o d o ,en  l o s  
a l b o r e s  de  l a  v i d a  j u r f d i c a . N o  o t r a  c o s a  r e p r e s e n t a n  l o s  " t h e m i s -
66)
t a s " , a  que  n o s  hemos r e f e r l d o  y a , f u n d é n d o n o s  e n  l a  o b r a  de Sum­
m er  M a i n e . E l  D e r e c h o  a p a r e o e  en  manos de e s a  c l a s e  como u n  d e r i -
v a d o  de  l a  r e l i g i o n , y  l a  c l a s e  de l o s  j u r i s c o n s u l t o s  no e s  d i s ­
t i n t a  de  l a  de  l o s  s a c e r d o t e s . N o  e x i s t e e n t o n c e s  u n a  e l a b o r a c i o n  
d o c t r i n a l  d e l  D e r e c h o , s i n o  a  l o  sumo una  T e o l o g i a  j u r f d i c a « P a r a  
que  e l  D e r e c h o  s e  c o l o q u e  e n  v f a s  c i e n t f f i c a s  e s  p r e c i s e  que  e l  
fendm eno j u r f d i c o  a p a r e z c a  como a l g o  s u s t a n t i v o , c o n  p e r s o n a l i d a d  
p r o p i a ,  au n q u e  u n i d o  e n  r a  l a c  i o n  f n t i m a  a  l a  v i d a  s o c i a l  .E s  e l  p r o ­
c e s o  de u n a  c i v i l i z a c i o n  c r e c i e n t e , c o m o  d i c e  S a v i g n y , e l  que  va  s e -  
p a r a n d o  l a s  d i v e r s e s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  . P o r  a s o ,e n  e 1 D e r e c h o - a -  
n a d e y s i n  que d e j e  de v i v i r  l a  v i d a  d e l  p u e b l o , s e  p r o d u c e  a l  p a r  
o t r a  v i d a  e n  manos d e  l o s  j u r i s t e s . E s t a  a c t i v i d a d  e s p e c i a l  e s  e l  
e l e m e n t o  t é c n i c o  d e l  D e r e c h o , m i e n t r a s  que  l a  d e p e n d e n c i a  e n  que
é s t e  s e  e n c u e n t r a  r e s p e c t e  de  l a  v i d a  s o c i a l  c o n s t i t u y e  e l  e l e ­
m en to  p o l f t i c o . ( 1 ) .
( l ) D e  l a  v o c . d e  n u e s t r o  s i g l o , e t c . E d i c i ô n  c i t a d a . C a p . I ,
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T odas  l a s  e&apas  d e l  d e s a r r o l l o  j u r f d i c o , d e s d e  l a  s i m p l e  l e y  
h a s t a  l a  c o m p i l a c i o n  y e l  c 6 d i g o , p a s a n d o  p o r  l a s  e x p o s i c i o n e s  
d o c t r i n a l e s , p o r  l o s  c o m e n t a r i o s , p o r  l a s  g l o s a s , s e  c a r a c t e r i z a n  
p o r  un a  p r e p o n d e r a n c i a  mayor  o m enor  d e l  e l e m e n t o  t é c n i c o  so b re  
e l  p o l f t i c o , d e l  f a c t o r  r e f l e x i v e  s o b r e  é. e s p o n t é n e o , d e  l a  o rgar  
n i z a c i é n  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a  mera  a c t i v i d a d  s o c i a l , d e l  c o n o c i ­
m i e n t o  c i e n t f f i c o  s o b r e  l a  i n t u i c i o n  p o p u l a r .
La n o c i é n  de u n a  s f n t e s i s  ha  i m p u l s a d o  t o d o  t r a b a j o  d o c t r i n a l  
y t o d a  m a n i f e s t a o i ô n  l e g a l . Y c u a n d o  l a s  d o c t r i n e s , l a s  cos tumbie  s 
y l a s  l e y e s  h a n  l l e g a d o  a  f o r m a r  u n  o r g a n i s m e  h a n  a p a r e c i d o  de* 
f i n i t i v a m e n t e  c o n s t i t u f d o s  l a  C i e n c i a  y  e l  A r t e  d e l  D erecho#
D e l  mismo modo que l o s  g r a m é t i c o s  s o n  p o s t e r i o r e s  a  l o s  i d i o -  
m a s , l o B  j u r i s t e s  v i e n e n  d e t r a s  d e l  D e r e c h o . B l  D e r e c h o  y l a  l e n ­
gua s o n  e l e m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  d e  c o n v i v e n c i a  hum ana , p o r  em- 
b r i o n a r i o s  que l o s  supongamos>Cuando e l  u s e  l l e g a  a  f i j a r  formas
68)
u n i f o r m e s  de  e x p r e  s i  o n , y , s o b r e  t o d o , c u a n d o  u n  hombre  s u p e r i o r  
c o n s a g r a , e n  m edio  de  l a  a d m i r a c i o n  p o p u l a r , g i r o s  y m o d a l id a d e s  
c a r a c t e r f s t i c a s , s u r g e  l a  G r a m é t i c a  que  e s t a b l e c e  r e g l a s  s u s t r a f -  
das  de l a  misma e x p e r i e n c i a ^
A s f ' t a m b i e n  l a s  l e y e s  i n t e g r a n  su  c o n t e n i d o  co n  l a  acumula-  
c i ô n  de p r a c t i c e s  c o n s u e t u d i n a r i e s  , a  l a s  que d a n  permanencig /ÿ  
g a r a n t  f a  s .
Y a s i  como l o s  g r a m é t i c o s , s u g g i d o s  d e  I s s  p r é v i d o s  s e n o s  d e l  
a im a p o p u l a r , p u l e n , c o r r i g e a  y e s t i m u l a n  l a s  l e n g u a s , o r g a n i z a n  
l o s  g i r o s  y r e d u c e n  a normas  l a  r i c a  e s p o n t a n e i d a d  d e l  i d i o m , 
l o s  j u r i s t e s  y l o s  l e g i s l a d o r e s  t r a t a n  de c o n c i l i e r  l o s  s u p r e ­
mos p r i n c i p i o s  de r a z o n  y de o r d e k  co n  l o s  e l e m e n t o s  e s p o n t é -  
n e o s  d e l  D e r e c h o  n a t i I r o . A  p a r t i r  d e  e s t e  moment o ,  i d io m a  y g r a ­
ma t  i c a ,  D e re c h o  y l e y e s , s i n t e t i z a n  e n  s u s  m d tu a s  a c c i o n e ^ y  r e a c c  io* 
n é s  l o  v a r i e d a d  i n t e g r a l  y f e c u n d a  de l a s  f a c u l t a d e s  de  exprès»
69)
a l o n  de l a s  i d e a s  y l a  d e f e n s e  r a c i o n a l  de l o s  i n t e r e s e s  c o l e c -  
t i v o s .
Los j u g l a r e s , l o s  poemas e p i c o s  y l o s  R om ance ros  s o n  l a  b a l -  
b u c i e n t e  e x p r e s i o n  d e l  a lm a  p o p u l a r , q u e  no c r i s t a l i z a  t o d a v f a  
s u s  c o n c e p c i o n e s  e n  m o d e lo s  a c a b a d o s  y o r g a n i c o s . A  e s e  p e r i o d o »  
de d e s e n v o l v i m i e n t o  l i t e r a r i o , c o r r e s p o n d e n - n o  e n  e l  o r d e n  d e l  
t i e m p o , s i n o  en  e l  d e l  d e s a r r o l l o  s i n g u l a r  de  cad a  r a m a - l a s  
c o s t u m b r e s , l a s  O r d e n a n z a s  més t a r d e , l a s  C o m p i l a c i o n e s  d e s p u e s .
Y a s i  como l a s  Q r a m a t i c a s  son  l o s  C o d i g o s  d e l  i d i o m a , l o s  c 6 -  
d i g o s  a s p i r a n  a  s e r  l a s  G r a m a t i c a s  d e l  D erec& o .
P a c i l m e n t e  p r o v e e n  l o s  p u e b l o s  a s u s  n e c e s i d a d e s  c u a n d o  
so n  e s c a s a s  y s e n c i l l a s . S i n  e s f u e r z o  a l g u n o , c r e a n  e n t o n c e s  l a  
r e g i a  de D e r e c h o . En l o  p r l v a d o , s o n  e l e m e n t a l e s  l a s  r é g l a s  de 
c o n v i v e n c i a ; e n  l o  p u b l i c o , s o n  r u d i m e n t a r i a s  l a s  r e l a c i o n e s  de 
l a  a u t o r i d a d  c o n  l o s  s d b d i t o s . L a  m i s i é n  de a q u e l i a  e s  mas b i e n
70)
j u z g a d o r a  que g o b e m a n t e , p u e a ae  l i m i t a  a  i n t e r p r e t e r  e l  D e re c h o  
en  c a s o s  l i t i g i o a o e .
S o l o  cu an d o  l a a  n e c e s i d a d e s  c r e c e n  en  numéro  y e n  i n t e n s i d a d ,  
c o m p l i c é n d o s e  e n  e l  t o r b e l l i n o  de l a  v i d a , e s  p r e c i s o  d i f e r e n c i a r  
l a s  f u n c i o n e s  d e l  P o d e r , e s t a b l e c i e n d o  g a r a n t i e s  p a r a  l a  l i b e r t a d  
de l o s  c i u d a d a n o s  y f r e n o s  p a r a  l a  a u t o r i d a d  c o n s t i t u i d a .9 1  r e s -  
p e t o  u n a n i m e , a l  a c a t a m i e n t o  a  l a  p e r s o n a  que  p o r  su  e d a d  y su  e x p s -  
r i e n c i a  e r a  s a l v a g u a r d i a  de  l a  p a z  y de  l a  j u s t i c i a / e n  e l  r e g i ­
men p a t r i a r c a l , n o  e x i s t e  e n  l o s  r e g f m e n e s  p o l i t i c o s  mas c o m p l i c a -  
d o s .
La e v o l u c i é n  j u r f d i c a  s i g u e  l o s  mismos p a s o s  que l a  e v o l u c i o n  
i n d u s t r i a l . A l  c o m p l i c a r s e  l a s  n e c e s i d a d e s , e l  r é g i m o n  d e l  t r a b a j o  
se  m o d i f i c a  p r o f u n d a m e n t e ; a l  p o s i b l e  comunismo p r i m i t i v e  s u c e d e  
una i n d i v i d u a l i z a c i o n  de l a  p r o p i e d a d , h i  j a  d e l  e s f u e r z o  huma no per* 
p e t u a d o  y a d h e r i d o . N a c e  l a  d i v i s i o n  en  e l  t r a b a j o , l a  e s p e c i a l i z a -
71)
c i o n  que r e q u l e r e  e l  t e c n i c i e m o . D e  l a  mftsma m a n e r a , e l  D e rec h o  e -  
l a b o r a d o  p e r  e l  p u e b lo / c o m o  com unidad  i n d i v i s i b l e , a e  d é s i n t é g r a  
y s e  l o c a l i z e  en  l e s  c e n t r e s  de f u n c i o n e s  d i f e r e a c i a d a s , p e r o , e n  
e s e  d e s p l a z a m i e n t o , l a  a c t i v i d a d  j u r f d i c a  a d q u i e r e  u n a  f l e x i b i l i -  
dad que  l e  p e r m i t e  s e r v é r  de v e h l c u l o  a  l a s  d i s t i n t a s  a p o r t a c i o n e e  
d e l  t r a b a j o  s o c i a l , c u y a  s f n t e s i s  c o n s t i t u y e  l a  t o t a l i z a c i o n  de l a  
v i d a , L a  d e s i n t e g r a c i o n  d e l  D e rec h o  e s  p r o v i s i o n a l ;acompaîia  a  l a  
d i f e r e n c i a c i 6 n  s o c i a l , p e r o  e s  p a r a  r e c o g e r  s u s  d i v e r s a s  m a n i f e s t a -  
c l o n e s  y u n i f i c a r l a s * L a  m i s i o n  d e l  t é c n i c o  y d e l  l e g i s l a d o r  con­
s i s t e  e n t o n c e s  en  d i r i g i r  l a  a c t i v i d a d  s o c i a l  s e g ü n  u n  p l a n  de con-  
j u n t o , m e d i t a d o  a n t e  l a s  r e a l i d a d e s .
P o r  l o  que se  r e f i e r e  a l  D e rc h o  r o m a n o , v é a s e  como e x p l i c a  e l  
S r . P o u  y O r d i n a s  su  p r o g r e s i o n  c i e n t l f l c a ; * * A  m ed ida  q u e  æ  d é s a ­
r r o i  l a  ba l a  c i v i l i z a c i o n  romana y s e  h a c f a  mas c o m p l i c a d a  l a  v i d a  
c i v i l  y e l  P o d e r  l e g i s l a t i v e  a t e n d î a  m e j o r  a  l a  s a t i s f a c c i o n  de
72)
l a s  n e c e s i d a d e s  que e n  e l  p u e b l o  a p a r e c l a n , d i s i n l n u f a  e n  su  a c t i ­
v i d a d  j u r f d i c a  l a  c o s t u m b r e . E l  modo d e  o b r a r  de  e s t a  f u e n t e  no  e ^ 
r a  ya t a n  e s p o n t ^ n e o  como e n  l o s  t i e m p o s  p r i m i t i v e s j s e  h a c f a  n e -  
c e s a r i o  a c u d i r  a l  e s t u d i o  y a  l a  r e f l e x i o n  p a r a  d e s c i f r a r  l a s  r é ­
g l a s  de  d e r e c h o  que  s e  f o r m a b a n  e n  l a  c o n c i e n c i a  # # #  p a p t i l a r ;y  
e n t o n c e s  a p a r e c i o  u n a  c i a s e  de v a r o n e s  1l u s t r a d o s , que h i c i e r o n  
o b j e t o  de  suBBÉW M ttéÉSM Évm nsprofes ion  e l  e s t u d i o  y a p l i c a c i o n  de 
l a s  r e g l a s  que h a b î a n  de a p l i c a r s e  a l a  r e s o l u c i o n  de 3a s e u e s -  
t i o n e s  que s u r g f a n  en  l a s  r e l a c i o n e s  p r ^ c t i c a s  d e l  p u e b l o ; e s t o s  
f u e r o n  l o s  J u r i s c o n s u l t o s . A d r a i t i m o s  de  b u e n  g r a d o  que p o r  e l  e s ­
t u d i o  de e s t o s  d i s t i n g u f d o s  v a r o n e s , e l  D e rec h o  romano f u é  e l e v a -  
do a l  e s t a d o  de  c i e n c i a  y r e c i b i ô  fo rm a  s i s t e m a t i c a , d e  m anera  qes 
se  l o g r ô  que a p a r e c i e r a  e n  s u  s e n o  un a  f u e r z a  o r g a n i c a  t a n  poëas  
r o s a  que  a l c a n z a b a  a  m a n t e n e r  v i v a  l a  u n i d a d  y u n i v e r s a l i d a d e e n  
e l  s i s t e m a  d e l  D e r e c h o l P a r a  e l  a u t o r , e s t e  D e r e c h o , a l  que a lg u n o s
73)
l l a m a n  c l e n t f f  l c o ,n o  e s ” f u e n t e  j u r f d i c a  , d  i f  a r e n t e  p o r  s u  n a -  
t u r a l e z a  de l a  c o s tu m b r e  y de l a  l e y ”Los  j u r i s c o n s u l t o s  no so n  
c r e a d o r e s , s i n o  i n t e r p r è t e s , c o o r d i n a d o r e 8 , s u g e r i d o r e s  i n c l u s o ,  
d d l  D e r e c h o . Sus o p i n i o n e s " s o l o  a l c a n z a n  f u e r z a  o b l i g a t o r i a  
cu endo  e n  l a  p r a c t i s a  h a n  s i d o  s e g u i d a s  p o r  l a r g o  e s p a c i o  de 
t i e m p o  y s e  ha  fo rm ado  e n  v i r t u d  de e s t o s  p r e c e d e n t e s  y me- 
d i a m t e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  u s o  u n a  r e g i e  n u e v a  d e l  D e r e c h o , l a  
c u a l  no pu ed e  menos que  f o r m a r  p a r t e  d e l  l>erecho  c o n s u e t u d i -  
n a r l o % ( l )  *
En e s t e  s e n t i d o , t o d o  D e r e c h o - e l  c o n s u e t u d i n a r i o , e l  l e g a l  
y e l  d o c t r l n a l y r e q u i e r e  l a  i n c o r p o r a c i o n  d e l  p u e b l o  a  l a  n o r ­
m a ,E l  p r o g r e s o  j u r f d i c o  va  d i f e r e n c i a n d o  modos db p r o d u c c i o n  
q u e , e n  s u  o r f g e n  o e n  su  p r o c e s o , s e  c o n f u n d e n  con  l a  c o s tu m -  
h r e . Y  l a s  f u e n t e s  d e l  D e rech o  no s u r g e n - d i c e  e l  S r . De D i e g o -
i s t o r i a  e x t e r n a  d e l  D e re c h o  r o m a n o * B a r c e I o n a , 1 8 8 4 . P ^ g s .
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e n  e s e  p r i m e r  momento de e l a b o r a c l o n  I n t i m a  d e l  D e r e e h o , s i n o  
q u e  s e  d i v e r s i f i c a n  e n  e l  momento e x t e r i o r  d e l  p r o c e s o  e n  a -  
t e n c i o n  a  l a  fo rm a  d é s i g n a i  de  d e e l a r a e i ô n  j u r f d i a a ( l ) .
P o r  s u  p a r t e , e l  S r . G i n e r , c o n s i g n a  con  r e s p e c t o  a  l a  l e y ;
" • . • . p u e d e  d e e i r s e  c o a  t o d a  p r o p i e d a d  que  e l  u n i c o  p o d e r  l e ­
g i s l a t i v e  r e s i d e  e n  l a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o , c o m o  q d i e r a  que A l  
l e g i s l a d o r , d i g a m o s l o  a s f , p r o f e s i o n a l , n o  l e  lacumlm r e a l m e n t e  
s i n o  d é f i n i r  e n  f o r m a s  c o n c r e t e s  l a s  t e n d e n c i e s  q u e , a l l 4  e n  e 1 
f c n d o  de l a  c o n c i e n c i a  g e n a r a l  y d i f u s a , v a n  d e e p e r t a n d o  l a s  n e ' 
c e s i d a d e s  de  l a  v i d a  s o v i a l  e n  c a d a  t i e m p o . ( 2 ) .
Y , p o r  l o  que  a  l a  d o c t r i n a  s e  r e f i e r e , e l  S r ^ C a n a l e J a s  n o s  
p r é s e n t a  l a  a c t i v i d a d  de  l a  c o s t u m b r e , n o  e n  fo rm a  de e s p o n t a -  
n e i d a d  p o p u l a r , s i n o  b a j o  e l  a s p e c t o  de  a s e n t i m i e n t o  p o p u l a r  a
( 1 ) D i s c u r s o  c i t a d o  de r e c e p . e n  l a  R?*Acad.de C i e n c i a s  M o ra l e s  y 
P o l f t i c a s .
( 2 ) 0 b % c i t . - V I I .
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u n a  c o n c e p c l o n  c i e n t f f l s a , y  d i c e  que e x i s t e  una** co s  t i m b r e  d o c -  
t r i n a l * * f u n d a d a  e n  l a  a u t è r i d a d  de  l o s  j u r i s c o n s u l t e s  o e n  l a s  Res- 
pue 8 t a  s de l o s  p r u d e n t e  s  t**Gayo y T r i b o n â a n o  y T e ô f i l o  y G r e g o r i o  
L o p e z , e t s # , s o n  y s e r 4 n  p o r  mucho t i e m p o  l e g i s l a d o r e s  d e l  mundo 
c i v i l i z a d o . Y  l o  s o n  p o r q u e  l a  a u p o r i d a d  de  s u s  maximas  f u ^  r e c i -  
b i d a  y s a n c i o n a d a  p o r  e l  a s e n t i m i e n t o  de  t o d o s , o  a l  menos p o r  e l  
de l o s  m as ;n o  p o r  s e r  l a  d o c t r i n a  de  u n o , s i n o  d e  u n o  que  co n v e n -  
c i o  d e s p u ^ s  a m uchos**( l ) ,
C o e x i s t e n c i a  de  l a  e ^ p o n t a n e i d a d  p o p u lA r  y de  l a  l e y  
e n  su  a s p e c t o  r e g u l a d o r#
S i  e l  D e r e c h o  e s  c o n s u e t u d i n a r i o  e n  su  o r f g e n , c o n s u e t u d i n a r i o  
perm ane  b a j o  e l  i m p e r l o  de l a  l e y  e s c r i A a , s i  s e  c o n s i d é r a  que l a  
l e y  no e x i s t e  como r e a l i d a d  v i v i e n t e  méa q u e  c u a n d o  ha  e n t r a d o ,  
como d i c e  M.Henry R o l i n , e n  e l  e s p i r i t u  de  l o s  a g e n t e s  de l a  a u -
( l ) D i s c . # 0 ^
.la fd o  o.; li: ' ./c-'ü .do  Ju rlsp .en  Ir se s iô n  Inaugurp 1 c.3 l  
c-vrjti 4^ 3 6 9 3 -3 8 0 2 .   ^ m  ge ; r  c i o n  y viüD  d e  li- : :  le y e s 'è
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t o r i d a d  y e n  e l  e s p i r i t u  de l o s  s T Î b d i t o s , d e j a n d o  a l l f  u n  p r i n -  
c i p i o  a c t i v e  de c o n d u c t a ( 1 ) .La l c g i e l a c i ô n , s e g u n  l o  d i c h o , n o  
e s  o t r a  c o s a  que l a  a p l i c a c i o n  de u n  h e c h o  s o c i o l o g i c o  g e n e r a l ;  
l a  s u g e s t i o n  b a s a d a  e n  e l  p r e s t i g i o .
Toda l a  d i r e c c i é n  h i s t o r i e n  de l a  c i e n c i a  j u r p i d i c a  s e  f u n -  
da e n  e l  d e s a r r & l l o  A erm al  d e l  D e r e c h o , d e s a r r o l l o  que s e  e x p r è s  
sa  e n  e l  p r o c e s o  c o n s u e t u d i n a r i o . M a s  a d e l a n t e  t e n d r e m o s  e c a s i o n  
de  v e r  como l a  misma t e s i s  de I h e r l n g  a f i r m a  en  p a r t e  l a  # d*e*  
ôuaci<5n e n t r e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  s o c i a l  y e l  j u r l d i c o . Y  e s a  a 
c u a c i d n  h a c e  de l a  l e y  u n  f a c t o r  de l a  e v o l u c i o n , p e r o  no u n  e -  
l e m e n t o  a b s o r b e n t e  y u n i c o .
Las  p r i m e r a s  l e y e s  no s i g n i f i c a n  i m p o s i c i o n , s i n o  qae  co n -  
s i g n a n  l a s  c o s t u m b r e s  a x i s t e n t e s . L a  i n v e n c i o n  d e l  a r t e  de l a  
e s c r i t u r a , e n  l a  c u a l  c o l o c a  Summer Maine e l  o r l g e n  de l o s  CÔ-
( 1 ) Revue t r i m e s t r a l  de D r o i t  c i v i l . T . X . , 1 9 1 1 -
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d i g o s  a n t i g u o B , v i e n e  a  p e r p e t u a r  l a  c o s t u m b r e , r o d e a n d o l a  de t o ­
da a u t o r i d a d , f 1 j a n d o l a  e n  f o r m u l a s . A s l  s e  e v i t a - d i c e  e s t e  e s -  
c r i t o r - q u e  l a  l e y  de d e s a r r o l l o  que t i e n d e  a  i n f l u i r  s o b r e  l a s  
c o s t u m b r e s  no e s c r i t a s , d e s v i r t u e  e l  c o n t e n i d o  de e s t a s , q u e , a l  s e r  
o b s e r v a d a s  p o r  m u l t i t u d e s  i n c a p a c e s  de c o m p r e n d e r  l a  r a z o n  de su  
u t i l i d a d , d e g e n e r a n  e n  c o s t u m b r e s  i r r a c i o n a l e s  a p o y a d a s  p o r  I n -  
v e n c l o n e s  s u p e r s t i c i o s a s C 1 ) .
A l  l a d o  de l a  l e y  como e x p r e s l & n  de l a  c o s t u m b r e , s u r g e  l a  l e y  
como c u s t o d i a  de  l a  c o s tu m b r e  misraa y como s a n c i o n a d o r a  de s u s  
i n f r a c c l c n e s . F u n d a d o  e n  l a s  e n s e h a n z a s  d e l  S r .përeÿËmmme d i c e  e l  
S r . C a r r e r a s  y A ra f i6 ; " L a s  p r i m e r a s  l e y e s  e s c r i t a s  s o n  p e n a l e s  y 
no c i v i l e s ;no  h a b l a n  de d e r e c h o s , s i n o  de c a s t i g o s  c o n t r a  l o s  que 
i n f r l n g e n  l a  j u s t i c i a  n a t u r a l , y como v e h i c u l o  de t r a n s m i s i o n  ëe  
S e r v i a n  dq4  fo rm a  p o e t i c a  y d e l  canto**(2)  .
( 1) O b . c i t . P a r t e  g e n e r a l .
( 2 ) P i l o s o f f a  de l a  l e y , s e g u n  S to .T o m a s  de A q u i n o . T e s i s  d o c t o r a l .  
M a d r i d , 1 9 1 9 . P . 1 6 1 .
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P i n a l m e n t © , l a  l e y  e s  t a m b i e n  i n s t r u m e n t e  de i n n o v s c l o n  y m é to -  
do de v i o l e n c i a  cuando  a p a r e c e  como m a n i f e s t a c i o n  de u n  p o d e r  a r -  
b i t r a r i o , d o m i n a d o r , q u e  q s p i r a  a  b o r r a r  l a  p e r s o n a l i d a d  de u n  pue-  
b l o . Y a  hemos h a c h o  r e f e r e n d a  en  e l  c a p f t u l o  2» a l  a l c a n c ©  11- 
ro i t a d o  de e s t a  d o m i n a c i o n  s o b re  l o s  g r u p o s  n a t u r a l © s .
No se  c r é a , 8 i n  e m b a rg o ,q u e  e l  l e g i s l a d o r  ha  de  l i m i t e r  su  m i -  
e l S n  a c o n s a g r a r  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  p u e b l o .
En p r i m e r  t e r m i n e , l a  a u t o r i d a d  e x i s t e  como u n a  c o n c r e c i o n  d e l  
P o d e r , c u y a  f u e n t e  i n m e d i a t a  e s  e l  p u e b l o ( 1 ) .La a u t o r i d a d , u n a  ve*
{ 1 ) S é r i a  im p r o p i o  de e s t e  t r a b a j o  e l  d e s a r r o l l o  de  l a s , i d e a s  que 
t r à t a n  de « x p l l c a r  e l  o r l g e n  d e l  P o a e r . L a  l e o r i a  e s c o l a s t i c a  e s
l a  que de u n  modo mas p e r f e c t o  c o n c i l i a  e l  p r i n c i p l e  de r a z o n  y 
e l  p r i n c i p l e  de v o l u n t a d ,c u y a  s f n t e s i s  f o rm a  e l  D e r e c h o .E n  e l  o r -  
d e n  de c a u s a l i d a d , a l  c u a l  e s  p r e c i s o  r e f e r i r  l a s  i d e a s  en  u l t i m o  
a n a l i s i s , c o l o c a  e l  o r l g e n  d e l  F o d e r  en  D i o s * P e r o , e n  e l  o r d e n  po­
s i t i v e , D i o s  no l o  d e l e g a  d i r e c t a m e n t e  e n  u n  Rey o e n  u n  o r g a n o  
l é g i s l a t i v e  c u a l q u i e r a ( c o m o  s o s t i e n e n  l a s  t e o r l a s  p r o t e s t a n t e s ,  
que l e g l t i m a n  a s !  t o d a s  l a s  t i r a n l a s  y d e s c o n o c e n  l a  s u s t a n t i v i -  
d a d  de  l a  s o c i e d a d )  , s i n o  e n  e l  mismo p u e b l o , que  d é t e r m i n a  e l  mod) 
de e j e r c e r  l a  a u t o r i d a d . N o  son  l a s  f o rm a s  de  g o b i e r n o , s i n o  l a  Po-
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c o n e t i t u i d a , t i e n e  l a  mis  i o n  de d a r  l a  l e y  como u n  p o d e r  de o r d e -
n a c l o n .Y a s f  r é s u l t a  que e s  e l  p u e b l o  q u i e n  d e l e g a  e l  p o d e r , p e r o
o b l i g a n d o é e  a  r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  de a c c i o n  d e l  d e l e g a d o , m i e n -
t a s  o b r e  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  d e l  m a n d a te  .En  e s e  e n g r a n a j e  de
r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  p u e b l o  y e l  l e g i s l a d o r - g a r a n t l a  c o n t r a  l o s
d e s b o r d a m i e n t o s  de l a  m u l t i t u d  y c o n t r a  l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  de
l a  a u t o r i d a d - r e s i d e  t a m b ie n  e l  v i n c u l o  que r e l a c i o n a  l a  l e y  cpn
l a  c o s t u m b r e . Q u e d a , p o r  e s o , a l  l e g i s l a d o r  u n a  m i s i o n  r e f l e x i c a , que
e l  p u e b l o  l e  c o n f i e r © .A s i  se  v e r i f i c a  e n  e l  D e r ec h o ,c o m o  d i c e
C h a s s a n ( l ) . l a  u n i o n d e l  e l e m e n t o  h i s t o r i c o  y d e l  f i l o s 6 f i c o , d e l  
tegum l e g i s l a t o r e s  j u s t a  d e s c e r n u n t  y de  l a  f r a s e  de  l a  f r a s e  de 
S an  P a b l o î Omnia p o t e s t a s  a D eo .A s l  l a  a u t o r i d a d  r é s u l t a  en  inme-  
û d a t f i ^ d e p e n d e n c i a  de l a  s o c i e d a d , y  s e  é v i t a  l a  t i r a n î a , p e r o  l a  
s o c i e d a d  ve e n  l a  a u t o r i d a d  una  i n v e s t i d u r a  p a r a  e l  b i e n  coai în ,  
y se  é v i t a  l a  a n r q u i a . E x i s t e , p o r  t a n t o , e n  e l  o r d e n  p o s i t i v e , y  de 
a c u e r d o  c o n  e l  r e s p e t o  a  l a  norma s u p e r i o r  que g a r a n t i z a  t o d o  orv 
d e n  p o l i t i c o , u n a  c o n c i e n c i a  s o c i a l  s o b e r a n a .
( 1 ) E s s a i  s u r  l a  s y m b o l iq u e  du D r o i t . P a r i s , 1 8 4 7 . Vdase  l a  I n t r o ­
du ce  i o n .
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h e c h o  y d e l  p e n e a m l e n t o , d e  l a  m a t e r i a  y d e l œ e p i r i t u , e s t o s  d o s  i n -  
m u t a h l e s  p r i n c i p i o s  d e l  D e r e c h o , q u e  s o n  t a m b i e n  l o s  e l e m e n t o s  e « e n -  
c i a  l e s  d e l  h o m b re .
F r e n t e  a  l o s  que  o p i n a n  que  l a  l e y  y l a  e s p o n t a n e i d a d  popu­
l a r  s o n  p r i n c i p l e s  i r r é d u c t i b l e s , c r e e m o s  que  p u e d e n  h a r m o n i z a r -  
66 ambas  t e n d e n c i e s «Lo e s e n c i a l  e s  que no d e s a p a r e z c a  n unca  e l  
i n f l u j o  de u n a  s o ^ r e  o t r a , q u e  no s e  d i v o r c i e n , q u e  l a  l e y  no s i g -  
n i f l q u e  una  a b s t r a c c i d n  a p a r t a d a  de  t o d a s  l a s  r e a l i d a d e s  d e l  p u e ­
b l o , n i  l a  c o s tu m b r e  u n  o r d e n  c e r r a d o  a  t o d a  s u g e s t i o n  r e f l e x i v a ,  
" . . . ë i  s e  t r a t a - d i c e  A h r e n s - d e  r e g u l a r  p o r  l a s  l e y e s  r e l a c i o n e s  
g e n e r a l e s , d e b e  e l  l e g i s l a d o r , o r a  s e a  u n  i n d i v i d u o , o r a  u n a  a sam -  
b l e a , e s t i m a r , n o  t a n t o  l a  v o l u n t a d , c o m o  l a  e d u c a c i o n  y e s t a d o  co- 
mun socia l**  ( 1) .En e s e  e s t a d o  s o c i a l  s e s i d e n  l o s  i n f  l u  j  os t r a d i -  
c i o n a l e s , m a s  p o d e r o s o s  que l a  misma v o l u n t a d , q u e  a  v e c e s  s e  mue-
( 1) O b . c i t . P a g . 223 »
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ve  con  l n t e r m l t e n c i a 8 , 8 i n  c o n s e g u l r  de j a r  r a a t r o  de b u  im p u l ­
s e  . E l  p u e b l o , que  ha  de s e r  e l  i n s p i r a d o r  de  l o s  g o b i e r n o s , h a  
de v i g i l a r  de  c e r c a  l a  o b r a  de e s t o s , p e r o  d e j a n d o l e s  u n  campo 
de  a c c i o n  d onde  p u e d a n  molberse l i b r e m e n t e «El l e g i s l a d o r , que 
r e c i b e  d e l  p u e b l o  e l  a n h e l o , l e  d i c t a  l o s  m ed io#  m^s e f i c a c e s  
p a r a  r e a & i z a r l o . P o r  e s o  u n a  l e g i s l a o i o n  e s  t a n t o  mas p r o g r e s i -  
va c u a n t o  mayor  e s  e l  g r a d o  de l a  c u l t u r e  p o p u l a r , que  c o n f f e ^ ^  
# s  l a  r e a l i z a c i d n  de  s u s  a s p i r a c i o n e s  a l o s  c o m p é t e n t e s , p e r o  
d i c t a n d o l e s  l a s  normas  g é n é r a l e s  de  g o b i e r n o  y K e J j^ ^ S ü ^ d o  c o n s -  
t a n t e ç e n t e  u n a  o b ra  f i s c a l i z a d o r a .
S u p n e s t o  que l a s  l e y e s  no d e b e n  de f u n d a r s e  s o b r e  l o s  c a p r i -  
c h o s  de  l a  f u e r z a , s i n o  s o b r e  l a s  e x i g e n c i e s  d e l  b i e n  c o m u n ,p u e s  
se  d a n  a  s e r e s  l i b r e s  y r a c i o n a l e s , e s  p r e c i s o  que s e  f u n d e n  en  
6 l  a s e n t i m i e n t o . " P o r  r a r a  e x c e p c i o n  p i e n s a n  l o s  h o m b r e s - a f i r m a  
e l  S r .D o r a d o - . . . . q u a  l a  c l a v e  s e g u r a  de t o d a  r e f o r m a  s o c i a l  se  
h a1 1 a  e n  l a  e d u c a c i o n  d e  l e s  i n d i v i d u o s , e n  l a  f o r m a c i o n  y d e s a -
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r r o l l o  a d e o u a d o s  de s u  e s p i r i t u , e s  d e c i r , d e  l a s  f a c u l t a d e s  p s i -  
q u i c a s , e i n g u l a r m e a t e  de  l a  v o l u n t a d , l a  mas humana de  t o d a ë . E l  
c u l t i v o  d e l  mundo i n t e r i o r , que  e s  d o n d e r e s i d e  e l  D e r e c h p  r a c i o -  
n a l , l e s  p r e o c u p a  p o c o " ( l ) * E n  l a  o b e d i e n c i a  a  l a  l e y  s e  a c t ü a , p o r  
c o n s i g u i e n t e , u n  e l e m e n t o  m » r a l  de l a  p e r s o n a l i d a d .
De t o d o  l o  d i c h o  p u e d e  d e d u c i r s e  que l a  a c c i o n  e s p o n t ^ n e a  d à l  
p u e b l o  s e  com bina  con  l a  a c c i o n  r e f l e x i v a  d e l  l e g i s l a d o r . E s t a  
u l t i m a  no se  p r o y e c t a  s o b r e  u n  c u e r p o  m u e r t o , s i n o  s o b r e  u n  o r ­
g a n i s m e  que v i b r a  en  u n a  f l o r a  d o n  de e n e r g i e s  .Cuando  h ab lam o s  
de  i d e a s  o r i g i n a l e s  en  u n  h o m b r e ,n o  qu e rem o s  e x c l u i r  l a  a c c i o n  
de l o s  e s t l m u l o s  e x t e r i o r e s  o l a s  c o m b i n a c i o n e s  de o t r a s  i d e a s  
de l a s  que e l  nuevo  c o n c e p t o  s u r g e . D e l  mismo m o d o , e l  D e re c h o  
e s p o n t ^ n e o  e s  r e s u l t a d o  de t o d a  c l a s e  de i n f l u j o s - m o r a l e s , l e g l s -  
l a t i v o s , c o n s c i e n t e s , i n c o n s c i e n t e s , h e r e d a d o s - y  e x i g e  s o l o  u n a  a -
(1 ) E 1  D e r e c h o  y s u s  s a c e r d o t e s . P r i m e r a  P a r t e . M a d r i d , 1 9 0 9 . P a g s .
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s i m l l a c i o n  p o r  p a r t e  d e l  p u e b l o . C o n  r a z o n  ha  p o d l d o  d e c i r  Du- 
g u i t  que l a  t e c n i c a  l e g i s l a t i v e  e s  a  l a  v e z  a g e n t e  y p r o d u c t o  
de l a  e v o l u c i o n  de  l a s  s o c l e d a d e s  y f a c t o r  que  fo rm a ,m d s  no 
c r e a , e l  De r e  oho ( 1 ) .
Cuando C o s t a  a f i r m a  que t o d a s  l a s  l e y e s  s e  p romuI g a n  s ie m -  
p r e  a d  r e f e r e n d u m  s e h a l a  l a  è n b o r d i n a c i o n  de  l a  v i d a  o f i c l a l  
a  l a  v i d a  r e a l  de  u n  p u e b l o , p e r o  a d m i t e  t a m b i e n  e n  e l  l e g i s ­
l a d o r  l a  f a c u l t a d  de i n t e r p r e t e r , de a v i v e r  y de  c o h e s i o n a r  l a  
d l f u s a  c o n c i e n c i a  c o l e c t i v a , " S i  en  as s a  p r o p o s i c i o n  que s e  d^ 
como l e y - d i c e - e l  l e g i s l a d o r  s e  ha  h e ch o  i n t e r p r e t s  de a l g o  q u e ,
s i n  s e r  p r e c i s a p e n t e  c o s t u m b r e , e x p r e s a  u n a  c o n v i v c i o n  o una  a s p i
»
r a c i o n  de  l a  g e n e r a l i d a d , e q u i v a l e n t s  a u n a  c o s t u m b r e , e l  p u e b l o  
se  r e c o n o c e  en  e l l e , l a  h a c e  s u y a , e t  l e x  f a c t a  e s t " ( 2 ) •
A l  l e g i s l a d o r  incumbe a q u e l  p a p e l  que  G i n e r  a t r i b u y e  a  l a s  
' t o i n o r f a s  s e l e c t a s "  de  u n  p u e b l o j e l  de p e n e t r a r " m a s  a d e n t r o  de l a
( l ) L * E t a t , l e  d r o i t  o b j e t i f  e t  l a  l o i  p o s i t i v e  . P a r i s ,  1 9 0 1 . P . 562-3  •
( 2 ) E l  p r o b le m s  de l a  i g n o r a n c i a  d e l  D e r e c h o » I V . -
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o p i n i o n  e m p f r i c a  p a r a  s o r p r e n d e r  s u b  e n e r g i a s  l a t e n t e s , a l l l  
donde  se  p r é p a r a  a  l a  sombra  e l  p o r v e n i r , y  t r a e r l a s  a  l a  s u p e r ­
f i c i e  a c t u a l  de  l a  c o n c i e n c i a " (1) #
La l e y  no s i e m p r e  debe  de m a n i f e s t a r s e  c o n  l a  misma i n t e n -  
s i d a d , s i n o  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o , d e b e r a  de a d a p t a r s e  a  l o s  d i s -  
t i n t o s  p é r i o d e s  que a t r a v i e s e  l a  e v o l u c i o n  j u r f d i c a  de l e s  p u e ­
b l o s  •
Unas  v e c e s , l a  l e y  t i e n e  f u e r z a  de  i m p u l s i o n , d e s p i e r t a  l a s  e -  
n e r g f a s  de u n  p u e b l o , e s t i m u l a  su  a c t i v i d a d  j u r f d i c a , O t r a s , c u a n ­
do e s t a  se  m a n i f l e s t a  v i v a  y l o z a n a , l a  e n c a u z a , l a  r é g u l a , l a  r e -  
c o r t a  y adapta>»A v e c e s , c u a n d o  se  p r é s e n t a  de i m p r o v i s e  u n a  n e -  
c e s i d a d  n u e v a / q u e  demanda s o l u c i o n e s  u r g e n t e s , l a  l e y  prove© a 
e l l a  con  su  i m p e r i o ;y  h a s t a  pu ed e  e n t o n c e s  s e r  e l e m e n t o  que i n ­
c u l q u e  en  e l  p u e b l o  l a s  l e c c l o n e s  de l a  p r a c t i c a . O t r a s  v e c e s , s e
( l ) S o b r e  e l  c o n c e p t o  de l a  l e y  en  e l  D e r e c h o  p o s i t i v o . A s o c . e s -  
p a f io la  p a r a  e l  p r o g r e s o  de l a s  C i e n c i a s . C o n g . d e  Z a r a g o z a . T , ¥ I . 
M a d r i d , 1910 .
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l i m i t a  a  s a n c i o n a r  u n a  c o 8 t u m b r e ; o t r a s , l u c h a  l e n t a m e n t e  c o n t r a  
l a  m i s m a , p e r o  s i n  i n t e n t e r  a r r a n c a r l a  de  c u a j o , s i n o  c r e a r  f u e r ­
za  s m o r a l e s  n u e v a s  que  p u e d a n  s u s t i t u i r l a . A  e s t e  c a s o  s e  r e f i e ­
r e  P o s a d a  cu ando  e s c r i b e ; " l a  l e y  p u ed e  t e n e r  u n a  e f i c a c i a  e d u c a t i  
va como medio  s u g e s t i v o  a r t i f i c i a l  de  b i e n  o b r a r , t a n t o  a  c a u s a  de 
i d e a l  j u r f d i c o  que  a c l a r a  o f o r m u l a , c u a n t o  a  c a u s a  d e l  t e m o r  a  l a  
p e n a , q u e  pu ed e  s e r  u n  f r e n o  d e l  ego fsm o  e n  e l  c a l c u l e  u t i l i t a r i o  
de l e s  m o t i v e s  p r a c t i c e s " ( 1 ) .Y u n a  v e z  i n c u l c a d o s  l o s  h a b i t e s  e -  
d u c a t i v o s , s u r g e  e n  d e t e r m i n a d a  d i r e c c i o n  e l  t o r r e n t e  de l a  e s ­
p o n t a n e i d a d  p o p u l a r , p o r  o b r a  de  l a  l e y , que  nu n ca  t i e n e  e l  p o d e r  
m i l a g r o s o  de l a  v a r a  de M o i s é s .
Con r e l a c i o n  a l a  c o s t u m b r e , t i e n e n  t a m b i e n  o t r a  m i s i o n  l a s  
l e y e s . T o d a  c o s t u m b r e , e n  e l  m écan ism e  t a n  c o m p l e j o  de  l a s  s o c i e d a ë -  
d e s  m o d e r n a s , e s  i n c a p a z  de a t e n d e r  a l o s  m u l t i p l e s  d e t a l l e s  de 
l a  p r a c t i c a .Hi©n t r a s  e l  g r u p o  s o c i a l  f u é  e m b r i o n a r i o , l a  v i d a  de 
( l ) T r a t a d o  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e . T o m o  I . M a d r i d , 1 8 9 7 . P a g . 134*-
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r e l a c i o n  q u e d a b a  r e d u c i d a  a l  m f n i m u n ,p e r o  e n  I c e  a c t u a l e s  E e t a -
do8 e s  t a n  f n t i m o  e l  e n g r a n e  de r e l a c i o n e s  que no b a s t a  e l  p o d e r
de  l a  e o s tu m b r e  p a r a  p r o v e v r  a  l a  r e a l i z a e i o n  de t o -
d o s  l o s  f i n e s  s o c i a l e s , con  una  m i r a d a  a m p l i a  que  a b a r q u e  e l  p o r -
v e n i r . P o r  e s o  s o n , en  e s t e  c a s o , l a s  Aeyes r e s p e c t o  de  l a s  cos turn-
r e g l a r a e n t o s
b r e s  l o  mismo que las=*mmWsA##a r e s p e c t o  de l a s  l e y e s j d e s e n v u e l -  
v e n  u n  p r i n c i p l e  g e n e r a l  e n  u n  o r d e n  c a s u l s t i c o  y p r e v i s o r . D e  eti i 
que  t o d o  e l  D e r e c h o  a d j e t i v o  s e a  o b r a  c a s i  e x c l u s i v e  d e  l a  l e y j f i *  
j a e i ô n  d e  p l a z a o s , e a d u o i d a d  de  d e r a e h o s , t e r m i n e s  h a b i l e s  p a r a  l i a  
e j e c u c i ô n  de  d i l i g e n c i a s , e t e » (  1)'»
E s  p r e c i s o  l a  i n c o r p o r a c i o n  d e  u n  e l e m e n t o  p o p u l a r  p a r a  que  
l a  a c t i v i d a d  l e g a l  no s e a  u n  a r t i f i c i o  que ponga  en  ju e g o  s o l a *  
ment© l a  s u p e r © s t r u c t u r a  o f i e i a l , s i m u l a n d o  u n a  v i t a l i d a d  que  no 
e x i s t e ^ " l a s  l e y e s  d e b e n  c o n t r a e r s e - h a  d i c h o  P i c a r d - a  un a  r é n o v a ­
t i o n  de  l o s  r e f i e j o s , d e  l a s  c r e a c i o n e s  p a l p a b l e s  de  l a  c o n c i e n c i a
T ^ ^ W a s ?  S a V ig n ÿ # * S is t e m a  d e l  D e r e c h o  romano a c t u a l . T . I » C a p , I I , E l
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j u r f d i c a  n a c i o n a l " ( l )  »
La n e c e s l d a d  de  g r a d u a r  l a g  r e f o r m a s  l e g a l e s , a o  p r o c e d i e n *  
do u n l f o r m e n m e n t e  s i n o  a t e m p e r a n d o s e  a  l a s  c i r e u n s t a n c l a s  de Iqg- 
g a r , de  t i e m p o , de  e d u c a c i o n , a  l o s  h a b i t o s , a  l a  c a p a e i d a d , a  l a  
m o r a l i d a d , e s  p r i n c i p l e  i n e u e s t i o n a l l e  que  ha  p u e s t o  de r e l i e v e  
l a  m oderna  S o e i o l o g i a , r e a c e l o n a n d o  mâf  m o n t ra  e l  i n d i v i d u a l i s m  
mo a t o m i s t a *
E a  p e r i o d o s  e n  que  l a  a c t i v i d a d  d e l  p u e b l o  s e  m u e s t r a  d i s ­
p e r s a  y d A n è A n â in u a , l a  l e y  p u ed e  s e r  u n  p o d e r  u n i t i v o m H a y  a l ­
go  m ^ s j a l r e d e d o r  de u n a  l e y  s u r g e  e l  p u g i l a t o  de l o s  p a r t l d o s
S anz  y ^ s c a r t f n  e n  s u  o b r a  E l  ^ d l v i d u o  y l a  Reform a so* 
c i a l , h a c e  u n a  s f n t e s i s  de l a  m i s i S n  de l a s  l e y e s  e n  e l  d r d e n  e -  
c b a 6 m i c o , a B i g n ^ n d o l a s  l a  de  f o m e n t a r  l a  r i q u e z a , r e f r e n a r  l o s  e z -  
O0 8 OS de  l a  e s p e c u l a e i o n , c r e a r  c e n t r e s  i n f o r m a t l v o s  de t r a b a j o ,  
d i f u n d i r  l o s  o o n o c i m i e n t o s  p r o f e s i o n a l e s , e t c « D e  a h f , l a s  a c t u a l e s  
t e n d e n c i e s  de  s o c i a l i s m e  de  E s t a d o  que c o e x i s t e n , s i n  e m b a r g o ,c o n  
l a s  t e n d e n c i e s  a u t o n o m i s t e s  y n a c i o n a l i s t a s , e x p r e s i o n e s  de  l a  a c ­
t i v i d a d  s o c i a l  f r e n t e  a  l a  a b s o r c i o n  d e l  E s t a d o  u n i f o r m i s t a .  
( l ) " B a t i d o  c o n s t a n t e m e n t e ( e l  l e g i s l a d o r ) - d i c e  P i e a r d - p o r  l a s  e l s e  
d a s  humana s ,  d e b e r î a , s e g i î n  m a g n f f i c a  e x p r è s  i o n  de  B e r r y e r , n o  v e r  
e n  l a  em b estid a  d e  o s a s  o l a s  m^s que  u n a  s o l i c i t a c i o n  a  s u  genioP;
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y de  l a s  c l a s e s , y  m e d i a n t e  e l  p u g i l a t o  s e  l l e g a  a  l a  co m p ren -  
s i o n  de l o s  p ro A lem as  y a  su  s o l u c i o n  p r a c t i c a .
Cauce s o c i a l  de  l a  o b r a  l e g i s l a t i v e , 
A f i r m a r  u n a  t e s i s  p r a g m a t i c a  d e l  D e r e c h o , é q u i v a l e  a  a f i r -  
mar  que  t o d o  e l  c a u d a l  j u r f d i c o  de u n  p u e b l o  d i s c u r r e  p o r  l o s  
c a u c e s  de un a  l e g a l i d a d  e s c r i t a , g a r a n t i z a d a  p o r  l a  c o a c c i o n  d e l  
P o d e r« L o s  f a c t o r e s  p s i c o l o g i c o s , l o s  e l e m e n t o s  de l a  v i d a  s o c i a l ,  
e l  a r r a i g o  de l a s  c o s t u m b r e s , t o d o  l o  que  s i g n i f i c a  e s t a b i l i d a d  
y c o n t i n u i d a d  queda  d e s c o n o c i d o  a n t e  un© l e y  cuya  p e r f e c t i o n  
t e o r i c a  puede  s e r  t a n  a b s o l u t a  como su  i n e f i c a c i a .
De l a s  l e y e s , c u a n d o  no se  a p l i c a n  a  d e s p e r t a r  f u e r z a s  mora­
l e s , p u e d e  d e e i r s e  l o  que  Tain© a f i r m a  d e l  E s t a d o ; " S u  r e s o r t e ,  
t o t a l m e n t e / e x t e r n o , e s  i n s u f i c i e n t e  y d e m a s ia d o  d é b i l  p a r a  s o s -  
t e n e r  e i m p u l s a r  l a s  o b r a s  que t i e n e n  n e c e s i d a d  de u n  m o t o r  i n ­
t e r n o ,  como e l  i n t e r e s  p r i v a d o , e l  p a t r i m o n i o  l o c a l , l a s  a f e c c i o n e s  
de f a m i l i a , l a  c u r i o s i d a d  c i e n t i f i c a , e l  i n s t i n t o  de  c a r i d a d , l a  f e
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r e l i g l o s a " ( l )  ,
Hoy se  r e a c c i o n a  c o n t r a  e l  c o n c e p t o  a b s u r d o  de l a  o m n i p o t e n t  
c l a  de l a s  l e y e s , q u e , a u n  c u a n d o  a p a r e z c a  i m p c s i b l e , h a  e s t a d o  en  
b o g a  e n  v a r i o s  p e r i o d o s  de  l a  H i s t o r i a , e s p e c i a l m e n t e  en  e l  s i g l o  
X I X , que  e s  e l  s i g l o  de l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  l e g i s l a t i v a s Ç S e  e e o o -  
n o c e  a h o r a  que  t o d a  r e f o r m a  l e g a l  ha  de e s t a r  r e c l a m a d a  p o r  u n  am­
b i a n t e . L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  j u r l d i c a s  no s o n  p o s i b l e s  s i n  l a  in *  
c o r p o r a c i ^ n  de l o s  e l e m e n e t o s  s o c i a l e s  a  l a  o b r a  de l a s  l e y e s . T e o -  
r f a , h e c h o , l e y ; t a l  e s  e l  c i c l o  que r e c o r r ©  l a  a c t i v i d a d  © s p i r i t u a l  
c r e a d o r a  de l o s  p u e b l o s .Un s o c i o l o g o  ha  p o d i d o  d e c i r  que t o d o s  l o s  
h e c h o s  de l a  h i s t o r i a  h a n  comenzado p o r  s e r  c u e s t i o n e s .
En  l a s  s o c l e d a d e s  m o d e r n a s , t a n  f e c u n d a s  e n  e x p e r i e n c i a s  y en  a d -  
q u i s i c i o n e s  i n t e l e c t u a l e s , t o d o  h e c h o  j u r f d i c o  s e  l e v a n t©  s o b r e  u -  
na  b a s e  e s p i r i t u a l i s t a , c o n s t r u f d a  p o r  u n a  l a b o r  de e s c u e l a . T r a s  
l a  e s c u e l e  v i e n s  e l  p a r t i d o  y l a  e n u c i a c i o n  de r e f o r m a s  l é g a l e s .
( l ) L e s  o r i g i n e s  de l a  F r a n c e  c o n t e m p o r a i n e . L e  r é g im e  m o d e r n e . T . I  . 
P a r i s , 1 8 9 1 . P a g i n a  1 5 2 .
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Y e s  que l o s  p a r t l d o s , h a n  s i d o  en  u n a  é p o c a  i n d i v i d u a l i s t a , # 1  
u n i c o  e l e à e n t o  c o h e s i t i v o  de l a  S o c i e d a d  y h a n  s u s t i t u l d o , a u n q u e  
con  g r a n  d e s v e n t a j a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s .  
P o r  e s o  s e  h a n  a l i a d o  l o s  l e g i s l a d o r e s  co n  l o s  p r o p a g a n d i s t e s  po-  
l l t i c o ô - c o n d e n s a d o r e s  de i d e a s , h a s t a  e x p r e s a r  l a  i d e a  en  u n a  f r a ­
s e ,  y e n c e r r a r  l a  f r a s e  e n  e u n  s l m b o l o , a  cuyo  a l r e d e d o r  s e  d e s b o r ­
da e l  t o r r e n t e  p a s i o n a l  de l a s  m u l t i t u d e s * » *
La i m p o r t a n c i a  que l o s  p r o p a g a n d i s t e s  p o l i t i c o s  h a n  c o n c e d i d o  a 
l a  o p i n i o n , n o s  m u e s t r a  l a  n e c e s i d a d  de  que  t o d a  o b r a  l e g i s l a t i v e  
se  d e s e n v u e l v a  en  u n  c a u c e  s o c i a l , L o  qu e  ha o c u r r i d o  e s  que d e s h e -  
cha  l a  a n t i g u a  t r a b a z o n  - i n f l u j o  de l a  I g l 0 s i a , U n i v e r 6 i d a d e s , c l a -  
868 s o c i a l e s - 3 0  ha  d i l u l d o  e l  o r g a n i s m e  p o p u l a r  e n  e l  c o n c e p t o  a -  
t o m ic o  de l a  m u l t i t u d , y  e l  v i e j o  l i g a m e n  de l a  c o s t u m b r e , r e c i o  y 
b i e  nhe c h o r ,  ha s i d o  r e e m p l a z a d o  p o r  v$#^ÿw dëb  i  l e  s l a z o s  de i u t e -  
r a s e s  p o l i t i c o s  s u r g i d o s  a l r e d e d o r  de l a  l i a made s o b e r a n f a  d e l  
p u e b l o , e x p r e s a d a  en  e s t a d o s  de  o p i n i o n . H a s t a  que se  ha  i n i c i a d o
(90)
e l  r e t o r n o  a l o s  c o n c e p t o s  o r g a n i c o s .
M i e n t r a s  ha p r e v a l e c i d o  e s a  t e n d e n c i a , s e  ha  h e c h o  d i f l c l l  l a  
a l a b o r a c l o n  de u n  D e r e c h o  c o n t i n u e , p o r q u e  l a s  m u l t i t u d e s  de u n a  
g e n e r a c i o n  n ad a  t i e n e n  que t r a n s m i t i r  a  l a s  de l a  g e n e r a c i o n  s i -  
g u i e n t e ; u n a s  y o t r a s  p o s e e n  s o l o  i n s t i n t o s . G u s t a v o  Le Bon ha ob- 
s e r v a d o  que l o s  c a r a c t è r e s  i n f e r l o r e s  de  l a  m u l t i t u d  e s t a n  t a n t ^ 
menos a c e n t u a d o s  c u a n t o  mas f u e r t e  e s  e l  a lm a  de l a  r a z a ( l j H u l -  
t l t u d  y o r g a n i z a c i o n  r e s u l t a n  t e r m i n e s  a n t i t é t i c o s ; m i e n t r a s  l a  se>
( 1 ) P s y c h o T o g ie  d e s  f o u l e s . 2 e . e d . P a r i s , 1 8 9 6 . P a g i n a  1 4 5 . -  
k p r o p o s i t o  d e l  c a r a c t e r  i n d i v i d u a l i s t e  y a t o m i c o  de l a  l e g i s l a ­
t i o n , d e s c r i b e  co n  t r a z o s  f i r m e s  H i p o l i t o  T a i n e  l a  i n g e r e n c i a  d e l  
P o d e r  p u b l i c o  e n  l a s  c o r p o r a c i o n e s  e s p o n t a n e a s  de  l a  s o c i e d a d  
f r a n c e s a . E s  u n a  l e c c i o n  s a l u d a b l e  de P i l o s o f l a * de l a  H i s t o r i a .En 
1989 e x t i r p é  e l  l e g i s l a d o r  e s a s  a s o c i a c i o n e s , p r e v l n f é n d o s e  a d e -  
mas " c o n t r a  e l  i n s t i n t o  y l a  n e c e s i d a d  (^ue p o d f a n  r e s u c i t a r  u n  
d f a  a  l a s  f a m i l i e s  a s t a b l e s , a  l a s  p r o v i n c i a s  d i s t i n t a s , a u n a  Ig le*  
s i a  o r t o d o x a , a  l a s  s o c l e d a d e s  de  a r t e / , de o f i c i o s , d e  f i n a n ç a s , d e  
c a r i d a d  y de e d u c a c i o n , c o n t r a  t o d o  g r u p o  e s p o n t a n e o  y o r g a n i z a d o ,  
c o n t r a  t o d a  em p resa  c o l e c t i v a , l o c a l  o e s p e c i a i y c o l o c a n d o  e n  su  
l u g a r " c u e r p o s  f i c t i c i o s , u n a  I g l e s i a  s i n  f i e l e s , e s c u e l a s  s i n  a lu m -  
n o s , h o s p i t a l e s  sinK&M,(a6,una j e r a r q u f a  g e o m e t r i c a  de p o d e r e s  im- 
p r o v i s a d o s  e n  e l  m u n i c i p i o , e n < e l  d e p a r t a m e n t o , e n ^ e l  d i s t r l t o , t o -  
dos  m a l  c o n s t i t u l d o s , m a l  » f m i A t a d o s , m a l  a j u s t a d o s , d e s c o n c e r t a d o s
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gunda  e s  f a c t o r  d e  e s t a b i l i d a d  y o b r a  p o r  s f  m i s m a , l a  pr imera  
n e c e s i t a  e l  im p u l s o  de  u n  hombre p r i v i l e g i a d o  que l a  a p r o w c h  a 
e n  c u a l q u i e r  s e n t  i d o ,  p o r q u e  l a  d e m o c r a c i a  i n d i v i d u ©  l i s  t a  e s - r o -  
p i t i e n d o  l a  f r a s e  d e l  c i t a d o  e s c r i t o r  f r a n c o s - c e l u l a  m o d u l a r , n o  
c e r e b r a l . M . K o c h a n o w s k y  h a  p r o b a d o  l a  n e c e s i d a d , e n  que l o s  hom­
b r e s  de  g e n i o  s e  h a n  v i s t o , d e  u t i l i z e r  l a  i m p u l s i v i d a d  de l a  
m a s a . ”N a p o l e 6 n - d i c e - f u é  u n  p o e t a  p o l i t i c o  a n t e s  de l l e g a r  a  s e r  
C e s » r .T o d o s  l o s  mas g r a n d e s  hom bres  do l a  é p o c a  p o s t - r e v o l u c i o -  
n a r i a  e r a n  s i n  duda  " p o e t a s ^ p a r e c i d o s . E l  m i s t e r i o  de su  g r a n d e  
za e s t a b a  e n  que  s u p i e r o n  acomodaç^q/sus p r o p i o s  p u n t o s  de v i t a /  
l a  i m p u l s i v i d a d  p o t e n t e , c i e g a  y f o r m i d a b l e  de  l a  m u l t i t u d . E e ­
r o s  p l a n e s  e s t a b a n  c o n c e b i d o s  y l l e v a d o s  a  ca b o  con  una p rém é­
d i t é e  i o n ,  a p o y a  da s o b r e  l a  l é g i c a  de l a  e v o l u c i o n , e s  d e c i r , s o b r e
de a n t e m a n o , r e c a r g a d o s  de f u n c i o n e s  p o l i t i c o s , t a n  i n c a p a c e s  d e  
^ o f i c i o  p r o p i o  como de su  o f i c i o  s u p l e m e n t a r i o , y , d e s d e  e l  p r i -
d f a , l m p » * # a t e s  o p e r n i c i o s a s . ( o b . c i t . l o c . c i t . P a g s . 1 5 8 - 9 ) .
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u n a  p o s i b i l l d a d  p r a c t i c a  d© l a  v i d a , e n  r e l a c i é h  a l  t i e m p o  y a l  
l u g a r  de  l a  a c c i o n , a u n q u e  t a m b i e n  a  u n  v e r d a d e r o  p r i n c i p l e  h i s t o ­
r i c o  ; e s  d e c i r , q u e  e l  u n i c o  f r u t o  s a l u d a b l e  de u n a  r e v o l u c i o n  e s  
l a  e v o l u c i é n "  ( 1) •
"La  d e m o c r a c i a - h a  d i c h o  M .C le m e n c e au -n o  e s  e l  g o b i e r n o  d e l  n u ­
m é r o . . . E n  e l  o t f g e n  de t o d a  e v o l u c i o n  h a l l a m o s  e l  e s f u e r z o  i n d i v i ë »  
d u a l  de l o s  p e n s a d o r e s , m i e n t r a s  q u e  e l  p r o g r e s o  g e n e r a l  d eb e  r é s u l ­
t e r  n e c é s a r l a m e n t e  de l a  a ç o m o d a c io n  p r o g r e s i v a  de l a s  m asa s  a  l a s  
i d e a s  s o m e t i d a s  a l a  s a n c i o n  de l a  e x p e r i e n c i a  p o r  e l  g e n i o  de 
a l g u n o s " ( 2 ) .La e x p e r i e n c i a  de  t o d o s  l o s  s i g l o s  n o s  d e m u e s t r a  e s t e  
p o d e r  que d an  l o s  a h o s , e l  p r e s t i g i o  o l a  s a b è d u r f a  p a r a  e j e r e e r  
m a g i s t e r i o  de a i m a s  y c o n d u c i r  a  l o s  p u e b l o s . D esde  e l  p r i m i t i v e
( 1 ) L e s  é c h o s  d e s  temps  p r i m i t i v e s  e t  l e s  e c l a i r s  d e s  d r o i t s  h i s ­
t o r i q u e s  d a n s  l e s  fenom enes  de l a  v i e  m o d e r n e . ( A n n . c i t a d o s  de 
I n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l e  de S o c i o l o g i e .
( 2 ) C i t . p o r  Le B o n . O b . c i t . P é g . 2 2 7 .
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C o n s e j o  de  A n c l a n o s  h a s t a  l o s  m odernos  c o n d u c t o r e s  de m u l t i ­
t u d e s , h e m o s  v i s t o  s i e m p r e  d e s t a e a r  u n a  s e l e c c i o n  s o c i a l  e n  t o ­
d o s  l o s  m o v i m i e n t o s  de  i o s  p u e b l o s . G e n e r a I m e n t e  e s  s i e m p r e  u n  
hombre  e l  q u e , s o l i d a r i z a d o  co n  e l  a lma de s u  p u e b l o , a b r e  n u e v a s  
r u t a s  a  l o s  d e s t i n e s  s o c i a l e s .
La f u s i o n  de  l o s  e l e m e n t o s  s o c i a l e s  e s p o n t a n e o s  c o n  l o s  i n f l u -  
j o s  r e f l e x i v e s , m a s  que  e n  l a  o b r a  d e l  l e g i s l a d o r , g p l t a  de l a  f l e -  
x i b i l i d a d  que impone l a  v i d a , s e  da  e n  l a  compenet r a c i o n  que e s -  
t a b l e c e  l a  c o n v i v e n c i a  de  d i r e c t o r e s  y d i r i g i d o s  en  u n  mismo t e -  
r r i t o r i o , p r a c t i c a n d o  l a  misma v i d a , r e l a c i o n a n d o s e  c o n s t a n t e m e n t # ^  
La d o c t r i n a  de  l a s  " a u t o r i d a d e s  s o c i a l e s " d e  Le P l a y , q u e  s o l o  i n -  
c i d e n t a l m e n t e  podemos c i t a r  a q u l , e s t é  c a l c a d a  e n  u n a  r e a l i d a d  
h i s t o r i e s , o b r a  e s p o n t a n e a  de  l a  s o c i e d a d ü O u a n d o  l o s  i n t e r e s a d o s  
p u e d e n , s i n  t r a b a s  i n u t i l e s - d i c e - c o n d u c i r  s u s  n é g o c i e s  p r i v a d o s  
y g o b e r n a r  l o s  i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s  de  l o s  campos y de  l a s  c i u -
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d a d e a , l a  l i b e r t a d  c i v i l  e s t ^  c o n s t i t u l d a . L a  l i b e r t a d  p o l f t i c a  
s u r g e  s i n  e s f u e r z o  de e s t e  e s t a d o  de c è s a s , p o r q u e  e x i s t e  e n t o n ­
c e s  u n a  m u l t i t u d  de hom bre s  q u e , q u e d a n d o  s o m e t i d o s  a  l a  b i e n h e -  
c h o r a  i n f l u e n c i a  d e l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l  y de  l o s  d e b e r e s  l o c a ­
l e s , a p a r e c e n  c a p a c e s  de s e c u n d a r  a l  s o b e r a h o  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  s u  d e b e r " ( 1 ) •
E n  u n a  s o c i e d a d  o r g a n i s a , e l  l e g i s l a d o r  e s  u n  p r o d u c t o  de l a s  
f u e r z a s  s o c i a l e s  en  v e z  de  s e r  su  c r e a d o r . P o r  ©so S a v i g n y  c o n s i ­
d é r a  como u n a  de  l a s  m i s i o n e s  de  l a  l e y  l a  de  f i j a r  " e l  d e r e c h o  
p o p u l a r  ya e x i s t e n t © " , s u p o n i e n d o  que  e l  l e g i s l a d o r  h a  de  i n s p i -  
r a r s e  e n  e l  e s p i r i t u  d e l  p u e b l o » " L a  c i u d a d - l i a  d i c h o  G i n e r - n o  e s  
y v i v e  s o l o  p o r  s u s  hom bres  ( l e a s e  H e r o e s ) m a s  p r e c i s a m e n t e  p o r  e#  
s a  t o t a l i d a d  g e n e r a l  m e d i a , e n  que ponen  e l l o s , s i n  d u d a , su  p a r t e  
g e n e r a l  g r a n d i o ë a ; p e r o  que a su  v e z  h a c e  p o s i b l e  s u  a p a r i c i o n  y
e s , e n  p r i m e r  t e r m i n e , c o s a  d e l  t o d o  mismo y d e  s u  a c c i o n  connîn d i -  
(< / f p j z r  "  jT a K c lë  fcli « f /co /ft c i e
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f U B a " ( l )  .
Hay c a c o a  e n  l o a  c u a l e s  e l  l e g i s l a d o r  d e b e  de I n v e s t l g a r  
d o t e n i d a m e n t e  e l  a r c a n e  de l a  c o n c i e n c i a  p o p u l a r .A c a b a m o s  de 
d a c i r  q u o , e n  l a  epoca  i n d i v i d u a l l s t a , a  l a  a v a n z a d a  d e l  hombre 
de  l e y e a  ha  Ido  a i e m p r e  e l  p r o p a g a n d l a t a  p o l i t i c o . P o d e m o a  a -  
A a d i r  q u e , e n  n u e a t r a  e p o c a , e l  l e g i s l a d o r  n e c e a i t a  a l l a r s e  co n  
e l  a o c l o l o g o .
l e g i s l a t i v e
yToda r e f o r m a  p A è W W k  n e c e a i t a  p r e v i a m e n t e  p o l a r i z a r  l a a  
f u e r z a a  s o c i a l e a  h a c i a  e l  i d e a l  que s e  t r a t a  de r e a l i z a r . S n  la  
s u b c o n c i e n c i a  p o p u l a r  e x i a t e n  a i e m p r e  s e d i m e n t o s  d e  n o c i o n e a  
a n c e s t r a l e a , y  e l  m e r i t o  s o c i o l o g i c o  de l a  l e g i a l a c i o n  e s t a  en  
s a b e r  a c t u a l i z a r  e a a s  i d e a s  y c o n v e r t i r l a s  e n  un a  f u e r z a / c a p a z
" a u t o r i d a d e a  s o c i a l e s " a  l o a  d i r e c t o e e a  e x t r a o f i c i a l e s - p o e t a s ,  
a r t i a t a s , l i t e r a t o a , o r a d o r e s , p e r i o d i s t a s , a p o B t 6 l e s , h o m b r e s  H u e  -  
t r e s  de  t o d o  g e n e r o , y  t a m b ie n  a l a s  c i u d a d e a  e n  l a s  que  ae  a g i ­
t a  u n a  i n t e n s e  v i d a  i n t e l e c t u a l . " L a  mas g r a n d e  de  l a s  a u t o r i d a -  
d e s  s o c i a l e s  de l a  F r* k cC d  d<.
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u g e r m i n a r  e n  momento adecuado .Com o ha d l c h o  I h e r i n g , l a s  l e y e s  a » -  
c e n  b a j o  e s t r e l l a a  f a v o r a b l e s  o i n f a u s t a s , y  l a  m i s l o n  d e l  l e -  
g i e l a d o r  no se  l i m i t a  a  e s c o g e r  n u e v a s  s e m i l l a s  s i n o  que d e b e  
t a m b i e n  e s c o g e r  u n  t i e m p o  p r o p i c i o  p a r a  l a  s e m e n t e r a ” (1)  • E n t r e  
n o s o t r o s , P r a t  de  l a  R ib a  ha s o s t e n i d o  l a  t e o r l a  a r i s t o c r a t l e i e n  
l a s  t r a n s f o r m é e i o n e s  de l o s  p u e b l o s , t e o r l a  que c o n s i s t e  e n  l a  
o b r a  i n t e l e c t u a l  de f o r j a r  u n  s i s t e m a  e n  l o s  c i r c u l o s  s u p e r i o r e s  
de l a  v i d a  n a c i o n a l  que d e s p u e s  i r r a d i a n  en  o n d a s  c o n c é n t r i c a s  
h a s t a  l a s  c a p a s  s o c i a l e s  mâs p r o f u n d a s , q u e  s o n  t a m b i é n  l a s  mas 
f u e r t e m e n t e  a p e g a d a s  a l a s  c o s t u m b r e s . " L a  t r a a s f o r m a c i o n ^ a g r e -  
g a - e s t ë f  v i r t u a l m e n t e  r e a l i z a d a (  l e a s e  c o m p l e t a d a )  cuando  t o d o s  l o s  
c e n t r o s  p r o p u l s o r e s  de l a  v i d a  n a c i o n a l  h a n  s e n t i d o  e l  n uevo  Im- 
p u l s o " ( 2 )  .
( l ) L ^ E s p r l t  du  D r o i t  r o m a i n . E d . c l t a d a . T o m o  I I . P a g i n a  63* 
^ l ^ ^ ^ n a c ^ o n a l i d a d  c a t a l a n a . T r a d . d e  A .Royo  V i l l a n o v a , V a l l a d o l i ( ^ ,
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L a b o r  d e l  l e g i s l a d o r  e s  t a m b i e n  a  v e c e s  l a  de  p r o d u c i r  u n  
h e c h o , p o n i e n d o  e n  c o n t a c t e  c l e r t a s  a f i n i d a d e s  c o l e c t l v a s , q u e  
a l  j u n t a r s e  d e s a r r o l l a n  u n  mismo p r i n c i p l e  de e n r g l a . R e n d  
Worns ba  s e f t a l a d o  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p a p e l  que c o r r e s p o n d e  a l  
e x p e r i m e n t a d o r  de  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  que ha  de  p r o d u c i r  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  que i n t e r e s a n  a  s u s  e x p e r i e n c i a s . E s t o s  h e c h o s  
no d e j a n , e n  c l e r t o  s e n t i d o , de  s e r  n a t u r a l e s . " E 1 e x p e r i m e n t a -  
d o r - d i c e - n o  l o s  s a c a  de s f  m ism o .E s  da  l a  n a t u r a l e z a  de donds 
l o s  h a c e  s u r g i r , p o n i e n d o  e n  ju e g o  l a s  f u e r z a s  que e l l a  c o n t i e  -  
n e " ( l ) , E n  l a  e x p e r i m e n t a c l o n  e s t ^  e l  n e r v i o  de t o d a  r e f o r m a  l e ­
g a l  «Las mismas  n e c e s i t a n  a p o y a r s e , c o m o  en  p u n t o s
f i j o s , s o b r e  d a t o s  que p r o p o r c i o n a  l a  e x p e r l e n c i a  y e l  e n s a y o .  
F o r  e s o , c u a n d o  s e  com ba te  u n a  i n s t i t u c i o n  n a c i o n a l , c a s i  s le n ^ v g .
( 1 ) L ^ e x p e r i m e n t a t i o n  e n  S o c i o l o g i e .  A n n .d e  l ^ I n s t . I n t e r n a t i o ­
n a l  de S o c i o l o g i e . P a r i s , 1 8 9 8 .
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s e  i n v o c a  o t r a  t r a d i c i é n  e x t r a n g o r a  o a l g u n a  e x p e r l e n c i a  remo­
t a , D e  e s t a  m a n e r a , l o 8  que  p r e t e n d e n  a v a n z a r  p o r  e l  cam lno  l é g i s ­
l a t i v e  no h a c e n  f r e c u e n t e m e n t e  mas que a p o y a r s e  en  u n a  t r a d i c i o n  
q u e  no e s  l a  de su  p u e b l o , o l v i d a n d o  que e l  D e re c h o  s e  f o r m a , c o -  
mo d i c e  G r o p p a l i , " e n  e l  c i r c u i t o  de l a s  s o c i e d a d e s  c o n c r e t a s  e 
h i s t o r i g a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s " ( 1 } , e s  d e c i r , e n  e l  r a d i o  de  a c c l o n  
de u n a  i n f l u o n c i a  c o l e c t i v a .
S u p e r i o r i d a d  de l a  c o s t u m b r e .
T i e n d e n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  a  d e - m o s t r a r  que e s  
p r é c i s a  l a  l e y  en  v a r i a s  c i r c u n s t a n c l a s  y que u n a s  v e c e s  s e  p r é ­
s e n t a  c o n f i r m a n d o  l a  c o s tu m b r e  y o t r a s  c r e ^ n d o l a , e n  c i e r t o  modo, 
u n a s  a c u d i e n d o  a  p r é v i s i o n e s  y d e t a l i e s  a  que no l l e g a  l a  c o s ­
t u m b re  y o t r a s  s u g i r i e n d o  e x p e r i e n c i a s  s u s c e p t i b l e s  de a r r a i g a r  
e n  l a  p r a c t l e a .
Y a s i  como l a  c o s t u m b r e , a l  f l j a r s e  m e d i a n t e  l a  e s c r i t u r a  s e
( l )  A n a le  s  c i t a d o s .
c o n v i e r t e  e n  l e y , a s !  l a  l e y  i n c o r p o r a n d o  a  su e  p r e e e p t o s  el  
f o n d o  de  c r e e n c l a 8 , B e n t i m i e n t o B  y h a b i t o s  de u n  p u e b l o , p u e d e  
l l e g a r  a  t e n e r  o b s e r v a n c i a  de  c o s tu m b r e  y v i t a l i d a d  de norma 
e s p o n t ^ n e a . L a  l e y , i m p o n i e n d o  c o a c t l v a m e n t e / e l  p r e c e p t o , v a  d e -  
s a r r o l l a n d o  a q u e l l a  f a c u l t a d  m o r a l  de l a  o b e d i e n c l a  a que a -  
l u d e  e l  S r . D o r a d o  M o n te r o .A  m edlda  que e l  p u e b l o  h a c e  su y a  l a  
l e y , I n c o r p o r a n d o l a  a s u  v i d a , n e c e s i t a  menos e l  c o n s t r e h i m i e n -  
t o . L a  p r o g r e s l o n  de l a  l e y  t i e n d o  p o r  e s o  a h a c e r  I n n e c s s a r l a  
l a  c o a c c l o n , o , p o r  l o  m e n o s , a  a m i n o r a r l a .
P e r o  nu n ca  ha de o l v i d a r s c  que l a  s u p e r i o r i d a d  de l a  c o s ­
tum bre  s e  r e  v e l a  en que e s  e x p r è s  i o n  de u n  e s t a d o  de c o n c i e n c i a  
s o c i a l , s i g n o  de d e s a r r o l l o  de l a s  mas i n t i m a s  f a c u l t a d e s  d e l  
e s p i r i t u  p u b l i c o , que h a c e  i n n e c a s a r i o  e l  a p a r a t o  de u n a  v i g i l a n -  
e i a  c o m p l i c a d a  y de u n a  f u e r z a  numéroma y poco  i n t e l i g e n t e .
Y e s  que l a  a c c i ô n  de  l a  c o s tu m b r e  a r r a n c a  d e l  o r d e n  mora l*
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" L a s  l e y e s  p e n a l e s  c a s t i g a n  e l  r o b o , l a  m u e r t e , e l  i n c e n d i o -  
ba  d l c h o  u n  e s c r i t o r - p e r o  no c a s t i g a n  e l  d e s a r r e g l o  de l a s  
c o s t u m b r e s , l a  e m b r i a g u e z , e l  a d u l t e r i o , e l  a b a n d o n o  de  l o s  n i -  
h o 8 , l a  a v a r i c l a , e l  maI t h u s l a n i s m o , y no c a s t i g a n  mas que e n  
t e o r f a  e l  i n f a n t i c i d i o  y e l  a b o r t o " ( l )  .Y a g r e g a  que n i  e l  ro «  
b o , n i  e l  i n c e n d i o , n i  a f t ia r te  h a n  h e ch o  jamas  p e r e c e r  n i n -  
guna  s o c i e d a d , m l e n t r a s  que no p u e d e n  s e h a l a r s e  a q u & l l a s  a  l a s  
que  l o s  o t r o s  w i e i o s  s e n a l a d o s  h a n  l l e v a d o  a l a  r u i n a *
Se h a c e n  n e c e s a r i o s  l o s  s u s t l t u t i v o s  d e l  D e r e c h o ,como l l a ­
ma P i c a r d  a l o s  m ed io s  que em p lea  e l  l e g i s l a d o r  p a r a  s u a c i t a r  
de  u n  modo i n d i r e c t o  l a s  a c t l v i d a d e s  s o c i a l e s  y e n c a u z a r l a s /  
h a c i a  u n a  m eta  de r e f o r m a . " P r e s e n t a n s e - d l c e  e s t e  j u r l s t a -  
cu an d o  e l  l e g i s l a d o r , e n  l u g a r  de a c u d i r  a  r e m e d i a r  u n a  s i t u a s -  
c i o n  e n o j o s a , a t a c a n d o l a  con  l e y e s , s e  a b s t i e n e  de una  j u r l f l e a - 
cl($n e x c e s i v a  y c o r r i g e  a t a c a n d o  l a s  c a u s a s  s o c i a l e s  que pro-
( l ) L a  c r i s e  m o r a l e  d e s  temps n o u v e a u x . L^Uni v e r s , P a r  i s  . 16 Jun.
/ t*
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d u c e n  l a  m a la  s i t u a  e l  on «Ta l e  s s o n  l o e  r e m e d l o s  c o n t r a  e l  a l c o -  
h o lé è m O jb u B c a d o s  e n  u n a  m e j o r  a l i m e n t a c i o n  de  l a  c lame o b r e *  
r a ; c o n  l a  d i s m l n u c i o n  de l a  f a t i g a , c o n  l a  p r o h i b l c l ô n  de  l a  
v e n t a  c o n t r a  l a s  b e b i d a s  e s p i r I t u o s a s , m a s  b i e n  que e n  l e y e s  
c o n t r a  l a  b o r r a c h e r a - , " (  1) .
Regimen f u n d a d o  e x c l u s i v a m e n t e  s o b r e  l a s  l e y e s , h a c e  p r é ­
c i s e  l a  o r g a n i z a c i o n  de  u n  e j e r c i t o  de f u n c i o n a r i o s  e n c a r g a d o s  
de v e l a r  p o r  su  o b s e r v a n c i a , E 1  p r o c e d i m i e n t o  y l a  s u b o r d i n a -  
c i o n  a l a s  f o r m u l a s  l l e g a  a m a t e r  e l  mismo e s p i r i t u  (fe l a  ley .
Aiîn t i e n e n  l a s  l e y e s  o t r o  i n c o n v é n i e n t s ; e l  de o b r a r  a  ma- 
n e r a  de n a r c d t i c o s  s o b r e  l a s  e n e r g i e s  d e l  p u e b l o .Es  c i e r t o ,  
como d e ja m o s  c o n s i g n a d o , q u e  c r e a n  f u e r z a s  m o r a l e s , p e r o  s i e m -  
p r e  que no s e  p r o d i g u e n  y que  s e  a p l i q u e n  a e s t i m u l a r  u n a  a c -  
t i v i d a d  i n c o h é r e n t e  y d i f u s a , o r g a n i z a n d o l a  y e n c a u z a n d o l a ,
( l ) O b . c i t . P a g i n a  3 2 6 .
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Pepo  s i  s e  p r o d i g a n  co n  e x c e s o , e n e r v a n  l a s  f u e r z a s  en  vez  de 
e s t l m u l a r l a s ï ^ L a s  g e n t e s  s e  a c o s t u m b r a n  a  e s p e r a r l c  t o d o  de 3a 
l e y ; e s  e l  p o d e r  m i l a g r o s o  que t o d o  l o  a l c a n z a  y e l  r e m e d io  &i- 
f a l i b l e  p a r a  t o d o s  l o s  m a i e s  que  a q u e j a n  a l a a  s o c i e d a d e s . D e  l a  
l e y  l o  e s p e r a n  t o d o  l o s  p u e b l o s  e d u c a d o s  e n  e l  f e t i c h i s m o  de l a s  
f o r m u l a s  y de l a s  p r o m u l g a c i o n e s ; e l  p r o g r e s o  i n t e l e c t u a l , e l  m<ao -  
r a l , l a  s a l u d  y e l  a b a r a t a m i e h t o  de l a s  s u b s i s t e n c i a s . N o  se  t i e -  
ne en  c u e n t a  que c a d a  p a r t i c u l a r , como d i c e  I h e r i n g , t o m a  u n a  parb- 
t e  e n  l a  r e a l i z a c i 6 n  d e l  D e r e c h o  s o b r e  l a  t i e r r a , y  e s  a g e n t ÿ V i -  
vo de l a  r e f o r m a  s o c i a l , f a c t o r  i m p r e s c i n d i b l e  de c o l a b o r a c i o n  
que p r é p a r a  e l  p o r v e n i r  de s u  p u e b l o . O l v i d a d d o  e s t o s  p o s t u l a -  
d o s , c i f r a n d o  u n i c a m e n t e  e n  e l  p a t e r n a l i s m e  de l a s  l e y e s  l o s  
b é n é f i c i e s  d e l  p r o g r e s o , e l  f r a c a s o  l e g i s l a t i v e  que e n  e s t a s  
c o n d i c i o n e s  e s  i r r e m e d i a b l e , e n g e n d r a  l a  d e s c o n f l a n z a  de l o s  g o -
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b e r n a d o s  h a c i a  l o s  g o b e r n a n t e s , l a  f a l t a  de  a s i c t e n c i a  p i ib l l*  
c a , e l  p e s im is m o  e n  t o d a s  l a s  e s f e r a s  de l a  v i d a , l a  p r e p o n d e -  
r a n c i a  de  l o s  a g i t a d o r e s , y , f i n a l m e n t e , l a  e r a  d e l  m a l e s t a r  
que s e  d e s b o r d a  e n  l a s  r e v o l u c i o n e s .
lia c o s t u m b r e , p o r  e l  c o n t r a r i o , s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  u -  
na e x p r è s i 6 n  d e  v i d a . V a  de d e n t r o  a  f u e r a , n o  de f u e r a  a  den* 
t r o  como l a  l e ÿ . S e  c o n t r a d i c e  R a o u l  de  l a  G r a s s e r i e  cuando  
c o n s i d é r a  que  l a  c o s tu m b r e  s e  l e v a n t e  s o b r e  b a s e  i n s e g u r a ,  
a  r a f z  de a f i r m a r  que s e  fo rm a  m e d i a n t e  u n  p r o c e d i m i e n t o  de  
a l u v i o n  y que " e l  n u e l e o  p r i m i t i v e , a l r e d e d o r  d e l  que se  a -  
c u m u l a ,q u e d a  s i e m p r e " ( l )  . l ia c o s tu m b r e  e s  t e l a r  de  n o c i o n e s  
j u r f d i c a s  que e n l a z a  a c t l v i d a d e s  y f l j a  r e l a c l o n e s . U n a  v e z  
que s u r g e  e l  h e c h o  p r i m o r d i a l  y se  c o n s o l i d a  p e r  e l  h a b i t o ,  
l a  e l a b o r a c i o n  e s  u n  p r o c e s o  de  a c r e c e n t a m i e n t o  y de acumu-
( l ) O b . c i t . P a g i n a  3 8 8 -
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l a c i o n  que e n s a n c h a  l o s  c a u c e s  i n d e f i n i d a m e n t ©  p e r o  s i n  r e b a -  
s a r l o s  nunca*
Cuando l a  c o n c i e n c i a  j u r i d i c a  p o p u l a r  s e  s i e n t e  a t r a î d a  
p o r  e n c o n t r a d a s  t e n d e n c i e s , l a  c o s t u m b r e , p u e d e  l o g r a r , p o r  au 
m ayor  a m p l i t u d , m e j o r  que  l a  l e y , e l  t e r m i n e  medio  que c o n c i -  
l i e - c o m o  d i c e  L o n g o - l a s  e x i g e n c i e s  o p u e s t a s , d e  u n  modo p r ^ c t i -  
c o ( l )  .
G r a d u a c i o n  d e l  e s t a d o  s o c i a l ; l a  E s t a d f s t i c a .
En l a  v i d a  m o d e r n a , c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  t e c n i c i s m o  y 
p o r  l a  u n i v e r s a l l d a d  de  r e l a c i o n e s , © 1  p u e b l o  s u e l e  i g n o r e r  
l o s  m ad io s  mas a d e c u a d o s  p a r a  p r o v e e r  a  muchas  de s u s  n e c e s i -  
d a d e s . L a  f a l t a  de u n  nexo  o r g ^ n i c o  que  s i m p l i C l c a r a  l o s  mo­
d e s  de e x p r e s i o n  de ©sas  mismas  n e c e s i d a d e s , h a  s u g e r i d o  a  l a  
^ p o c a  i n d i v i d u a l l s t a , que  ya s e  e s f u m a , u n  p r o c e d i m i e n t o  a r i t -  
c e t i c o  p a r a  g r a d u a r  l o s  e s t a d o s  de  o p i n i o n ; l a  E s t a d l s t i c a , © -  
( l ) C i t . p o r  P o s a d a  . O b . c i t . P a g .  143 .
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l e v a d a  a  l a  c a t e g o r f a  d© D i s c i p l i n a  c i e n t f f i c a , n u m e r a n d o  y 
c a t a l c g a n d o  e n  s e r i e  t o d o s  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s .
P e r o  l a  E s t a d l s t i c a  d e s c o n o c e  que  no  e x i s t e n  a c t i v i d a -  
d e s  i n d i v i d u a l © ©  p ro p ia m e n t©  d i c h a s , q u e  e s  u n a  a b s t e e c c i o n  
l a  " v o l u n t a d  g e n e r a l " de R o u s s e a u , que e x i s t e  u n  e s p i r i t u  piS- 
b l i c o  que  a b s o r b e  a l  d e l  i n d i v i d u o , l o  m o d e l a , l o  c o n t a g i a . y  
l a  E s t a d f s t i c a  no p u e d e  a g o t a r , t r a s l a d r f n d o l a s  a  s u s  c i f r a s ,  
e l  cumulo de r e l a c i o n e s  que e n g r a b a n  l a  a c t i v i d a d  d e l  i n d i -  
v i d u o  e n  l a  de l o s  c f r c u l o s  de  l a  v i d a  s o c i a l ,
"L a s  c i f r a s  e s t a d l s t i c a s - d i c e  D o n n a t - " g o z a n  de  u n a  doble 
p r o p i e d a d ; s o n  r f g l d a s  p o r  e l l a s  m i s m a s , e l ^ s t i c a s  p o r  l a s  a g r u -  
p a c i o n e s  que de  e l l a s  s e  h a c e , de t a l  s u e r t e  q u e , cada  d f a , e n  
e l  P a r l a m e n t o , a  p r o p o s i t o  de  l a  mayor  p a r t e  de l a s  l e y e s , l a s  
ofmos i n v o c a r  e n  s e n t i d o s  o p u e s t o s  p o r  l o s  p a r t i d a r i o s  y l o s  
a d v e r s a r i e s  de  l o s  p r o y e c t o s  e n  d i s c u s i o n " ( 1 ) . P o r  e s e  c a r a c -
( l ) L a  P o l i t i q u e  e x p é r i m e n t a l e  . P a r i s ,  1 8 8 5 # P a g in a  3 5 .
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t e r  de r e l a t i v l d a d  de  s u s  c i f r a s , l a  E s t a d l s t i c a  no p uede  p r o -  
p o r c i o n a r  p o r  s f  misma l a  m ed ida  de  l a  a c t i v i d a d  de  u n  p u e b l o .  
S o l o  l a  f a l t a  de  u n  e s p i r i t u  p ü b l i c o  v i g o r o s o  y de  una  v i t a ­
l i d a d  s o c i a l  e x p r e s a d a  e n  l a s  c o s tu m b r e  s ,  ha  s  i d o  c a u s a  de ü.a 
e x a g é r a d a  g e n e r a l i z a c i o n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a d f s t i c o , a n s i o -  
8 0  d e l  t e r m i n e  m ed io  e n  que s e  d e b a t e  l a  r i g i d e z  d e l  c a l c u l e .  
"Menos r e v e r e n c i a d a s  l a s  c o s t u m b r e s - s o s t i c n e  e l  S r . C a n a l e j a s ?  
mas f u g a c e s  e n  s u  v i d a , c a e n  l o s  h e c h o s  b a j o  e l  i m p e r i c  de l a  
E s t a d f s t i e a , q u e  i n v e s t i g a  q u i z â s  con  e x c e s o  e l  h e c h o  p r i v a d o ,  
a d n  cu an d o  l o  h a c e  a  l a  sombra d e l  i n t e r e a  p d b l i c o . C u a n d o  n a z -  
c o , c u a n d o  me c a s o , c u a n d o  m u e r o , c u a n d o  c o m p r o ,c u a n d o  p e r m u to ,  
cu ando  d o n o , c u a n d o  t e s t o , c u a n d o  c o n t r d b u y o , c u a n d o  me a l i s t o  e n  
&1 e j e r c i t o , c u a n d o  v o t o , s i e m p r e  que mi a c t i v i d a d  s e  e j e r c i t a ,  
e s c r i b o  u n o  o v a r i o s  t r o z o s  e n  l a  c u a d r f c u l a  de un a  o v a r i a s  
e s t a d f s t i c a s . . . • • I n d f c a n l e ( a l  l e g i s l a d o r ) e l  t e r r e n o  que h a n  de 
r o b a r  l o s  f u e r t e s  d i q u e s  de l a  l e y  a l  mar  p r o c e l o s o  de l a  e s -
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p o n t a b e i d a d  s o c i a l , y que c a u c e s  u r g e  a b r i r  a  c o r r i e n t e s  s u b t e *  
r r a n e a s , h o y  i l u m i n a d a s  p o r  l a  p u b l i c i d a d , p a r a  q u e , co m p r im Id as  
o d e s b o r d a d a s , n o  s o c a v e n  l o s  c i m i e n t o s  e n  que  s e  a p o y a n  l o s  Po- 
d e r e s " ( l ) /
En e s t e  s e n t i d o , l a  E s t a d l s t i c a  e s  u n  a u x i l i a r  en  l a  â p r e -  
c i a c i o n  de l o s  m o v im ia n to s  s o c i a l e s , p e r o  no l l e g a  p o r  s f  s o l a  
a  l a  e n t r à h a  de l o s  m i s m o e . S u j e t a n d o s e  a l  c r i t e r i o  de M a r c h , que 
c o n s i s t e  en  " o b s e r v e r  i n d i v i d u o  p o r  i n d i v i d u o  y l o  menos p o s i *  
b l e  p o r  m a s a " ( 2 ) , e s  i n c a p a z  de v e r  e l  i n f l u j o  s o c i a l  que t r a n s ­
form a e l  a ima d e l  h o m b r e .
Las  f i c c i o n e s  l é g a l e s  como e l e m e n t o s  de c o n t i n u i d a d  d e l  
D e r e c h o .
E l  c o n s t a n t e  cambio  de i n s t i t u c i o n e s  l é g a l e s  c r é a  e n  e l
( i T b l s c . c i t . s o b r e  l a  g e n e r a c i o n  y v i d a  de l a s  l e y e s .
( 2 ) March y o t r o s  . -D e  l a  méthode d a n s  l e s  s c i e n c e s - . 8 e  . s é r i e . 
P a r i s , 1 9 1 1 - P a g i n a  3 3 6 # -
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p u e b l o  h a b l t o B  de d e B o b e d l © n c i a , p a e a  l l e g a n  a  c o n s i d e r a r s e  aoD- 
mo I n u t i l e s  l e y e s  que n e c e s i t a n  c a m b ia r  c o n s t a n t e m e n è e .La l e y  
n e c e s i t a  e l  p r e s t i g i o  de  l a  t r a d l c i f n . " R e c o r d e m o s  a u n - h a  d i -  
ch o  H . S p e n c e r - q u e  l a  l e y , e s c r i t a  o n o , f o r m u l a  l a  a u t o r i d a d  d e l  
m u e r t o  s o b r e  e l  v i v o " ( l ) .
No e s  que s o s t e n g a m o s  l a  i n m u t a b i l l d a d  de l a  l e y , s i n o  t o d o  
l o  c o n t r a r i o . E n t r e  1® i n m u t a b l e  y l o  v a r i a b l e  e s t a  l o  c o n t i n u o .  
Cabe u n  d e s a r r o l l o  i n i n t e r r u n p i d o  de u n  p r i n c i p l e  legô.1 o c o n -  
s u e t u d i n a r l o . C a b e  a s im l s m o  u n a  v a r i a c i o n  l e g a l  r e s p e t u o s a  con  
l a s  c r e e n c i a s  p o p u l a r e s . Y  e s t e  u l t i m o  o b j e t o  l o  cumple  l a  f i ® # 4 -  
e c i o n .
H a s t a  t a l  e x t r e m e  l l e g a  e l  r e s p e t o  a  l a s  l e y e s  v i e j a s  que 
a  v e c e s  e s  p r e c i s e  s i m u l e r  l a  c o n c i l i a c i 6 n  e n t r e  u n a  n u e v a  n e -  
c e s i d a d  que  s u r g e  y u n  o r d e n  de D e re c h o  p r e e x i s t e n t e .De a q u f  
l a s  f i c c i o n e s  l e g a l e s , " t e r m i n o  que s e  e m p l e a - d i c e  Summer M ai-
( l ) 0 b . c i t ‘.P a g .6 8 7 ^ .
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n e - " p a r a  d o s l g n a r  t o d a  a f i r m a c l o n  c o n  que s e  o c u l t a  o t r a t a  de 
o c u l t a r  l a  a l t e r a c i ô n  h e c h a  e n  u n a  r é g l a  de  D e r e c h o , c u y a  apllca» 
c i ô n  c a m b i a , p e r o  cuyo t e x t o  s u b s i s t e " ( 1 ) , o " p a r a  c o n c l l i a r - d i e e  
S p e n c e r - u n a  o b e d i e n c l a  a p a r e n t e  con  l a  d e s o b e d i e n c i a  r e a l " ( 2 ) ,
E l  S r . B o n i l l a  no h a l i a  o t r a  e x p l i c a c i o n  a  l a s  f i c c i o n e s  j u ­
r f d i c a s  que l a  t i m i d e z  l e g i s l a t i v e  que p i e r d e  e l  s e n t i d o  de  l a  
r e l a t i v l d a d  d e l  D e r e c h o  y c o n s i d é r a  como u n  c r i m e n  a l t e r a r  su  e -  
Gonomfa(3)  . S i n / e m b a r g o , l a  f i c c l é n  p e r m i t s  l a  c o n t i n u i d a d  de e s ­
t a d o s  j u r f d i c o s  y e s  como e l  a n i l l o  de t r a n s i t e  de u n  B e r e c h o a  
o t r o . E n  e s t e  s e n t i d o , p u e d e  a p l i c a r s e  a q u f  l a  a f i r m a c l o n  de Gha­
s s a n  q u e , r e f i r i é n d o s e  a  l a s  l e g i s l a c i o n e s  a v a n z a d a s , d i c e  que 
l a s  f i c c i o n e s  no p u e d e n  c o n f u n d i r s e  con  l a s  m e n t i r a s  g r o s e r a s ( 4 )  •
(1)  O b . c i t . C g p . I »
( 2 ) 0 b .  * • -c i t . P a g . 6 9 5 .
( 3 ) D i s c . d e  r e c e p . d e  D .A d o l f o  B o n i l l a  y S an  M a r t i n  e n  l a  RJk.cade- 
mia  de  C i e n c i a s  M o r a l e s  y P o l f t i c a s . l ® D i c i e m b r e  1912 .
( 4 ) O b . c i t , P ^ g . 4 8 .
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l a  f i c c l o n - d i c ©  e l  S r # A l v a r e z  d e l  M a n « a n o -" e s  u n  medio  4e r e ­
s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  d e l  D e r e c h o , i m p u e s t o  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c l a s  
a l  l e g i s l a d o r , como p r e c i s e  p a r a  m a n t e n e r  l a  c o n v i v e n c i a  s o ­
c i a l . , , , L a  f i c c i o n  v e r d a d e r a  no e s  m e n t i r a ; s i  d i c e  una  l e y  que 
e l  t e s t a d o r  " s e r ^  t e n i d o  p o r  m u e r t o " e n  e l  i n s t a n t e  de s e r  s o -  
• m e t id o  a  c a u t i v e r i o , n o  a f i r m a , n i  mucho m e n o s ,q u e  h a y a  m u e r t o , 
e n  c o n t r a  de  l a  r e a l i d a d , l o  c u a l  s e r f a  m e n t i r a , s i n o  que se  c o n s i ­
d é r e r ^  como s i  h u b i e s e  m u e r t o , l o  c u a l  e s  u n a  v e r d a d  j u r f d i c a " ( 1 ) .
P e r o  no e s  l a  f i c c i o n  c i v i l , b a s a d a  e n  l a s  p r e s u n c i o n © s , l a  que 
n o s  i n t e r e s a , s i n o  l a  f i c c i o n  l e g a l  que se  f u n d a  en  e l  r e s p e t o  a 
l o s  p r é c é d a n t e s  j u r f d i c o s , M e d i a n t e  e l l a , l a s  r e n o v a c i o n e a  d e l  De­
r e c h o  s o n  l e n t a s  y p a r c i a l e s , e n  p a r a l e l i s m o  e s t r e c h o  co n  l a  e v o -  
l u c i o n  de l a  m e n t a l i d a d  y de l a  p s i c o l o g f a  s o c i a l e s , C o m o  u n  f e n o *  
meno de e s p o n t a n e i d a d  s o c i a l  e x p l i c a  D u g u i t  l a  e x e g e s i s  s a b l a  y 
s u t i l  d e l  t e x t o  l e g a l , c o n  u n  s e n t i d o  y a l c a n c e  e n  l o s  c u a l e s  e l
( 1 ) C o n t e s t a c i o n  a l  D i s c u r s o  c i t a d o  d e l  S r . B o n i l l a .
I l l )
l e g i s l a d o r  no h a b f a  p e n s a d o  a l  r e d a c t a r l o (  1) ♦
S i  a l  s t i i rg i r  u n  h e c h o  n u e v o , h u b i e r a  de  m o d i f i c a r s e  I n m e d i a t a -  
m en te  l a  l e y , p r o n t o  l a  n u e v a  que s e  d i c t a r a  s e r l a  molde e s t r e c h o  
p a r a  c o n t e n e r  e l  f l u i r  i n c e s a n t e  de  l a  v i d a ; n o  e x i s t i r l a  a s f  D e r e ­
cho e a t a b l e . P o r  e s o  e s  p r e f e r i b l e  que s e a  l a  misma a c t i v i d a d  e s -  
p o n t a n e a  d e l  p u e b l o  l a  que p r o v e a , m e d i a n t e  e l  d r g a n o  j u r i s p r u d e n -  
c i a l , a  l a s  n e c e s i d a d e s  n u e v a s , s i r v i e n d o l e  s o l o  l a  l e y  de I n d i c e  
y de i m p u l s e , p e r o  s i n  que s e  rompa l a  u n i d a d  e x t e r n a  d e l  D e r e c h o .  
Cuando l a  m u l t i p l i e i d a d  de c a s o s  n u e v o s  y l a  p e r s i s t e n c i a  de  ma- 
n i f e s t a c i o n e s  c o l e c t i v a s , t e j o n  u n a  nu ev a  t r a m a  e n  l a  v i d a  de l a s  
c o s t u m b r e s , l a  l e y  p u e d e  v a r i a r s e  s i n  p r o d u c i©  e s c a n d a l o  y r e c o g e r  
a b i e r t a m a n t e  l a  t e n d e n c i a  s o c i a l  fo rm ad a  a l  am paro  de l a s  f i c c i o ­
n e s  l é g a l e s .
La j u r i s p r u d e n c i a - l o  r e p e t i m o s ^ m e d i a n t e  u n  a r b i t r i o  a l g o  a m p l io  
e s t a b l e c e  l a  e c u a c i o n  e n t r e  l a  l e y  y l a s  n e c e s i d a d e s .
( l ) L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s g r a l e s . d e l  D e re c h o  p r i v a d o . T r a d . d e  C a r l o s  
G .P o sad a^ .P :e0 .
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La c o s tu m b r e  c o n t r a  l e y . e l e m e n t o  de  p r o g r e s o  j u r i d l c o .
Hemos c o n s l d e r a d o  a  l a s  f i c c i o n e s  l é g a l e s  d e é d o  e l  p u n t o  de 
v i s t a  de l a  f u n c i o n  que r e p r e s e n t a n  en  e l  campo de a p l i c a c i o n  
de  l a s  l e y e s .
Como t o d o  n u e 8t r o  e s t u d i o  s e  r e f i e r e  a  l a s  r e l a c i o n e s  que me­
d i a n  e n t r e  e l  D e r e c h o  y l a  v i d a , a  s u s  m ü tu o s  i n f l u j o s  y compo- 
n s t r a c i o n e s , c a b ©  m e n c i o n a r  a q u l - s i n  p r e t e n d e r  c e f i i r  e l  tema en 
l a  a m p l l t u d  de su  c o n t e n i d o , s i n o  c o n s i d e r a r l o  e n  e l  p u n t o  de  
c o n e x i o n  con  e l  e n u n c i a d o  de e s t a  M e m o r i a - l a  c u e s t i ô n  i n t e r e -  
s a n t l s i m a  de  l a  c o s tu m b r e  c o n t r a  l e y *
B a j o  d o s  a s p e c t o s  p u e d e  c o n s i d e r a r s e l a ; como e x p r e s l & n  de u n  
o r d e n  j u r f d i c o  que  pugna co n  u n a  n e c e s i d a d  n u e v a , a  l a  que  p r o ­
v e s  l a  l e y , o  como r e s u l t a d o  de u n a  é v o l u e i o n  v i t a l  c o n t r a  una  
l e y  a n q u i l o s a d a  y a r c a i c a . E n  e s t e  u l t i m o  s e n t i d o , l a  c o s tu m b r e  
c o n t r a  legem  e s  u n a  r e v e l a c i ô n  de  v i d a  j u r f d i c a  e s p o n t ^ n e a  y 
u n  e l e m e n t o  de  p r o g r e s o  s o c i a l . A s i  e s  como podemos h a c e r  n u o s t r a
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l a  f r a s e  de  C h . c é z a r - B r u ; " . . . , 1 a  f u e r z a  c r e a d o r a  supone  l a  f u e r ­
za  d e e t r u c t o r a , s i  e l  e s t a d o  n u ev o  c r e a d o  e s  c o n t r a r i o  a l  e s t a d o  
a n t i g u o " ( l )  .
La c o d l f i c a c i o n  y l a  c o s t u m b r e .
La t e n d e n c i a  c o d i f i c a d o r a  s e  f u n d a  e n  l a  s i m p l i f i c a c i o n  
d e  no rm as  j u r f d i c a s . N o  e s  a n t i t é t i c a  de l a  c o s t u m b r e , s i  t en em o s  
8 n  c u e n t a  que  l o s  O é d ig o s  no d e b e n  de s e r  i m p o s i c i o n e s  a r b i t r a -  
r i a s  de p r i n c i p l e s  a b s t r a c t o s , s i n o  o r g a n i z a c i o n  de i n s t i t u c i o n e s  
j u r f d i c a s  q u e  h a n  m o s t r a d o  u n a  l a r g a  v i d a ,En e l  i n f l u j o  s i m u l ­
t a n é e , d e  que  h a b l a  S a v i g n y , d e l  e l e m e n t o  t é c n i c o  y d e l  e l e m e n t o  
p o l i t i c o  d e l  D e r e c h o , e s  donde  h a y  que  b u s c a r  e l  e n l a c e  e n t r e  l a  
c o d i f i c a c i o n  y l a  e s p o n t a n e i d a d  s o c i a l .
Se p r é s e n t a  Stamm1 e r  l a  c u e s t l o n  de  s i  s o n  o no i r r é d u c t i ­
b l e s  ambos e l e m e n t o s , a  l o s  que su p o n e  m o v ié n d o se  e n  a s f e r a s  I n -  
d e p e n d i e n t e s , y  a f i r m a  que q ueda  t a m b i e n  e n  l a  o s c u r i d a d  l a  e u e s -
( 1) La méthode,  d I n  t e r  p r a  t a  t  i o n  du d r o i t  c,; 
d r o i t  c o m p a r e . (Revue g e n e A  du
i v i l . L a  coutume e t  l e
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t i 6 n  r e l a t i v e  a  l a  m an e ra  e n  que  " p u e d a  t r a b a j a r s e  e n  u n a  co d i -  
f i c a c i o n  s o b r e  l o  u n o  , l o  p o l i t i c o , s i n  t o c a r  s l q u i e r a  y p o n e r e n  
m o v i m i e n t o  a q u e l l a  o t r a  s e g u n d a  p a r t e ; l a  t é c n i c a " ( 1 ) . P e r o  cu an ­
do S a v i g n y  e s t u d i a  e l  p r o c e s o  de l a  c o d i f i c a c i o n i / î o  h a c e  co n  u n  
c r i t e r i o  t a n  e s t r e c h o  como e l  que o r d l n a r i a m e n t e & e  l e  a t r i b u y e .  
No vé en  l o s  C o d ig o s  s f n t e s i s  a r b i t r a r i a s  de  D e r e c h o s  o p u e s t o s ,  
n i  am algam as  o y u a t a p o s i c i o n e s  de  l e y e s  c o n t r a d i c t o r i e s  o d i v e r ­
s e s , n i  t r a n s a c c i o n e s  e n t r e  p r i n c i p i e o s  d i f e r e n t e s , q u e  a l  p e r d e r  
su  i n d i v i d u a l i d a d  p i e r d e n  t a m b i é n  l a  p o s i b i l i d a d  de r e f i e j a r  u -  
na v i d a  j u r i d i c a . S a v i g n y  vé  e n  l o s  C o d ig o s  e l a b o r a c i o n e s  o r g é n i -  
c a s , p r e c e d i d a s  de u n a  c o r r i e n t e  v i t a l  que  u n i f i c a  l a s  p r é c t i c a s  
y l a s  c o s t u m b r e s . E n t o n c e s  e s  o p o r t u n a  l a  i n t e r v e n c i é n  de l o s  
t é c n i c o s  p a r a  " d e s c u b r i r  l a  i n t i m a  r e l a c i o n  y l a  a f i n i d a d  que
( l ) D a  E s c u e l a  h i s t o r i c a  d e l  D e r e c h o .D o c u m e n to s  p a r a  su  e s t u d i o #  
E l  m © to d o ,p o r  R . S t a m m l e r . T r a d . d e  R , A t a r d . M a d r i d , 1 9 0 8 . P a g i n a  23S#
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t i e n e n  con  t o d o s  l o s  p r i n c i p l o s  y t e o r e m a s  j u r f d i c o s " ( 1 ) , p u r -  
gan d o  l a  c o s t u m b r e , d e s v a n e c i e n d o  d u d a s  e n  l a s  a p l i c a c i o n e s , m a n t e É  
n i s n d o  u n a  d i r e c c i o n  u n i c a  y d u r a d e r a  e n t r e  l a s  v a r i a s  que d e ­
s a r r o l l a n  su  i n f l u e n c i a . A s f  pu ed e  d i s c u r r i r s o  p o r  e x t e n s i o n  a -  
c e r c a  d e l  e s p i r i t u  de  l a  e s c u e l a  h i s t o r i c a , a p l i c a n d o  a l a s  c o ­
d i f  i c a c i o n e s  l o  que e l l a  a f i r m o  de l a  l e g i s l a c i o n  en  g e n e r a l ,
" ù P o rq u é  c o m b a t i o  l a  e s c u e l a  h i s t o r i c a , p o r q u é  c o m b a t i é  S a -  
v i g n y - p r e g u n t a  e l  S r . C o s t a - c o n  t a n t o  a r d o r  y con  t a n t a  p a s i o n  
l a s  c o d i f i c a c i o n e s ? P o r q u e  e n  a q u e l  e n t o n c e s , l a  e s c u e l a  c o n t r a r i a  
c o n s i d e r a b a  l o s  C o d ig o s  como t e x t e s  i n m u t a b l e s , s a g r a d o s , i n f a -  
l i b l e s , e n  p r e s e n c i a  de l o s  c u a l e s  q u e d a b a  d e r o g a d o  p o r  e l  E s t a d o  
de u n  modo i r r e v o c a b l e , t o d o  D e r e c h o  que no e s t u v i e r a  c o n t e n i d o  
en  e l l o s , a h o g a d o  t o d o  i m p u l s o  c r e a d o r  que se  m a n i f e s t a r a  e n  e l  
s e n o  d e  l a s  c o l e c t i v i d a d e s , y  d e t e n i d a  l a  hu m an id ad  en  e l  c am i -
( l ) D e  l a  v o c a c i o n  de n u e s t r o  s i g l o , e t c , E d i c i o n  c i t . B é p . I l .
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no d e l  p r o g r e s o , o b l l g a d a  a v i v i r  p e r p e t u a m e n t o  e n  e l  p a s a d o . • • ,pe-  
r o  hoy  l a s  d o s  e s c u e l a s  ( h i s t o r i v a  y f i l o s o f i c a ) s e  h a n  a p r o x i m a -  
do y no c o n s t i t u y e n  t a  s i n o  u n a  s o l a j n i  l o s  h i s t o r i c ® s , e m p f r i c o s  
d e l  D e r e c h o , r e p r u e b a h  l a ' c o d i f i c a c i o n , n i  l o s  f i l o s o f o s  h a c e n  de 
l o s  C o d ig o s  d e c l a r a c i o n e s  d o g m é t i c a s , e x t r a d a s  e i n n a c e s i b l e s  a 
t o d a  m u d a n z a " ( 1 ) . C o n c e b i d a , p u e s , l a  C o d i f i c a c i o n  como u n  p r i n c i #  
p i o  c o o r d i n a d o r , e n c u e n t r a  e n  l a  c o s tu m b r e  su  n a t u r a l  a f l u e n t e .  
D u r é n  y Bas d i c e  que c u a n t a  mayor  e x t e n s i o n  t e n g a  e l  p r e c e p t o  de 
u n a  l e y , t a n t a  mayor  s e r é  l a  n e c e s i d a d  d e  que  l a  c o n c i e n c i a  d e l  
p u e b l o  dé fo rm a  c o n c r e t e  a  l a  p r a c t i c e  de l a s  r é g l a s  de  D e r e c h o .  
" T a l  v e z  a l  c o m p l é t e r  e l  D e r e c h o  e s c r i t o - a d a d e - l o  m o d i f i c a r é  a l -  
gun  t a n t o ; t a l  v e z  v e n d r é  a  i n j e r t a r  a l g o  que t e n g a  e l  mismo v a ­
l o r  que  e l  p r e c e p t o  de  l a  l e y ; y  e n t o n c e s , f o r m a n d o  u n a  v e r d a d e r a  
u n i d a d  e l  D e r e c h o  e s c r l t o  con  e l  c o n s u e t u d i n a r i o , a m b o s  se  co m p le -
( 1 ) La l i b e r t a d  c i v i l  y e l  C o n g r e s o  de J u r i s c o n s u l t o s  a r a g o n e s e s .  
C a p f t u l o  VI(V) .
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t a r é n  s i n  a n t a g o n i s m e s  n i  dééigieûLdlades que podemos l l a m a r  j e r é r *  
q u i c a s " ( l )  .
P o r  l o  d e m a s , l a s  d i f i c u l t a d s s  que e n c u e n t r a  l a  c o d i f i c a -  
d o n  no s i e m p r e  e n  l a  c o s tu m b r e  .La c o d i f  i c a c i o n
d e l  D e re c h o  A d m i n i s t r a t i v e , q u e  e s  e l  menos e s p o n t â n e o  y c a s i  
de e x c l u s i v e  e l a b o r a c i o n  l e g a l , e n c u e n t r a  a e a s o  m ay o ras  d l f i c u l -  
t a d e s  que  l a  misma c o d i f i c a c i o n  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i ­
c o , e n  e l  c u a l  l a  c o s tu m b r e  y e l  u s e  h a n  l l e g a d o  a  e l a b o r a r  n o r ­
mes de comün o b s e r v a n c i a  e n t r e  l o s  p u e b l o s  c i v i l i z a d o s . E l  c a s u i  
mo l e g i s l a t i v o  e s  e l  mayor  o b s t ë c u l o  que e n c u e n t r a  u n  C o d ig o ,  
m i e n t r a s  que u n  e s p i r i t u  p o p u l a r  d e s p i e r t o  y v i g i l a n t e  u n i f i ­
ca  e n  t e n d e n c i e s  g é n é r a l e s  l a  d i v e r s i d a d  de l a s  c o r r i e n t e s  j u ­
r f d i c a s  .
( l ) L a  C o d i f i c a c i o n  y s u s  p r o b l e m a s . B a r c e l o n a , 1 8 8 9 . P a g #160 .
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T e n ie n d o  p r é s e n t e  que l o s  C o d ig o s  no d e b e n  de e x p e e s a r  m^s u -  
n i f o r m i d a d  que l a  e x i s t a n t e  en  l a  v i d a , n o  s i e m p r e  s e r a  o p o r t u n o  
que s e f i a l e n  normas  i m p e r a t i v a s  s i n o  que d e b e r é n  c o m p l é t e r  s u s  
p r i n c i p l o s  g é n é r a l e s  con  l e y e s  s u p l e t o r i a s  que g a r a n t i c e n  e l  n o r ­
m al  d e s a r r o l l o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s  y g r a d ü e n  e l  t r a n ­
s i t e  de l a  d i v e r s i d a d  a l a  u n i d a d . E s  o p o r t u n o  r e c o r d e r , a  e s t e  
p r o p o s i t o , l o  que d i c e  L a m b e r t  a c e r c a  de l a s  t e n d e n c i e s  u n i f i c a -  
d o r a s  a  que a s p i r a  e l  m é todo  de i n t e r p r e t a c  i o n  p o r  l o s  p r i n c i ­
p l o s  î " N u e s t r a s  a s p d r a c i o n e s  h a c i a  u n a  e s t a b i l i d a d  p e r f e c t a  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s , e s ü f n  i n e c i t a b l e m e n t e  c o n t r a r l a d m s  p o r  o t r a s  e -  
x i g e n c i a s , m é s  i m p e r i o s a s  t o d a v £ a , d e  l a  v i d a  s o c i a l , e s p e c i a l m e n t o  
p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  en  que e l  D e re d h o  se  e n c u e n t r a  de p l e g a r s e  
s u c e s i v a m e n t e  a  l a s  m e t a m o r f o s i s  i n c e s a n t e s  d e l  o r g a n i s m e  que 
r i g e # L a s  t r a n s f o r m é e i o n e s  d e l  mecanismo e c o n é m ic o  de l a  s o c i e d a d
9
y l o s  p r o g r e s o s  de l a  m e n t a l i d a d  c o l e c ÿ i v a  de l o s  g r u p o s  humanos
11*)
t i e n e n  s u  r e p e r c u s l 6 n , d e  a l g i î n  modo a u t o m a t i c a , s o b r e  e l  D e r e c h o ,  
Su r e a c c i é n  se  t r a d u c e  p o r  u n a  s e r i e  de m o v im ie n to s  e s p o n t é n e o s  
de  l a  p r è f c t i c a  que d i s m i n u y e n  mom enténeam ente  p o r  su  c l a n d e s t i n i -  
d a d  y l a  r e t r o a c t i v i d a d  de  s u s  e f e c t o s , l a  s e g u r i d a d  de  l a s  r e ­
l a c i o n e s  d e l  D e r e c h o " ( l ) ,
2 - I n f l u j o s  de l a  j u r i s p r u d e n c i a .
La j u r i s p r u d e n c i a  e x p r e s a  t o d a s  l a s  r e n o v a c i o n e s  de l a  v i ­
da  s o c i a l , E s  e l  o r g a n o  t r a n s f o r m a d o r  d e l  D e r e c h o , a  im p u l s o  de 
l a s  c o s t u m b r e s  y de  l o s  u s o s  que r e c o g e n  t o d a s  l a s  v i ë b r a c l o ­
ne s d e l  a m b ie n t© .L e y  s i n  j u r i s p r u d e n c i a  que l a  a d a p t a r a  s e r f a  
f d r m u l a  m u e r t a , p r e c e p t o  e s t e r i l  e n  l a s  am b ig t fed a d es  de l a  e s p e -  
c u l a c i o n  o a n q u i l o s a d a  en  l a s  r i g i d e c e s  d e l  c a s u l s m o ( 2 ) .
( 1 ) L e  D r o i t  c i v i l  e t  l a  l e g i s l a t i o n  o u v r i e r s  (Revue g e n e r a l©  du 
d r è l t , d e  l a  l é g i s l a t i o n  e t  de l a  j u r i s p r u d e n c e . P a r i s ,1 9 0 4 ) «
( 2 ) Se ha d i c h o  que l a  l e y  no e s  mas que una  i n i c i a c i o n  de l o  que 
r e a l  y d e f i n i t i v a m e n t e  ha  de  s e r  e s t a t u f d o  l u e g o . ( C , d e  D i e g o .A p ,  
de  D e r e c h o  c i v l à  e s p a f io l , c o m d n  y f o r a l , M a d r i d , 1 9 1 0 . P . 5 1 0 d e l  T . I )
120)
La misi<5n d e l  j u e z  e B , a d e m a ^  c r o a d o r a  e n  c i e r o  modo . E l  S r .
D l e z  E n r i q u e z ÿcornentando l a s  S e n t e n o i a e  d e l  " b u e n  juez"Mag~ 
n a u d , e s c r i b e î"La s e n t e n c i a  p a r a  M agnaud ,no  e s , p u e s , u n a  f o r ­
mula  e s c u e t a , u n i f o r m e , d é f i c i e n t e , e n  l a  que u n i c a m e n t e  s e  r e f l e -  
j a n  l o s  c a r a c t è r e s  de l a  l e y  a p l i c a d a . . . , s i n o  que e s  l a  e x p r e -  
s i o n  c o n d e n s a d a  de una  r e a l i d a d / v l v a , p a l p i t a n t e , q u e  e m o c io n a ,  
que i n d i g n a , q u e  c o n v e n c e , q u e  i d e n t l f i c a  a l  l e c t o r  con  e l  J u e z ,  
p o r q u e  c o n t i e n s  l a y h a m o n fa  d e l  s e n t i m i e n t o  y l a  r a z 6 n , s u p r e m a  
s l n t e s i s  de l a  J u s t i c i a " ( 1 ) .
No s i e m p r e  e s  p o s i b l e , c o m o  g e n a r a l m e n t e  s e  c r e e , p o n e r  e n  r e -  
l a c i o n  e l  h e c h o  c o n c r e t e  co n  l a  l e y  p r é e x i s t a n t e , p u e s  f a l t a  a d e -  
c u a c i o n  e n t r e  u n o  y o t r a  *En l o s  h e c h o s  a l i e n t a  una  m o d a l i d a d  t a n  
c a r a c t e r l s t l c a  que l o s i n v i s t e n  de u n  c a r a c t e r  e s p e c i a l , e n  p ug-  
na co n  l a s  p r e v i s i o n e s  l e g a l e s ^ E l  a n a l i s i s  p s i c o l o g l c o  de u n  a c -
( 1 ) P r o l o g o  a l a  t r a d > # c a s t e l l a n a  de  l a s  " S e n t e n c i a s  d e l  M a g i s t r a -  
a o  Magnaud" , r e u n l d a s  y comentadbps p o r  H #L ayre t i .M adr i d ,  1904
121)
t o  d e s t r u y # e  f r e c u e n t e m e n t a  l a  e o n d e n a a e l o n  da  n o t a s  y de  c a r a c 4  
t e r e s  e s t e r e e t l p a d o s  an  e l  t e x t o  d e  l a  leyt«Todo p r e c e p t o  j u r f *  
d i c o - d i r & a  K o h l e r - e s  de n a t u r a l e z a  t o r n a s o l a d a ( K ) «
B l ^ c o n c e p t o  de M o n t e s q u i e u , c l a s i c o  en  l a  h i s t o r i a  c o n s t l t u c l o *  
n a l , d e  c o n s i d e r a r  a l  j u e z  como u n  s e r  I n a n I m a d a , I n a c 1 1v o , que se  
l i m i t a  a  a p l i c a r  l a  l e y , e n v u e l v e  u n  a b s o l u t e  d e s c o n o c i m i n n t o  de 
l a  r e a l i d a d  j u r f d i c a . S i  e l  j u e z  no  f u e r a  l l e n a n d o  c o n s t a n t e m e n -  
t e  e l  a b i s m o  que s é p a r a  c o n  f r e c u e n c i a  l a  r e a l i d a d  de  l a  l e y , e s t 4  
s e r ï a  f i c c i o n  m o n s t r u o s a  y l l e g a r l a  a  c a r e c e r  de v a l o r # E l  p r i n c i »  
p i o  de M o n te s q u i e u  s u p o n e , a d e m a s , q u e  l a  l e g i s l a c i o n  ha de s e r  
c a s u f s t i c a , d e t a l l a d a , m i n u c i o s a  h a s t a  a b a r c a r  t o d o s  l o s  c o n f l i c -  
t o s  y t o d o s  l o s  l i t i g i o s  p o s l b l e s . N o  ve e n  l a  l e y  l a  norma g e ­
n e r a l ,  s i n o  e l  m olde  e s t r a c h o  de l a  v i d a , D e  a h f  su  c o n c e p t o  d e l  
j u o z î " b o c a  que  p r o n u n c i a  l a s  p a l a b r a s  de  l a  l e y , s i n  p r e t e n d e r  mo%
d e l  D e re c h o  e H i s t o r i a  u n i v e r s a l  dg. 
D e r e c h o . T r a d . d e  C a s t i l l e j o  y D u a r t e . M a d r i d , 1 9 1 0 . P a g . 53•
122)
d e r a r  su  f u e r z a  n i  su  v i g o r "  ( 1 ) .
C o n c e b id a  a s f  l a  J u r i s p r u d e n c i a â c o m o  pue de d e c i r s e  <b e l l e  que 
e s  f u e n t e  d e l  D e r e c h o î i D e  donde f l u y e  e l  p r e c e p t o , q u e  n o v e d a d e s  
e x p r e s a , q u e  s u s t a n c i a  v i v a  i n c o r p o r a  a  l a  r e a l i d a d  l e g a l , s i  e s , p o r  
e l  c o n t r a r i o , l a  d i s p o s i c i o n  e s t a b l e c i d a  a  p r i o r i  l a  que  i n t e n t a  e n -  
c e r r a r  en  s u s  m a l l a s  e s t r e c h a s  t o d a s  l a s  r e n o v a c i o n e s  de l a  v i d a ?
No h a y  a s f  p o s i b i l i d a d  de r a z o n a r  l a s  l e y e s . P e r m a n e c e r ^ n  i n m u t a -  
b l e s  cuando  t o d o  cam bia  a l r e d e d o r . E n t r e  l a  l o y  y l a  cos t  u m b r e , f a l ­
t a  r ^  e l  c o n d u c t o  que l a s  r e l a c i o n a , i m p i d i e n d o  que l a  p r i m e r a  se  pe- 
t r i f i q u e  y que l a  s eg u n d a  s e  d e s c a r r f e  o s e  c o r r o m p a ,
"La c o s t u m b r e - d i c e  Le B o n -e s  c o n s e c u e n c i a  de  l a s  n e c e s i d a d e s  s o ­
c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  y e c o n ô m ic a s  de t o d o s  l o s  d i a s ; l a  j u r i s p r u d e n -  
c i a , l a s  f i j a ; l a  l e y , l a s  s a n c i o n a . P e r o  l o  que s a n c i o n a  l a  l e y  e s  e l  
e s t a d o  s o c i a l  d e l  m e m e n to ; l a s  c i v i l i z a c i o n e s , s o b r e  t o d o  h o y , e v o l u -
( l ) V i d , C r u e t . - L a  v i e  du D r o i t  e t  l ' i m p u i s s a n c e  d e s  l o i s / P a r i s , 1 9 0 8 .  
P a g i n a  2 1 .  '
123)
c i o n a n  mas r a p i d a m e n t e  qu© l a s  l e y a s . L a  j u r l s p r u d e n c i a  i n t e r v i e n »  
© n to n c e s  p a r a  m o d l f i c a r l a s  s e g u n  l a s  n u e v a s  c o s t u m b r e s  que s e  e s -  
t a b l e z c a n " ( 1 ) .P u e d e  d e c i r s e  que s i  l a  l e y  c o n t r i b u y e  en a l g u n o s  
c a s  os  p a r a  que l a  c o s tu m b r e  no s e  e s t a n q u e - t a n  o t r o s , c c m o  hemos 
v i s t o , l a  c o s tu m b r e  e s  r e n o v a c i o n  y l a  l e y  e s  q u i e t i s m o - ) , l a  j u r i s -  
p r u d e n c i a  c o n t r i b u y e  a l a  r e n o v a c i o n  de  l a  l e y  y de l a  c o s t u m b r e .
La a b s u r d a  d i v i s i o n  de P o d e r e s  q u i e b r a  e n  muchas  o c a s i o n e s , p e -  
r o  q u i z a s  nunca  de  u n  modo t a n  v i o l e n t o  como cuando  s e  c o n s i d é r a  % 
que l a  j u r l s p r u d e n c i a , s i  no t i e n e  s u s t a n t i v i d a d , c o l o c a  a l  P o d e r  
que l a  é l a b o r a  e n  s i t u a c i o n  de  d e p e n d e n c i a  co n  r e s p e c t e  a l  P o d e r  
l é g i s l a t i v e , d e l  c u a l  s e  c o n v i e r t e  e n  mero a g e n t e , y  s i  l a  t i e n e - c o -  
m o ,en  e f e c t o , o c u r r e - i m p l i c a  un a  e s f e r a  de a t r i b u c i o n e s  l e g i s l a t i ­
ve s  e n  l a  c u a l  se  d e s e n v u o lv e .C o m o  die© P e r r e a u , l a  j u r l s p r u d e n c i a  
c o n s t r u y e  a l  m arg en  de l o s  C o d ig o s  t e o r ï a s  e n t e r a s , y  l a  misma a -  
b u n d a n c i a  de t e x t o s  l é g a l e s  y su  mu t u a  l i m i t a c i o n  h a c e  qie l o s  T r i -  
( 1 ) La P s i c o l o g l a  p o l f t i c a  y l a  D e f e n s a  s o c i a l . E d . c i t . P ^ g . 5 0 .
124)
buna l e s  p o s e a n  p r a c t i s a a o n t ©  u n  d e r e c h o  muy p ro x im o  a l  d e  a -  
t r c g a c i o n  o d e r o g a c i 6 n ( 1) .Â medIda que l a  v i d a  s e  m u e s t r a  mas 
f e c u n d a  e n  h e c h o s  n u e v o s , l a  j u r l s p r u d e n c i a  f l e x i b l e  y r e a l i s t »  
s i e n t e  l a  n e c e s l d a d  de © l a b o r e r  f o r m u l a s  a p l i c a b l e s . Y , a l  m i s -  
mo t i e m p o , l a  l e y  r e c i b e  e l  c a u d a l  de  s u s  r e n o v a c i o n e s  d e l  cu­
mule  de d a t e s  que s u m i n i c t r a  l a  j u r l s p r u d e n c i a .
E l  ju e % ,p o r  o t r a  p a r t e , e s  s fm b o lo  v i v o  de  u n  e s t a d o  s o c i a l ,  
E l , m e j o r  que n a d i e , e n  c o n s t a n t e  c o n t a c t e  con  l a s  i m p o r f e c c i o n e s  
de l a  v i d a , c o n  l a s  e x i g e n c i e s  de  l a  r e a l i d a d , p u e d e  a p s e c i a r  l a s  
v a r i a c i o n e s  de l a  m e n t a l i d a d  de su  p u e b l o  e n  r e l a c i o n  co n  e l  
g r a d o  de c u l t u r e  s o c i a l ,
Toda l a  c o m p r e n s io n  de l a  j u r l s p r u d e n c i a  e s t r i b a  e n  c o n s i d e ­
r a r  l a  como r e v e l a c i é n  d e l  e s t d d o  de u n  p u e b l a # E n  e l  o r d e n  p e n a l ,  
p o r  © j e m p l o , e l  i n d i v i d u o  que d e l i n q u e  no e s  s u j e t o  i n d o p e n d i e n -
( l )D u  r o l e  de l ' h a b i t u d e  d a n s  l a  f o r m a t i o n  du d r o i t  p r i v ^ . R e v u e  
t r i m e s t r a l  du d r o i t  c i v i l , T . X . , 1 9 1 1 .
125)
t e  de  t o d o  i n f l u j o  s o c i a l j e n  é l  o b r a n  una  s e r l e  de e s t f m u l B c  
de e d u c a c l 6 n , d e  h a b i t o s , d e  t e n d e n c i e s  d e l  m e d i o , " E l  j u e z  e n c a r -  
gado de a p l i c a r  l a  pena  en  nombre de l a  s o c i e d a d - d i c e  Magnaud** 
I n f o r m a c i o n  d e l  F i g a r o ,1 9 0 0 - g u e  p e r s i g u e  l a  r o p r e s i o n  de u n  q u e -  
b r a n t a m i e n t o  de  l a  l e y , no debe  c o n t e n t a r s ©  con b u s c a r  so lam en te  
l a  i n t e n c i o n  c u l p a b l e , l a s  c a u s a s  de  i r r e s p o n s a b i l i d a d  o l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  a t e n u a n t e s  d i r e c t e s , s i n o  e x a m i n e r  ademas s ^ e l  a o  
t o  p u n i b l e  no s e r a  e l  r e s u l t a d o , a l  menos i n d i r e c t e , d e  a l g u n a  l a ­
guna s o c i a l " ( I n s e r t a  e n  l a  o b . c i t . P a g i n a  3 3 7 ) ,
R é s u l t a , p o r  t a n t o , e x a c t e  l a  o b s e r v a c i o n  de Geny cu ando  d i c e  
que l a  l e y  e s  un a  e s n c i a  p s i c o l o g i c a  e n v u e l t a  e n  u n a  a t m o s f e r a  
s o c i a l  que s e f i a l a  o a c u s a  s u s  c o n t o r n o s (  1) ,E1 ju e z  r e c o g e  o s e  am­
b i e n t ©  .
( l ) M é t o d o  de  i n t e r p r é t a  d o n  y f u o n t e s  d e l  D e rech o  p r i v a d o  p o s i ­
t i v e , T r a d . d e  l a  B i b l ,  j u r i d i c a  de A u t o r e s  e s p a f i o l e s  y e x t r a n j e r o s .  
M a d r i d , 1 9 0 2 , P a g i n a  2 5 9 .
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E s  e r r o r  p r o f u n d o  ###p±m ar  que e l  c a s o  c o n c r e t o  no p r é s e n t a  * 
m o d a l i d a d e s  t a n  c a r a e t o r l s t i o a s  que h a c e n  i n s u f i c i e n t e  o I n a d e -  
cu ad o  e l  p r e c e p t o  l e g a l , Los  c o n f l i c t o s  e n t r e  l a  M o ra l  y e l  D e r e ­
c h o , q u e  a  v e c e s  s e  r e d u c e n  a  p u g l l a t o s  e n t r e  e l  e s p l r i t u  y l a  
l e t r a , e n t r e  l o  s u s t a n c i a l  y l o  a d j e t i v o - y  s u e l e n  r e s o l v e r s e , p o r  
c i e r t o , e n  b é n é f i c i e  de l o  a c c e s o r i o  y e n  c o n t r a  de  l o  p r i n c i p a l -  
l a s  c o l i s i o n e s  que  s e  e n t a b l a n  e n  e l  e s p l r i t u  d e l  j u z g a d o r  e n t r e  
l a  c o n v i c c i o n  y l a  p r u e b a , e n t r e  l a  r e a l i d a d  y l a  a p a r i e n c i a , y  qu 
no p o c a s  v e c e s  e x p r e s a n  e l  t r i u n f o  d e l  f r a u d e  o de l a  a s t u c i a ,  
no s e r l a n  p o s i b l e s  s i  l a  j u r l s p r u d e n c i a , e n  s u  d o b l e  a s p e c t o  r e -  
p a r a d o r  de  i n j u s t i c i a s  y c r e d o r  de c i e r t o s  d e r e c h o s  c o n c r è t e s ,  
ha  H a s e  v i a s  e x p e d i t e s  p a r a  m a n i f e s t e r  su  i n f l u j o  f  e x p r e a a r  su  
v i d a ,
No se  nos  o c u l t a  l a s  d i f i c u l t a d e s  p r a c t i c e s  que t i e n e  e s t e  
s i s t e m a , P e r o  l o  c reem os  p r e f e r i b l e , d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de 
l a  f u n c i o n  s o c i a l  d e l  Derechc%"Lo que s e  l l a m a  e l  a r b i t r i o  j u -
127 )
d i c i a l - d i c ©  e l  S r . M i n g u i  j o n - e s  u n  p e l i g r o , p e r o  as t a m b i e n  un a  me- 
c e s l d a d . L a  j u r l s p r u d e n c i a  r e c o g e  l o s  p r i m e r o s  e f l u v i o s  de l a  c a i -  
c i e n c i a  s o c i a l , y e s , como d i c e  L a m b e r t , e l  a g e n t e  mmcanico de l a  
t r a n s f o r m a c i o n  d e l  s e n t i m i e n t o  j u r f d i c o  en  normas  de D e r e c h o . P o r  
su  i n t e r v a n c i o n  éo t r a n s f o r m a n  l o s  s i m p l e s  u s o s , l o s  h a b i t o s  de 
c o m e r c i o , l a s  c o n v e n i e n c i a s , e n  v e r d a d e r a s  c o s t u m b r e s  j u r f d i c a s  san- 
c i o n a d a s  p o r  e l  o r d e n  perm anen t©  d© e j e c u c i o n " ( 1 ) .
La j u r i s p r u d e n c i a , a d e m a s , e x p r e sa  u n  p r o c e s o  a s i m i l a t i v o  de l a s  
c o s t u m b r e s , cue  h a c e  p o s i b l e  l a  t r a n s f u s i o n  c o n s t a n t e m e n te  r e n o v a »  
da y f l u  I d a  de  l a  c o n c i e n c i a  d e l  p u e b l o  e n  l a  o b ra  l e g a l .  " L a s  de-  
t e r m i n a c i o n e s  j u r f d i c a s é a f i rm a  D e l  V e c c h io - s©  m a n i f i e s t a n  p r i m e r o  
r e b u s  i p s l s  e t  f a c t i s , e s t o  e s , e n  l a s  c o s t u m b r e s  que e f e c t i v a m e n -  
t s  de o r d i n a r i o  se  s i g u e n , y  d e s p u e s , p o c o  a  p o c o , c o n  e l  t r a m i t e  é e  
l a s  p e r t i c u l a r e s  d e c i s i o n e s  s o b r e  l o s  c a s o s  c o n c r e t o s , s e  t r a d u -
( l ) L a  r e s p o n s a b l l i d a d  c i v i l  e x t r a c o n t r a c t u a l . T e s i s  d o c t o r a l . M a ­
d r i d , 1 9 0 6 * P a g l n a  44 -
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c en  y a f i r m a n  so lem n em en te  en  f o r m u l a s  r a c i o n a l e s  que c o n s t i -  
t u y e n  p r o p i a m e n t e  l a s  l e y e s " ( l ) .
No f a l t a  q u i e n , c o n  s e n t i d o  c o n t r a r i o , c o n s i d é r é  que l a  c o s ­
tu m b re  no se  e n g e n d r a  s i n o  en  v i r t u d  de l a  j u r l s p r u d e n c i a . E s ­
t a  e s , e n  p a r t e , - n a d a  mas que en  p a r t e -  l a  s i g n i f i c a c i o n  de l o s  
t h e m i s t a s , a  que ya nos  hemos r e f e r i d o . E s t a  e s  t a m b i e n  l a  s i g -  
n o f l c a c i o n  m oderns  de M.Lambert  cu an d o  a f i r m a  que l a  c o s tu m b r e  
no e s  p r o d u c c i o n  e s p o n t a n e a , g in o  i n f l u j o  r a z o n a d o  de l a #  p r a c -  
t i c a # d e l  D e r e c h o . C l a r o  e s  que es© c r i t e r i o  e s t r i b a  e n  una  d i s -  
t l n c i o n  v i g o r o s a m e n t o  m a t i z a d a  e n t r e  e l  u s o  y l a  c o s t u m b r e ( 2 ) .
( 1 )E 1  c o n c e p t o  d e l  D e r e c h o » E d . c i t « C a p i t u l o  I I I *
( 2 ) D e s d e # c l  p u n t o  de v i s t a  de l a  i n t e n c i o n  j u r i d i c a  no ca b e  du- 
da que s e  d i s t i n g u e  e l  u s o  de l a  c o s t u m b r e y P e r o  e n  l a  r e a l i d a d ,  
de t a l  modo se  a r t i c u l a n  l a s  p r a c t i c e s  s o c i a l e s  y l a s  e x p r o s i o -  
n e s  j u r f d i c a s  que b i e n  puede d e c i r s e  que  e l  u s o  e s  e l  e l e m e n t o  
o r g a n i c o  de l a  c o s tu m b re ,c o m o  e l  a c t o  r e p e t i d o  e s  e l  n u e l e o  o-  
r i g i n a r i o  d e l  u s o .O  como e x p r e s a n  l a s  P a r t i d a s ; " C a  b i e n  como
de l a s  l e t r a s  n a s c e  v e r b e , é  de l o s  v e r b e s  p a r t e , é  de l a  p a r t e  
r a z 6 n , a s f  n a s c e  d e l  t i em p o  u s o , 4 d e l  u s o  c o s t u m b r e , ë  de l a  c o s -
m
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E l  mëtodo^de l a  e s e u e l a  h i s t o r i c a  ha p u e s t o  de  r e l i e v e  l a  
n e c e s i d a d  de l a  i n v e s t i g a c i o n  e m p i r i c a , como d i c e  S t a m m l e r , p a ­
ra  s e n t a r  l o s  fu n d am en tos  d e l  D e r e c h o . B s a  i n v e s t i g a c i o n  l a  r e a ­
l i z e  l a  j u r i s p r u d e n c l a , b a s a d a  e n  e l  m etod o  i n d u c t i v e  y f e c u n d a -  
da por  l a  e x p e r i e n c i a .
t u m b re  f u e r o 2 ( l a y  l ? T l t . l ? d e  l a  P a r t i d a  1 ® ) .Y c u an d o  r e f i r i ë n -  
d o s e  a l  f u e r o  l o  c o n s i d é r a  como u n a  c o n c o r d a n c i a  d e l  u s o - " p o r -  
que l o s  homes se  f a g a n  a é l , é  l o  g u a r d e n " - y  de l a  c o s t u m b r e - " q u e  
l e s  s e a  a s i  como manere de h a r e d a m i e n t o f p a r a  l o  r a z o n a r  e g u a r -  
d a r " ( L e y  7 ® i d e n f - p a r e c e  que  se m arca  l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  e l  h e ­
cho y l a  n o r m a .P e r o  e s t a s  son  i d e a s  que s e  d e s l i n d a n  c l a r a m e n t e  
e n  e l  d e s e n v o l v i r a i e n t o  j u r f d i c o , y  que e n  e l  o r i g e n  e s  a l g o  d i -  
f f c i l  d i s t i n g u i r * D e j a m o s  a s a l v o  l a  c u e s t i o n  r e f e r e n t e  a  l a  j u s -  
t i c i a  t a n t o  en  l a  c o s tu m b re  como e n  e l  u s o , p u e s  no ca b e  duda  "3e 
que ,com o ée  ha  a d v e r t i d o , l a  s im p l e  r e p e t i c i o n , p o r  c o n t i n u a d a  q 
uqe  s e  l a  s u p o n g a ,n o  e n g e n d r a  l o  j u s t o  s i  e l  p r i m e r  a c t o  e s t a -  
ba d a s p r o v i s t o  de  e s a  c u a l i d a d . E n  e l  o r d e n  p o s i t i v e , q u e  e s t u -  
d i a m o c , l o s  a c t e s  r e p e t i d o s  e n g e n d r a n  l a  c o s t u m b r e , y  en  e s t e  saa- 
t i d o  p a r e c e  e x a g e r a d a  l a  o p i n i o n  de  L a m b e r t  que no vé l a  ©spon­
t a n é  i d a d  s o c i a l  s i n o  a t r a v é s  de l a  c o n s a g r a c i o n  j u d i c i a l , Lo 
que o c u r r e  o s  que e l  D erecho  e s t a b l e c l d o  p o r  una  d é c i s i o n  j u d i ­
c i a l  a c e r c a  de un a  co s tu m b re  p r e e x i s t e n t ©  e n g e n d r a  u n a  r é g l a  es­
p e c i a l  de D e r e c & o i e l  j u s  m o r ib u s  c o n s t l t u t u m , a  que  s e  r e f i e r e  
A u s t i n  en  su  P h i l o s o p h i e  du D r o i t  p o s i t i f 4 T r a d . f r a n c . d e  H e n r v .  
P a r i s , 1894) ----------------------------------------------------
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j u r l s p r u d e n c i a  e s  m a n a n t i a l  de  v i d a , d e  u n a  v i d a  s iem pre  
r e n o v a d a .C u a n d o  C a n a l e j a s  h a b l a  de  u n a  j u r l s p r u d e n c i a  r e g i o n a l ,  
que  " h a c e  que  l a  v i d a  j u r f d i c a , m e d i a n t e  i n t e r p r e t a c i o n e s  de  l a s  
l e y e s , n o  s e a  i g u a l  n i  u n i f o r m e " , n o s  da  a  e n t e n d e r  l a  n e c e s i d a d  
dé  que u n  o r g a n o  v i v o  r e f i e  j e  l a  v a r i e d a d  de m a l i c e s  d e l  a im a  d e  
u n  p u e b l o  .A s i  como l a  l e y  e s  u n a ,  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  j u r i e -  
p r u d e n c i a  e s  l a  v a r i e d a d , q u e  se  e x p r o s a  e n  u n a  s e r i e  m a t i z a d a  de 
a c t o s , e n  l o s  c u a l e s  s e  r é v é l a  d e s d e  l a  i n f l u e n c i a  r e l i g i o s a , h i s ­
t o r i c a  f  e d u c a t i v e  h a s t a  e l  f a c t o r  c l i m a t o l o g i c o  y f i s i o l o g i c o ,  
d e s d e  l a s  i m p u l s i v i d a d e s  d e l  t e m p e ra m e n to  h a s t a  l a s  r e f i n a d a s  d e -  
p u r a c i o n e s  que imponen l o s  h a b i t e s  de  l a  c u l t u r e  y d e l  m e d i o .
A d e m a s , l a  i n t e r p r e t a c i o n  j u r i s p r u d o n c i a l  t i e n e  u n  c a r a c t e r  pro- 
g r e s i v o  que l a  a l e j a  l e n tem en t©  d e l  t e x t o  l e g a l . A l  p r i n c i p l e  se  
am olda  a  e l , p e r o  l a s  s u c e s i v a s  m a n i f e s t a c i o n e e  de l a  j u r i s pruden-  
c i a  t e n d r ë n  t a n  en  c u e n t a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  a n t e r i o r  como l a  l e y  
que t r a t a n  de a p l i c a r . Y  le n tem e n t©  l a  j u r l s p r u d e n c i a  l l e g a  a  o r -
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g a n i z a r  u n a  v i d a  i n d e p e n d l e n t e  •
La i n s t i t u c i o n  d e l  J u r a d o  no e x p r e s s  o t r a  c o s a  que e l  j u i -  
c i o  m o r a l  que  d e l  h e c h o  p u n i b l e  fo rm a l a  S o c i e d a d , y  a l  c u a l  co ­
r r e s p o n d ©  u n  Der e c h #  d e t e r m l n a d o , I n d i c a , p o r  t a n t o , l a  c o l a b o r a -  
c i o n  de l a s  a c t i v i d a d e a  l e g a l e s  co n  l a s  t e n d e n c i e s  e x i s t a n t e s  
en  u n a  c o l e c t i v i d a d . T a m b i e n  p o r  e s t e  l a d o  r e c i b e n  l a s  a p l i c a c i o -  
n e s  de l a  J u s t i c i a  u n  a u r a  s o c i a l . Y c l a r o  e s t ^  que  a l  c o n s i g n e r  
e s t a  a f i r m a c i o n  no  p r e t e n d e m o s  f o r m u l e r  j u i c i o  a l g u n o  a c e r c a  de 
e s t a  i n s t i t u c i o n , s i n o  r e f e r i r n o s  s im plem ent©  a  una  m a n i f e s t a c i o n  
de l a  v i d a  e n  l a  l e y  a p l i c a d a ,
D e l  mismo m o d o , l a  j u r i s p u d e n c i a  d e l  Cons©jo de  E s t a d o  f r a n -  
c e s - e n  e l  o r d e n  e j e c u t i v o ^ l a  d e l  Supremo T r i b u n a l  n o r t e a m e r i c a -  
n c , l a  que e l a b o r a n  l o s  o r g a n o s  de l a  j u s t i c i a  i n g l e s a , m a n i f i e s ­
t a n  e l  predomln&o de l o s  p r i n c i p l e s  de  l a  © quidad  y de l a s  a p r e -  
c i a c i o n e s  y c o n c e p t o s  s o c i a l e s  s o b r e  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de  l a  Isj^
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E l  a r b i t r i o  j u d i c i a l , l e  Jos  de m o v erse  con  l i b e r t a d  i l i m i t a -  
d a , e n c u e n t r a  s u s  l i m i t e s  n e g a t i v e s  e n  l a  l e y .La l e y  no debe  de 
d e c i r  a l  J u e z  l o  que puede  h a c e r , s i n o  l o  que l e  e s t d  p r o h i b i -  
do h a c e r . " S é r i a  c i e r t a m e n t e - d i c e  e l  SuDe D i e g o - u n  c o n t r a s e n t i d o ,  
une. c o n t r a d i c c i ô n  i n  t e r m i n i #  que  l a  l e y  p r o h i b i e s e  l o s  c o n t r â ­
t e s  c o n t r a r i e s  a l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s  y e l  a b u s o  en  l a s  r e l a -  
c i o n e s  de D e re c h o  f a m i l i a r e s , y  mandase  c u m p l i r  l a s  o b l i g a c i o n e s  
Maeh T re v e  u n d  G l a u b e , y  l u e g o  a d m i t i e s e  como n o r ç a  e l  l i b r e  a r ­
b i t r i o  d e l  J u e z  p a r a  j u z g a r  s i  e n  l o s  c a s o s  c o n c r e t e s  s e  h a b l a n  
c u m p l id o  t a i e s  m a n d a te s  y p r o h l b i o i o n e s " ( 1 ) .Y e s  que l a  n e c e s i ­
dad  d e l  a r b i t r i o  j u d i c i a l , que a p a r e c e  de r e l i e v e  e n  l a  m oderna  
d o c t r i n a  d e l a b u s o  d e l  D e r e c h o , e n  l a  c u a l  t o c a  a l  J u e z  e l  a n a ­
l i s i s  c o m p l e j o  d e l  a c t o , c o m o  d i c e  e l  S r . C a l v o  S o t e l o , e n c u e n t r a  
t a m b i e n  su  l i m i t e  en  e t  " s i s t e m a  g e n e r a l  de D e r e c h o , e s t a t u i d p  
p o r  l a  d o c t r i n a  y p o r  l a  j u r l s p r u d e n c i a " (2)
t l ) L a  jh in c iô n  j u r i s d i c c i o n a l  de l o s  j u e c e s . R e v . d e  D c h o .P r iv a d o , r J 5
( 2 )L a  d o c t r i n a  d e l  a b u s o  d e l  D e r e c h o . M a d r i d ,  100^1 .
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C o n g i d e r a c i o n  de l a  o b r a  d e l  P r e t o r  y de l a  d e l  moderno j u e z
I n g l r f s .
E l  e j e m p l o  de t o d o  e l  p a s a d o - h a  d i c h o  G e n y - m u e a t r a  m e j o r  que 
t o d o  r a z o n a m i e n t o  l a  n e c e s i d a d  de u n  o r g a n o  f l e x i b l e  que r e m e d ie  
l a s  i n s u f i c i e n c i a s  de l a  l e y .E s e  o r g a n o  f u é , e n  R o m a , l a  i n t e r p r e -  
t a t i o  de l o s  j u r i s t e s  y e l  p o d e r  p r e t o r i o ; e n  l a  Edad  M e d i a , l a  cos ­
tum bre  y l o s  T r i b u n a l e s  p o p u l a r e s j e n  l o s  t i e m p o s  m odernos  ha estai 
do r e p r e s e n t a d o " p o r  e l  p e n s a m i e a t o  f i l o s ô f i c o  t r a d u o i é o  p o r  l a s  
d o c t r i n e s  d e l  D e r e c h o  n a t u r a l  y p e n e t r a n d o  on l o s  j u e c o s , i n f l u f -  
dos  d e l  e s p i r i t u  c i e n t l f i c o " ( 1 ) La e l a b o r a c i o n  p o r  v i a  d o c t r i n a l »  
a g r e g a - p r e p e r a n d o  d i r e c t a m e n t e  l a  l a b o r  de l a  j u s t i c i a  p r a c t i c e ,  
pu ed e  h o y  s e r  e l  i n t e r p r e t s  de  l a s  i d e a s  s o c i a l e s .
La m i s i o n  d e l  j u e z  como o r g a n o  de t r a n s f o r m a c i o n  J u r i d i c a  y 
v é h i c u l e  de r e n o v a c i o n  s o c i a l , r e s p l a n d e c e  s i n g u l a r m e n t e  e n  l a  o-
( l ) O b . c i t . P a g i n a  6 2 2 . -
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b r a  d e l  P r e t o r .
Loe romanos  e n c o n t r a r o n  u n  m edio  de h a r m o n i z a r  l a  o b ra  l e g i s ­
l a t i v e  de l a s  X I I  T a b l a s  con  l a s  e x i g e n c i e s  c a m b i a n t e s  y m u l t i ­
f o rm e s  de l a  v i d a , L a  l e y  e s  n ü c l e o  f i j o  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  se  
d e s e n v u e l v e  u n  e s p i r i t u  de r e f o r m a , y  d i s t a  t a n t o  de s e r  f o r m u l a  
i n m u t a b l e  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  y l o s  t i e m p o s  como de s e r  p r e c e p ­
t o  r e l a t i v o  y c i r c u n s t a n c i a l  l l a m a  do a  d e s a p a r e c e r  cu ando  s u r g e  
l a  menor  d i f i c u l t a d  de a p l i c a c i o n . C o m b i n a n d o s e  l a  norme e s c r i t a  
con  l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s , e x i s t e  l a  c o m p e n e t r a c i o n  n e c e s a r i a  e n ­
t r e  l a  o b r a  r e f l e x i v e  y l a  e s p o n t a n e a , e n t r e  e l  e s p i r i t u  que  a c u -  
mula e x p e r i e n c i a s  y e l  e s p i r i t u  que i m p u l s a  l a s  n o v e d a d e s , E l  pue­
b l o  romano u r d i o  s a b i a m e n t e  e s t o s  p r i n c i p l e s  e n  l a  p r o d i g i o s a  
t r a m a  de su  D e r e c h o ,
A l  l a d o  de l a  l e y  de l a s  X I I  T a b l a s  l o s  j u r i s c o n s u l t e s  f o r -  
m u l a r o n  s u s  i n t e r p r e t a c i o n e s ,A s !  s e  o p e r ë  su a v e m e n te  e l  p r o g r e s o
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j u r f d i c o , a p o y a n d o 8 ©  u n a s  r e f o r m a s  e n  o t r a s  r e f o r m a s , u n a s  i n t e r ­
p r e t a c i o n e s  e n  o t r a s  i n t e r p r e t a c i o n e s , a l e j a n d o s e  a s f  p a u l a t i n a -  
m ente  e l  D e r e c h o  de su  p u n t o  de p a r t i d a  s i n  r o m p e r  nunca  l a  con­
t i n u  i d a d  .
Los o j o s  de l a  p l e b e  no s e  a p a r t a b a *  d e l  m odelo  i n m o r t a l  de  
su  l e g i s l a c i o n  p r i m i t i v e . L a s  mismas c o s t u m b r e s , e l  mismo am b ie n te  
s o c i a l , e r a n , s i n  e m b a r g o , l o s  q u e , s i n  d a r s e  c u e n t a  de e l l o , f u e r o n  
a l e j a n d o s e  de a q u e l  modelo#Y s e  h i z o  p r e c i s o  c o n c i l i e r  e l  p r e s -  
t i g i o  d e l  p r e c e d e n t e , q u e  i r r a d i a b a  l u z , f u e r z a  y h o n o r , c o n  l a s  
n u e v a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  que c r e a b a  una  a t m o s f e r a  j u r f d i c a  d i -  
f e r e n t e . S o l o  l a  p e r s p i c a c i a  de l o s  j u r i s c o n s u l t e s  pudo e s t a b l e œ r  
l a  c o o r d i n a c i o n  f e c u n d a , d e « u n  modo t a n  e x q u i s i t o , c o n  t a l  t a c t o  e n  
e l  p r o c e d i m i e n t o  y t a l  a g u d o z a  en  e l  s e n t i d o  que  e l  mismo C i c e -  
r o n , s i g l o s  mas t a r d e , p o d f a  a b a n d o n a r s e , como a d v i e r t e  I h e r i n g , a  l a  
i l u s i o n  de que no h a b l a  e x i s t i d o  s o b r e  l a  t i e r r a  una  o b ra  mas pe r»
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f e c t a  que l a  l e g i s l a c i o n  de l a s  X I I  T a b l a s . S o l o  v e l a - d i c e  e l  
j u r i s t a  a l e m a n - l o  que a l l a  h a b l a  l l e g a d o  a  s e r ; s u  o r l g e n  se  l e  
e s c a p a b a (  1) •
En e l  m oderno  s i s t e m a  c o n s t i t u e i o n a l  s e  p r e t e n d e  e v i t a r  
#1  p e l i g r o  que e n t r a f l a  e l  d e s b o r d a m i e n t o  de  l a  a u t o r i d a d  d e l  
E s t a d o  p o r  m edio  de u n a  d i v i s i o n  de P o d e r e s , t a n  a b s u r d a  d e s d e  
e l  p u n t o  de v i s t a  de  l o s  p r i n c i p l e s  como I n e f i c a z  e n  e l  o r d e n  
p r a c t i c e .L o s  romanos  v i e r o n  l a  n e c e s i d a d  de g a r a n t i z a r  e l  e j e r -  
c l c i o  de l a  f u n c i o n  j u d i c i a l  p o r  m edio  de u n  p r o c e d i m i e n t o  o r g ^ -  
n&co que e x c l u y e r a  e l  m écan ism e  de l o s  c o n t r a p e s o s  y p o n d é r a -  
c l o n e s  de  P o d e r e s , Y  l a  g a r a n t i z a b a n  p o r  m ed io  de u n a  c o o r d i n a -  
c i 6 n  de a c t i v i d a d e s  que  e n c e n t r a b a  s u s  n a t u r a l e s  l i m i t a c l o n e s  
en  l a  misma o r d e n a d a  p r o p o r c i o n  de su  e s t r u c t u r a « A  e s t e  c r i t e ­
r i o  r e p o n d e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  f o r m u l a r i o .
( l ) O b . 0 i t , T , I I . - P a g i n a  6 5 . -
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Los romanos  e s t a t u y e r o n  una  d i v i s i o n  de f u n c i o n e s  j u d i c i a -  
l e s  r e s p o n d i e n d o , c o m o  d i c e  I h e r i n g , a l  s i s t e m a  de u n  c o n t r o l  mo# 
r a l , q u e , r e p a r t i e n d o  e n t r e  e l  P r e t o r  y e l  J u e z  l a  a p r e c i a c i o n  de 
l o s  c a s o s , a la b o r®  una  j u r l s p r u d e n c i a  f l e x i b l e , r e n o v a d o r a , s u s - -  
t r a i d a  a t o d o  c r i t e r i o  de p a r c i a l i d a d  e i n s p i r a d a  e n  i d e a s  e q u i -  
t a t i v a s . L a  f o r m u l a  d e l  P r e t o r  a d a p t a b a  l a  l e y  a  l a  c a u s a  m e d ia n -  
t e  un a  norma de o b j e t i v i d a d ; e l  p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l  l a  a d a p ­
t a b a  s e g u n  e l  c r i t e r i o  fo rm ado  en  l a  a p r e c i a c i o n  d e l  c a s o  y de 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a l e s  que e n  ë l  c o n c u r r l a n . L a  f o r m u l a  
e r a  l a  h a r m o n i z a c i o n  de l a  l e y  co n  e l  t i e m p o , s e g ü n  norm as  g é n é ­
r a l e s  ; e l  p r o c e d i m i e n t o  e r a  l a  h a r m o n i z a c i o n  de l a  f o r m u l a  con é l  
c a s o  c o n c r e t o .
No s o l o  i n f l u y e r o n  e l  P r e t o r  y e l  j u e z  e n  l a  t r a n s f o r m a c i o n  
j u r f d i c a  a p l i c a b l e  a l a  v i d a , s i n o  t a m b i e n  e n  l a  e v o l u c i ô n  c i e n t f -  
f i c a  d e l  D e re c h o *
F u n d an d o so  Summer Maine en  l a  " I n s t i t u t e " j u s t i n i a n e a , n o s  m
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m u e s t r a  e l  n a c i m i e n t o  d e l  j u s  g e n t iu m  a l  l a d o  d e l  j u s  c i v i l e  . E l  o -  
r f g e n  d e l  p r i m e r o  hay  que h u a c a r l o  en  l a s  r é g l a s  comunes "a  Roma 
y a l o s  d i s t i n t o s  E s t a d o s  i t a l i a n o s  de que p r o c e d f a n  l o s  e x ^ r a n j e -  
r o s " L o  que a l  p r i n c i p i o  e r a  c o n s i d e r a d o  como u n  i n n o b l e  a p e n d i c e  
d e l  D e r e c h o  c i v i l , f u e  m i r a d o  como m odelo  de t o d o  D e r e c h o " c u a n d o  l a  
t e o r i a  g r i e g a  d e l  D e r e c h o  n a t u r a l  f u p e a p l i c a d a  e n  Roma a l a  adm in is*  
t r a c i o n  p r a c t i c e  d e l  D e re c h o  cornun a t o d a s  l a s  n a c i o n e s ï L a  i d e a  
g r i e g a  d e l  D e r e c h o  de  l a  n a t u r a l e z a  l a  p r é s e n t a  e l  a u t o r  c i t a d o  d e -  
s e n t r a f i a n d o  e l  c o n t e n i d o  de e s t a  p a l a b r a - n a t u r a l e z a - que " d é s i g n é  
p r im e r a m e n t e  e l  mundo f l s i c o  c o n s i d e r a d o  d e s d e  e l  p u n t o  de v&sta  de 
l a  m a n i f e s t a c i o n  de un  p r i n c i p i o " y  p o s t e r i o r m e n t e " © x t e n d i e r o n  e l  
s e n t i d o  de l a  p a l a b r a  h a s t a  h a c e r l a  a b a r c a r , n o  s o l a m e n t e  l a  c r e a -  
c i o n  v i s i b l e , s i n o  l a s  i d e a s , l a s  p r a c t i c e s  y l a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  
g ë n e r o  humano"Asf  e l  D e re c h o  de g e n t e s  s e  h u m a n i z e , a d q u i e r e  p e r s o m -  
l i d a d  i n d e p e n d i e n t e  y c r é a  u n  t i p o  j u r f d i c o  que a s p i r a  a l a  p e r -  
f e c c i o n , o , c o m o  d i c e  C a r l e " c a d a  vez  mas a d m i ra b le m e n t©  h a r m ô n ic o  y
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p r o p o r c i o n a d o  on  t o d a a  s u s  p a r t e s "
P e r o  e s t a  t r a n s f o r m a c i o n  n o c o s i t o  u n  a g e n t e  a c t i v o  que l e  
; d i e r a  r e a l i d a d  p r a c t i c a j f u e  e l  P r e t o r . E l  pies t o r  p e r e g r i n u s s u r -  
g i o  p a r a  r e g u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c i u d a d a n o s  y e x t r a n j e r o s ,  
y a s f  s e  o r i g i n e  e l  j u s  f e c i a l e , e n  e l  c u a l  e n c u e n t r a  su  p r e c e ­
d e n t s  n u e s t r o  moderno D e re c h o  I n t e r n a c i o n a l , L a s  d i s t i n t a s  P r e -  
t u r a s  d i e r o n  t e s t i m o n i o  de l a  d i f u s i o n  j u r f d i c a  e n  t o d o s  l o s  ô r -  
d e n e s .
A s !  r e a l i z é  l a  j u r l s p r u d e n c i a  romana l a  o b ra  de t r a n s f  orma­
c i o n  y de p r o g r e s o  j u r f d i c o s , c o n c i l i a n d o  l a  u n i d a d  con  l a  f l e x i -  
b i l i d a d  d e l  D e r e c h o  y s i r v l ë n d o s e  d e l  P r e t o r  p a r a  r e a l i z a r  l a s  a -  
d a p t a c i o n e s  n e c e s a r i a s *
La p r u d e n c i a  mas c e r t è r a  p r e s i d i o  e s t a  t r a n s f o r m a c i o n . L a  hë-n 
b i l  d u a l i d a d  d e l  B d i c t o  t r a s l a t i t i u m  y d e l  E d i c t o  novum g a r a n t i -  
zaba  l a  c o n s e r v a c i o n  d e l  D e r e c h o  a l  mismo t i e m p o  que i m p u l s a b a  su 
p r o g r e s o . E l  P r e t o r - d i c o  S a l e  i 1 l e  s - c onsa  g r a b a  una  n o v e d a d " m e rc e d
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a l  p e r i o d o  de u n  a ô o  e n  que r é g l a , s i n  p e r  j u i c i o , d e s p u ë s  d e l  e x p e -  
r i m e n t o  de l l e v a r l o  a  l a  p a r t e  c o n s o l i d a d a  d e l  E d i c t o " ( 1 ) •
S o l o  cu ando  e l  c a o s  l l e g a  a  a p o d e r a r s e  de l a  obracèe l  P r e t o r ,  
i n t r è d u c i é n d o s e  l a  c o n f u s i o n  p o r  e l  cümulo  de a d i c i o n e ^ n u a l e s , s u r -  
ge e l  E d i c t o  P e r p e t u o  de  S a l v i o  J u l i a n o , c o n  c a r a c t e r  de c o m p e n d io ,  
como e l  r e m a t e  de u n a  o b r a  l e n t a  q u e , s e g u n  Summer M a i n e , h a b l a  l l e ­
gado  a  f o r m a r  " e l  c u e r p o  e n t e r o  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de q q u i d a d "
P u e b l o  t a n  c o n s u e t u d i n a r i o  como e l  i n g l e s  h a b l a  de s e g u i r  hue-
l l a s  p a r e c i d a s . E n  n u e s t r o s  d l a s  r e p r é s e n t a  f i e l m e n t e  e l  r e s p e t o  a
l a  t r a d i c i o n  y l a  s u b o r d i n a c i o n  de l a  v i d a  l e g a l  a l a s  é v o lu e io n e s ÿ f
de l a  r e a l i d a d .
En su  r é g i m e n  p o l i t i c o  se  pone de r e l i e v e  e s t a  c a r a c t e r i s t i ­
c a , " L a  C o n s t i t u c i o n  - d e c l a  De M a i s t r e , r e f i r i é n d o s e  a  I n g l a t e r r a -  
0 s o b r a  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s , y  e l  numéro de c i r c u n s t a n c i a s  e s  i n ­
f i n i t e . L a s  l e y e s  r o m a n a s , l a s  l e y e s  e c l e s i a s t i c a s , l a s  l e y e s  f e u d a l e s  
( l )  P r o  l o g o  a  l a  o b r a  c i t a d a  de  G eny .
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l a s  c o s t u m b r e s  s a j o n a s , n o r m a n d a s  y d a n e s a s ; l o s  p r i v i l e g i o s ^ l o s  p r e -  
j u l c i o s  y l a s  p r e t e n s l o n e s  de  t o d o s  l o s  o r d e n e s j l a s  g u e r r a s , l o s  d&$ 
t u r b i o s , l a s  r e v o l u c i o n e s ,  l a s  c o n q u l s t a s , l a s  c r u z a d a s  ; t o d a s  l a s  v l r*  
t u d e s , t o d o s  l o s  v i c i o s , t o d o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s , t o d o s  l o s  e r r o r e s ,  
t o d a s  l a s  p a s l o n e s ; t o d o s  e s t o s  e l e m e n t o s  en  f £ n , a g i t a n d o s e  j u n t o s ,  
y f o r m a n d o , p o r  su  m e z c la  y s u ^ a c c i o n  r e c l p r o c a , c o m b i n a c i o n e s  multl% 
p i e s  p o r  m i l l a r e s  de  m i l l o n e s , h a n  p r o d u c i d o  e n  f i n , d e s p u e s  de  muchcg 
s i g l o s , e s t a  u n i d a d  t a n  c o m p l i c a d a " ( 1 ) ,
En e s t e  p o d e r  de l o s  r e c u e r d o s , q u e , s e g u n  D av id  Hume,e s , j u n t a -  
m en te  c o n  e l  e s p i r i t u  p u b l i c o , s l n t o m a  t r a n q d i l i z a d o r  a c e r c a  de l o s  
d e s t i n e s  de I n g l a t e r r a , y  en  e l  i m p e r i o  de l o s  u s e s , c o s t u m b r e s  y 
c o n v e n c i o n e s  de que h a b l a b a  M r . A s q u i t h , r e s i d e  e l  n e r v i o  de l a  o r -  
g a n i z a c i o n  p o l i t i c s  de l a  G ran  B r e t a f i a .
E l  o r g a n o  j u d i c i a l  ha  s i d o  e l  e n c a r g a d o  de  r e a l i z a r  e s a s  adap-
( 1 ) P r i n c i p e  g e n e r a t o r  d e s  c o n s  . p o l i t .  , X I I . G i t * p o r  G r a n d e la u d e " P r i i -  
c i p e s  du D r o i t  p u b l i c " P a r i s , 1 8 7 2 . P a g . 1 6 8 - 6 9 ,
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t a c l o n  c o n s t a n t e ,B1 resumejflfi^ ' icierto modo d e s  t r è s  p o d e r e s  p o l i t i c  
p o r q u e  e l  L o r K  C h a n c id & e r  e s  j e j b  de l a  j u s t i c i a ,  p r e s i d e n t s  de 
l a  Camara de l o s  L o r e s  y Miembro d e l  G a b i n e t e  ( I )  ^ e  a ^ i  e l  am b ie n  
t e  de i n d e p e n d o n c i a  en  que  se  d e s e n v u e l v e  l a  f u n c i o n  j u d i c i a l ,  s iem  
p r e  en  c o n t a c t e  co n  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  e e p  i n s p i r a n d o s e  e n  c r i  
t e r i o s  p r a c t i c e s .  No h a y  n in g u n a  n e c e s i d a d -  d i c e  Le B on-de  m o d i f i a r  
l a s  l e y e s ,  ya que  e s  e l  mismo m a g i s t r a d o  q f ^ n l a s  t r a n s f o r m a (2 ) .
Los mismos o r g a n i s m e s  p o l i t i c o s ,  como a d v e r t i a  M a c au la y  no s e  
p r e o c u p a n  de  l a  s i m e t r i a ,  n i  e s t a b l e c e n  jamas una  p r o p o s i c i o n  mas 
l a r g a  que e l  c a s t  p a r t i c u l a r  a l  c u a l  s e  r em e d ia " U n a  l e y  e n  I n g l a -  
t e r n a -  d i c e  C r u e t  e s  s i f t i p r e  h e c h a  p a r a  s e r  a p l i c a d a ,  p o rq u e  r e s -
(1)  R é i g  y J f e r g a d à  e s t a d o  a c t u a l  de l a  Admon^ de j u s t i c i a  e n  E spada ,  
Q o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a  da e n  R .A .  J u r l s p r u d e n c i a  e l  d l a  25  de  E n e r o  
de I 9 I 9 .
(2)  La P s i c o l d g l a  P o l $  y l a  D e f e n s a  s o c i a l . E d . c i t . P a g i n a  5 0 .
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pone  u n  f i n  c o n c r e t o  e i n m e d i a t o " ( I )
Toda l a  j u r l s p r u d e n c i a  s e  é l a b o r a  en  e l  s e n o /m ism o  de  l a  v i d a  y 
r e c o r r e  e l  c i c l o  de l a  c o s tu m b r e  y de l a  l e y  s o l o  como p u n t o s  de apo 
yo p a r a  l l e g a r  a  f o r m a r  l a  norma de  e q u i d a d  i n s p i r a d a  e n  l o s  h a b i t s  
s o c i a l e s  y e n  l a  c o n c i e n c i a  p ü b l i c a .  E l  Common l a w  y @i S t a t u t e  l a w  
e n c u e n t r a n  e n  l a  E q u i t y  l a w  su  n a t u r a l  d e s em b o q u e* .
{1) o1>’, c i t ! Ï P a g î . 3 0 0 .
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CAPITULO CUARTO 
IA SIABOPACION SOCIOLCGICA DEL DERECHO
C l e n c l a  s o c i a l  y C l e n c l a  d e l  D e r e c h o ; E l  m e todo  I n d u c t l -  
VO de l a  S o c i o l o g l a  y  e l  m étodo  h i s t o r i c o  de l a  J t t r i e -  
p r u d e n c i a .
Todas  l a s  h a r m o n l a s  e n t r e  e l  D e re c h o  y l a  v i d a  se  r e s u e l v e n  
d ë n t r o  de l a  C i e n c i a  e n  una  f e c u n d a  c o m p e n e t r a c i o n  e n t r e  l a  So­
c i o l o g l a  y l a  J u r l s p r u d e n c i a .
Con e l  empuje  de t o d o s  l o s  m o v im ie n to s  n a c i e n t e s  ha  s e h a l a d o  
l a  p r i m e r a  u n a  t e n d e n c i a  a l a  a b s o r c i ô n  de l a  s e g u n d a .
A s !  como e n  l a  d o c t r i n a  K r a u s i s t a , © l  D e r e c h o  s e  c o n s i d e i a  c o ­
mo e l  o r d e n  u n i v e r s a l  de l a  v i d a , l a  moderna  d o c t r i n a  de q l g u n o s  
s o c i o l o g o s  h a c e  de l a  S o c i o l o g l a  u n a  s l n t e s i s , d e  l a  que e l  D e r e c h o ,  
l a  M o r a l  y l a  Econom ie  s o l o  s o n  c a p i t u l e s .
( 1) D u r k h e im  e s  e l  r e p r é s e n t a n t e  mas c a r a c t e r i z a d o  de e s t a  t e n  -
1^5
P r e c i a o  e s  a f i r m a r  como ” suprem o c r i t e r i o  d i r e c t i v e "  
l o s  p r i n c i p i o s  m e t a f i s i c o s  u n i v e r s a l e s  d e l a  F i i o s o f l a  d e l  
D e r e c h o  y no l a  S o c i o l o g l a  a l a  m anera  de A n z i i o t t f  ( I ) .
Los a s p e c t o s  p o s i t i v e s  y d e t e r m i n a d o s  d e l  D e r e c h o  sd»n, s i n  
e m b a rg o ,  i n s e p a r a b l e s  de l a  C i e n c i a  s o c i a l .  Lo que denomi 
SaV igny"  e l e m e n t o  p o l i t i c o "  d e l  D e r e c h o  e s  p r o d u c t o  de l a  v
t e n c i a  s o c i o l a t r a ,  L e j o s  de v e r  como T a rd e  e n  e l  h e c h o  œ -  
c i a l  u n  fenom eno i m i t a t i v e ,  o ,  como d i c e  R a o u l  de l a  G r a s -  
s e r i e ,  e l  r e s u l t a d o  de l a  moda,  c r e e g e "  su  p o d e r  de e x p a n ­
s i o n  no e s  l a  c a u s a ,  s i n e  l a  c o n s e c u e n c i a  de su  c a r â c t e r  s 
c i o l o g i c o "  (L es  r e g i e s ^  de l a  m é thode  s o c i o l o g i q u e .  3 e .  e d -  
t i e n ,  P .  1 6 ) .  De modo que e s  i n d i s c u t i b l e  su  r e a l i d a d  o b j e -  
t i v a .  E s t a  t e n d e n c i a  a n u l a d o r a  de l a  p e r s o n a l i d a d  e s  i n c a -  
paz  de e s p l i c a r  l o s  i n f l u j o s  i n d i v i d u a l e s  de l a  v i d a "  No e s  
u n  g r a n  h o m b re -  d i c e  D u g u i t -  e l  que h a c e  u n a  s o c i e d a d ;  e s  
l a  s o c i e d a d  l a  que h a c e  a su  g r a n  hom bre"  (Le d r o i t  c o n s t i ­
t u t i o n s  1 e t  l a  S o c i o l o g i e .  Revue I n t e r n a t i o n a l e  de 1 '  en se f i  
gem en t  1 8 8 9 .  2®) E s t a  d g % t in a  no p uede  e s p l i c a r  e l  o r i g e n  dbl 
D e r e c h o ,  s i  s e  t i e n s  en  c u e n t a  que m i e n t r a s  no se  p r g a g a r o n  
l a s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a s i o n e s  i n d i v i d u a l e s  no pudo f u n d a r s e  
e l  h e c h o  s o c i a l  n i  e l  D e r e c h o .
(2)  La P i l o s o f i a  d e l  D i r i t t o  e l a  S o c i o l o g i e . .  PlTenze, P ë -  
1 8 9 2 .
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d a ,  de t a l  m anera  que e l  D e re c h o  mas que como u n a  norma de 
e x i s t e n c i a  s u r g e ,  e n  e s t e  r e s p e c t o ,  como u n a  e x p r e s i o n  de l a  
e x i s t e n c i a  m ism a .  Una v e z  s e n t a d o s  l o s  p r e c e d e n t e s  y a s i m i l a -  
d o s  p o r  une ccm un idad  e l  D e r e c h o ,  no rm eIm e n te ,  no e s  p r o d u c t o  
de u n  p l a n  r a z c n a d o ,  " s i n o  que b r o t a  como d i c e -  B t l a l -  de u n  
ÿ r a b a j o  l a t e n t e  e i n c o n s c i e n t e  d e l  g e n i o  n a c i o n a l ;  s u r g e  para  
s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  p u e s t a  de m a n i f i e s t o  p o r  l a  e & p e r l e n -  
c l a "  ( I )  .
Y ^ a q u i  l a s  I n t i m a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  D e re c h o  y l a s  s o c ie  
d a d e s ,  que ha p u e s t o  de r e l i e v e  l a  S o c i o l o g i a .  A l  i n f l u j c  de 
e s t a  d i e n c i a  s o b r e  l a  C i e n c i a  de l a  l e g i s l a c i o n  e s  l o  que d e -  
nominamoE " E l a b o r a c i o n  s o c i o l o g i c a  d e l  D erecho^  que e s t u d l a m o  e
( l )  H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f l a  d e l  D e r e c h o .  T r a t .  de t r a t .  y P r o ­
l o g e  de C i l  y R o b l e s .  M a d r i d ,  Espaf la  Mpderna P# 66 5 .
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e n  e s t e  c a p i t u l o  como un a  m a n i f e s t a c l o n  de  l a  e s p o n t a n e i d a d  
e n  e l  o r g a n i s m e  j u r i d i c o .
P ro d o m in ab a  e h  l a  J U r i s p r u d e n c i a  h a s t a  l a  a p a r i c i o n  de l a  
e s  eue  la. h i s t o r i c a  a q u e l  m e todo  a b s t r a c t o ,  a  que s e  r e f i e r e  Geny, 
de c o n s t r u c i o n e s  p u r a m e n te  l o g i c a s ( I )  i n c a p a z  de  p é n é t r a ÿ i m a  
c o n c e p c i o n  p o s i t i v a  d e l  D e re c h o  y de e n c o n t r a r  d e r e c h o s  d i f e r e n  
c i a d o s  s e g u n  l a  v i d a  s o c i a l  de cada  n ù c l e o  hu m an e .  Todas  laœ  
t e n d e n c i e s  o r g a n i s a s  de l a  F i l o s o f l a ,  e l  m etodo  de o b s e r v a  ci a i  
de l o s  p o s i t i v i s t e s ,  e l  c r i t e r i o  n a c i o n a l i s t a  de l a  e s e u e l a  h i s  
t o r i c a  y e l  c r i t e r i o  b i o l o g i c o  de  l a  S o c i o l o g l a  s e h a l a r o n  u m  
r e # a c c i o n  , e x a g e r a d a  en  v a r i o s  e x t r e m e s ,  c o n t r a  l o s  conegptos 
j u r l d i c o s  r o u s s o n i a n o s ,  r e a c c i ô n  que v i n o  a  d e m o s t r a r  l a  n e c e -
( I )  Ob.  C i t .  P .  1 8 0 .
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s i d a d  de p o n e r  de a c u e r d o  a l a  c i e n c i a  con  l a  v i d a .
En e l  g r u p o  de l a s  c i e n c i a s  s o e i a l e s  e l  m etodo  i d u c t i v o  
de l a  S o c i o l o g i a  puede  c o n s i d e r a r s e  como una  p ro lo n g a c io r i  
d e l  metodo h i s t o r l c o  de la  j u r i s p r u d e n c i a ,  R é s u l t a  in teresan  
t e  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  l a  c c n s i d e r a c i o n  de e s t e  punfco,
E l  m etodo de da  e s cue l a  h i s t o r i c a  Ô ^ a  p r e t e n d i d o  p r o f u n  
d i z a r  l o s  fu n d a m e n to s  d e l  D e r e c h o ,  o s e  ha l i m i t a d o  a l a  i n -  
v e s t i g a c i o n  de l o s  d e s a r r o l l o s  de l a  i d e a  j u r l d i c a  en  e l  tiem  
p o ,  s i n  p r e t è n d e r  i tnovar  e l  c o n c e p t o  ^ s i c o  de  e s t a  c i e n c i a ?  
La o b s e r v a c i o n  nos  i n d i c a  que en  e l  D e r e c h o ,  como e n  to d a  
D i s c i p l i n a  c i e n t i f i c a ,  h a y  u n  a s p e c t o  que  i n t e r e s a  a l  h i s t o  
r i a d o r .  En e l  D e r e c h o ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  h i s t o r i a  e s  a I g o  \ lv b  
y r e a l  ; t o d o s  l o s  p r e c e d e n t e s  s o n  p u n t o s  de s u s  t e n t a  c i  c5në d 
c o n c e p t o  i n t e g r a l  j u r i d i c o .
P o r  e s c  c reem os  que no p u e d e n  r e p e t i r s e  s i n  r é s e r v a s  las  
p a l a b r a s  de S t h a l ,  que h a c e  s u y a s  G i l  y R o b l e s ,  c u a n d o  d i o e
148 .1 ;
que e l  p r o p o s i t o  de l o s  h i s t o r i c o s  " no f u e  e l  de f u n d a r  u n a
I »
e s c u e l a  f i l o s o f I c o - j u r i d i c a  n u e v a , s i n o  e l  de e s t u d i a r  y p© 
n e t r a r  e l  a s p e c t o  h i s t o r l c o  de  l a  l e g i s l a c i o n  , c i r c u n s c r i & i e n  
d o s e  a l a  j u r i s p r u d e n c i a  p o s i t i v a ” ( I ) .  En to d a  su  a m p l i t u d  
e s t a  i d e a  a c a s o  no r e s u i t e  e x a c t a ,  ES c i e r t o  que l o s  h i s t o r i ­
é e s  s e  p r o p o s i e r o n  s o l o  e l  e s t u d i o  d e l  c a r a c t e r  p o s i t i v e  d e l  
D e r e c h o ,  p e r o  e s e  e s t u d i o  que e x i g i a  u n  metodo  a d e c u a d o  y una  
i n v e s t i g a c i o n  c o m p l e j a  y p r o f u n d a ,  j u s t i f i c a b a  l a  e x i s t e r e z  d© 
u n a  e seu e  l a . c uyos  p a r t i d a r i o s  c o n c i b i e r o n  e l  D e re c h o  p o s i t i ­
ve  como una. c o sa  c o n t i n u a ,  n a c i d a  de 1 m a n a n t i a l  de l a  corccie  
c i a  p o p u l a r  y a c r e c e n t a d a  en  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  con ad* 
q u i s i c i o n e s  que sefîftla.n e 1 g rado  de d e s e n v o l m i m i e n t o  s o c i a l .
" E l  D e r e c h o  e s  pues  # i f r e n t e  -  d i c e  P i c a r d -  e s  Jah<o,Trabg 
a l a  v ez  l o s  r e s t e s  d e l  p a s a d o  y l o s S a l t o s  h a c i a  e l  f u t u r e .  Su 
m  P r ô i o g o  de G i l  y R o b l e s  a l a  Ob.  C i t .  de l e t h a l .
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i e s u  é v o l u e  i o n  p i e r d e  a s l ,  en  p a r t e ,  l a  l i b e r t a d  que se  l e  s u p o -  
n e , Puede  d e c i r s e  que t l e n e  s i e m p r e  u n  a m p l i o  f o n d o  p a t r i m o n i a l  
h e r e d i t a r i o "  ( I ) .
E l  c a r a c t e r  e s p o n t a n e o  y e l  c a r a c t e r  n a c i o n a l  d e l  D e re c h o  fue* 
r o n  l o s  dos  e l e m e n t o s  f u d d a m e n t a l e s  d e l  m etodo  h i s t o r i c o ,  que a 1 
e n r i q u e c e r s e  con l a s  e n s e n a n z a s  s o c i o l o g i c a s  m odernas  se  ha c o n -  
v e r t i d o  en  e l  m etodo s o c i o l o g i c o  d e l  D e r e c h o .
Es  c i e r t o  que S a v i g n y  d i c e  que e l  nombre de ” e s c u e l a  h i s t d r i  
c a ” ha s i d o  em p lead o  p o r  e l  s i n  f i n a l i d a d  u l t e r i o r  y s o l o  p a ­
r a  d e s i g n a r  una de l a s  f a c u l t a d e s  que i n t e g r a  l a  c i e n c i a  y l a  
d i r e c c i o n  a que  p r i n c i p a  Im en te  r e s p o n d e ,  P e r o  a had e  que e l  v e r -  
d a d e r o  s e n t i d o  de  e s t a  e s c u e l a  ” t r a t a ,  s o b r e  t o d o ,  de a c l a r a r  
e l  l a z o  v i v o  que l i g a  e l  p r é s e n t e  con e l  p a s a d o ,  b a j o  e l  c o n c e p ­
t o  de q u e ,  s i  e s t a  r e l a c i o n  se  n o s  o c u l t a ,  p o d r la m o s  v e r  l a s  ma-
( I )  OB. C i t .  P .  2 7 1 .
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n l f e s t a c l o n e s  e x t e r l o r e s  d e l  D e r e c h o , p e r o  no su  p r o p l o  e s p l r i -  
t u  ” ( i )  En l a  s o l i d a r i d a d  de t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i c m e s  j u r i d î c a s  
de u n  p . . e b l o ,  e s  p r é c i s e  b u s c a r ,  p u e s ,  l a  e n t r a  ha d e l  s i  s tem a  h i e  
t c r i c o .  Ega s o l i d a r i d a d  de m a n i f e s t a c i o n e s  se  r e a l i z a  e n  l a  con 
c i e n c i a  n a c i o n a l .
La c o n c i e n c i a  no e s  un  momento en  e l  t i e m p o ,  n i  u n  r e s i d u o  en  
e l  e s p a c i o .  Es  e l  n u c l e o  p e r m a n e n t e  e i n d i v i s o  de l a  p e r s o n a l l -  
d a d .  La r e l a c i o n  de l a  c o n c i e n c i a  con u n  o b j e t o  d é t e r m i n a  un  e s -  
t a d o  de c o n c i e n c i a .
A p l iq u e m o s  e s t a  i d e a  a l a  e s c u e l a  h i s t o r i c a *  Veremos que e s  
e s e n c i a l  l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  l a  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l . que es l a  
u n i d a d  fo rm ada  a  l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s ,  y s u s  e s t a d o s , que son  
l a s  a c t u a l i z a c i o n e s  de o s a  misma c o n c i e n c i a .  P r o c l a m e r  l a  o o n t i  
n u i d a d  n a c i o n a l ,  l i g a r  m e d i a n t e  l a  t r a d i c i o n  y l a  ooBtumbee
( I )  S i s t e m a  d e l  I^erecho romano a c t u a l *  P r o l o g o  d e l  a u t o r .
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l a s  manif ies  t a  c l o n e s  de l a  c o n c i e n c i a  p u b l i c a *  é q u i v a l e  a p r o c l a m e r  
una  u n i d a d  o r g a n i c a ,  i n f o r m a d a  p o r  u n  p r i n c i p i o  v i t a l ,  P o r  e s o  d i ­
ce e l  S r .  S a l c e d o  y R u iz  que ” e l  mismo a p e l a t i v o  de h i s t o r i c a  que 
tcrno e s t a  e s c u e l a ,  i n d i c a  c l a r a m e n t e  l a s  i d e a s  de su  s u c e s i o n  y 
m u d a n z a " , p o r q u e  l a  i d e a  de t r a d i c i o n  no e s  i in o n im a  de i n m u t a b i 1 id ad  
(I)  .
La e s c u e l a  h i s t o r i c a  -  s u  mismo nombre  l o  i n d i c a  no ha invHfciéado 
n a d a ; su  o r i g i n a l i d a d  no ha  p o d i d o  c o n s i s t i r  en  a l z a r s e  c o n t r a â a  
e x p e r i e n c i a  de l o s  s i g l o s  p a s a d o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  ha  s u r g i d o  co ­
me u n a  r e a c c i ô n  c o n t r a  l a  ♦ u t o p i a  r é v o l u e i o n a r i a  • La e s c u e l a  hfeto- 
r i c a  e s  c o n c r e t i s m o  j u r i d i c o ,  e s t a b i l i d a d  de c o n c e p c i o n ,  a cumula*" 
c i o n  de  e n s e n a n z a s C e l o s a  d e l  p a r v e n i r ,  l o  p r é p a r a  s o l o  a  l a  som­
b r a  d e l  p a s a d o ;  m e^or  p o d r ia m o s  d e c i r ,  con  Ha c o n ,  que e l  p o i ¥ © n i r  no 
e s  s i n o  u n  d e s a r r o l l o  d e l  p r e s e n t e ,  como e l  p r e s e n t e  no e s  a i n o  u n
( I )  C o n t e s t a c i o n  a l  d i s c u r s o  c i t a d o  d e l  S r ,  De D i e g o .
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d e s a r r o l l o  d e l  p a s a d o  , l o s  p r i n c i p o s  v i t a l e s  t i e n e n  un a  f e c u n d i d a d  
i n a g o t a b l e ;  a l  p r o d u c i r  e l  p r i m e r  e f e c t o  d e p o s i t a i x e n  e l  ya u n g g é r ' -  
men de  r e n o v a c i o n ;  e l  e f e c t o  p r i m e r o  s e  co n v ie  r t e  en  c a u s a  de  otr& 
d e r i v a c i o n e s , q u e , a  su  v e z , d a n  o r i g e n  a  e f e c t o s  s u c e s i v o s .  A s l  l a  
C i e n c i a  h i s t o r i c a  e s  u n a , t o t a l ,  comple  j a m e n te  u n i v e r s a l  ( I )  .
S t h a l  s e h a l a  a i  p r o c e s o  de l a  e v o l u c i o n  c i e n t i f i c a  con  e s t a s  
l a b r a s ; ” Desde e ^ l  p r i n c i p i o  de l a  e s p e c i e  hum ana ,  y a t r a v e s  é e  
to d a  l a  s e r i e  de e d a d e s ,  no s e  ha  i n t e r r u m p i d o  nunca  e l  h i l o  c o n ­
d u c t o r  de  na t r a d i c i o n  p r i m e r a ;  l a s  i d e a s  y l a s  i n s t i t u e  l o n e s  es­
t a  n en  u n  c o n t i n u e  d e s a r r o l l o *  E l  p r e s e n t s  no e s  mas qe u n  momen­
t o  de e s e  g r a n  d e s a r r o l l o  no i n t e r r u m p i d o ;  e s t a ,  p u e s ,  s i e m p e e
( I )  La s  e s  eue l a  s que  se  r e p a r t e n  e l  d o m in io  de l a s  e s p e c i a l i d a d e s  
a l  t o m a r  su  a p e l l i d o  l a  h i s t o r i c a ,  p r o d u c e r  l a  e s c u e l a  f i l o s o & c a  
h i s t o r i c a  o t r a d i c i o n a l i s t a , l a  e s c u e l a  p o l i t i c a  h i s t o r i c a  y l a  
e s c u e l a  h i s t o r i c a # -  de l o s  j u r i s  t a s .
15*)
d e t e r m i n a d o  p o r  e l  p a s a d o , d e l  que no p uede  s e p a r a r s e , I n c a p a z  de 
I n n v a r  e n  e l  o r d e n  de l a s  i d e a s , l o  mismo que en  e l  de l a s  i n s t t ë *  
t u c i o n e s , y  no s e  puede  t e n e r  su  p l e n a  i n t e l i g e n c i a  mas que  a  l a  
l u z  de  e s e  mismo p a s a d o " (1)  .
V e n t a j a s  d e l  m e todo  h i s t o r i c o  
Dos m é r i t o ë  i m p e r e c e d e r o s  h a y  que a t r i b u i r  a l a  e s c u e l a  h i s *  
t o r i c a , a l  l a d o  de s u s  d e f i c i e n c i a s . E l  p r d m e r o - d e  o r d e n  c i e n t f -  
f i c o - c o n s i s t e  e n  h a b e r  i n t r o d u c i d o  u n  m etodo  d e  o b s e r v a c i o n  en  
e l  e s t u d i o  d e l  D e r e c h o  p o s i t i v o ; e l  s e g u n d o - d e  o r d e n  p r o p i a m e n t e  
h i s t o r i c o - e s t r i b a  e n  h a b e r  d e s c u b i e r t o  l a s  c o n e x i o n e s  e x i s t â t e s  
e n t r e  e l  D e r e c h o  y l a  v i d a  n a c i o n a l .
Con r a z o n  a f i r m a  S ta m m le r  que l a  J u r i s p r u d e n c i a  a c t u a l  no ha  
p o d i d o  p r e s c i n d i r  d e l  m etodo  de  l a  e s c u e l a  h i s t o r i c a ( 2 ) . " E s  l a
( 1) O b . c i t  . p a g i n a  6 6 5 .
( 2 ) O b . c i t . E l  m e t o d o , p o r  S t a m m l e r .
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h i s t o r i a  s o l o - d i c e  M .Kowalwwsky-ia  que p u ed e  r e s è & v e r  l a  cuee-  
t i o n  de s a b e r  e n  que m ed ida  u n  d e r e c h o  d ad o  c o n s t i t u y e  e l  p r o ­
d u c t o  de t o d a  l a  e s t r a t i f i c a c i b n  p r e c e d e n t s  de l a s  normas jur±-  
d l o a s , e  i n d i c a r  l o  q u e , e n  e s t e  d e r e c h o , e s t ^  t o d a v i a  o no e s t a  a n  
c o n c o r d a n c i a  con  l a s  s o l u c i o n e s  o f r e c i d a s  p o r  l a  v i d a  m ism a " (1) , 
Las  v e n t a j a s  de e s t e  m e todo  p u e d e n  c o n d e n s a r s e  en  p o c a s  l l n e a s  
a f i r m a n d o , a ) q u e  r e p r é s e n t a  un a  r e a c c i ô n  c o n t r a  e l  m etodo  a b s t r a c ­
t o  y c o n t r a  l a s  t e n d e n c i a s  Q ^ ^ p r i o r i s t i c a s  ;b) que e s t ^  d o t a d o  de 
l a  f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  a d a p t a r s e  a  l o s  p r o c e s o s  de d i -  
f e r e n c i a c i o n , c o n s e c u e n c i a  n a t u r a l  de l a  d i v e r s i d a d  de c l a s e s  y 
n a c i o n e s ; c ) q u e  e s  e l e m e n t o  de s ô l i d a  d i s c i p l i n a  m e n t a l  e n  e l  
e s t u d i o  de l a s  i n s t i t u e i o n e s , p o r q u e  va de l o  s i m p l e  a  l o  co m p le -  
j o , d e  1 ( p a r t i c u l a r  a  l o  u n i v e r s a l , " E l  e r r o r  que c o m e t l a n - d i c e
( l ) L e  p ro b lè m e  du D r o i t  c o m p a r é ,A n n .d e  l ' i n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l  
de S o c i o l o g i e , T , V I . P a r i s , 1 9 0 0 .
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Summer M a i n e , r 6 f i r i é n d o s e  a l o s  e s c r i t o r e s  de D e r e c h o  que no 
t u v i e r o n  e n  c u e n t a  e l  e s t u d i o  de l a s  s o c i e d a d é s  p r i m i t i v a s - e s  
a n a  l o g o  a l  de  un a  p e r s o n a , q u e , b u s c a n d o  l a s  l e y e s  d e l  U n i v e r s e  
m a t e r i a l , c o m e n z a r a  p o r  c o n s i d e r a r  e l  mundo f i s i c o  como u n  todo, 
e n  l u g a r  de com enza r  p o r  e l  e s t u d i o  de s u s  e l e m e n t o s  mas s im ­
p l e s , y no s e  comprende  p o r q u e  t a l  s o l e c i s m o  c i e n t l f i c o  ha  de s e r  
mas p e r m i t i d o  en  D e r e c h o  que e n  o t r a s  r e g i o n e s  d e l  p e n s a m i e n t o ,  
Lo l o g i c o  s o r l a  que empezaramos  p o r  e l  e s t u d i o  de l a s  f o rm a s  s o ­
c i a l e s  mas s i m p l e s , en  e l  e s t a d o  mas a n t i g u o  de su  c o n d i c i o n  p r l -  
m i t i v a " ( l ) , Y  e s t o  e s  l o  que h a c e  c a b a l m e n t e  e l  m etodo  h i s t o r i c o ;  
d ) i n t r o d u c e  l a  o b s e r v a c i o n , y e s  p o r  e s o  e l  m etodo  de l a  l e g i s ­
l a c i o n  com parada  y de l a  C r l t i c a  j u r £ d i c a , y  e l  q u e , h a r m o n i z a n -  
do e l  h e c h o  y e l  D e r e c h o , n o s  m u e s t r a  e l  e n l a c e  e x i s t a n t e  e n t r e  
l a  C i e n c i a  s o c i a l  y l a  j u r f d i c a . C o n  r a z o n  ha p o d id o  e s c r i b i r  
( 1 ) O b . c i t ' . P a g i t u l o  V.
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C a r l e ?  " l a  o p e r a c l o a  m e n t a l  que  s e  l i e  va a  c a b o  c o n  mas f r e c u e a -  
c i a  p o r  l o s  p a r t i d a r i o s  de  e s t a  e s c u e l a  ( l a  h i s t o r i c a ) , e s  s i n  
duda  l a  de a p r o x i m a r  y c o m p a r a r  i n s t i t u c i o n e s  que e x i s t e n  e n  
(admAos d i s t i n t o s  d e l  t i e m p o  y d e l  e s p a c l o ( l )  ; e ) e s , p o r  l o  mismo,  
f a c t o r  de u n i v a r s a l l z a c i o n  d e l  D e r e c h o , p o r q u e  e x t r e  l a s  a f i n i -  
d a d e s , y , p a r t i e n d o  de l a  c o n c i e n c i a  p o p u l a r  como de u n  p u n t o  f i -  
j o , r e d u c e  a  u n i d a d  t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c o l e c t i v a s .
Una s a l v e d a d  hemos de  h a c e r  r e s p e c t o  a l  em pleo  s i s t e m a t i c o  
d e l  m etodo  h i s t d r i c o . P u n d a d o  en  l a  i n d u c e i o n , t i e ne u n  c a r a c t e r  
l i m i t a d o . N o  e s  p o s i b l e  a p l i o a r l o  s i e m p r e  a l  e s t u d i o  de l a s  i n s ­
t i t u c i o n e s ,  p o r  e l  c o r t o  r a d i o  que a l c a n z a  l a  o b s e r v a c i o n  p e r s o ­
n a l , S e  h a c e n  e n t o n c e s  p r e c i s o s  l o s  t e s t i m o n i o s , s u  s e l e c c i & n  y su  
d e p u r a c i o n . P o r  e s o  ha  de c o m p i e t a r s e  e l  m etodo  h i s t o r i c o  con  e l  
f i l o s o f i c o  y h a  de c u i d a r s e  t a m b i é n  de que l a  i n d u c c l o n  no d é g é ­
n é r é  e n  e m p i r i s m e ,
I h e r i ng  ha  r e p r o c h a d o  a l a  e s c u e l a  h i s t o r i c a  l a  c o n t r a - -  
^1) C i*' i r .  4
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d i c c i o n  e n  que i n c u r r e  a f i r m a n d o  e l  c a r a c t e r  n a c i o n a l  d e l  De­
r e c h o  a l  mismo t i e m p o  que se  c o n v i e r t e  e n  p a t r o c i n a d o r a  de in  
D e r e c h o  e x t r a n j e r o , e l  r o m a n o ^ l ) . S a v i g n y , n o  o b s t a n t e , c o n s i d é r a  
? u e  e l  p a s a d o  e x i g e  l a  i n v e s t i g a c i o n  d e l  D e r e c h o  ro m a n o ,q u e  
s i d o  una  p a r t e  d e l  germ ano .Y  c u i d a  de a g r e g a r  que l a s  e x c e l e n e t  
c i a s  de 1 p r i m e r o  so n  a j e n a s  a l  m etodo  h i s t o r i c o ( 2 ) . L e n z  c o n s i -  
d e r a b a  e l  D e r e c h o  como un a  s f n t e s i s  que h a b f a  de f o r m a r s e  en  un 
p u e b l o  como e l  R o m a n o ,v e r d a d e r o  c o n f l u v i e s  omnium g em t iu m (3) , h  a,« 
c i e n d o  a s f  d e l  D e r e c h o  romano e l  D e r e c h o  a b s o l u t o , P r i n c i p i o  i i a  *
c e p t a b l e  d e s d e  t o d o  p u n t o  de v i s  t a ,  p e r o  que s e h a l a  e l  v a l o r  p e r -
B1 D e re ch o  c o l e c t i v c  s e g u n  la  e s -  
m a n e n te  d e l  D e r e c h o  de Roma, c u e l a  h i s t o r i c a  y l a  s o c i o i o g i c a .
La e s c u e l a  h i s t 6 r i c a , a l  a f i r m a r  l a  e s p o n t a n e i d a d  j u r f d i c a ,  
s o s t i e n e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  g e n i o  n a c i o n a l ,como e n t i d a d  a l a b o r a -
( 1 ) O b . c i t . I .
(2)  D o c . p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e s c u e l a  h i s t o r i c a , c i t s , P a g s . 32 y 33.
( 3 ) U b e r  g e s c h . d e s  R . C i t . p o r  A h r e n s , o b . c i t . P a g s . 2 1 7 - 2 1 8 -
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d o ra  d e l  D e r e c h o ,
P e r o  6que e s  e l  e s p i r i t u  d e l  p u e b l o ? Se o f r e c e  a  S ta m m le r  du­
da s a c e r c a  de l a  r e a l i d a d  de l a s  f r a s e s  pomposas  de l o s  h i s t o r i c o s ,  
t a i e s  como é s t a s  ; " c o a c i e n c l a  j u r f d i c a  na c i o n a l " " c o n v i c c i o n  j u r f ­
d i c a  d e l  p u e b l o " , e t c . " p u e s  en  e l l a s  se  t r a t a  t a m b i e n  de a I g o  m e ra ­
meute  s u b j e t i v o  que s o l o  puede  d e t e r m i n a r s e  en  un a  e s f e r a  p a r t i c u i #  
l a r " y  s i e m p r e  t e n d r f a m o s  que e s a s  f r a s e s  d e n o t a r f a n  u n  " i d e a l  j u -  
r f d i c o  r e l a t i v o " " y  s i e m p r e  h a b r f a  que p r e g u n t a r ; icomo puede  o b t e -  
n e r s e î i p o r  u n a n i m i d a d ? i p o r  m a y o r f a T â p o r  u n a  v o t a c i o n  g r a d u a d a  c u a -  
l i t a t i v a m a n t e î o y  de q u i e n e s  en  r e a l i d a d ? " ( 1 ) •
Sengamos en  c u e n t a  que S a v i g n y  h a b l a  de " e s p i r i t u  d e l  p u e b l o "  
como de un  s u b s t r a t u m . N o  r e q u i e r s  u n n i m i d a d j e s  a l g o  a s l  como l a  hue 
l i a  mas d u r a d e r a , c o m o  e l  e l e m e n t o  c o n j u n t i v o  que h a c e  p o s i b l e  l a  
S x i s t e n c i a  de una c o m u n i d a d , d i f e r e n c l a d a  y c a r a c t e r i s ÿ i c a ' . C u a n d o  
h a b l a m o s , e n  s e n t i d o  a l g o  f i g u r a d o , d e  l a s  o b r a s  de  l a  a n t i g # e d a d , d e
(i)Gb';crrr
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l a  h e r e n c i a  de l a s  c l v i l i z a c i o n e s , d 0  l a  h u e l i a  de l o s  p u e b l o s  que 
h a n  d e s f i l a d o  p o r  l a  H i s t o r i a , e x p r e s a m o s  i d e a s  de  cuya  r e a l i d a d  no 
dudamos.No querem os  d e c l r  que cada  uno  de l o s  i n d i v i d u o s  p e r t e - -  
n e c i e n t e s  a  e s a  com u n id ad es  haya  p a r t i c i p a d o  d e l  e s p i r i t u ( d e l  e s ­
p i r i t u }  que l a s  ha i n s p i r a d o , p e r o  e l  c o n j u n t o  de m a n i f e s t a c i o n e s  
c o l e c t i v a s  t i e n e  u n  s e l l o  c a r a c t e r l s t i c o  que r e f i e j a  u n  t o n o  d o ­
m i n a n t e  eh  l a s  c o s tu m b r e s  y en  l a  v i d a ( l )  . P u e s  a l g o  t a n  r e a l  como 
t o d o  e s o  e s  e l  " e s p i r i t u  d e l  p u e b l o " , im p o s i b  l e  de  r e d u c  i r  a g u a -  
r i s m o s  n i  de a n a l i z a r  con  c r i t e r i o  de q u f m i c o ( 2 ) .
E l  e s p i r i t u  p u b l i c o  no se  c o n c i b e  s i n o  como u n i d a d . P o r  e n c i -  
ma de l a  n a t u r a l  d i v e r s i d a d  de a p r e c i a c i o n e s , e n  t o d o  co m p u es to
( 1 ) E 1  mismo S tam m le r  h a b l a  de u n " i d e a l  s o c i a l " , f u n d a d o  en  e l  conoe* 
c e p t o  e s e n c i a l  d e " l a  comunidad de  l o s  horabres  q u e r i e n d o  l i b r e m e n t  
t e " , e s  d e c i r , d e  una  s o c i e d a d  donde  cad a  uno  hag a  s u y o s  l o s  f i n e s  
de I q s  o t r o s , d e s d e  e l  momento en  que e l l o s  c o m p o r te n  u n a  j u s t i f i -  
c a c i o n  o b j e t i v a , ( P . G e n y . S c i e n z e  e t  T e c h n iq u e  en  D r o i t  p r i v é  po­
s i t i f  . V o l . I I  . P a r i s  , 1 9 1 5 -P â g s  . 1 5 6 -1 5 7 )  .
( 2 ) R e c u é r d e s e  l o  que hemos d i c h o  en  e l  c a p i l l l q c e r c a  de l a  E s t a -  
d l s t i c a .
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s o c i a l  ha de s u r g i r  un  c r i t e r i o  p r é d o m i n a n t e  de v i d a  c o -
m u n , c r i t e r i o  que se  n u t r e  no s o l o  de l a s  a f i r m a c i o n e s  de l a s  mayo- 
r l a s  s i n o  t a m b i e n  de l a s  t e n d e n c i a s  de  l a s  m i n o r l a s , q u e  s i r v e n  
de  c o r r e c t i v e  a  l a s  p r i m e r a s  y , e n  e s e  s e n t i d o , c o l a b o r a n  ♦  l a  o -  
b r a  t o t a l .
En m edio  de  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  de l o s  p a r t i d o s  y de l a  pug-  
na  de l o s  i n t e r e s e s , h a  e x i s t i d o  e n  l o s  t i e m p o s  m odernos  e s a  u n i ­
d ad  d e l  e s p i r i t u  p u b l i c o  c i m e n t a d a  s o b r e  l a  b a s e  de  l a  v o l u n t a d  
c o l e c t i v a v â ù n  a q u e l l o s  q u e - a c e r t a d a m e n t e - h a n  p ro c l a m a d o  u n  i d e a l  
de j u s t i c i a  s u s t r a l d o  a  l a  d i s c u s i o n , a ü n  l o s  misraos que h a n  d é r i ­
va do de i d e a s  de l e g i t i r a i d a d  h i s t o r i c a  s u  p o l i t i c a , h a n  s e n t i d o  l a  
n e c e s i d a d  de  a r r a s t r a r  m asas  s o c i a l e s  t r a s  e s o s  p o s t u l a d o s . N o  
h a n  a f i r m a d o , c o m o  l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  l l a m a d a  s o b e r a n i a  popu­
l a r ,  que l a  v o l u n t a d  s e a  l a  f u e n t e  d e l  D e r e c h o , p e r o  h a n  t r a t a d o  
c o n s t a n t e m e n t e  de p o n e r  en  r e l a c i o n  de c o n f o r m i d a d  e l  s e n t i m i e n t c  
p ü b l i c o  c o n  p r i n c i p i o s  o b j e t i v o s  de v i d a  s o c i a l . D e  t a l  modo q u e .
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e n  l a s  c o m b i n a c i o n e s  p o l l t i c a s , n a d i e  ha  d e s p r e c l a d o  l a  o p i n i o n ,  
como n a d i e  s o s t i e n e  ya l a  i d e a  de que e l  P o d e r  s e a  u n  f i n  e n  s i  
m i s m o . E s t e  e s  e l  s e d i m e n t o  q u e , e n  m ed io  de  t a n t o s  e r r o r e s  y de 
t a n t o s  p r e j u i c i o s , n o s  ha  l e g a d o  e l  m o v im ie n to  c i e n t i f i c o  y p o l i ­
t i c o  d e l  s i g l o  p a s a d o « E n  l a  H i s t o r i a , cuando  se  l a  c o n te m p la  en 
c o n j u n t o , s e  ve l a  c o n c i e n c i a  de l a  h u m an id ad  p u r i f i c a n d o s e  l e n t a -  
m en te  y a d q u i r i e n d o  n o c i o n e s  q u e , a ü n  cuando  o l v i d e  e n  momentos de 
c r i s i s , so n  como p u n t o s  de ap o y o  s o b r e  l o s  que se  e l e v a  de nuevo  h a ­
c i a  l a s  d i l a t a d a s  r e g i o n e s  donde  b r i l l a n  l a s  p u r a s  i d e a s ,
E l  e s p i r i t u  d e l  p u e b l o , como u n i d a d  i n d i v i s a , e s  e l  r e c e p t a c u l o  
de  t o d a s  l a s  c o l a b o r a c i o n e s  .Cuando vemos h o y  a l o s  p u e b l o s  d i v i d i é é  
d o s  e n  s e c t a s  y e n  p a r t i d o s , y  a f i r m a m o s , s i n  e m b a r g o , l a  c o n c i e n c i a  
c o l e c t i v a , q uerem os  s e h a l a r  un a  d i r e c c i o n  c o i n c i d e n t e  de l a s  a c t i -  
v i d a d e s  e s p o n t a n e a s , d i r e c c i o n  que c u lm in a  e n  l a  u n i d a d  s o c i a l  d e l  
E s t a d o . O c u p a n d o s e  T a rd e  de l a  d i v i s i o n  de l o s  p a r t i d o s  d i c e  q u e " e s  
como l a  d i v i s i o n  de l o s  t r a b a j o s  que no e s  b u en a  s i n o  en  c u a n t o  s i r -
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ve p a r a  e l  a c u e r d o  de l o s  t r a b a j o s " " H a y , e n  e f e c t o - a f i a d e - , u n a  co -  
l a b o r a c i o n  i n c o n s c i e n t e  y p r o f u n d a  que s e  o c u l t a  f r e c u e n t e r a e n t e  
b a j o  l a s  d i v i s i o n e s  p o l i t i c a s  como b a j o  l a s  c o n c u r r e n c i e s  e c o n o -  
m i c a s ” ( 1) .
E l  e s p i r i t u  s o c i a l  y e l  e s p i r i t u  d e l  p a s a d o  t r a b a j a n  a l  i n -  
d i v i d u o * " l a  s o c i e d a d  l e  ha  fo rm a d o  y e l  v i v e  su  v i d a , - d i c e  P r a t  
de l a  R ib a - T o d o  e l l o ( c o s t u m b r e s , p r a c t i c e s  y t r a d i c i o n e s ) , o b r a  de 
l a  s o c i e d a d , c o n s t i t u y e  e n  e l  a lm a  misma de l o s  h o m b r e s , u n  t r o z o  
d e l  a lm a  s o c i a l j s u  e s p i r i t u  i n d i v i d u a l  q u e da o r g a n i c a m e n t e  s o l ­
da do p a r a  s i e m p r e  con  e l  a lm a  c o l e c t i v a  y p o r  s i e m p r e  t a m b i e n ,  
a l  l a d o  de l a  v i d a  p r o p i a  de l a  i n d i v i d u a l i d a d , v i v i r a  como l o s  
p o l i p o s  d e l  c o r a l  l a  v i d a  c o m p l e j a  y r i c a  de l a  c o m u n id a d ” ( 2 ) .
La e x i s t e n c i a  de  e s e  n ex o  s o c i a l  nos  l a  m u e s t r a  en  p a l a b r a s  
p r é c i s a s  e l  S r . C a r r e r a s  y A r t a u ; " h a y  u n  cumulo de i n t e r e s e s  con
( 1 ) T r a n s . d u  P o u v o i r , E d * c i t , P é g . 1 3 9 .
( 2 ) 0 b . c i t , P é g . 7 1 .
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lOB que se  l i g a n  l a s  d o c t r i n a s  r e s p e c t i v a s , que fo rm a n  a  m anera  de ne y 
v i o  s u s t a n c i a l  de l o s  p u e b l o s  en  cada  é p o c a . A t é n t e s e  c o n t r a  e l l o s  
y se  l e v a n t a r ë f  e l  p u e b l o  e n  ma s a , He a h i  una  o p i n i o n  que s u r g e  v i v a  
y a c t  i v a m e n te  ; l o  que no se  ne g a r a  e s  que a n t e s  e x i s t l a  e s a  misma o -  
p i n i o n  de u n  modo p a s i v o , l a t e n t e , p e r o  no menos u n i f o r m e " ( 1 ) •
E l  a im a  c o l e c t i v a  e s  p o r  e s o  a l g o  d i s t i n t o  de  l a  s i m p l e  u n i o n  
de l o s  s e n t i m i e n t o s  I n d i v i d u a l e s , p u e s  en  su  f o r m a c i o n  e n t r a n  l o s  e -  
l e m e n t o s  que l o s  hom bres  no d e s a r r o l l a n  s i n o  e n  l a  v i d a  de comunica-  
c i 6 n ( 2 ) . D p  a h l  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  o p i n i o n  p d b l i o a . ( 3 ) .
( 1 )L a  f i l o s o f l a  d e l  D e re c h o  en  e l  " Q u i j o t e " , P a g i n a  2 5 .
( 2 )E 1  i n d i v i d u o  en  m u l t i t u d - d i c e  Le B o n - " a d q u i e r e  p o r  e l  s o l o  h e c h o  
d e l  numéro un  s e n t i m i e n t o  de p o d e r  i n v e n c i b l e  que l e  p e r m i t e  c e d e r  a 
i n s t i n t o s , q u e , s o l o , h u b l e r a  f o r z o s a m e n t e  r e p r i m i d o " ( P s y c h o l l o g i e  d e s  
f o u l e s , P a g , 1 8 ) .
(3)  Nada g r a n d e  s e  e f e c t ü a  en  e l  mundo-ha e s c r i t o  P a y o t - s i n  e s f u e r -  
zo s  p r o l o n g a d o s , y  n i n g u n  e s f u e r z o  puede  s o s t e n e r s e  d u r a n t e  m ese s  y 
a h o s  s i n  e s a  g a l v a n i z a c i o n  de l a  m ay o r fa  p o r  l a  o p i n i o n  p û b l i c a " ( L a  
e d u c a c i o n  de l a  v o l u n t a d , T r a d . de l a  4 * e d ' , f  r a n c e  sa  p o r  M anue l  A n t o n .  
4 ? e d . P à g , 2 9 6 )  .
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L a s  a m a l o g i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  c o s tu m b r e  y l a  o p i n i o n , s o n  l a s  
m ismas  que m ed ia n  e n t r e  l a  " c o n c i e n c i a  d e l  p u e b l o " d e  l o s  h i s t o r i ­
c o s  y e l  " a lm a  c o l e c t i v a " d e  l o s  s o c i o l o g o s * U n a  y o t r o  s o n  f a c t o r e s  
que e l a b o r a n  e l  D e re ch o  de  u n  modo e s p o n t a n e o  y e n l a z a n  l a  v i d a  
s o v i a l  con  l a  i d e a  j u r l d i c a ; q u e  e s t a  e s  l a  t e s i s  que v en im os  d e -  
s a r r o l l a n d o *
H a b l a r  de " p s i c o l o g i a  de u n  p u e b l o " é q u i v a l e  a  s e h a l a r  una  v o -  
c a c i o n  h i s t o r i c a  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  c a r a c t e r  n a c i o n a l . T a m b i e n  p o r  
e s t e  l a d o  se  n o s  m u e s t r a  u n  p r i n c i p i o  de  d i f e r e n c i a c i q n  s o c i a l f& ^ja  
m an e ra  c a r » c t e r l s t i c a  de c o o p e r a r  ca d a  p u e b l o  a l  p r o g r e s o  humano 
e s  l o  que d e t e r m i b a  l a  i d e a  de  N a c i o n  y l a  i d e a  de P a t r i a . N o  r e p r e -  
s e n t a n  e s t a s  u n  f a c t o r  de e x c l u s i v i s m e  y de r i v a l i d a d , c o m o  no l o  r e  
p r é s e n t a  e l  D e r e c h o  n a c i o n a l  de cad a  p u e b l o , Son a q u e l l o s  f o c o s  de 
l u z  d i s t i n t a , d e  que h a b l a b a  J a u r è s , q u e  no d e b i a n  de c o n f u n d i r s e  en
( l ) L a  p s i c o l o g i a  de l o s  p u e b l o s  ha p u e s t o  de r e l i e v e , como d i c e  F o u i ­
l l é e ,  l a ê x T s T e n c l â r c l ^ ~ û n g ë n r ô ” n a c i o n a l  d i s t i n t o  d e l  e s p i r i t u  de lo s  
i n d i y l d u o s f N o v i s i m o  g p c e p . d ^ l  D c h o . e n  A l e m a n i a , I n g l a t e r r a  y F r a n c i a  
R a n u e r e . M a d r i d  .La E s p .M o d e raa )
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u n  s o l o  f o c o  de l u z  u n i f o r m e . N i  l o s  p a r t i d o s  d e n t r o  de  l a s  n a c i o n e s ,  
n i  l a s  n a c i o n e s  en  l a  hum an id ad  d e b e r l a n  de a s p i r a r  a  o t r a  c o s a  que 
a  r e a l i z a r  f e c u n d a m e n t e  e l  p r i n c i p i o  de  l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o , c o n  
e l  p r o p é s i t o  de r e s o l v e r  s u s  c o o p e r a c i o n e s  r e s p e c t i v a s  e n  una  s i n  te*
s i s  i n t e g r a l  de c i v i l i z a c i o n .
P o r  e s o  e l  m etodo  de  l a  e s c u e l a  s o c i o l o g i c a  no c o n s i d é r a  a  l a  Hu­
m a n id a d  como u n  s u j e t o  i n d i v i s o , s i n o  que l a  ve f r a c c i o n a d a  e n  t r i b u s ,
c l a s e s  y n a c i o n e s , y  a s l  h a c e " e n t r a r  a  l a  S o c i o l o g i a  en  l a  e r a  de l a s
e s p e c i a l i d a d e s " , como a d v i e r t e  G . M i c h e l e t ^ l ) . F a c i l  e s  co m p re n d e r  que 
e l  m etodo  h i s t ô r i c o - q u e  a r r a n c a  de l a  i d e a  de c o s t u m b r e - y  e l  metodo 
h4p46w%%e-que a r r a n c a  de l a  i d e a  de e v o l u c i o n - s e  h a r m o n iz a n  e n  una  
s i n t e s i s  j u r i d i c o - s o c i a l . " C o n  l a  i n v e s t i g a c i o n  h i s t o r i c o - s o c i o l o g i -  
ca que e s t u d i a  e l  a s p e c t o  e x t e r n o  d e l  D e r e c h o - d i c e  G r o p p a l i - s e  d eb e ,  
p u e s , h a c e r  m a r c h a r  e l  a n s l i s i s  p s i c o - s o c i o l o g i c o  que e s t u d i a  l o s  s e n -
( l ) L a  r e l i g i o n  como h e c h o  s o c i a l , T r a d . de E d u a r d o  G a r c i a  B o t e . M a d r i d ,  
" C i e n c i a  y A c c i o n " . P a g i n a  3 5 .
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t I m i e n t o s , l o s  p e n s a m i e n t o s , l a s  v o l i c i o n e s  que p r e s l d e n  a su  f o r ­
ma c i o n .  . ,  ( 1)
E l  m etodo  s o c i o l o g i c o , c o m o  e l  h i s t o r i c o , n o  c o n s i d é r a  l a  i n d i ­
v i d u a l i d a d  a b s t r a c t a , s i n o  l a  i n d i v i d u a l i d a d  d e n t r o  d e l  g r u p o , p a r -  
t i c i p a n d o  de  l a s  c a r a t e r l s t i c a s  s o c i a l e s  y m o v ié n d o se  en  e l  ambfen- 
t e  de u n a  com un idad .N o  e s  p o s i b l e  l a  c C d c e p c i o n  s o c i o l o g i c a  s i n  l a  
a f i r m a c i o n  d e l  s e r  c o l e c t i v o  como s u j e t o  de a c t i v i d a d  p r o p i a , d i s ­
t i n t a  de l a s  a c t i v i d a d e s  i n d i v i d u a l e s . S o s t i e n e  Weis  que l a  s o c i e ­
dad  e s , c u a l i t a t i v a m e n t e , de o t r a  e s p e c i e  que l a  suma de t o d a s  l a s
( l ) A n n . d e  l ' i n s t i t . I n t e r n a t i o n a l  de S o c i o l o g i e . T . I X , 1 9 0 3 . - R e s p e c ­
t e  a l  m etodo  de l a  S o c i o l o g i a  d i c e  D u g u i t - R e v u e  de L ' e n s e i g n e m e n t ,  
c i t a d a - q u e  l a  e x p e r i m e n t a c i o n  no puede  s e i l o , p u e s  no s e  p u e d e n  e x ­
p e r i m e n t e r , como e n  l a s  c i e n c i a s  f i s i c a s  fenom enos  p r o v o c a d o s  a r l ^  
f i c i a l m e n t e . E l  m e todo  de l a  S o c i o l o g i a - a g r e g a - e s  l a  o b s e r v a c i o n . 
Ya hemos t e n i d o  o c a s i ô n  de v e r  que e l  l e g i s l a d o r  puede  s u s c i t e r  
h e c h o s  a r t i f i c i a l e s ^ e n  c i e r t o  m o d o ,p o n i e n d o  e n  c o n t a c t o  c i e r t a s  
a f i n i d a d e s  c o l e c t i v a s . P o r  l o  d e m à s , i a  v e r d a d e r a  r a z o n  de l a  i n s u -  
T T c ï ë n c i a  de l a  e x p e r i m e n t a c i o n  e n  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  e s t a  en  
su  e s c a s o  r a d i o  de a c c i ô n  y e n  l a  c o m p l e j i d a d  de l o s  f a c t o r e s  q i e  
i n t e r v i e n e n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s .
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p a r t e s  i n d i v i d u a l e s ( 1 ) . P o r  e s o , e s t u d i a n d o  Gumplowicz e l  c o n c e p ­
t o  s o c i o l o g i c o  d e l  E s t a d o  y de l a  H i s t o r i a , s e  r e f i e r e  a  l a  f  or- 
m ao iô n  de u n  p r o c e s o , n o  i n d i v i d u a l , s i n o  s o c i a l , q u e  s u c e d e  p o r  ]a 
a c c i o n  y l a  r e a c c i ô n  e n t r e  e l  I n d i v i d u o  y su  g r u p o ( 2 ) « E l  h e c h o  
s o c i & l o g i c o  no e s  u n  h ec h o  a i s l a d o , s i n o  u n  h e c h o  c o h e r e n t e  que 
s e  fo rma con e l  e n l a c e  de a n a l o g a s  a c t i v i d a d e s . S o l o  a s l  e s  p o s i ­
b l e  c o n o c e r - c o m o  d i c e  e l  S r « A z c a r a t e - e l  i n f l u j o  g e n e r a l  de cada  
u n o , l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  t o d o s  e l l o s , e l  c o n j u n t o  o r g a n i c o  de los  
r e s u l t a d o s ( 3 ) .
A c a s o ,c o m o  d i c e  C h a r m e n t ,n o  t e n g a  a p r i m e r a  v i s t a  l a  e s c u e l a  
s o c i o l o g i c a  c a r a c t e r  b i e n  d e f i n i d o ( 4 ) . A d e m à s , n o  s e  nos  o c u l t a  gee  
e s t a  e s c u e l a , s o b r e  t o d o  e n  l a s  c o n c l u s i o n e s  de  D u r k h e i m ,s e  c a r a c -  
t e r i z a  p a r c i a l m e n t e  p o r  s u  t e n d e n c i a  e x c e s i v a  a  s e n a l a r  normas  de
( 1 ) O i t « p o r  e l  S r , B u rg o s  y M a z o . - I n f l u e n e i a  d e l  a im a  c o l e c t i v a  en 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s « D i s c « d e  a p e r t u r a  de T r i b u n a l e s , 1 9 1 7 .
( 2 ) 1 1  c o c e t t o  s o c i o l o g i c o  d e l l o  S t a t o . V e r s . i t a l i a n a . P a g . 1 4 8 -
( 3 ) C o n c e p to  de l a  S o c i o l o g i a . D i s c . d e  r e c e p . e n  l a  R .A c a d ,d e  C i e n ­
c i a s  M o r a l e s  y P o l i t i c a s ,  .
( 4 ) La R e n a i s s a n c e  du D r o i t  n a t u r e l . P a r i s , 1 9 1 0 .P a g . 117.
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é v o l u e  i o n  c o n  u n  p r u r i t o  f a t a l i s t e . P r e c u e n t e m e n t e , l e s  s o c i o l o ­
gos  p o s i t i v i s t a s  a p a r e c e n - v a l g a  l a  p a r a d o j a - c c m o  m a t a f i s i c o s  de 
l a  i n d u c e i é n . B e u d a n t  l o s  t a c h a  de s i s t e m a t i c o s  p o r q u e  e m p le a n  en  
s e n t i d o  m e t a f l s i c o  y vago  l o s  t e r m i n e s  ; o b s e r v a c i o n , e x p e r i m e n t a e  
c i o n , e t c . ( 1 ) .
P e r o  tam poco  ca b e  n e g a r  que l a  e s c u e l a  s o c i o l o g i c a , h a c i e n d o  t e -  
ma f a v o r i t o  de s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  l a  r e l a c i o n  e n t r e  e l  hombre  y 
e l  m edio  c o l e c t i v o , y l a  i n f l u e n c i a  de e s t e  s o b r e  a q u e l , h a  dado  ]a 
b a s e  p a r a  l a  c o n s t r u c c i o n  c i e n t i f i c a  d e l  D e re c h o  s o c i a l , o b j e t i v o  
y r e a l i s t s .  «For l o  c u a l  hab rem o s  de a s i g n a i l e , c o n  G e n y , e l  g r a n  mé- 
r i t o  de h a b e r  l l a m a d o  l a  a t e n c i o n  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de s a c a r  de 
l a  o b s e r v a c i o n  t o d o  l o  que e l l a  puede  d a r  y de h a c e r  de l o s  f e n o ­
menos j u r l d i c o s  u n o  de l o s  a s p e c t o s  m e j o r  c a r a c t e r i z a d o s  de l a  
c i e n c i a  de l a s  c o s t u m b r e s ( 2 ) .
( 1 ) La m éthode  d e s  s c i e n z e s  s o c i a l e s .Revue du D r o i t  p u b l i c , 1 8 9 6 .V I .
( 2 ) Ob . c i t . F a g s . 8 2 - 1 1 1 .
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D e s a r r o l l o  n a t u r a l  d e l  D e r e c h o  e n  l a  s o c l e d a d  m oderna ;  
s o c i a l l z a c l o n  y c l v i l l z a c i 6 n » E x a m e n  de l a  d o c t r l n a  de 
I h e r l n g .
E l  m e todo  h i e t ô É l c o  y e l  m etodo  s o o i o l o g l o o , " e l  e s p i r i t u  d e l
pueblo**o ” e l  a lm a  c o l © c t i v a ” como o r g a n o s  de e l a b o r a c l o n  d e l  De-
r e c h C j S e  n o s  b a n  m o s t r a d o  en  p a g i n a s  a n t e r i o r e s  e n  l a  I n t i m a  r e ­
nne
l a c i o n  que 9 e p * * $9#4*a a  l a  c i a n c i a  s o c i a l  y a l a  j u r l d i c a ,
E l  e n l a c e  e n t r e  l a  v i d a  y e l  D e r e c h o  ap a re c ©  m a n i f i e s t o  e n  l a s  
p r i m e r a s  co m u n id a d e s  humanas ,corno  hemos t e n i d o  o c a s i o n  de e s t u -  
d i a r * A p a r e c e  t a m b i e n  e n  u n  fenom eno o o m te m p o ra n e o ,e n  que c u lm in a  
l a  e l a b o r a c i ô n  s o c i o l o g i e ©  d e l  D e r e c h o j n o s  r e f e r i m o s  a  l a  s o c i a l i - 
z a c i o n  j u r f d i c a #
En s u s  c o m i e n z o s , e l  D e re ch o  e n c a r n a  en  l a  i n s t i t u c i ô n  f a m i l i a r .  
A d o p ta  d e s p u e s  f o rm a s  mas a m p l i a s  de d e s e n v o l v i m i a a t o , p a s a n d o , s e -  
giln l a  l e y  de  S p e n c e r , d e  u n a  h o m o g e n e id a d  i n d e f i n i d a  e i n c o h é r e n ­
t e  a  u n a  h e t e r o g e n e i d a d  d e f i n i d a  y c o h e r e n t © . E l  empuje  de p r o b l e -
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mas n u e v o s ,c o m o  l o s  que s u s c i t a n - p o r  © j e m p l o - e l  r e p a r t ®  de  l a  p r o -  
p i e d a d  y l a s  l A v a s i o n e s , i n t e r r u m p e n  o h a c e n  p e n o s a  l a  e v o l u c i o n  
n o r m a l  d e l  D e r e c h o .
E l  D e r e c h o  ha de com enzar  e n t o n c e s  un a  carapaha de l i b e r a c i o n  s o ­
c i a l , a p o y a n d o s e  p r o v i s i o n a l m e n t e  en  t o d a s  l a s  r e a l i d a d e s  c o n s t i t u l  
d a s , Se ap o y a  e n  l a  e s c l a v i t u d  e l  j u s  c i v i l e , p e r o  e l  j u s  c i v i l e  o r ­
g a n i z e  a u n a  c l a s e , l a  de l o s  p a t r i c i o s , e s t a b l e c i e n d o  u n  v i n c u l o  
de u n i d a d  e n t r e  l o s  hom bre s  l i b r e s .Los  a b u s e s  de que  e s t a  m e z c l a -  
do e l  d e r e c h o  de e s t a  c l a s e , s e  i r à n  b o r r a n d o  en  e l  c u r s o  de l a  e-  
v o l u c i o n , p o r q u e  l a  e s n c i a  j u r f d i c a  no s e  d e t i e n e  en  n i n g u n a  e t a  pa 
d e l  c a m i n o ,h a c e  a l o s  hom bre s  c o m p r e n s i v o s  s e g u n  e l  g r a d e  de d e -  
G s n v o l v i m i e n t o  s o c i a l  y s e  a s i m i l a  t o d o s  l o s  i n f l u j o s  d e l  ambien-  
t e . D e l  j u s  c i v i l e  se  p a s a  a l  j u s  g e n t i u m  y a l  j u s  n a t u r a l æ  .
E l  D e r e c h o  d e v i e n e  a s l  d e r e c h o  de l a  c i u d a d , d e r e c h o  de una  c o n f e -  
s i o n  r e l i g i o s a , d e r e c h o  de  c l a s s , d e r e c h o  d e l  s e x o .A  t r a v e s  de t o d o s  
e s a s  i n s t i t u c i o n e s  y de t o d o s  e s o s  g r a d o s  de  d 8 s e n v o l v i m i e n t o , e l
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D e r e c h o  no h a c e  s i n o  a d q û i r l r  n u e v o s  i m p u l s o s , y  cu an d o  a p a r e c e  c r i s -  
t a l i z a d o  e n  c u a l q u i e r a  de  e s a s  f a s e s , p u e d e  o b s e r v a r s e  que e n  e l  f o n  
do  p a l p i t a  u n  nuevo  a n h e l o  v i t a l  que d i l a t a  l a s  c o n c e p c i o n e s  j u r l d i -  
c a s  h a s t a  l o s  h o r i z o n t e s  mas r e m o to s  de una  c i v i l i z a c i o n  u n i v e r s a l ,
huma n a .
P’a s e  de e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  de  e s e  d e s a r r o l l o  ha  s i d o  l a  
f a s e  n a c i o n a l i s t a  d e l  D e r e c h o . L a s  n a c l o n e s  m odernas  h a n  p o d i d o  e x -  
p r e s a r  u n  modo c a r a c t e r l s t i c o  de v i d a  c o l e c t i v a , q u e  no f u é  ^ o s i b l e  
c r g a n l z a r  a l e s  a n t l g u o s  i m p e r i o s  m i l i t a r e s , f u n d a d o s  e n  l a  d o m in a -  
c l e o , n i  a l  f e u d a l i s m o , c a r a c t e r i z a d o  p o r  d e s m e n b r a c l o n e s  s o c i a l e s . L a  
f a s e  n a c i c n a l i e t a  d e l  D e r e c h o  no e s , s i n  e m b a r g o , e l  f i n  de ]a s conq-  
q u i s t a s  j u r i d i c a s ; r e p r é s e n t a  u n  a l t o  e n  l a  m archa  h a c i a  u n  D e re c h o  
s o c i a l  que s i r v a  de f o r m u l a  a d e c u a d a  a l a  C i v i l i z a c i o n .
P o rq u e  a s l  e s  como e l  D e re c h o  ha  i d o  o r d e n a n d o  e l o s  h o m b r e s , h a c i ^ n -  
d c s e  p a t r i m o n i o  d e l  mayor  numéro y b o r r a n d o  l e n t a f l i e n t e  l a s  h u e l l a s  
de l a  e s c l a v i t u d , de l a  c a s t a  y d e l  p r i v i l é g i e  p a r a  l l e g a r  a c o n v e r -
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t i r s e  en  u n a  s u s t a n c i a  t o t a
Toda l a  g e n e s i s  de l a  s o c i a l i z a c i o n  d e l  D e r e c h o , a r r a n c a  de 
l a  c o n s i d e r a c i o n  de  que e s t e  no e s  una  c o r a z a  de u n o s  hom bres  
c o n t r a  o t r o s , s i n o  u n  c o n d u c t o  p o r  e l  que s e  en cam in a  l a  m e t i v i ­
da  d i n d i v i d u a l  h a c i a  u n  f i n  s o c i a l , B a s t a  o b s e r v e r  l a  d e f i n i c i o n
que  da S a l e i l l e s  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o ; " p o d e r  p u e s t o  a l  s e r v i -
c i o  de u n  i n t e r é s  de c a r a c t e r  s o c i a l , y  e j e r c i d o  p o r  una v o l u n t a d
a u to n o m e "  ( i )  .
T o d a v fa  l a  d o c t r i n e  de D u g u i t  l l e g a  a c o n c l u s i o n e s  mas e x t r e ­
m e s . E l  d e r e c h o  s u b j e t i v o - d i c e - n o  e x i s t e  n i  e n  e l  i n d i v i d u o  n i  en  
e l  E s t a d o . E l  E s t a  do e s  s o l o  l a  f u e r z a  m a t e r i a l  que l l e g a  a  l e g i t î  
m a r se  m e d i a n t e  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  r é g l a  de  D e r e c h o ,q u e  e s  e l  
l i m i t e  de l a  f u e r z a ( n o  l a  p o l i t i c a  de  l a  f u e r z a , c o m o  c r e i a  I h e -  
r i n g ) , l a  r é g l a  de l a  l e g i t i m i d a d  de l o s  f i n e s  .S o b r e  l a  v o l u n t a d  
de u n o  s o l o  o de l a  m a y o r i a , r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  E s t a d o , e s t a  e l
( 1 ) Ob . c i t . P a g . 5 4 3 .
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h e c h o  s o c i a l  como u n a  r e g i a  ob j e t i v a  . E s t e  h e c h o  f u n d a d o  en  e l  
c a r a c t e r  s o c i a l  d e l  hombre  e s  l a  s o l i d a r l d a d ,q u e  toma a l  hombre 
t a l  como e s ; co n  s u s  p a s i o n e s , s u s  e g o i s m o s  y s u s  t e n d e n c i e s  a l - -  
t r u l s t a s . ( l )  .
G i e r k e  c o n s i d é r a  t a m b i e n  e l  D e re c h o  p r i v a d o  no como l a  h u e l l a  
de l a  s o b e r a n f a  d e l  i n d i v i d u o  s i n o  como e l  gerrnen d e  l a s  c o o p e r a -  
c l o n e s  a l  f i n  s o c i a l ; " * . . e l  d e r e c h o  de f a m i l i a  no podrëî jamas 
c u m p l i r  su  g r a n  m i s i o n  s o c i a l . , . s i , s e g u n  e l  s i s t e m a  r o m a n i s t a , s e  
e d i f i c a  s o b r e  l a  s o b e r a n l a  d e l  i n d i v i d u o . . . " ( 2 ) .
S u rg e  de e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  e l  c a r a c t e r  s o c i a l  d e  t o d o  d e ­
r e c h o  p r i v a d o ,  como d i c e  I h e r i n g , v . g r > .  ; c u an d o  s e  l i m i t a  l a  p o t e s -  
t a d  d e l  p a d r e  e n  b é n é f i c i é  de s u s  h i  j o s  e n  e 1 D e r e c h o  ro m a n e ,  c u an ­
do se  l i m i t a  l a  l i b r e  d i s p o s i c i o n  de  l o s  b i e n e s , e &  d e r e c h o  de pr& 
p i e d a d , e t c . , o  c u a n d o  s e  c a s t i g a  e l  a b o r t o  y e l  i n f a n t i c i d i o . ( 3 ) .
(1)  L ' E t a t ,  l e  d r o i t  o b j e t i f  e t  l a  l o i  p o s i t i v e  . P a r i s , 1 9 0 1 . T . I  .P .4 y s
(2)  La f u n c i o n  s o c i a l  d e l  D e r e c h o  p r i v a d o . T r a d . d e  N .de  P a l e n c i a . M a -  
d r  i d , 1 9 0 4 . P a g . 4 9 .
( 3 ) E 1  f i n  e n  e l  D e r e c h o . T r a d . d e  L e o n a rd o  R o d r i g u e z . C a p . V I I - 1 5 . -
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E l  D e r e c h o , s e g u n  l a  c o n c e p c i o n  r e a l i s t a , n o  e s  f i n  en  s i  mlsmo, 
s i n o  medio  d e  u n  f i n  s o c i a l . E s t a  d o c t r i n e , q u e  r e s p l a n d e c e  en  l a  
o b r a  de I h e r i n g , l a  a f i r m a  v i g o r o s a m e n t e  D u g u i t  cuando  e s t u d i a  e l  
c o h c e p t o  de f u n c i o n  s o c i a l  que d é t e r m i n a  e n  e l  i n d i v i d u o  u n  d e b e r  
de d e s e n v o l v e r  l i b r e m e n t e  su  p e r s o n a l i d a d  p a r a  c u m p l i r  e s a  f u n ­
c i o n  l o  m e j o r  p o s i b l e , ” y n a d i e - a g r e g a - p u e d e  e n t o r p e c e r  e s e  l i b r e  
d e s e n v o l v i m i a n t o # ( 1 ) .Es  d e c ± r , q u e  e l  D e r e c h o  e s  una  a c t i v i d a d  e n  
o r d e n  a l  f i n  s o c i a l , u n  i n t e r é s  p r o t e g i d o  j u r i d i c a m e n t e  , s e g u n  I -  
h e r i n g . M a s / p a r a  que  l a  s o c l e d a d  l o  p r o t e j a " e s  p r e c i s o  que de  d i -  
cho  i n t e r é s , p o r  s u  h e r m a n a m ie n to  co n  t t r o s  g e n e r a t e s , s u r j a  a l g u n  
b é n é f i c i e  s o c i a l " ( 2 ) .
Las  l i m i t a c i o n e s  d e l  d e r e c h o  i n d i v i d u a l  y d e l  s u b j e t i v i s m o  i n t  
t e n c i o n a l i s t a , que h a n  e h g e n d r a d o  d o c t r i n a s  t a n  f e c u n d a s  en  e l  o r ­
den  p r a c t i c e  como l a  d e l  a b u s e  d e l  d e r e c h o  y l a  d e l  d a ho c o n s i d e -
( 1 ) L a s  t r a n s f o r m a c « g r a l e s . d e l  D c h o , p r i v a d o . E d , c i t * J . >  C o n f e r e n c l a .
( 2 ) C a l v o  S o t e l o  . - O b r a  c i t a d a  . p a g i n a  19-
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r a d o  como e l e m e n t o  o b j e t i v o  de l a  r e s p o n s a b l l i d a d  c l v i l ( l )  , h a c e n  
p o s i b l e  u n a  c o n s t r u c c l o n  j u r f d i c a  fu n d a d a  en  e l  c o n c e p t o  de l a  
c o o p e r a c i o n .
P a r e c e  a  p r i m e r a  v i s t a  que a s l  s e  desm o ro n a  t o d o  i d e a  de e s -  
p o n t a b e i d a d  d e l  D e r e c h o  e n  e l  s e n o  de l e s  g r u p o s  human o s  y q u e  l a  
s o c i a l i z a c i o n  e s  u n  p o d e r  a b s o r b a n t e  que f u n d e  t o d a  i n i c i a t i v a  de 
d e r e c h o  p a r t i c u l a r i s t a  e n  una  n e b u l o s a  de h u m a n i t a r i s m e  y de u n i -  
v e r s a l i d a d . P e r o  no e s  a s l ,
( 1 } V . M i n g u i j ô n . - L a  r e s p o n s a b l l i d a d  c i v i l  e x t r a c e n t r a c t u a i , c i t , p a -  
p l t u l o  V I I  . - S o c i a l i z a c i o n  d e l  D e r e c h o  y r é a l i s m e  j u r l d i c o  s o n  téi>- 
minos  é q u i v a l e n t e s , T o d a s  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  D e r e c h o  i n d i v i d u a l  
que e n t r a h a n  u n  c o n c e p t o  c & c i a l  d e l  D e r e c h o , s u p o n e n  l a  p r e p o n d e r o n  
c i a  de l o s  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  e n  t a s  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s j e l  h e ­
cho  e x t e r n e  s o b r e  l a  i n t e n c l 6 n , e l  c o n c e p t o  de d ah o  s o b r e  e l  de c u l  
p a , l a  u t i l i d a d  s o b r e  e l  m o v i l . - î Q u é  c o n s e c u e n c i a s  p ro d u d e  e s t a  doc 
t r l n a , a l  p r o y e c t a r s e  en  l a  l i n e a  d i v i s o r i a  de l a  M o ra l  y d e l  D e i e -  
c h o ? 6 H a s t a  que p u n t o  d e j a  s u b s i s t a n t e  l a  c l a s i c a  c o m p a r a c l ô n  de 
l o s  do s  c i r c u l e s  c o n c é n t r i c o s  de d i s t i n ^ o  r a d i o , e l  mayor  de l o s  
c u a l e s  c o r r e s p o n d e  a l a  M o ra l  y e l  menor  a l  D e r e c h o î E n  u n  Derecho 
r e a l i s t a , e l  campe j u r l d i c o  de l o s  h e c h o s  e s  mas a m p l i o  a v e c e s  que 
e l  campe m o r a l  d e  l a s  i n t e n c i o n e s , L a  i n d e m n i z a c i o n  p o r  e l  d a h o  i n -  
v o l u n t a r i o  su p o n e  u n a  s a n c i o n  j u r l d i c a  en  e n t i d a d  s o b r e  l a  que  no 
r e c a e  s a n c i o n  m o r a l  a l g u n a . R e s u à t a d o  p r a c t i c e  de  e s t a  d o c t r i n a  e s
r a  'de l a  m o r a l  i n d i v i d u a l .
176)
Hemos a f i r m a do u n  D e re c h o  d i f e r e n c l a d o  s e g u n  l o s  g r u p o s  s o ­
c i a l e s  ;u n  D e re c h o  r e a l i s t a , e n  i n m e d i a t o  c o n t a c t e  con l a  v i d a ; u n  
D e re c h o  n u t r i d o  de l a  s a v i a  p o p u l a r . Tambien  hemos a f i r m a d o  l a  
d i f e r e n c i a c i o n  como m odule  d e l  p r o g r e s o  s o c i a l  y j u r l d i c o , y  he-j 
moe c o n s i g n a d o  que l a  u n i f o r m i d a d  e s  u n  c o r r o s i v è  a p l i c a d o  p o r  
l a s  l e ^ s  a l a s  a c t i v i d a d e s  i n g é n i t a s  de l o s  n ü c l e o s  huma no s # 
C r e e r c o s ,p o r  c o n s i g u i e n t e  ,que  e l  D e r e c h o , q u e  a s l  se  é l a b o r a  y a -  
s i  e v o l u c i c n a , n o  puede  r e b a s a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  i n m e d i a t a s  de 
v i d a  s o c i a l ,
P e r o  cuando  l a s  p r a c t i c a s  de e s t a  v i d a  se  g e n a r a l i z a n  y 11e-  
g a n  a i n t e g r a r  una  a m p l i a  c o n c e p c i o n  c i v i l i z a d o r a , e l  D e r e c h o , s i n  
d e j a r  de s e r  r e a l i s t a , s i n  d e j a r  de s e r  e s p o n t a n e o , s i n  d e j a r  de 
m a t i z a r s e  en  e l  s e n o  de cada g r u p o  o de c a d a  n a o l 6 n , a b a r c a  ma­
yo© numéro de  r e l a c i o n e s  y l a s  e n l a z a  e n  u n a  t e  y de ha  r  mon l a ,
E s , p o r  o t r a  p a r t e , c o m p a t i b l e  l a  e i i s t e n c i a  de u n  D e r e c h o  hu -  
mano con l a  de  un  D e re c h o  n a c i c n a l i s t a , como l o  e s  con  l a  d e  m
177)
D e r e c h o  f a m i l i a r  . P e r o  l a  nac  i o n ,  como l a  f a m i l i a , de j a n  ya de expre* 
s a r  t o d o  e l  D e r e c h o  ;q u e d a n  en  p o s e s i o n  d e l  que l e s  e s  n a c e s a r i o  
p a r a  d e s e n v o l v e r  su  v i d a  y p a r a  c o o p e r a r  a l  f i n  t o t a l  de l a  huma- 
n i d a d .H o y  como s i e m p r e  se  a g i t a n  p r o b l e m a s  que d e m u e s t r a n  l a  p e r -  
s c n a l i d a d  v i g o r o s a , i n d e s t r u c t i b l e  de l a  f a m i l i a . Q u e d a  un  c l r c u l o  
I m p e r e c e d e r o  e n  e l  c u a l  l a  f a m i l i a  d e s a r r o l l a  su  v i d a  m o r a l  y j u ­
r l d i c a . P e r o  ya no é l a b o r a  t o d o  e l  D e r e ch o ,c o m o  o c u r r i o  en  l o s  o-  
r l g e n e s ,  cuando  l o s  i n d i v i d u o s  s i n t i e r o n  la  s o l i d a r i d a d  f a m i l i a r  
con e x c l u s i o n  de to d a  o t r a  s o l i d a r i d a d . D e  l a  f a m i l i a  h a n  b r o t a d o  
n u e v a s  f u e r z a s  s o c i a l e s , y  ha p o d id o  d i s t i n g u i r s e  e n  l a  m a n i f e s t a -  
c i c n  p r o g r è s i v a  de e s a s  f u e r z a s  u n  D e re c h o  p u b l i c o  y u n  D e re c h o  
p r i v a d o , u n  D e r e c h o  c i v i l  y un  D e r e c h o  j u d i c i a l , u n  D e r e c h o  e c o n o -  
mico y u n i v e r s a l  y u n  D e r e c h o  n a c i o n a l i s t a , y , d e n t r o  de e s t e , u n  
D e re c h o  de j u r i s d i c c i o n e s , u n  D e re c h o  e s p e c i a l  de cada  p e r s o n a  ju -  
r i d l c a ( E s t a t u t o s , R e g l a m e n t o s , c l a u s u l a s  de f u n d a c i o n , e t c . ) .
ITQ)
D e t r à s  de e s e  p r o c e s o  de a m p l l a c l ô n  ha v e n l d o  e l  de s o c l a l i -  
z a c l é n . L a  s o c i a l i z a c i o n  i n d i c a  que e l  D e r e c h o  de cad a  c i a s e  o de 
ca d a  p u e b l o  no e s  u n  c o t o  c e r r a d o , n i  una h e r e d a d  p a r c e l a d a ; q u e  
no puede  h a c e r s e  de é l  u n  f a c t o r  de l u c h a , d e  o p o s i c i ô n  o de p r e -  
d o m i n l o .L a  g r a n  i d e a  d e l  D e r e c h o  e s  l a  r e a l i z a c l ô n  de l a  c o n c o r -  
d l a  h u m a n a ,m e d ia n t e  l a  c o o p e r a c i o n  u n i v e r s a l .
La t e n d e n c i a  r e a l i s t a , q u e  vé a n t e  t o d o  e l  f i n  s o c i a l , s e  une  
de e s t a  m anera  a  l a  t e n d e n c i a  s o c i a l i z a c û o r a  que e x t i e n d e  y a m p l i a  
l a  n o c i o n  de f i n . Y  e l  D e r e c h o , a l  s o c i a l i z a r s e , n o  d e s c o n o c e  f a m i ­
l i e s , n a c i o n e s , n i  c l a s e s , s i n o  q u e , a p o y é n d o s e  e n  t o d a s  e s a s  j e r a r -  
q u i a s  n a t u r a l e s , é l a b o r a  una s i n t e s i s  o r g a n i s a ,
P e r o , p a r a  c o n t r i b u i r  a e s e  f i n , n e c e s l t a  e l  D e r e c h o  e x p r e s a r  
l a s  v a r i e d a d e s  de t o d o s  l o s  g r u p ô s  h u m a n o s , l o s  c u a l e s , s i n  p e r d e r  
su  p e r s o n a l i d a d  i n c o n f u n d i b l e , d e s c u b r e n  y c o o r d i n a n  s u s  a n a l o g i e s .
ÂComo c o e x i e t e n - p u e d e  p r e g u n t a r s o - l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de c a ­
da D e r e c h o  co n  &a t e n d e n c i a  s o c i a l i z a d o r a ? T e n g a m o s  p r é s e n t e  q u e
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l a  s o c i a l i z a c i o n  l i m a , c o r r i g e , r e c o r t a  cad a  D e re c h o  p a r t i c u l a r ,  
mas no l o  a n u l a « E x t i r p a  s u s  d e f e c t o s , c o h i b e  s u s  d e f o r m i d a d e s , 
p e r o  no mata  su  p e r s o n a l i d a d . P o r  e l  c o n t r a r i o , l a  p u r i f i c a , l a  
r e a l z a  y l e  da u n  v a l o r  de p e r m a n e n c i a  e n g a r z a n d o l a  e n  una  a c ­
t i v i d a d  mas a m p l i a  que s i r v e  a  u n  f i n  s o c i a l , C o n  e s t o , l e j o s  de 
a g o t a r  su  c o n t e n i d o , c o m o  c r é é  D u g u i t  y a f i r m a  l a  t e s i s  s o c î a l i s -  
t a , e l  D e r e c h o  de  cad a  p e r s o n a  s e  c o n s o l i d a  y se  c o n v i e r t e  e n  
i n s t r u m e n t e  i m p e r e c e d e r o  de l o s  d e s t i n e s  s o c i a l e s ,
E l  D e re c h o  de cada p u e b l o  e s  e l  c o n d u c t o  de  l a  a c t i v i d a d  
a a c i o n a l  p a r a  c o o p e r a r  a  l o s  d e s t i n e s  hum anos .Y  s i  s e  l i m i t a  
e l  D e re c h o  i n d i v i d u a l  e n  r a z o n  d e l  f i n  s o c i a l , e s  p r e c i s o  tam­
b i e n  l l m i t a r  e l  D e r e c h o  c o l e c t i v o  de cada  n ü c l e o  s o c i a l  en  a -  
r a s  d e l  D e r e c h o  mas a m p l i o  de  l a  h u m a n i d a d .
P e r o  e l  c o n c e p t o  de s o c i a l i z a c i é n  - q u e  e s  u n  c o n c e p t o  de 
o r d e n , d e  c o r r e s p o n d e n c i a , d e  e n l a c e  de D e r e c h o s - e s t a b a  p r e s e n t i d o  
p o r  S a v i g n y ; " M i e n t r a s  no conozcam os  n u e s t r a  i n d i v i d u a l  r e l a c i o n
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con  e l  mundo t o d o  y con su  h ls to r ia«*d© cfa<ypor  n e c e s i d a d  d e b e -  
mos v e r  n u e s t r a s  i d e a s  b a j o  u n  f a I s o  a s p e c t o  de u n i v e r s a l i d a d  
y de e s p o n t a n é  i d a d . E l  ü n i c o  r e m e d i o  c o n t r a  e s t a  i l u s i ô n  engaf io -  
sa  e s  e l  e s p i r i t u  h i s t 6 r i c o ; l o  que h a y  e s  que d i r i g i r l o  c o n t r a  
n o s o t r o s  mismos e s  u n a  de l a s  més a r d u a s  a p l i c a c i o n e s  que de  é l  
podemos h a c e r " ( l ) ,
No v e r  e n  e l  D e r e c h o  e l  e x c l u s i v i s m e , s i n o  l a  c o o p e r a c i o n ; t a l  
e s  l a  t e s i s  s o c i a l i z a d o r a . E n t o n c e s  e s  c u an d o  l a s  no rm as  de s o l i ­
d a r i d a d  s e  a m p l i a n  de t a l  m odo ,que  puede  e x c l a m a r s e  con  I h e r i n g ;  
"Mi d e r e c h o  e s  t o d o  e l  D e r e c h o j d e f e n d i é n d o l o , d e f i e n d o  t o d o  e l  
D e r e c h o  que ha  s i d o  l e s i o n a d o  a l / s e r  l e s i o n a d o  e l  m £ o " ( 2 ) .
La s o c i a l i z a c i o n  no i m p l i c a  f u s i o n  ô n b i t r a r i a  de  l o s  d i s t i n -  
t o s  D e r e c h o s { r e q u i e r s , p o r  e l  c o n t r a r i o , l » s  c a r a c t è r e s  de e s p o n -  
t a h e i d a d  y de d i f e r e n c i a c i o n . V e a m o s l o  b r e v e m e n t e , a m p l i a n d o  l a s  
i n d i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s .
R e q u i e r s  l a  i d e a  de l o  e s p o n t a n e o . -  A n t e r i o r  a l a  s o c i a l i z a c i o n
TTJITB c i t * O a p , V i l . ( 2 ) l a  l u c h a  p o r  e l  B e r e c h o . T r a d . d e  P o s a d a .  
Cap, IV.
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d e l  D e re c h o  es  l a  g e n e r a l i z a c i o n  d e l  h e c h o . L a  r e a l i d a d  nos  d e - -  
m u e s t r a  que e x i s t e n  h e c h o s  u n i v e r s a l e s  que s u s c i t a n  p r o b le m a s  j u -  
r i d i c o s  u n i f o r m e s . E l  p ro b le m a  o b r e r o  y e l  p ro b le m a  f e m i n i s t a  t i e -  
n e n  c a r a c t è r e s  de g e n e r a l i d a d  a t r a v e s  de  l a s  f  o n t e r a s  .A d o p tan d o  
s e g p n  l o s  l u g a r e s  y e l  g r a d o  de c u l t u r e , # e = # e # = # # m # e # e m o d a l l d a d e s  
y g r a d u a c l o n e s , p l a n t e a d o  con  mas o menos i n t e n s i d a d  en  u n o s  u  o-  
t r o s  p u e b l o s , en  t o d o s  e l l e s  p a l p i t a n  con  l a  misma v i d a  y e s t a n  
i n f o r m a d o s  p o r  e l  mismo e s p i r i t u . E l  mismo p ro b le m a  n a c i o n a l i s t a ,  
a p e s a r  de su s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s , a d o p t a  fo rm a s  u n a n im e s  de 
e x p r e s i é n  en  t o d o s  l o s  S s t a d o s  y r e q u i e r e  su  s o l u c i o n  una a n a l o -  
ga f d r r a a i a  a u t o n ô m i c a . A s i  e s  como l a  s o l i d a r i d a d  de l a  c l a s e , l a  
r e i v i n d i c a c i o n  d e l  s e x o , l o s  a n h e l o s  n a c i o n a l i s t a s  h a n  fo rm ado  u -  
na e s t r u c t u r a  J u r f d i c a  u n i v e r s a l .
C l a r o  e s t a  que no c i t â m e s  e l  n a c i o n a l i s m o  como e j e m p l o  de s o ­
c i a l i z a c i o n ,  s i n o  como m u e s t r a  de que h a s t a  en  l o s  e l e m e n t o s  d à s -  
g r e g a d o r e s  de l a s  v a s t a s  c o m u n id a d e s  humanas  s u r g e n  l o s  h e c h o s
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e n  v i r t u d  de l o s  mismos m o v i l e s .
R e q u i e r e  l a  i d e a  de l o  d i f e r e n c i a l . -  La s o c i a l i z a c i o n  d e l  Derech© 
e s  v e h i c u l o  de l a  c i v i l i z a c & 6 n , q u e  impone p r é c t i c a s  u n i f o r m e s  de 
v i d a . E s t a s  p r a c t i c a s  no s o n , s i n  e m b a r g o , o t r a  c o s a  que e l  t é r m i n o  
n a t u r a l  de a c t i v i d a d e s , o r i g i n a r i a m e n t e  d i s t i n t a s , d i s  t i n t a s  tam­
b i e n  en  e l  p r o c e s o  de su  d e s a r r o l l o , p e r o  que a l  f i n  s e  h a r m o n iz a n  
s i n  c o n f u n d i r s e , c o o p e r a n  s i n  p e r d e r  s u s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s .
P r e c i s a m e n t e  e s  l a  d i f e r e n c i a c i o n  l a  qae  h a c e  p o s i b l e  l a  #èv i#& 
l i z a c i o D ' S n  l a s  s o c i e d a d e s  p r è m i t i v a s , l a  d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  s u s  
c o m p o n en te s  e r a  e s c a s a » L o  mismo o c u r r e  e n  l o s  a c t u a l e s  p u e b l o s  
s a I v a j e s , d o n d e  l a  i g u a l d a d  e n t e s  s u s  m iem bros  e s  c o n s e c u e n c i a  de 
l a s  p o c a s  f a  ce  t a  s que  p r é s e n t a  l a  v i d a  m o r a l  d e l  hombre  y l a  v i ­
da s o c i a l  d e l  g r u p o .L a  c i v i l i z a t i o n , p o r  e l  c o n t r a r i o , v a  t e j i e n d o  
una v i d a  cad a  v e z  mas c o m p l i c a d a  y més e s p e s a , d e s h a c ©  a n a l o g i a s  y 
c r é a  d i f e r e n c i a s , s i e m b r a  en  e l  e s p i r i t u  l a s  g r a n d e s  i n q u i e t u d e s  
que s o l o  s e  s a t i s f a c e n  co n  l o s  v i a j e s , c o n  l o s  e l e m e n t o s  de un a
183)
c u l t u r a  p é n é t r a n t s  que rompe e l  p a t r l a r c a l i s m o  de  l a s  c o s t u m b r s s  s e n -  
c i l l a s  y d é b i l i t a  l o s  I n t i m o s  l a z o s  que v i n c u l a n  a l o s  hom bres  e n  l o s  
p e q u a n o s  g r u p o s  f a m i l i a r e s  y l o c a l e s .
A p e s a r  de t o d o  e s t o , l a  c i v i l i z a c i o n  a p r o x im a  a  l o s  hom bres  y f o r -  
t a l e c e  s u s  r e l a c i o n e s . C o n s i s t e , s e g u n  l a  e x p r e s i o n  de T a r d e , e n  d e s c u -  
b r i r " m a s  se m e j a n z a s , e s  d e c i r , q u e  d e s p u e s  de e n c o n t r a r  l a s  s e m e ja n z a s  
s u p e r f i c i a l e s  y a p a r e n t e e a , s e  l o g r a  h a l l a r  o t r a s  s e m e j a n z a s  mas r e a ­
l s  s y més p r o f u n d a s " S o l o  en  p r o v e c h o  de l a s  o r i g i n a l i d a d e s  mas o e u l -  
t a s - r s p i t i e n d o  una  f r a s e  de  e s t e  s o c i ô l o g o - o s  como l a s  o r i g i n a l i d a ­
d e s  mas a p a r e n t e s  se  d i s i p a n . L a  c i v i l i z a c i o n  e s  t a n t o  mas p e r f e c t s  
c u a n t o  mayor  e s  e l s - e n t i d o  que  cada  hombre y ca d a  g r u p o  pose© de su  
p r o p l o  v a l o r  d e n t r o  d e l  c u a d r o  in m e n sè  de l o s  d e s t i n o s  s o c i a l e s . P o r  
e s o , e n  una  v i d a  c i v i l i z a d a , se  r e a l z a n , y  no se  a t e n u a n ,  l a s  d i f e r e n c È a -  
c i o n e s . S o l o  l a  d i f e r e n c i a c i o n  p e r m i t a  l a  a d a p t a c i ô n ; s o l o  l a  a d a p t a -  
c i ô n  p e r m i t s  l a  e s t r e c h a  s o l i d a r i d a d  hum ana ,
P r e c i s a m e n t e  cu an d o  e l  t r a b a j o  s o c i a l  se  ha  d i v l d i d o  h a s t a  e l  maxi-
184)
m u n ,e s  mas g r a n d e  l a  n e c e s i d a d  de que l o s  hom bres  s e  u n a n  y c o o -  
p e r e n . P o r  e l  c o n t r a r i o , c u a n d o  l o s  hom bre s  o l o s  g r u p o s  se  b a s t a n  
a  s f  m i s r a o s , s u  p r o p i a  s u f i c i e n c i a  e s  e l  a s i l o  de s u s  e g o i s m o s ,  
D u g u i t  ha  d i c h o  que  " l o s  hom bre s  s e  c o n c i b e n  u n i d o s  a  o t r o s  p o r ­
que c ad a  u n o  de e l l o s  t i e n e  a p t i t u d e s  p a r t i c u l a r e s , p o rq u e  t i e n e n  
n e c e s i d a d e s  d i v e r s e s , y  c am b ian d o  s u s  s e r v i c i o s  p u e d e n  a s e g u r a r  
l a  s a t i s f a c c i o n  de  e s t a s  n e c e s i d a d e s  d l f e r e n t e s ^ ( l ) .
La c i v i l i z a c i o n , a d e m a s , h a c e  p r e v a l e c e r  s o b r e  l a  s o l i d a r i d a d  
e n  e l  e s p a c i o , l a  c o n t i n u i d a d  que e s - d i c e  M a u r r a s - l a  s o l i d a r i d a d  
e n  e l  t i e m p o ( 2 ) . L o s  m a r t i r e s  de to d a  c a u s a  o l a s  v l e t i m a s  de  todo 
i n v e n t o  que  ha im p u l s a d o  l a  v i d a  c i v i l i z a d a , a s l  l o  h a n  c o m p r e n d i -  
d o . P o r  e s o , c o m o  ha h e c h o  n o t a r  K i d d ? l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s  en  l o s /  
q u e , s i e n d o  i g u a l e s  l a s  demas c i r c u n s t a n c i a s , p r e v a l e c e n  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  f a v o r a b l e s  a l o s  i n t e r e s e s  de l a  f u t u r a  m a y o r l a ,m a s  b i e n  
que l a s  f a v o r a b l e s  a l o s  i n t e r e s e s  de l a  m i n o r l a  r e l a t i v a m e n t e e e s -
( l )  L ' E t a t , l e  d r o i t  o b j e t i f  e t  l a  l o i  p o s i t i v e  . E d . c i t . P a g . 4 7 .  
( 2 ) O b . c i t , P a g i n a  1 4 1 .
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c a s a /  de l o s  i n d i v i d u o s  p r é s e n t a s , d e b e n  c o n s t i t u i r  a l  f i n  l o s  tir 
pos  v e n c e d o r e s . ( 1 ) .
E s a  s o l i d a r i d a d  e n  e l  t i e m p o , q u e  e x p r e s s  l a  c o n t r i b u e  i o n  de #  
l a s  g e n e r a c i o n e s  a l a  o b r a  d e l  p r o g r e s o , i q u é  e s  s i n o  e l  e s f u e r -  
zo c o n t i n u a d o  y p a c i e n t e  que se  e^p^^amina h a c i a  e l  i d e a l ? E l  i -  
d e a l  no c u lm in a  s i n o  en  e l  e s f u e r z o  s o l i d a r i o  de t o d o s  l o s  homb» 
b r a s  y de t o d o s  l o s  p u e b l o s , cad a  uno  e n  su  e s f e r a  de a c c i o n . Y  
p a r a  i n t e g r a r  u n a  c o r r i e n t e  u n i v e r s a l  de  c i v i l i z a c i é n  no e s  p r e ­
c i s o  que l o s  a f l u e n t e s  n a c i o n a l e s  p i e r d a n  s u s  c a r a c t è r e s  o r i g i -  
n a r i o s ; b a s t a  con  que sumen s u s  a g u a s  a n t e s  de l l e g a r  a l a  desem -  
b o c a d u r a ,
Y e l  D e r e c h o â q u ^ e  p a p e l  d e se m p e n a ? K o h l e r  q u e , f i e l  a s u  con ­
c e p t o  p a n t e i s t a , v é  en  e l  D e r e c h o  una  m a n i f e s t a c i o n  d e l  T o d o , s i e  
p r e  en  r e l a c i o n  co n  e l  g r a d o  de c u l t m r a , d i c e  que a l  3ado de c a ­
da D e r e c h o  p a r t i c u l a r  de l a  é p o c a  y d e l  p u e b l o , e x i s t e  u n a  o r g a -
( 1 ) La c i v i l i z a c i o n  o c c i d e n t a l . T r a d . d e  S i r o  G a r c i a  d e l  Mazo.Ma­
d r i d ,  1904 .5147  .
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n i z a c i o n  j u r l d i c a  u n i v e r s a l . C o m o  p u n t o  de e n l a c e  e n t r e  l a s  e x i -  
g e n c i a s  de l a  e v o l u c i o n  y l a  e s p o n t a n e i d a d  d e l  D e re c h o  a s i g n a  a 
l a  P o l f t i c a  j u r f d i ca  u n a  f u n c i o n  de v a l o r a c i o n  de cada  D e r e c h o ,  
p a r a  p o n e r l o s  a t o d o s  en  c c n s o n a n c i a  co n  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l ^ l i *  
P e r o  no s i e m p r e  e s  n e c e s a r i a  l a  i n t e r v e n e i o n  de l a  P o l i t i c s  j u -  
p p i d i c a , p o r q u e  l a  o r g a n i z a c i o n  j u r f d i c a  u n i v e r s a l  e s  f r e c u e n t e -  
m e n te  una  c o n s e c u e n c i a  d e l  cambio  y de l a  c u l t u r a  «El D e r e c h o , que 
r e c o g e  e s a  t e n d e n c i a  de  u n i v e r s a l i z a t i o n , e s t a b l e c e  normas  c o o r -  
d i n a d o r a s  p a r a  h a c e r l a  v i a b l e .
A t r a v e s  de l a / j e r a r q u l a  I n s t i t u e i o n a l  se  t a m i z a n  p r i m e r o  
y s e  u n e n  d e s p u e s  l a s  a c t i v i d a d e s  e s p o n t a n e a s . " A  m edida  - d i c e  
A u g u s t o  C om te-que  l a  a s o c i a c i o n  s e  e x t i e n d e  y se  p e r p é t u a , cada  
uno de s u s  e l e m e n t o s  d e p e n d e  e n  a d e l a n t e  de t o d o s  l o s  d e m ^ s . . . "
( 2 ) . E l  D e rec h o  c o n s u e t u d i n a r l o , q u e  e n c a r n a  en  f o r m a c i o n e s  s o c i a ­
l e s , r e a l i z a  ya una  f u n c i o n  u n i t i v a  en  l o s  g r u p o s  r e d u c i d o s . E s a
187)
f u n c i o n , q u e  cumple  l a  c o s tu m b r e  en  l o s  n ü c l e o s  p e q u e h o s , s i m p l i f i -  
ca y a l l a n a  e l  catn ino de l a  i n t e g r a  c i ô n  j u r f d i c a , p o r q u e  da u n  I d a -  
d e s  c o l e c t i v a s  ya f o r m a d a s , e n  p o s e s i o n  de m ed io s  j u r f d i c o s  p a r a  
r e a l i z a r  un  f f n . E l  h a b i t o  de o b r a r  e n  comün e s  c o n d i c i o n  i n d i s ­
p e n s a b l e  de l a  s o c i a l i z a t i o n  j u r f d i c a  ; en  e s - t e  a s e n t i d o  d e c im o s  qxe 
l a  c o s tu m b r e  e s  p r e c e d e n t s  n e c e s a r i o  d e  e s e  p r o c e s o , a n i l l o  I n i c i a M  
de e«a  e v o l u c i o n .
Â s i m i l a n d o s e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  l a s  i n f l u e n c i a s  d e  l a  v i d a , c o o -  
p e r a n d o  e l  l e g i s l a d o r  y e l  J u r i s t a  a e s a  a s i m i l a c i ô n , i m p o n i e n d o s e  
l a  c o n v e n i e n c i a  a l a  r u t i n a , l o s  p u e b l o s , s i n  a b a n d o n a r  su  D e re c h o  
p a r t i c u l a r , l o  i n c o r p o r a n  a u n  D e r e c h o  mas a m p l i o , y  r e a l i z a n  a q u e -  
11a l e y  de h a rm o n la  que une l a  v a r i s d a d  co n  l a  u n i d a d , y  s i n  l a  
c u a l  no e s  c o m p r e n s i b l e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  j u r f d i c o .
Las  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  d e m u e s t r a n  que l a  s o c i a l i z a t i o n  
no i n t e r r u m p e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  n o r m a l  d e l  D e r e c h o .
188)
P e r o i s e  d e s e n v u e l v e  s i e m p r e  no rm aI m e n t e î F r e n t e  a  l a  d o c t r i n a  
de  l a  e s c u e  l a  h i s t o r i e s . , que ve l a  e c u a c i é n  c o n s t a n t e  e n t r e  e 1 es- 
t a d o  s o c i a l  y e l  D e r e c h o , l a  t e s i s  de I h e r i n g  a f i r m a  l a  e x i s t e n -  
c i a  de u n  a rm a z o n  j u r f d i c o , c o s a  p u r a m e n te  e x t e r n a , que p r o t e g e  
ù a  i n t e r é s  a f o r t u n a d o  d e s p u é s  de su  v i e t o r i a  s o b r e  o t r o s  i n t e r e s e s  
r i v a l e s . I h e r i n g  vé una  l u c h a  e n t r e  e l  e s t a d o  s o c i a l  de  cad a  é p o ­
ca y e l  D e re c h o  que se  p e t r i f i c a  y queda  d e f e n d i e n d o  u n  i n t e r é s  
c r e a d o  y a r e a i c o . E n t o n c e s , l a  v i d a  e n  su  l u c h a  i n c e s a n t e  choca  ccn 
l a s  f o r m u l a s  c o n s a g r a d a s  y e n g e n d r a  u n  nuevo  D e r e c h o .
Las  e n s e f i a n z a s  de I h e r i n g  a c e r c a  de l a  n e c e s i d a d  de que e l  De­
r e c h o  s e a  s i e m p r e  l a  e x p r e s i o n  de l o s  e s t a d o s  s o c i a l e s , n o s  p a r e -  
c e n  muy u t i l e s . D i s c r e p a  de l a  e s c u e l a  h i s t ô r i c a  en  l a  a p r e c i a c i o n  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  se  r e a l i z a  l a  c o n f o r m i d a d  e n ­
t r e  l o s  e s t a d o s  s o c i a l e s  y l o s  j u r f d i c o s , p e r o  l o  mismo I h e r i n g  
que l o s  h i s t o r i c o s  m a n t i e n e n  l a  d o c t r i n a  que a f i r m a  e l  p a r a j e l i s -  
mo de l a  v i d a  y e l  D e r e c h o .
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Hay o c a s i o n e s  e n  que se  i n t e r r u m p e  l a  c o n t i n u i d a d  e n t r e  l o s  
e s t a d o s  de  D e r e c h o , q u e  no se  a c o m p a s a n  a l  m o v im ie n to  i n c e s a n t e  de 
l a  v i d a , E l  D e r e c h o  que  c o n s a g r a  d e t e r m i n a d o s  i n t e r e s e s  en  u n  me­
m e n to  de l a  e v o l u c i o n  s o c i a l , d é c l a r a  i n t a n g i b l e  u n  e s t a d o  de co ­
s a  s y e s  como g u a r d i a n  c e l o è o  d e l  o r d e n  a n t i g u o  con  e l q u e  l u -  
c h a n  nue va s t e n d e n c i a s  v i t a l e s  .Cuando  e l  D e r e c h o  no  r e f i e  j a  l a s  
c o n d i c i o n e s  de v i d a  s o c i a l , c u a n d o  l a s  a c t i v i d a d e s  s e  e n c u e n t r a n  
c o h i b i d a s  p o r  e l  m edio  j u r l d i c o  y s u r g e  e l  d e s a c u e r d o  e n t r e  l e  
v i d a  y e l  D e r e c h o  o e n t r e  e l  D e r e c h o  y l a  f o r m u l a  l e g a l , s e  q u e -  
b r a n t a  e l  p a r a l e l i s m o  n e c e s a r i o  e n t r e  l a  e v o l u c i o n  de l a  S o c i e -  
d a d  y l a  e v o l u c i o n  j u r f d i c a . E n t o n c e s  s o b r e v i e n e  e l  c o n f l l c # o , s e -  
h a l a d o  p o r  B o g g i a n o , e n t r e  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  s o c i a l  y e l  i n s t r u ­
m e n t a l  j u r f d i c o  ÿ p o l i t i c o  p a r a  e x p r e s a r l o ( 1 ) .
m ed io
A l  v a r i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l v * # *  s o c i a l , e l  D e r e c h o  d e j a  de 
s e r  u n  e s p e j o  de s u p e r f i c i e  c o n t i n u a  que r e f i e j a  l a  u n i d a d  de
( 1} V .JL'ôrganizzziône p r o f e s s i o n a l s  e l a  r a p p e s e n t a n z a  d i  c l a s s e .  
T o r i n o , 1 9 0 3 .
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l a  v i d a  s o c i a l  en  s u s  d e s e n v o l v i m i e n t o s  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  c u r -  
vad o  v i d r i o  que n o s  m u e s t r a  una  r e a l i d a d  d e f o rm a d a  . "C uando  e l  
D e r e c h o  e x i s t e n t e - d i c e  I h e r i n g - s s  d e f e n d i d o  de t a l  modo p o r  l o s  
i n t e r e s e s  a su  a l r e d e d o r  c r e a d o s , e l  d e l  p o r v e n i r  no puede  v e n c e r  
s i n o  s o s t e n i e r i d o  una l u c h a  que d u r a  muchas  v e c e s  mas de un  s i g l o ;  
y mucho mas s i  l o s  i n t e r e s e s  h a n  tornado e l  c a r a c t e r  d e  d e r e c h o s  
a d q u i r i d o s . E n t o n c e s  h a y  dos  p a r t i d o s  e n f r e n t e  e l  u n o  d e l  o t r o , l l e <  
vando  cada  uno  e s c r i t o  en  su  b a n d e r a  s a n t i d a d  d e l  D e r e c h o ;y  e l  u- 
no l l am a  s a n t i d a d  ë a l  D e re c h o  h i s t o r l c o , a l  D e re c h o  d e l  p a s a d o , y  
e l  o t r o  s a n t i d a d , a i  D e r e c h o  que s e  d e s n v u e l v e  y se  r e n u e v a  s i n  w 
c é s a r , a l  D e r e c h o  p r i m o r d i a l  y e t e r n o  de  l a  h u m an id ad  en  e l  confc -  
t a n t a  c a m b i o . E x i s t e  e n t o n c e s  u n  c o n f l i c t o  de l a  i d e a  d e l  D e re c h o  
c o n s i g o  misma 1) ,
Lo que f a l t a  a  I h e r i n g  e s  una  n o c i o n  o b j e t i v a  d e l  D e rec h o .D o n d e  
é l  h a b l a  de l a  " l u c h a  de l a  i d e a  d e l  D e r e c h o  c o n s i g o  m ism a"debe
( 1 ) La lu c h a  p o r  e l  D e r e c h o . T r a d . d e  P o s a d a . P r o l . d e  L . A l a s . I n t r o d u c .
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de h a b l a r s e  de l u c h a  e n t r e  l a s  m a n l f e s t a c i o n e s  de  l a  Id ea  d e l  De­
r e c h o  .Y e s a  l u c h a  e s  c o n s e c u e n c i a  de l a  f a l t a  de  c o n t i n u i d a d  y de 
e n l a c e  e n t r e  u n a s  y o t r a s . S i  e l  D e r e c h o  no e n c a u z a  en  dada  momen- 
t c  l a s  c o r r i e n t e s  de l a  v i d a  d e j a  de s e r  l a  " g a r a n t f a  de l a s  con ­
d i c i o n e s  de v i d a  de l a  S o c i e d a d " ; q u e  a s i  l o  d e f i n e  e l  mismo I h e ­
r i n g  en  o t r a  de s u s  o b r a s . E l  f i n  en  e l  D e r e c h o .
Toda f u e r z a  s o c i a l  n a c i e n t e  e s t a b l e c e  como l i m i t e  de su  a c t i ­
v i d a d  l a  c o n q u i s t a  d e l  D e r e c h o , e s  d e c i r , l a  r e a l i z a c l ô n  de s u s  a s -  
p i r a c i o n e s  p o r  l o g r a r  un  p u e s t o  en  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l , C u a n d o  l o  
ha l o g r a d o , a s p i r a  a una e x p a n s i o n , y  c o n v i e r t e  su  D e re c h o  en  medio  
p a r a  l o g r a r  una  p r e p o n d e r a n c  i a  .Unos e s t a d o j î  j u r i d i c o s  s i r v e n  de 
e s c a l a  a  o t r o s  e s t a d o s  j u r i d i c o s  més p e r f e c t o s , p e r o  c o n c e b i d o  a s i  
e l  D e re c h o  no e s  S a t ü r n o  que d é v o r a  a  s u s  p r o p i o s  h i j o s . E s  u n  p r o ­
c e s o  no i n t e r r u m p i d o  de f i l i a c i o n  e l q u e  fo rm a  l a s  l a r g a s  s u c e s i © »  
n és  de D e r e c h o .E n  e s t e  s e n t i d o , c a d a  e s t a d o  j u r f d i c o  resum e a  l o s  
a n t e r i o r e s , y , e n  su  e v o l u c i o n  i n c e s a n t e , e l  D e r e c h o  se  p e r f e c c i o n a
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s - c u m u la n d o s e .
P e r o  en  l a  v i d a  s o c i a l  no s u r g e n  de  r e p e n t e  e s a s  f u e r z a s  pie -  
d o m i n a n t e s . E s  p r e c i s o  un p r o c e s o  de u n i f i c a c i o n  de t e n d e n c i a s  
h a s t a  f o r m a r  l a  c o r r i e n t e  que e x p r e s s  e l  D e r e c h o . C l a r o  e s t é  que 
t o d o  i n t e r é s  c r e a d o , q u e  l é s i o n s  l a  m archa  de l a  e v o l u c i o n , e s  una  
f u e r z a  de r e s i s t e n c i a  que d i f i c u l t a  l a  u n i d a d  i n t e r n a  s o c i a l . Y  en­
t o n c e s  e s  cuando  se  o r i g i n e  l a  l u c h a  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  n u e v o s  y 
l o s  e l e m e n t o s  a n t i g u c s . L a  e v o l u c i o n  s e  c o n v i e r t e  en  r é v o l u e  i o n ; l a  
c o n t i n u i d a d  j u r f d i c a  se  rompe e n  f r a g m e n t e s  y s u r g e  l a  f u e r z a .Co­
mo d i c e  e l  i n s i g n e  j u r i s t a  a l e m é n ; " E l  D e r e c h o  no e s  e l  p r i n c i p l e  
s u p e r i o r  que r i g e  a l  mundo;no e s  f i n  e n  sf ;mè#me^GS mas q u e  u n  me­
d i o  de  r e a l i z a r  u n  f i n , q u e  e s  l a  c o n s e r v a  c i  on d&a s o c i e d a d  humana. 
S i  l a  s o c i e d a d  no puede m a n t e n e r s e  e n  e l  e s t a d o  j u r f d i c o  a c t u a l ,  
s i  e l  D e re c h o  no puede  a y u d a r l a , l a  f u e r z a  l l e g a  a  r e m e d i a r  l a  s i ­
t u a  c i  on" ( 1] .
( 1 )d é v o l u t i o n  du D r o i t f ^ w e c k  i n  r e c h t )  T r a d . f r a n c e s a  de M au le n a eœ  
P a r i s , 1 9 @ @ /P a g in a  169 .
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S i  e s t a d o  j u r l d i c o  que h a c e  i n n e c e s a r i o  e l  em pleo  de l a  f u e r -  
zs e s  a q u e l  que r e f i e  j a  t o d o s  l a s  v a r i e d a d e s  s o c i a l e s  . "Cuando  
l a s  d i v e r s a s  c l a s a s  d e l  p u e b l o - d i c e  Edmund P i s  c h e r - p u e d e n  e j e r -  
c i t a r  s o b r e  l a  l é g i s l a t i o n  y s o b r e  l a  a d m i n i s t r a t i o n  un a  i n f l u e n -  
c i a  p r p o r c i o n a d a  a l a s  f u e r z a s  de e s t a s  c i a s e s , l a s  r é v o l u e i o n e s  
p cn  de o r d i n a r i o  i m p o s i b l e s . . ( 1 ) .L a s  mismas  r e v o l u c i o n e s  v i e -  
n sn  p r e c e d i d a s  de una c o r r i e n t e  d e  i d e a s  y de  s e n t i m i e n t o s , c u y a  
fe rm en ts ,  c i  on o c a s i o n s  e l  cambio de l a  e s t r u c t u r a  j u r l d i c a  y po­
l f t i c a . P e r o  la a c c i ô n  de l a s  r é v o l u e i o n e s , l a  a c c i é n  de l a  f u e r z a ,  
s o l o  l l e g a  a s e r  e f i c a z  cuando se  n u t r e n  de s u s  e f e c t o s  l a s  f u e r ­
z a s  s o c i a l e s  ,Ys se ha d i c h o  que àâ. ü n i c o  r e s u l t a d o  de una r é v o ­
l u e  l6 n  e s  l a  e v o l u c i o n . ( 2 ) .
( 1 ) E n q u ê te  menée p a r  R . B r o d a , a c e r c a  de "Le r o l e  de l a  v i o l e n c e  
d a n s  l e s  c o n f l i t s  de l a  v i e  m o d e r n e " F a r i s «1913 . -
( 2 ) Las  r e v o l u c i o n e s  no l a s  p r o d u c e  n e c e s a r i a m e n t e  u n  d e s e o  i n n o ­
va d o r ,  s i n o  que p u eden  s e r  r e s u l t a d o  de u n  i m p u l s e  a n c e s t r a l . A
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S ien ip re  que media n t e  l a  c o n q u i s  t a  o l a  r e v o l u c i c n  se  impone u n  
D e r e c h o , v e r i f i c a n d o s e  l o  que denomina R a o u l  de l a  G r a s s e r i e ” e f 0 c -  
t o  m e c a n id o  de Ic i n t r o d u c c i o n  de l o  h e t e r o g e n e o  e n  l o  hom og^--  
n e o " , s e  p r o d u c e  u n  m o v im ie n to  de a c e l e r a c i o n  en  e l  d e s a r r o l l o  ju« 
r l d i c o , p e r o  l a  e v o l u c i o n  no se  i n t e r r u m p e  s i  e l  D e r e c h o  nuevo  
l l e g a  a p e n e t r a r  en  la  c o n c i e n c i a  s o c i a l . B a s t a r a  a h o r a  r e f e r i r n o s  
a l o  que hemes d i c h o  a l  & r a t a r  d e l  c o n c e p t o  de e v o l u c i o n  j u r f d i -  
c a , e n  o l  c a p i t u l o  I I ,
ho pasa  p o r  e s c  en  vano  l a  f u e r z a . P a r a  r e v e s t i r s e  de c a r a c t è r e s  
j u r l d i c o s  i n v o c a  l a  l e y .M a s  l a  l e y  no h a c e  o t r a  c o s a  que  s e m b r a r  
l o  que mas t a r d e  ha de f r u c t i f i c a r  eh  c o s tu m b r e s  y en  e z p a n s i o n e s  
s o c i a l e s .
F r e c u e n t e m e n t e  l e s  im p u l s o s  de v i o l e n c i a ^ s e  dcmehan a l  c h o c a r
e s t a  u l t i n a  c a t e g o r f a  p e r t e n e c e n  l a s  r e v o l u c i o n e s  i n g l e s a s , d e  l a s  
que d i c e  P o sa d a  que no I m p l i c a r o n  l a  a f i r m a c i o n  de u n  p r i n c i p i o  
a b s o l u t e , s i n o  l a  c o n f i r m a c i o n  de u n a  t r a d i c i ô n  v i o l a d a , (T ra ta -do  
de D e re ch o  P o l i t i c o . T o m o  I I . - M a d r i d , 1 9 1 6 - P a g , 1 7 2 ) . -
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con l a  v l d a . P o r q u e  u n  D e r e c h o  e s t a t i c o  no s e  c o n c i h e , p e r o  e se  De­
r e c h o  no v i v e  s i e m p r e  a e x p e n s a s  de l a  f i c t i o n , s i n o  que l o  a l i o h t  
a v o c e s  un  s e c t o r  de o p i n i o n  que o f r e c e  u n a  r e s i s t e n c i a  p a s i v a , 
c o n t r a  l a  c u a l  choca  una  nueva  c o r r i e n t e  s o c i a l . E n  e s e  f î r c e j e o é e  
l o  nuevo  y de l e  v i e  jo  se  te rap la  una  n u e v a  norma j u r f d i c a , s u r g 3  
l a  c o n p e n e t r a c i o n . A d e m a s , s i e m p r e  que l u c h a n  dos  f u e r z a s , e x i s t e  
a l  morgen una  ma sa s o c i a l  i n d i f  e r e n t e  .Y e n  l a  r i v a l i d a d a ^ e s  do n -  
de e s a  ma sa de r e t r a f d o s  t i e n e  o c a s i o n  de a p r e n d e r  l o s  n u ev o s  ob -  
j e t i v o s  de r e f o r m a , Inf luyer iGC e n f o n c e s  en  fe  c o n t i e n d a  y d e c i d i e n -  
do l a  e u e r t e  en  u l t i m a  i n s t a n c i a .
De îTiüdc que de e s t e  u l t i m o  examen se d e d u c e n  dos  c o n s e c u e n c i a s  
I t Z n  to d o  m o v im ie n to  n u e v o , l a s  f u e r z a s  n a c i e n t e s , a l  c h o c a r  c o n t r a  
loE i n t e r e s e s  c o n s a g r a d o s , se  p e n e t r a n  de l a  c o m p l e j i d a d d e  l o s  
p r o b l e m a s , y  s u s  im p u l s o s  o r i g i n a r i c s  p i e r d e n  en  v i o l e n c i a  t o d o  l o  
que g anan  en f e c u n d i d a d  c r e a d o r a . L a  g r a n  m i s i o n  de l a s  f u e r z a s  de
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r e s i s t e n c i a  en  t o d a  s o c i e d a d  c o n s i s t e , n o  en  o p o n e r s e  s i s t e m a t i -  
cam en te  a t o d a  r e f o r m a , s i n o  en  g r a d u a r l a  y h a c e r l a  c o m p r e n s iv a  y 
r e s p e t u o s a  con  l o s  i n t e r e s e s  d e l  p a s a d o , e n  t r a n s f o r m a r  l a  c o r r i e n ­
t e  a r r a s a d o r a  en  r i e g o  h e n é f i c o , e n  c a m b l a r  l o s  e f e c t o s  m e c a n ic o s  
p o r  e f e c t o s  o r g a n i c o s , l a  y u x t a p o s l c i 6 # p * D  i n j e r t o . B Ï L a  masa de l o s  
r e t r a f d o s  p o r  i n c o n s c i e n c i a  o p o r  i n c o m p r e n s i o n  a d q u i e r e  g r a d u a i *  
mente  u n a  c a p a c i d a d  que l e  h a b i l i t a  p a r a  i n t e r v e n i r  d e s p u ë s  con 
ë x i t c  en l a  s o l u c i o n  j u r f d i c a .
La c o n t i n u i d a d , t a n t a s  v e c e s  i n t e r r u m p i d a , s e  r e a n u d a  i n d e f e c t t -  
b l e m e n t e  comc una l e y  i n v i o l a b l e  d e l  D e r e c h o  y de l a  v i d a .
La s o c i a l i z a c i c n  de l o s  h e c h o s  y l a  c o n s i g u i e n t e  
e v o l u c i o n  d e l  D e r e c h o .
E l  fenom eno c o n te m p o r ë n e o  de l a  s o c i a l i z a c i o n  d e l  D e r e c h o , e s -  
t a  p r e c e d i d o  p o r  e l  p r o c e s o  de l a  d e l  h e c h o .C u a n d o ,c o m c
c o n s e c u e n c i a  de l a  f o r m a c i o n  de t i p o s  cornunes de v i d a , n o s  vemos a n  
p r e s e n c i a  de h e c h o s  que r e b a s a n  t o d a  d i v i s i é n  de f r o n t e r a s  y p r o -
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d a m a n  un p r i n c i p l e  de a n i v e r s a l i d a d , e l  D e r e c h o  no  h a c e  s i n o  
t r a z a r  l o s  c a u c e s  p o r  l o s  c u a l e s  c i r c u l a  l a  c o r r i e n t e  e s p o n -  
t a n e a  de la v i d a .
S o l e  e l  e s t u d i c  de l e s  h e c h o s  que h a n  o r i g i n a d o  l a  s o c i a -  
l i z a c i c n  d e l  D e r e c h o , b a s t a r i a  p a r a  i n t e n t e r  un  e s t u d i o  de mu- 
c h a s  mas e x i g e n c i e s  que e l  que nos  hemos p r o p u e s t o  en  e s t a  Me- 
m o r i a . N c s  i n t e r e s a  t a n  s o l e  b o s q u e j a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  fu n d am en -  
t a i e s  de e s t e  p r o b l è m e ,y  d e j a r  s e n t a d o  e l  p r i n c i p i o  de e s p o n t a -  
n e i d a d  en  l e s  m o v im ien to s  s o c i a l e s  que d e s p u e s  h a n  r e c i b i d o  f o r ­
m u la s  j u r i d i c a s ,
A)La F o l i t i c a  S o c i a l  y l a s  r e i v i n d i c a c l o n e s  o b r e r a s .
La s u b o r d i n a c i c n  de l a  v i d a  j u r i d i c a  a  l a  v i d a  s o c i a l , ] e  
vemos p r a c t i c a i n e n t e  en  e l  p ro b lè m e  c a p i t a l  de  n u e s t r o s  d l a s ; e l  
p ro b lè m e  o b r e r o ( l ) , E l  c o n c e p t o  f  i n a l i s t a - q u e  a b s o r b e  l a  concep - -
( 1 ) Las i n d i c a c i o n e s que hacemos a c e r c a  de e s t e  p u n t o  c o n s t i t u -  
y e n  un  b r e v e  r e s l m e n  d e l  e s t u d i o  que b a j o  e l  e p f g r a f e ; ”Los më- 
t o d o s  de l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  o b r e r a s ” e s t a  p u b l i c a n d o  R e v i s t a _
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c i c n  j u r f d i c a  de I h e r i n g - r e s p l a n d e c e  en  l a  l e g l s l a c l o n  s o c i a l .
Las  a c t u a l e s  r e a l i d a d e s  de  l a  a c c i ô n  s i n d i c a l i s t a  no so n  sfao 
e l  t e r m i n e  de u n  p r o c e s o  que  ha t e n i d o  p o r  e t a p a s  l a s  g r a d u a l e s  
p e n e t r a c i o n e s  de l a  a s o c i a c i o n  o h r e r a  en  e l  o r g a n i s m e  s o c i a l . N o  
puede  h a b l a r s e  de D e r e c h o  o b r e r o  m i e n t r a s  no e x i s t e  l a  a s o c i a c i & n  
o b r e r a , n i  puede  h a b l a r s e  de a s o c i a c i ë n  o b r e r a  m i e n t r a s  no s u r ^  
un a  v i g o r o s a  c o n c i e n c i a  de c i a s e . E l  h e c h o  d e l  m aqu in ism o  o r i g i n a  
c l  de l a  c o n c e n t r a c i o n  c a p i t a l i s t a  y s i m u l t a n e a m e n t e  e l  de l a  a -  
G o c i a c i ô n  o b r e r a .
Toda l a  l e g i s l a c i o n  i n d i v i d u a l i s t a  que  c u lm in a  e n  l a  l e y  Le 
C h a p e l i e r ( 2 7  de J u n i o  de 1791) s e  e n c u e n t r a  e n  pugna con  l a  nueva  
r e a l i d a d  y va p e r d i e n d o  f u e r z a  a n t e  e l  h e c h o  i r r e s i s t i b l e  de l a  
a g r e m i a c i ô n . ”Ha s i d o  p r e c i s o - d i c e  D u g u i t - q u e , d e  g r a d o  o p o r  f u e r -  
z a , e l  l e g i s l a d o r  r e c o n o c i e r a  e l  h e c h o  consumado y c o n s a g r a s e , a l  
f i n , l e g i s l a t i v a m e n t e , i n s t i t u c i o n e s  que n a t u r a l  y e s p o n t à n e a m e n t e  
se  h a b i a n  e l a b o r a d o , n o  o b s t a n t e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r o h i b i t i v a s .
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A s l  e s  ccmo en  1884 l a  l e y  r e c è n o c i a  l a s  a s o c i a c i c n e s  o l o s  
s i n d i c a t o s  p r o f e s i c n a l e s , e n  1898 l a s  s o c i e d a d e s  de s o c o r r o s  
i n u t u o s , y  en  1 9 0 1 . f i n a l m e n t e , l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  de  a s o c i a c i o n ” 
(1) .
M i a n t r a s  l a  l e y  i n t e n t e  a h o g a r  co n  l a  v i o l e n c i a  l a s  mani- 
f e s t a c i c n e s  c o l e c t i v a s , o c u r r i o  l o  que o c u r r e  s i e m p r e  que se  
t r a t a  de e s f i x i a r  u n  h echo  n a t u r a l ;  l a s  a s o c i a c i c n e s  no m û r i e »  
r o n , s i n o  que se t r a n s f o r m a r o n , a d o p t a n d o  é t i q u e t a s  l é g a l e s  p è ­
r e  s i n  r e n u n c i a r  a l  c o n t e n i d o  n i  d e s v i r t u a r  su  e n e r g l a  i n t r l n *  
s e c a  .B a j o  l a  d e n o m in a c io n  de s o c i e d a d e s  a m i c a l e s  de s o c o r r o s  
- d i c e  Olphe  G a l l i a r d - r e f i r i é n d o s e  a I n g l a t e r r a - ”u n  g r a n  numé­
r o  d e  a s o c i a c i c n e s  e r a n  v e r d a d e r a s  T r a d e - U n i o n s  o U n io n e s  p r o -  
f e s i o n a l e s ” (2) .
Las  l e y e s  t r a n s i g i e r o n  con l a  a s o c i a c i o n , d e s p u e s  de h a -  
b e r l a  p e r s e g u i d o ; m à s  t a r d e , i m p u l s a r o n  e l  fenom eno  a s o c i a c i o n i s -
(1)  Las  t r a n s f * . d e l  D c h o , P r i v a d o , e d  . c i t  . P a g i n a  6 5 .
( 2 ) V e a s e  l a  o b r a  de O . G a l l i a r d - L ' o r g a n i s a t i c n  d e s  f o r c e s  ouvrfee 
r e s . p a r i s , 1 9 1 1 .
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t a ; f i n a l m e n t e , - n c s  r e f e r i r n o s  a  n u e s t r o s  d l a s - i m p o n e n  l a  s i n d i c a -  
c i o n  en  u n o s  u  o t r o s  o r g a b i s m o s .
E s t a s  t r o s  e t a p a s  e s t a n  r e p r é s e n t a d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r  l a  
l e g i s l a c i o n  a b o l i c i o n i s t a , p o r  l a  P o l i t i c a  S o c i a l  y p o r  e l  r e n a -  
c i m i e n t o  de l a  i d e a  i n s p i r a d o r a  d e l  r e g i m e n  c o r p o r a t i v e .
Fue l a  p r e s i o n  de l a s  a s o a i a c i o n e s  l a  que o b l i g e  a l  E s t a d o  a 
a c t u a r  v i g o r o s a m e n t e  en  e l  t e r r e n e  donde  se d e b a t l a n  l o s  g r a n d e s  
i n t e r e s e s  s o c i a l e s , A s l  s e  r e c t i f i c o  l a  p o l i t i c a  a b s t e n c i o n i s t a  
d e l  ” l a i s s e r  f a i r e  ; l a i s s e r  p a s s e r ” y de l o s  dogmas de  l a  E c o n o -  
mia c l a s i c a , A l  dogma de l a  l i b r e  c o n c u r r e n c i a  s u c e d e  l a  l e g i s l a ­
c i o n  s o c i a l  y e l  i n t e r v e n e i o n i s m o  d e l  E s t a d o  con  l a  t a s a  de l o s  p r o  
d u c t o s , l a  r e g u l a c i o n  de l e s  c a m b i o s , l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  p l u s -  
v a l  i a  y s o b r e  l o s  b é n é f i c i e s  e x t r a c r d i n a r i o s . E s t a  e s  l a  e r a  de l a  
l e g i s l a c i o n * * p r o t e c t o r a ” d e l  t r a b a j o  y de l a  l e g i s l a c i o n  " l i m i t a t i ­
ve " d e l  i n t e r é s  p e r s o n a l .
A l  araparo  de e s a  P o l i t i c a  S o c i a l  se  h a n  d e s a r r o l l a d o  l o s  e l e -
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m en to s  c o h e s i t i v o s  de l a  S o c i e d a d  y ha s u r g i d o  u n  p r i n c i p i o  q u e ,  
p r e s c i n d i e n d o  de l a s  d e r i v a c i o n e s  d e l  e s p i r i t u  de s e c t a , e s t im â m e s  
f e c u n d o  y b i e n h e c h o r ; l a  o r g a n i z a c i o n  de l a s  c l a s 9 s , h e r e n c i a  p r e -  
c i o s a  de l a  E dad  Media c r i s t i a n a  .La s i n d i c a c i o n  de t o d a s  l a s . d a ­
c e s  s i g n i f i c a n t  e l  f i n  de l a  e r a  de l a  P o l i t i c a  S o c i a l , t a l  como 
ha v e n i d o  e n t e n d i e n d o s e . N o  s e r a  e l  E s t a d o  e l  que d i c t e  l a s  l e y e s  
s o c i a l e s  en  v i r t u d  de p r i n c i p l e s  p a t e r n a l i s t a s . E m a n c i p a da l a  So­
c i e d a d , e l  E s t a d o  s e r t  t a n  s o l o  e l  r e g u l a d o r  de  l o s  i n t e r e s e s  d e l  
c o n j u n t o , m a n i f e s t a d o s  p o r  l o s  o r g a n e s  c o n d u c t o r e s  de  su  a c t i v i -  
dad  e s p o n t a n e a ; t a  l e s  como e l  c o n t r a t o  c c l e c t i v o , l o s  C o n s e j o s  d e l  
T r a b a j o ,  l o s  P a r l e m e n t e s  i n d u s t r i a l e s , l a  L i g a  de c l a s e s  y l a s  Co- 
m i s i o n e s  m i x t a s . E l  E s t a d o  e s t a b l e c e r a  la. c o o r d i n a c i o n  de e s a s  ao- 
t i v i d a d e s  y p r e s t a r t  g a r a n t i e s  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de t o d c s  l o s  
i n t e r e s e s  c o l e c t i v o s .
E l  Derecho  economico de l a s  c o l e c t i v i d a d e s  v i e n e  a s i  acomo- 
dando su e s t r u c t u r a  a l a s  t e n d e n c i e s  s o c i a l e s  que é v o l u e i o n a n , La
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v i d a  misma d e s a r r o l l a  u n  D e r e c h o  q u e ,c o m o  d i c e  M e n g e r , " o b s e r v a  
e l  f l u j o  y r e f l u j c  de l a s  c l a s e s  y m a n t i e n e  l a  a d a p t a c i ô n  a ]a 
r e a l i d a d , e v i t a n d o  a s  f  l a s  c a t a s t r o f e s  s o c i a l e s  p r o d u c i d a s  p o r  u -  
na f a l t a  de c o n c o r d a n c i a " ( 1) ,Y f a c i l  e s  c a l c u l e r  e l  t r a s u n t o  que 
l a  t r a n s f o r m a c i o n  de l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n o m ic a s  de l a  S o c i e d a d  
t i e n e  en  l a  l e g i s l a c i o n J Z l  D e re ch o  c i v i l  d e j a  de s e r  e l  " D e r e c h o  
de l o s  r i c o E " , c o m o  l e  denom inaba  L e o p o ld o  â l a s ( C l a r l n ) p a r e  con -  
v e r t i r s e  en  un  D e rec h o  s o c i a l  que r e c o g e  l a s  a s p i r a c i o n e s  p r o l e ­
t a r i e s  y r e g l a m e n t a , p o r  m ed io  de l e y e s  e s p e c i a l e s , e l  c o n t r a t o  de 
t r a b a j o  y e l  a r r e n d a r a i e n t o , i n s t i t u c i o n e s  t a n  d e s c u i d a d a s  e n  l a s  
l e g i s l a c i c n e s  c i v i l e s  de p a t r o n  i n d i v i d u a l i s t e .
b ) S l  R é g i o n a l i s m e  
M r . C h a r l e s - B r u n  ha p o d i d o  h a b l a r  de u n  r é g i o n a l i s m e  e s p o n -  
t t n e o (2)  .En r e a l i d a d , t o d o  r é g i o n a l i s m e  e s  m a n i f e s t a c i ô n  de e s p o n -
( l )  Du r o l e  s o c i a l e  de l a  s c i e n z e  du D r o i t . - R e v u e  d 'E c o n o m ie  P o l i ­
t i q u e , 1 8 9 6 . T .X.
(2 )E 1  R é g i o n a l i s m e . T r a d . , n o t a s  de J o s é  G . Â c u h a .P r o r o g e  de S a l v a ­
d o r  C a n a l s . B e l t r a n , M a d r i d . P a g . 1 5 7 .
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t a n e i d a d . A u n q u e  se  forme m e d i a n t  e l a  p r o p a g a n d a  y s e  e s t i m u l e  per 
l a  d e s c e n t r a l i z a c i ë n , e l  r é g i o n a l i s m e  su p o n e  e l  s e n t i m i e n t o , m a s  o 
menos d e s p i e r t o , d e  una  p e r s o n a l i d a d .
Las  t e n d e n c i a s  a u t o n o m i s t a s  t r i u n f a n  cuando  e s t a n  s o s t e n i d a s  
p o r  una t r a d i c i ô n  y a l e n t a d a s  p o r  una  c o n c i e n c i a  c o l e c t i v a . E l  
p r i n c i p i o  de  l a s  n a c i o n a l i d a d e s , a n t e s  de s e r  u n a  f o r m u l a  p o l i t i ­
c a , h a  s i d o  un a  d o c t r i n a  y ha r a v e s  t i d e  c a r a c t è r e s  c t i c  os . F r e  ri­
t e  a l a  u n i f i c a c i ô n  l e g i s l a t i v a , h a n  s u b s i s t i d o  l a s  c o s tu m b r e s  l o ­
c a l e s  j f r e n t e  a l a  c e n t r a  l i z a c i c n  p o l i t i c a  se  h a n  a c u s a d o  l a s  per­
sona l i d a d e s  r é g i o n a l e s .
Geny ha c r e i d o  que l a  c e n t r a l i z a . c i o n  p o l i t i c a  l l e g a r i a  a  s e -  
c a r  l a s  u l t i m a s  f u e n t e s  de l a  c o s t u m b r e ( 1 ) , p e r o  vemos h o y , p o r  e l  
c o n t r a r i o , q u e , b a j o  l a  p r e s i o n  c e n t r a l i z a d c r a , s u r g e n  l o z a n a s  l a s  
c o s tu m b r e s  l o c a l e s  p o rq u e  su  v i d a  ha e s t a d o  c o n c e n t r a d a  en  l a s  
c a p a s  mas h o n d a s  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  que l l a m a b a  P r a t  de l a  R iba  
( l ) M ë t o d o  de i n t e r p . y  f u e n t e s  é e à  D c h o . P r i v . p o s i t . , c i t a d o . P , 2 9 4 ,
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" i n v i e r n o  de l o s  p u e b lo s "
La fo rm u la  f e d e r a t i v a , q u e  f r a c a s *  cuando no e x p r e s a  una 
s e r i e  de r e a l i d a d e s  a u t o n o m i c a s , v i e n e  a p o s t e r i o r i  d e l  hecho  n a -  
c i o n a l i s t a  o r e g i o n a l i s t a  p a ra  h a c e r  c o m p a t ib l e  l a  t r a n s f u s i o n  de 
l a  sa v ia  de cada n u c le o  s o c i a l  en un  o rg an ism e  mas a m p l i o , o r d e -  
nando a s f  l a  v id a  de l o s  p u e b l o s .De e s t e  modo p r e c e d e n  l a s  r e a l i ­
d a d es  a l o s  p rob lem as  j u r f d i c o s  . E l l a s  son  l a s  que l o s  s u s c i t a n .
c ) E l  m u tu a l ism e  
La o r g a n i z a c i o n  de l a  S o c ie d a d  s o b r e  l a s  b a s e s  d e l  mu­
t u a l i s m e  es  o t r a  m a n i f e s t a c i ô n  de o s p o n t a n e i d a d  de v id a  s e l e c t i v e ,  
E l  m u tua l ism e  ha s u r g i d o  en  e l  p e r i o d o  en  que l a s  c l a ­
s e s  s o c i a l e s  y l a s  n a c i o n e s  c i v i l i z a d a s  han  s e n t i d o , a p a r t é  d e  t o ­
da p r e s c r i p c i o n  l e g a l , e l  e s t i m u l e  de l a s  mismas n e c e s i d a d e s  y l a  
p r e c i s i o n  de c o l a b o r a c i o n e s  a m p l i a s . E n  l a  v id a  j u r i d i c a , s e  mani-  
f i e s t a n  e s t a s  t e n d e n c i a s  en i n s t i t u e i o n e s  como e l  s e g u r o , l a  coo-  
p e r a c i ô n , l a s  m u t u a l i d a d e s ,q u e  r e c o g e n  l a  c o r r i e n t e  c o l e c t i v a  y
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l a s  t e n d e n c i a s  o r g a n i c a s  de l a  S o c ie d a d  a c t u a l .
La a c c i o n  d e l  E s t a d o  p a re c e  a s !  d e s p l a z a r s e  h a c i a  l a  a c c i o n  
s o c i a l  p ro p iam en te  d i c h a , S l  r e p a r t o  de l o s  r i e s g o s  e n t r e  l o s  a s o -  
c i a d o s - p o r  medio de Is  m u t u a l i d a d - y  l a  s u p r e s i o n  de l o s  i n t e r m e d i a - 
r i o s - p o r  medio da l a s  c o o p e r a t i v a s - a x p r e s a n  e l  p re d o m in lo  de l a  i -  
dea de f u n c i o n  s o c i a l  y l a  e m a n c ip a c io n  de l a  S o c i e d a d , p o r  madiod« 
da l a  s c o lo n  espon ts 'nea  y d i r e c t a , de la  t u  t e  l a  d e l  E s t a d o . Fenomeno 
e s t e  que e s , como puede v e r s e , c o r r e l a t i v e  a l  de o r g a n i z a c i o n  de l a s  
c l a s e s , a  que nos hemos r e f e r i d o .
La d o c t r i n a  d e l  s o l i d a r i s m o , fundada  po r  Mr.Léon B o u rg e o is  
sob re  l a  n o c io n  de "deuda s o c i a l l y  de " c u a s i  c o n t r a t o " ( 1 ) , t i e n d e  
tam bien ,como la  de Durkheim y l a  de D u g u i t , a  f o r m u l a r  un c o n c e p to  
r e a l i s t s  d e l  D e r e o h o , e s t a b l e c i e n d o l o  so b re  l a s  b a s e s  p e rm anen tes  
de 1 hecho  de l a  s o l i d a r i d a d  o de l a  I n t e r d e p e n d e n c i a , e s  d e c i r , s o ­
b re  l a  v id a  s o c i a l  misma,
( l ) V . e l  l i b r e  d e C . B o u g i e . - L e  s o l i d a r i s m e . P a r i s , 190 7 . C a p . I .
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F u n c io n  s o c i a l i z a d o r a  d e l  Derecho N a t u r a l .
Las c o n s i d e r a c i o n e s  p r é c é d a n t e s  a c e r c a  d e l  i n f l u j o  de l o s  h e ­
chos en l a  e l a b o r a c i o n  d e l  Derecho p o s i t i v e , n o s  r e v e l a n  l a  e x i s -  
t e n c i - a  de t e n d e n c i a s  e s p o n t a n e a s  en  l o s  n u c l e o s  s o c i a l e s , c a r a c -  
t e r l s t i c a s  de cada uno de e l l o s , p e r o  que c o o p e ra n  a un  f i n  comun, 
p r o g r e s iv a r a e n te  con o c id o  y r e a l i z a d o  en e l  c u r s o  de l a  c i v i l i z a -  
c i  o n .
Todas l a s  v a r i e d a d e s  j u r i d i c a s  n e c e s a r i a s ,  i n d i s p e n s a b l e s , expre* 
san  l a  c o n t r i b u c i o n  e s p e c i a l  de cada S o c ie d a d  segun  su d e s a r r o l l o  
y sus  a p t i t u d e s , a  l a  obra  comun d e l  p r o g r e s o . Im pregnandose  l a s  
d i s t i n t a s  c o r r l e n t e s  j u r i d i c a s  de l a s  c a l i d a d e s  s o c i a l e s  que f o r -  
man su s  cauces  r e s p e c t i v e s , r i n d e n  t o d a s  sus  a g u a s  en  e l  mar de 
la  i d e a  u n i v e r s a l , e n  que se  u n i f i o a n  l o s  p a r t i c u l a r i s m o s  •
E l  f i n  de c i v i l i z a c i o n  y de u n i v e r s a l i d a d  en que se  r e s u e l v e  
l a  v i d a , y  que en e l  Derecho se  e x p re sa ,c o m o  hemos v i s t o , e n  e l  
o ro ceso  de su s o c i a l i z a c i ô n & n o  nos e n seh g  que to d o s  l o s  hombres
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se  e n c u e n t r a n  u n id o s  p o r  una a f i n i d a d  s u s t a n c i a l , c o n f  Irmacfe per 
l a s  mismas l e y e s  d e l  d e s a r r o l l o  h i s t ô r i c o ? L a s  e s p o n t e n e i d a d e s , 
l o s  im p u l se s  n a t i v o s ,S Q  d i r i g e n  p o r  d i s t i n t o s  caminôs a un  mismo 
c e n t r e  de c o n v e r g e n c i a  , e n  e l  c u a l  se  r é v é l a  l a  s u s t a n c i a l  i d e n -  
t l d a d  humana ,
La n o c io n  de un f i n  s o c i a l  comun supone un p r i n c i p i o  de ob-  
] ) # t i v i d a d  u n i f i c a d o  en l a  n a t u r a l e z a  .Ese  p r i n c i p i o  de o b j e t i v id a d  
r e s p l a n d a c e  en  l o s  m o v i le s  p s i c o l o g i c o s  que b u s c a n  l a  m o t iv a c io n  
de l a  (m duc ta^  j r e s p l a n d é c e  as im ism o en  l a  v a l o r a c i d n  j u r f d i c a  de 
l o s  a c t e s ,  la cu a l ,co m o  d i e s  e l  S r .D e  D i e g o , e s  f r u t o  de l a  conc ien-  
c i»  j u r f d i c a  e s p o n t ^ n e a ( l ) .
No busquemos f u e r a  de l a  M ora l  e se  p r i n c i p i o  u n i f i c a d o r . L a  
C i e n c i a  de l a s  c o s tu m b r e s ,d e  que h a b l a  L e v y - B r u h l ( 2 ) , n o  e x p r e ­
sa  mas que e l  s u b j e t i v i s m o  a r b i t r a r i o  qye s é r i a  f a c t o r  de  d e s i n -  
t e g r a c i o n  en vez de s e r l o  de c o c p e r a c i o n . S i n  u n i d a d  f o r m a i  de mi- 
(1}À r t . c i t . d e  l a  R e v i s t a  de D erecho  Privada.Num® 3 .
(2^La Mbr^l^gg^ l a  s c i e n z e  des  m oeurs .R evue  I n t e r n a t i o n a l e  de 1 err-
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r a s , s i n  comunidad de c r l g e n , s i n  l a  e x i s t e n c i a  de p r i r ae ro s  p r i n ­
c i p l e s  de r a z 6 n , s i n  e l  s e n t i m i e n t o  de un  f i n  t o t a l  de l a  e s p e -  
c ie â c u a n d o  l l e g a r l a n  a s u b o r d i n a r s e  l a s  t e n d e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  
de l o s  g ru p o s  a l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  de l a  h u m an id ad îE l  i n s t i n ­
t e  de s i m p a t i a  , d s  que h a b ia n  a lg u n o s  s o c i ô l o g o s , e s  l a  e x p r è s i o n  
de una id ea  m ora l .La  misma l e y  i m i t a t i v a , fo rm ulada  p o r  T a r d e , e s  
s o l o  e l  d e s e n v o l v i m i e n to  de lo  que l l a m a r l a  P i c a r d  p e rm anenc ia s  
n a t u r a l e s  d e l  s e r  humano.
R l n d i e n d o  c u l t o  a l a  o b s e r v a c i o n  ha e s c r i t o  e l  S r .M e n d iz a -
b a l ; " L o s  modernes s o c i o lo g o s  ée p re o c u p an  muy poco d e l  D erecho
N a t u r a l  y , s i n  em bargo ,en  sus c r i t i c a s  se  h a l i a  l a t e n t e  e l  i d e a l
de j u s t i c i a  y r e c t i t u d  que no mas puede s e r  i n v e s t l g a d o  y d e s e n -
v u e l t o  en  l o s  e s t u d i o s  de F i l o s o f l a  j u r i d i c a " (1) .Los s o c i o l o g o s ,
como d i c e  D e p l o i g e , s e  p r o p u s l e r o n  l l e n a r  una honda laguna  d e l
( 1 ) Obra c i t a d a « P r ô ï o g o . V é a s e  tam bien  l a  p à g . 2 3 0 , a c e r c a  de l a  sute* 
b o r d l n a c i ô n  de l a  S o c i o l o g i a  a l a  E t i c a ,
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Derecho  N a t u r a l , porque han deseado  c o n o c e r  l o  m e jo r  p o s i b l e  a 
l a  S o c ie d a d  a n t e s  de p r e s c r i b i i l a  r é g l a s . E n  e s t e  s e n t i d o , s u  d e  ne 
c i a  de l a s  cos tum bres  es  un metodo p r a c t i c e  de i n v e s t i g a c i 6 n , p e -  
r o  n e c e s i t a  c o m p le ta r s e  con e l  a r t e  r a c i o n a l .Tjna y o t r o  forman 
l a  c i e n c i a  p r à c t i c a  de S a n to  T o m à s ( l ) .
Por  e so ,S ta m m ie r  mismo propugna l a  norma o b j e t i v a , e l  Dere­
cho j u s t e ,y  d ic e  que la  d e m o s t r a c io n  de l a  v e rd a d  o b j e t i v a  d e l  
Derecho N a t u r a l i s a  r e f i e r e  a l a  c u e s t i o n  de s i  e x i s t e  o n o , p a r a  
l o s  que han de e s t a b l e c e r  e l  D e recho ,una  cau sa  d e t e r m i n e t i v a  de
T ï )  V .D ep lo lg e  . - E l  "conf l l c t o  de l a  Moral  y de l a  S o c i o l o g i a  .T r a d ,  
de F r a n c i s c o  de Lombardîa t"Le  Espaha M o d e rn e " (P ^ g .3 0 5 ) . -Son d ig »  
nas  de a t e n c i o n  l a s  c o n s i d é r a c i ones de I . P e t r ô n e  a c e r i a  d e l  o r i -  
gen de l a  e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a , q u e  supone una f a c u l t a d  que l a  créa 
(V."La u l t i m a  f a s e  de l a  F i l o s o f l a  d e l  D erecho  en A le m a n ia " T ra d ,  
de C r i s t o b a l  de R e y n a ,p a g .2 0 5 " C ie n c ia  y A c c i ô n " ) . " E n  e l  D e rec h o -  
d i c e  en l a  p a g . l 9 9 - s e  ha ven ido  d e s n a t u r a l i z a n d o  e l  c r i t e r i o  c ien-  
t i f i c o  en e l  h i s t o r i c o , y  c o n s ig u ie n te m e n te  e l  p rob lem a o n t o l ô g i -  
00  en  e l  g e n e s i c o "  .Y Duran y Bas a f  irma que e s  p r é c i s e  d i s t i n g u i r  
e l  o r i g en y l a  e x p r e s i ô n  d e l  Derecho . E l  p r im e ro  e s t a  en l a  j u s t i ­
c i a  :« la  segunda es  l a  m a n i f e s t a c i ô n  de l a  j u s t i c i a  en l a  cos tum -  
b re  y en  la  l e y ( o b # c i t . P a g , 1 9 ) . P r i s c o , p o r  su p a r t e , m a n i f i e s t a  que 
" e l  o r i g e n  d e l  Derecho y la  ma ne r a  como de m a n i f i e s t a  a  l a  con-  
c i e n c i a  humana,son dos c o sa s  d i s t i n t a s  como e l  o rd en  de l a  r e a l i -
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v a l o r  u n i v e r s a l , que como i d e a . . .  .como p un to  de m ira  t u v i e r a  u n  v a lo r - c  
d e m o s t r a b le "  ( 1) .
i l l  i n v e s t i g a r  l o s  o r i g e n e s  d e l  D e re c h o ,n o  podemos a p a r t a r  l a  
v i s t a  ds  un p r i n c i p i o  de c a a s a l i d a d  .E l  D erecho  N a t u r a l  e s  l a  cau sa -  
l i d a d  j u r i d i c a . Y a  hemos v i s t o  de que manera l o s  h o m b re s ,a  1 p r a c t i c a r  
sus  p r im e ro s  a c t o s , s i n t i e r o n  la  n e c e s i d a d  de c i f r a r  en u n  p r i n c i p i o  
s u p e r i o r  e l  o r i g e n  de sus  p r o p i a s  e x p e r i e n c i a s .De a h l , e l  o r i g e n  r e ­
l i g i o s e  d e l  D e r e c h o , l a  s i g n i f i c a c i o n  de l o s  t h e m i s t a s  y e l  c u l t o  de 
l o s  m uer tOS,fundado  en l a  id ea  de i n m o r t a l i d a d . L o a  hombres p r i m i t i v e s
dad y e l  d e l  c o n o c im ie n to * i ( F i lo s o f i a  d e l  D e r e c h o , f u n d a d a  en l a  Etioeu 
T ra d u c c io n  de H i n o j o s a , 2 ? e d i c i o n . M a d r i d , 1 8 6 6 - ? a g . 1 0 2 ) .Ha c o n s t i t u i d o  
una p r e o c u p a c io n  c o n s t a n t e  de lo e  f i l o s o f o s  d e l  D erecho  l a  n eces icb d  
de e n c o n t r a r  un p r i n c i p i o  de j u s t i c i a  en l o s  a c t e s  hum anos ,una  n o r #* 
ma o b j e t i v a  de cendue t a , d i e t i n t a  de l a  con d u c ta  e r i g i d a  en  no rm a , p a ­
r a  no c a e r  en l a  a n a r q u i a  j u r i d i c a  y s o c i a l . N o s  a p a r t a m o s  p e r  e so  d ie  
l a  o p in io n  que s e s t i e n e  que la  r e p e t i c i o n  de l o s  a c t e s  e n g e n d ra  l a  
j u s t i c i a . Y a  se ha hecho n o t a r  que s i  e l  p r i m e r  a c t e  c a r e c e  de r s c t t  
t u d , l o é  s i g u i e n t e s  no l o g r a r a n  s e r  j u s t e s . D e  a h i  que e l  c a r a c t e r  j in -  
d i c o  de la  cos tumbre  no dependa de l a  r e p e t i c i o n  de a c t e s  .Lo que en­
gendra  l a  r e p e t i c i o n  e s  l a  v a l i d e z  s o c i a l , l a  i n c o r p o r a  d o n  de l a  idea
( 2 ) O b .c i  t . P a g . 267.
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no v i a r o n  t r a s  da s i  e l  va d o ,  s i n o  l a  id ea  r e l i g i o s a  y m o ra l ,  que 
e r s  l u 2 en sus  p r im e ro s  pa sos  por  l a  v i d a , c u s t o d i a  de sus  i n t e r e s e s  
y g u fa  de sus  a c t i v i d a d e s . L a s  cos tum bres  p r i m i t i v a s  l a s  c o n s i d é r a  
e l  S r . P e r e z  Bueno como u s o s  r e p e t i d o s  de a c c i o n e s  j u s t a s  que s e -  
n a l a n  e l  t r a n s i t e  de l a  j u s t i c i a  n a t u r a l  a l a  j u s t i c i a  p o s i t i v a , y  
a f i r m a  que e s  é v i d e n t e  que lo s  p r im ero#  hombres i n s p i r a r o n  e l  ma­
y o r  numéro de sus  a c t o s  en l a  r e c t i t u d  m o r a l ( l ) . E r a  p r e c i s e  v i n -  
c u l a r  en u f \ p r i n c i p i o  ë t i c o , q u e  se im p u s ie ra  po r  su p ro p ia  f u e r z a  
a l a  r a z 6 n , l a  r é g l a  j u r i d i c a . E n  lo s  p r im e ro s  r e p a r t e s  de l a  p rop ie -  
d a d , e n  l a s  p r im e r a s  a t r i b u c i o n e s  p o s i t i v a s  de Û e r e c h o s , e n  e l  méca­
n ism e  s e n c i l l o  de l a  v id a  p r i m i t i v a , e s  de c r e e r  que p r e s i d i e r a  un  
c r i t e r i o  fundado en e l  s e n t i m i e n t o  de i g u a l d a d  humana.Los p r e t e r i -  
d o s , l o s  v e j a d o s , s e  c r e e r i a n  in t im am ente  v ic ÿ im a s  de l a  i n j u s t i c i a  
y a l e g a r i a n  sus  d e re c h o s  de i g u a l d a d  a n t e  l o s  f a v o r e c i d o s  po r  e l
de j u s t i c i a  a l a  m e n t a l i d a d  de un p u e b l o , segun  l a s  c o n d ic io n e s  de 
v i d a  c o l e c t i v a , L a  I g l e s i a  ha condenado en  e l  S y l l a b u s  ( p r o p .  59) l a  i-
f l ' î H U f Æ l ' T e  de c â t e d r a .
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p r i v i l e g i o . E s t e  s e n t i m i e n t o  n a c i a  de l a s  f u e n t e s  p r o f u n d a s  y o  
c u l t a s  de l a  n a t u r a l e z a  m o ra l  y e r a  r e v e l a c i ô n  de l a  d i g n i d a d  p e r ­
s o n a l  g rab a d a  en la  c o n c i e n c i a .
S o lo  l a  c o m p l i c a c io n  de l a  v id a  c i v i l i z a d a  pudo a c a l l a r  mo- 
m entaneam ente  e s a s  e s p o n t a n e i d a d e s  de la  c o n c i e n c i a , c r e a n d o  I n s ­
t i t u c i o n e s  como l a  e s c l a v i t u d . E n  e s t e  s e n t i d o , l a  c i v i l i z a c i o n , e n  
su s  g ra d o s  medios de d e s e n v o l v i m i e n t o , s e  fundo en l a  e x p l o t a c i o n  
d s l  hombre p o r  e l  hombre , e x p l o t a c i o n  que no e x i s t f a  en  l a s  p r i ­
meras comunidades y que d e s a p a r e c e  en e l  u l t e r i o r  d e s a r r o l l o  de 
l a  v i d a  c i v i l i z a d a . F u é  e n e ^ se  a n i l l o  de t r a n s i t e  cuando l a s  mi-  
n o r i a s  dom inadoras  h i c i e r o n  de l a  d e s i g u a l d a d  a c c i d e n t a l - q u e  im- 
p ü l s a  e l  p r o g r e s o  y l a  c u l t u r a - u n  p o s t u l a d o  de l a  n a t u r a l e z a , en 
p u g n a , s  i n  em bargo ,co n  su  v e r d a d e r a  l e y , que a l  cabo se impone y 
b r i l l a  con l u z  n u e v a .
P r e c i s o  es  c o n f e s a r  que e l  Derecho  N a t u r a l  que da l a  e l e v a d a  
s i n t e s i s  de l o  j u s t e , y  t i e n e  como p r i n c i p i o  supremo, e x p r e -
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s i v o  en una fo rm u la  g e n e r a l  d e l  c a r a c t e r  e s n c i a l  a  to d o  Derecho 
humano” ( 1) , a s  norma p o d e ro sa  de s o c i a l i z a c i o n  y de i n t e g r a c i o n  jk* 
r i d i c a , porque  proc lam a una i d e n t i d a d  de o r i g e n , u n a  i d e n t i d a d  »ée- 
s e n c i a l  de i n e d io s - l a  n a t u r a l e z a - y  una i d e n t i d a d  de f i n ( 2 )  •
Las modernas C i e n c i a s  s o c i a l e s  se  ven o b l i g a d a s  a a d m i t i r , a £ in  
cuando no lo  c o n f i e s e n , c o m o  d i c e  D e p l o i g e , " l a  e x i s t e n c i a  en l a  na ­
t u r a l e z a  m o ra l  y s o c i a l  de r e l a c l o n e s d e f l n i d a s , d e  un o rden  inma- 
n e n t e , d e  una f i n a l i d a d  i n t r i n s e c a ” ( 3 ) •
(1) O b .c i t . P a g . 189.
(2 )Funda  C a t h r e i n  la  e x i s t e n c i a  d e l  Derecho N a t u r a l  e n  t e x t  os de S .  
A g u s t i n  y Sto .Tomas que a f i r m a n  l a  g l o r i f i c a c i o n  de D ios  como f i n  
u l t i m o  d e l  hombre^y e so  p o r  l a  misma n a t u r a l e z a , pues e l  C r e a d c r  no 
mueve l a s  c o s a s  e x t e r n a s  por  im pu lso  e x t e r n o , s l n o  p o r  I n c l i n a c i o n e s  
e im pu lsos  im preso s  en  l a  misma n a t u r a l e z a  de cada ser^I( F i l o s o f l a  
d e l  D e r e c h o .E l  D erecho  N a t u r a l  y e l  P o s i t i v o . T r a d . d e  l a  2 * e d i c i o n  
alemaria p r  l o s  S r e s . J a r d o n  y B a r j a . V . P a r t e  I l l - A r t .1 1 -1 -3 )  .
( 3 ) O b .c i t . P a g . 404 .
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En l a s  t e n d e n c i a s  a c t u a l e s  de l a  J u r i s p r u d e n c i a  ya hemos t e n i ­
do o c a s i o n  de v e r  como l o s  p r i n c i p l e s  de e q u id a d  p r e v a l e c e n  sobre 
la  s mismas p r e s c r i p c i o n e s  l é g a l e s , p o r q u e  e l  movim ien to  a s c e n d a n ­
t e  de l a  c u l t u r a , d e s a r r o l l a n d o  l a  com prens ion  de l o s  hombres e in- 
f l u y e n d o  en l a  fo rm a c io n  de l o s  c c n c e p t o s  s o c i a l e s , a l l a  l a  e sp o n ­
t a n e  i d a d  de l a  v id a  con l a s  a s p i r a c i o n e s  a una mayor j u s t i c i a  en 
e l  c o n s o r c i o  humano,En I n g l a t e r r s , po r  e j e m p l o , l a s  e x p r e s i o n e s  
"Common law p a r  e q u i t y " i m p l i c a n , s e g ü n  S p e n c e r , " l a  s u p o s i c i o n  de 
que l o s  h o m b re s , porque  e s t a n  c o n s t i t u l d o s  de una manera seme j a n t e  
p o s e e n  c i e r t o s  d e re c h o s  comunes ,cuya  c o n s e r v a c i o n , v e n t a j c s a  d i rec -  
t a m e n te  a su p e r s o n a , a p r o v e cha i n d i r e c t a m e n t e  a l a  s o c i e d a d ; y  que 
a s  1 l a s  d e c i s i o n e s  de l a  e q u id a d  p oseen  una a c c i o n  p r o p i a , t a n  i n -  
d e p e n d i e n t e  d e l  Derecho c o n s u e t u d i n a r i o  como d e l  v o to  d e l  P a r l e ­
ment o"(  1) .
La e q u id a d , q u e  a s  1 i n s p i r a  l a s  p r à c t i c a s  s o c i a l e s , s e  c o n v i e r t e  
( l )  0b” c i t . P â g . 7 1 2  •
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en norma de to d o  e l  D e r e c h o ,e n  l a  l e y , en l a  cos tum bre  y en l e  ju -  
r i s p u d e n c i a  .Es e l  desemboque n a t u r a l  de l a  c i v i l i z a c i o n , e l  n u c le o  
de l a s  c e r t i d u m b r e s , p u e s  l a  f e b r i l  a c t i v i d a d  que c a r a c t e r i z a  a nues'  
t r a  ë p o c a , r e c l a m a - d i c e  e l  S r . M i n g u i j o n - r e g l a s  f i j a s , f a c i l e s  de co­
n o c e r ,  que p e r m i t a n  l a  c o n f i a n z a  y l a  s e g u r i d a d  en l a s  r e l a c l o n e s  
h um an a s( l )  .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  d e l  i n f l u j o  d e l  Derecho N a t u r a l  en  l a  
C i e n c i a  p o s i t i v a  d e l  Derecho ,Geny  ha d i c h o ; " S o l o  e l  Derecho Natu-  
r a l , r e d u c i d o  a su mlnimun n e c e s a r i o , p e r o  p o r  l o  t a n t o  mejor  a s e g u -  
r ado  en  su p r i n c i p i o . . . . p r o p o r c i c n a  l a  b a se  i n d i s p e n s a b l e  a una ela . 
b o r a c i o n  v e rd a d e ra m e n te  c i e n t i f i c a  d e l  Derecho p o s i t i v o ” ( 2 ) .
y » »  = = = = = = =
[^ 2 ] S c i e n z e  e ?  t e c h n i q u e , e t c  .Ed . c i t  .Nota  p r e l i m i n a r  d e l  A u t o r .
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CONCLUSION
Nea hemos p r o p u e s t o  e s t u d i a r  en e s t a  Memoria a l g u n a s  c u e s t i o -  
nes  que s u s c i t a  e l  D e r e c h o , c o n ceb id o  en  e l  p r o c e s o  de su s  manl-  
f e s t a c i c n e s  en l a  v id a  s o c i a l , n o  de una manera a b s t r a c t s ,  en sus  
p u r a s  normas ds j u s t i c i a  y de p e r f e c c l d n *
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  D erecho  y l a  v id a  han a p a r e c i d o  f o r -  
m uladas  c i e n t l f i c a r n e n t e  en  la  S o c i o l o g f a  j u r f d i c a , o  en l o  que 
se ha denomidado im prop iam ente  Derecho s o c i a l . L o s  metodos de la  
J u r i s p r u d e n c i a  h i s t o r i c a  y l o s  de la  moderna Ciencia .  S o c i a l - q u e  
pueden c o n s i d e r a r s e  codio c o n t i n u a d o r e s  de a q u e l l o s -  han  i n s p i -  
r a d o  l a s  I n v e s t i g a c i o n ê s  j u r i d i c a s  fu n d a d a s  en  un  c r i t e r i o  r e a -  
l i s t a  y o b s e r v a d o r  de l a  v i d a .
S o lo  un e s t u d i o  p a ra  l e Ic  de l e s  fenomenos s o c i a l e s  y de l o s  
j u r l d i c o s  puede r e s o l v e r  en  dna s i n t e s i s  y en  una c o m p e n e t r a c io i
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f e c u n d a  e l  v a l o r  n o r m a t iv e  d e l  D erecho  y l a s  t e n d e n c i a s  e sp o n ­
tanea® e x i s t a n t e s  en una S o c i e d a d .
hemos pod ido  o b s e r v a r  como a msdida que l a  c i v i l i z a c i o n  a -  
vanza  p i e r d e  e l  Derecho como p o de r  s u b j e t i v o  tod o  l o  que gana 
como f u n c i o n  s o c i a l .M o  es  que d e s a p a r e z c a  l a  e^f ic ia  d e l  D erecho ,  
e l  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e  que lo  i n s p i r a ; e s  que l a  misma f a c u l t a d  
se c o n v i e r t e  en medio n e c e s a r i c  p a ra  l a  c o n v i v e n c i a , y s i  no po­
demos d e c i r  con A*Comte que " n a d ie  t i e n e  mas Derecho que e l  de 
c u m p l i r  s iem p re  con su  d e b e r " , s i  podemos a f i r m a r  que l a  conviven** 
0 i a  humana t i e n d d  a f u n d a r s e  so b re  normas o b j e t i v a s  que imponen 
l i m i t e s  a l  D erecho  s u b j e t i v o .
Las r e a l i d a d e s  econom icas  y l a s  a f i n i d a d e s  c i v i l i z a d o r a s  
que h a c e n  de l a  Humanidad una f a m i l i a  han  d e te r m in a d o  tam b ien  
en e l  D erecho  de cada n u c l e o  s o c i a l  u n  movim ien to  de i n t e g r a c i o n  
im pr im iendo  e l  s e l l c  de u n i v e r s a l i d a d  que c a r a c t e r i z a  a l a  s o c i a -  
l i z a c i c n  j u r i d i c a . L o s  i n f l u j o s  mutuos e n t r e  e l  D erecho  y e l  hechc
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que s e  o b se rv e r !  a l o  l a r g o  de l a  e v o l u c i o n , se m a n i f i e s t a n  c i a -  
r a r re n te  a l  o o n s i d e r a r  l a  s o c i a l i z a c i o n  d e l  D erecho  como un t r a ­
s u n t o  de l a  e x i s t e n c i a  de hechos  u n i v e r s a l e  s ,  y c o n s i d e r a n d o  ^ 1  
mismo t ie m p o ,q u e  e sa  u n i v e r s a l i d a d  de l o s  hech o s  ha e s t a d o  i n s -  
p i r a d a  en e l  s e n t i m i e n t o  de c o o p e r a c i c n  que e l  Derecho ha  id o  
i n c u l c a n d c  en la  comunidad humana.
Kacen a s  1 modernamente lo s  h ech o s  s o b r e  un  a m p l io  fondo  j u -  
r i d i c o  fcrmado por e l  c ruzarn ien to  de l a s  t e n d e n c i a s  que se  han  
s u c e d id o  en la  His t e r  la/DUBcandc c o n s t a n t e m e n te  l a  idea  de J u s -  
t i c  i a  , que ,aurique se e c l i p s e  y d e s m a y e , r e s u r g e  con nuevos  b r i o s  
en to d o s  lo s  e s t a d o s  y c o n d ic io n e s  s o c i a l e s ,
C t r a  r e l a c  io n  e n t r e  e l  Derecho y la  v id a  se ope ra  p o r  medio 
de l a  J u r i s p r u d e n c i a , a l a  que hemos c o n s i d e r a d o  como e l  o rgano  
e n c a rg a d o  de a d a p t a r  a la  v ida  l a s  i n f l u e n c i a s  d e l  D e r e c h o - i n -  
f l u j o  i j u r i d i c o  sobre  e l  h e ch c -y  de 1 l e  va r  a l  Derecho l a s  v i b r a -
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c l o n e s  de l a  v ida«^inf  lu  jo  d e l  hecho  so b re  e l  D e rech O t-
C u e s t l o n e s  t a n  c o m p le ja s  como l a s  que caban  d e n t r o  d e l  e-* 
n u n c ia d o  de e s t e  t r a b a j o , n o  e s  p o s l b l e  a b o r d a r l a s  en  su g e n e r a l l y  
dad e x c e s i v a . P e r  e so  nos hemos ceAldo a p r e s e n t a r  en  s l n t e s d s  eta-  
pas  c a p i t a l e s  d e l  d e s e n v o l v i m l e n t o  j u r l d l c o  h a s t a  l l e g a r  a l a  mo- 
d e rn a  e l a b o r a c i c n  s o o i o l o g l c a  d e l  D e re c h o .
La m ag n i tu d  d e l  empefio ha e n c o n t r a d o  s i n  duda d e s p r o p o r c i o -  
nados l e s  medios m odes tos  d e l  a u t o r  de e s t a  Memoria ,
M adr id ,M arzo  de 1920.
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______f L ' e s p r i t  du D r o i t  r o m a i n . T r a d . f r a n c e s a  de M a u le n a e r e .P a e
r i s , 1 87 7 -7 8 .
______ - L ' e v o l u t i o n  du D ro i t (Z w e c k  im r e c h t ) . T r a d . f r a n c e s a  de l a
3 * e d i c i 6 n  a lem ana  p o r  O.de M a u l e n a e r e . P a r i s , 1901.
Jo ly (H enry}  . -La  c r i s e  m ora le  des  t e n p s  n o u v e au x , L ' U n i v e r s . P a r i s ,
18 de J u n i o  de 1907.
Kochanowsk^ .-L'3spssÉlRte*eéchos des  temps p r i m i t i v e s  e t  l e s  e c l a i r s
d es  d r o i t s  h i s t o r i q u e s  dans  l e s  fenomenes de l a  v i e  mo­
d e rne  (Ann.de l ' i n s t i t . I n t e r n a t . d e  S o c i o l o g i e )
Leva l e  vvsky . -Le  problème du D r o i t  c o m p a re , -S e s  me th o d e s lA n n .d e  l ' i n s  
t i t . I n t e r n a t . d e  S o c i o l o g i e , 1 9 0 0 ) .
K c h l e r , - F i i o s o f 18 de 1 Derecho e H i s t o r i c  U n i v e r s a l  d e l  D e rech o .T ra^  
de C a s t l l l e j o  y D u a r t e .M a d r i d , 1910.
K id d . -L a  c i v i l i z a c i o n  o c c i d e n t a l . T r a d . d e  S i r o  G a rc ia  d e l  Mazo.Ma-
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ë d r I d ,1904.
K u r t z . -La I g l e s i a  en  l o s  t r a n c e s  de I s  H i s t o r i a . T r a d . d e  Cholfei .  
M a d r i d , 1906 .
L am ber t -Le  d r o i t  c i v i l  e t  l a  l e g i s l a t i o n  o u v r i è r e •-Revue g é n é r a ­
le  du D r(b i t ,d e  l a  l e g i s l a t i o n  e t  de l a  j u r i s p r u d e n c e , 1904.
L g y r e t . - L a s  S e n t e n c i a s  d e l  M a g i s t r a d o  Magnaud, r e u n i d a s  y comentad 
das p o r  . .  . - - T r a d . c a s t e l l a n a  .M ad r id ,  1904.
Le Bon.-La P s i c o l o g i a  p o l i t i c a  y l a  Defensa  s o c i a l . T r a d . d e  Jo sé  
MT G o n z a l e z . M a d r i d , 1912.
  - P s i c o l o g i a  de l a  E d u c a c i 6 n . T r a d . d e  Mufioz Escamez .M adr id ,
1906.
  - P s y c h o l o g i e  des  f o u l e s . 2 e . e d i t i o n . P a r i s , 1896.
L e n z . - U b e r  g e s c h . E u t s t e h u n g  des  R.(No c o n s u l t a d a  d i r e c t a m e n t e ) .
Le P l a y , - L a  re fo rm e  s o c i a l e  en  P r a n c e .
L e v y - 3 r u h l . - L a  M orale  e t  l a  s c i e n z e  des  m aurs .Revue  I n t e r n a t i o n a ­
l e  de l 'E n s e ig n e m e n t ,1906-11
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M a i s t r e ( D e ) , - P r i n c i p e  g é n é r a t e u r  de s  c o n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s .
C i t ï p o r  G r a n d e l a u n d e . P r i n c i p e s  du D r o i t  p u b l i c . P a ­
r i s ,  1872) .
M a r d i ,y  o t r o s . - D e  la méthode dans  l e s  S c i e n z e s  .2e  . e d . P a r i s , 1911.
M a u r r a s . - L ' a v e n i r  de l ' i n t e l l i g e n c e  .6e  . e d .
M e n d lza b a l  y M a r t i n . - T e o r i a  g e n e r a l  d e l  D e r e c h o . Z a r a g o z a ,1 9 1 5 .
Menger .-Du r o l e  s o c i a l e  de la  s c i e n z e  du D r o i t .R e v u e  I n t e r n a t i o ­
n a l e  d 'E conom ie  , 1896 .
. i c h e l 6 t ( g )  , -L a  r e l i g i o n  como hecho s o c i a l . T r a d . d e  G a rc ia  B o t e .  
E i b l . " c i e n c i a  y Accion"  ,
M i n g u i j o n . - H i s t o r i a  g e n e r a l  d e l  D erecno  e sp a f io l (E le m e n to s  de )Cua- 
d e rn o  1° P ed ro  C a r r a , Z aragoza  ,
   fLa r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  e x t r a c o n t r a c t u a l . T e s i s  doc­
t o r a l  .M adr id ,  1906.
N a r d i - G r e c o . - S o c i o l o g i a  J u r l d i c a . T r a d . d e  E duardo  O v e je r o . " L a  E s ­
paha. M o de raa " .
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Novlüow.- C r i t i q u e  du Darwinisme s o c i a l e ( A n n , d e  l ' i n s t i t . I n t e r n ,  
de S o c i o l o g i e , 1 9 0 7 ) .
  -Mécanisme e t  l i m i t e s  de l ' a s s o c i a t i o n  humaine . P a r i s ,  191
O l p h e - G a l l i a r d . - L ' o r g a n i s a t i o n  des  f o r c e s  o u v r i è r e s . P a r i s ,1 9 1 1 .
P e r s z  Bueno , - â p u n t e s  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o . E x p l i c a c i o n e s  de 
C a t e d r a .
P e t r ô n e ( I )  . -La  u l t i m a  f a s e  de l a  F i l o s o f i a  d e l  Derecho en A le ­
man ia  . T r a d , de C r i s t o b a l  de Reyna . " C i e n c i a  y A c c i o n " .
P e r r e a u , -Du r o l e  de l ' h a b i t u d e  dans  l a  f o r m a t i o n  du D r o i t  p r i ­
vé ,Revue  t r i m e s t r a l  du D r o i t  c i v i l , 1911.
P i c a r d . - E l  Derocho p u r o . T r a d . d e  S e r r a n o  J o v e r . M a d r i d , 1911.
F o s a d a , - T r a t a d o  de Derecho P o l i t i c o . 2 * e d . M a d r i d , 1916.
  ^ T r a t a d o  de D erecho  A d m i n i s t r a t i v e . - M a d r i d , 1897.
Pou y O r d i n a s . - H i s t o r i a  e x t e r n a  d e l  D erecho  R o m a n o .B a r c e lo n a ,1884
P r a t  do l a  R i b a . - L a  n a c i o n a l i d a d  c a t a l a n a  . T r a d . d e l  c a t a l a n  por  
A.Royo V i l l a n o v a  . V a l l a d o l i d ,  1917 .
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F r i s c o  , - ? ' i l o s o f £ a  d e l  Derecho  funds  da en l a  E t i a a . T r a d . d e  K ino-  
j c s a  .2 * e d .M a d r id ,1866.
R iv e r a  y P a s t o r . - L o g l c a  de l a  l i b e r t a d . P r i n c i p i o s  de l a  d o c t r i n a  
d e l  Derecho,
R oig  y Bergada , - E s t a d o  a c t u a l  de la  Admon.de J u s t i d i a  en E s p a ­
ha ,Conf .p ro n u n c ia  da en l a  R.Acad,d© J u r i s p , M a d r i d , 1919. 
R c g u i n . - I a  r è g l e  du D r o i t . L a u s s a n n e , 1899.
R o l i n ( K e n r y ) . - R e v , t r im e E ta r l  du D r o i t  c i v i l , 1911.
Ruiz  d e l  G S s t l l l o . - E l  arMlcdo cle l a s  re i v i n d i c a c i o n e s  o b r e r a s . Re­
v i s  ta S o c i a l . B a r c e l o n a ,1919 .
S a lc e d o  y Ruiz .-Conte  s t a c i ô n  a l  D i s c . c i t a d e l  S r . C . d e  Diego en 
l a  Rea l  Academia de C i e n c i a s  M o ra le s  y P o l i t i c a s ,
Sa l o l l i e s . -De la p e r s o n a l i t y  j u r i d i q u e  . P a r i s , 1910.
 Gprologo a la  obra  de G e n y " I n t e r p . y  f u e n t e s  en Dcho.
Pr ivado  p o s i t i v e "  .
S a l e s  y F a r r é  ,-Rs t u d i  os de S o c io lo g  ia. .E v n lu c io n  s o c i a l  y p o l l -
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t . ica  .M a d r id , 1899 .
Sans y E s c a r t i n . - E l  i n d i v i d u o  y l a  Reforma s o c i a l ,
S a v i g n y . - S i s t e m a  d e l  D erecho  romano a c t u a l . T r a d . d e  lo s  S re s .M e-  
s i a  y Poley.Tomo I .
  -De la  v o c a c io n  de n u e s t r o  s i g l o  p a ra  l a  l e g i s l a c i o n  y
la  C i e n c i a  d e l  D e r e c h o , T r a d . y P r o lo g o  de P o s a d a .
  j-La E s c u e l a  h i s t o r i o a  d e l  Derecho .Documentes pa ra  su e s -
tu d io  .T r a d .d e  R , A t a r d . M a d r i d , 1908•
T p e n o e r . - P r i n c i p e s  de S o c i o l o g i e . T r a d . f r a n c e s a  de G a z e l l e s . P a ­
r i s  ,1 8 8 3 .
S t a m m l e r . - S I  método de l a  e s c u e l a  h i s t o r i é s . - ( D o c u m e n t e s  c i t a d o s  
p a ra  e l  e s t u d i o  de l a  E s c u e l a  h i s t o r i c a . V e a s e  S a v i g n y ) . 
S t a h l , - H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , T r a d , y P r o lo g o  de 
G i l  y R o b l e s . "La Espaha  M o d e rn a" ,
Summer M a i n e , - E l  a n t i g u o  D erecho  (A nc ien  law) . T r a d , de l a  B ib .d e  
A u t o r e s  c o n te m p o r a n e o s .
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T a i n e . - L e s  o r i g i n e s  de l a  France  c o n te m p o ra in e .L e  régime mo­
d e rn e  . P a r i s , 1891.
T a n o n . - L ' e v o l u t i o n  du D r o i t  eàt la  c o n c ien oe  s o c i a l e . 2 " e d . P a ­
r i s , 1905.
T a r d e . - L e s  t r a n s f o r m a t i o n s  du P o u v o i r . 2 * e d . P a r i s , 1909.
  -L as  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  D e r e c h o .T r a d . y n o t a s  de P o s a d a ,
  - l a s  l e y e s  soc ia l o s  .T r a d .de  Nufiez de P rado  . B i b . S o c i o l ô -
g i c a  .Barce lona ,
V a c c a r o . - L a s  b a s e s  s o c i c l o g i c a s  d e l  E s ta d o  y d e l  D e r e c h o . T rad ,  
de G a r r ig a . " L a  3spana  Moderna".
V e c c h i o ( D e l ) . - E l  concep to  d e l  D e r e c h o .V e r s io n  c a s t e l i a n a  de Ma­
r i a n o  d e l  C a s t a h o .M a d r i d ,1914.
  . - E l  s e n t im l e n t o  ju r ld l c o ,V o r s i o n i  c a s t e l l a n a  de l a  2*ed ,
i t a l i a n a  por Mariano d e l  C a s t a h o .P u b ,p o r  l a  Rev.de  L e g i s ­
l a c i o n  y J u r i s p r u d e n c i a .
V i c o . - S c i e n z a  Nuova . T r a d u i t  dans l e s  "Pr i n c i p e s  de l a  P h i l o s o p h i
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de 1 ' H i s t o i r e " p a r  J u l e s  Miche l e t , B r u x e l l e s ,  1839 •
Ward*-La S o c i o l o g i e  de s  p a r t i s  p o l i t i q u e s . ( A n n ,de l ' i n s t i t , I n ­
t e r n a t i o n a l e  de S o c i o l o g i e ) .
W orns .-Le  e x p e r i m e n t a c io n  en S o c i o l o g i e . (Ann.de l ' i n s t i t u t  In te r*  
n a t i o n a l e  de S o c i o l o g i e , 1898)•
OMISIONES EN LA SNÜMERACION 
ORTOGRAPICA
A z c a r a t e , - S n s a y o  de una I n t r o d . a l  e s t u d i o  de l a  L é g i s l a t i o n  com- 
p a r a d a . M a d r i d , 1874,
C a t h r e i n , - F i l o s o f l a  d e l  D e rec h o ,S 1  D erecho  N a t u r a l  y e l  P o s i t i ­
v e . T r a d . de l a  2 * e d ,a lem an a  p o r  l o s  S r e s . J a r d o n  y B a r ja  
P a y o t . - L a  e d u c a c io n  de l a  v o l u n t a d . T r a d . d e  la  4 * e d . f r a n c e s a  po r  
Manuel A n t o n .4 * 8 d . M a d r i d , 1913
